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1 9 7 
7 7 
6 7 
1 4 9 
I C 1 
1 3 5 
7 7 
9 1 4 
7 4 
4 
1 3 6 
5 ? 
4 4 
5 ' 
8 1 
7 ? 
7 5 
1 5 5 
9 5 
c 7 
7 4 
5C 
7 4 
1 C 3 
8 5 
9 5 
1 1 4 
5 6 
2 6 
9 6 
I O C 
? C 3 
1 9 1 
7 1 
5 4 
7 6 
? C 2 
1 1 3 
1 C 5 
1 C 5 
6 3 
1 0 5 
9 6 
4 6 
S ' 
6 4 
1 
7 4 
6 6 
1 1 3 
1 3 3 
1 3 8 
1 4 C 
I C 7 
8 1 
6 1 
e 6 
1 2 8 
1 0 6 
1 C 3 
1 C 6 
7 5 
7 1 3 
1 0 4 
I t a l i a 
1 000 EUA 
9 . C 6 6 . 1 1 5 
4 . 0 4 8 . 1 4 9 
Í . C 3 1 . S 7 1 
1 . 5 7 5 . 5 6 4 
6 C 2 . 1 C 3 
3 1 C . S 6 2 
7 2 5 . 1 2 8 
' 3 3 . 3 5 1 
2 . 6 4 6 . 1 5 1 
2 3 2 . 6 1 5 
2 . 6 5 7 
2 . 6 C 7 
2 . 4 C 5 . 3 1 2 
4 1 1 . 5 5 7 
3 7 5 . 5 6 7 
Ï 5 . 5 S C 
2 . 2 4 6 
1 . 3 C C . E 6 3 
2 5 1 . 2 2 0 
4 1 5 . 4 8 2 
1 . '.'. Í . C 4 2 
3 7 5 . 4 5 7 
1 4 . 6 7 6 
5 6 . 3 6 8 
3 . 9 1 5 
1 5 . 2 1 4 
1 5 C . 2 8 5 
2 7 . 4 6 5 
2 3 5 . 4 5 1 
1 3 7 . 5 5 7 
2 4 . 2 6 4 
1 C 4 . 1 6 6 
1 . 2 7 6 
1 7 7 . 6 3 2 
4 3 . 7 0 3 
3 3 . 1 4 1 
1 7 4 . 1 2 8 
1 5 . 8 7 7 
5 S . 7 2 C 
2 3 . 7 5 7 
4 1 . C 2 4 
4 C . 4 C 7 
1 6 . 2 2 8 
1 3 . 4 8 3 
6 6 . 6 6 2 
2 2 . 4 6 0 
2 ' 2 . 6 4 5 
1 1 5 . 6 1 2 
1 E . 7 6 C 
3 . 8 5 1 
1 2 . C 2 8 
I C . 8 5 6 
5 C . 5 6 5 
4 . 2 6 6 
1 1 . C C C 
1 6 . 5 3 6 
6 . 4 1 6 
6 . 5 4 4 
1 5 . 4 6 5 
2 C 1 
I C . C S I 
9 . 3 4 9 
7 . 3 C 2 
2 . 9 5 1 
1 1 9 
i ? . 7 e ? 
5 4 
1 4 7 . 5 1 9 
6 1 C . 6 7 5 
1 1 6 . 7 5 3 
5 . C 6 5 
5 . 5 1 9 
1 . 6 4 1 
2 . 4 5 3 
' . 4 C 8 
4 . 5 7 5 
I C . 1 6 1 
? 9 
2 . 1 1 5 
3 . 7 2 5 
3 7 . 2 7 8 
1 . 5 4 5 
1 . 5 É C 
1 3 . 7 6 6 
1 C 5 . 4 C 2 
2 6 . 5 5 0 
5 . 6 3 4 
7 C . 4 9 0 
1 . C 5 5 
6 C . Í 6 5 
3 6 7 . 6 8 6 
2 7 6 . 5 5 0 
1 6 . C 9 3 
5 2 1 . 5 5 5 
1 4 7 . 0 8 0 
1 . C 6 C 
5 7 . C 1 7 
6 4 
7 . C 1 7 
2 7 . C 8 3 
1 . 6 4 8 
2 . 5 7 6 
1 2 . 7 4 C 
3 7 . 6 C 8 
2 7 . 7 C 9 
1 C . C C 2 
3 . 5 7 5 
3 C . 7 8 5 
2 4 . 2 7 7 
I C I . 3 2 7 
1 6 . C 3 C 
1 7 . C 5 3 
i q - H l 
S . 7 7 2 
indices 
7 8 / /77 
8 5 
■>? 
6 6 
ee 
5 6 
SC 
« 4 
e i 
8 5 
7 5 
1 5 7 
e' sc 
7 7 
7 6 
e 5 
7C 
s c 
7 C 
5 2 
S 4 
1 C 5 
7 9 
1 C 2 
1 7 C 
6 6 
1 2 4 
1 2 1 
9 5 
7 8 
1 2 6 
6 5 
7 4 
1 1 6 
' 0 
6 ? 
6 2 
1 3 C 
8 ' 
7C 
1 1 4 
1 0 5 
1 1 6 
I C I 
6 ' 
1 6 7 
5 t 
7 3 
1 6 3 
ee 4 4 
3 5 3 
5 6 
6 3 
1 0 4 
4C 
2 0 8 
4 6 
4 6 
5 6 
2 4 2 
1 1 6 
5 5 
» 6 
5 7 
5 
8 2 
ut 5 ? 
6 4 
6 ' 
4 6 
1 6 C 
6 6 
1 4 4 
7 7 
1 * 4 
NS 
1 c 
I 1 7 
6 2 
1 1 1 
' Τ 
1 1 5 
5 1 
6 7 
1 0 3 
6 7 
£ 6 
6 6 
H C 
5 1 
6 6 
SC 
5 7 
4 
f 6 
c .1 
7 2 
2 ? 
» 1 
5 8 
1 2 6 
7 7 
5 3 
S 2 
ec 1 2 6 
7C 
1 C 3 
6 1 
« 5 
6 4 
5 4 
O r i g i n e 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I F L R ­ 9 1 
F X T H J ­ C F ( F L F ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A E L F 
A L T . F L R . C C C I C . 
C ' A F T C A N A T A 
A L ' . C L A S S E 1 
C l A S S F 2 
A C P ( 5 3 1 
D C " 
re» A L T . C L A S C F 2 
C L A S S F 3 
F L R C P E C R 1 F N T A I E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C F 
P F L G 1 C L F ­ L L X 8 G . 
P A Y S ­ 3 A S 
R . F . D ' A L L E C Ì C N f 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N ' 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S L F O E 
F 1 N L A N 0 E 
S L I S S F 
A L T R t C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
» A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C F 
T U R C L I F 
U N I O N S C V I F T I C L F 
R F P . n E » . A L 1 6 M N C E 
P C L C G N E 
T C H E C C S L C V A C L I F 
H O N G R I F 
R C L M A M F 
B U L G A R I E 
I L F S C A N A R I F ; 
M A R C C 
A L G E R I F 
T U N I S I S 
L I P Y E 
F G Y P I E 
S O U D A N 
S F N E G A L 
G L I N F F 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A » E R C L N 
G A R C N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G O L A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N ' A N I E 
M A D A G A S C A R 
• A L R I C F 
7 A M B I F 
M A L A W I 
R F ° . A . F R K L F C L S L D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N V D A 
» F X I C L F 
O L A T F M A L A 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G L « 
C O S T A R I C A 
C L B A 
B A H A » A S 
J A M A Ï Q U E 
T R I N 1 C A D F T T C B A G C 
C C L C M B I F 
V E N F Z L F L A 
S U R I N A » 
E C L A T E U R 
P F R C L 
B R F S U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A C L C M E 
K O W E I T 
C A T A R 
E M I R A T S A R A B . U M S 
O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D F S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M N G A P C L R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E OU S L C 
J A P C N 
Τ ' A l ­ W A N 
H O N G K O N G 
P i P O U A S l E , N ­ G L I N E 6 
N C U V F L L E ­ Z F l A N C E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
C C P 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 n 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 ? 
7 0 4 
? C 8 
? l ? 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
2 4 β 
? 6 0 
? 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
2 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? » 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 7 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 » 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 Γ 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 C 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
COMM 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 sie 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
M A R C H J A N . M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
ERCE TOTAL 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
C EFT1 l 
O T H . WEST. EUROPE USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 ) 
D C M 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE BELGIUM­LUXEMBOORC 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGOOM 
IRELAND DENMARK 
IÇELANC 
NORWAY SWEDEN 
F I N L A N C SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA BULGARIA 
CANARY ISLANCS MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E ANGOLA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA CANACA 
MEXICO GUATEMALA 
EL SALVACOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAICA 
T R I N I D A D . TOBAGO COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUACOR 
PERU eRAZ IL 
C H I L E URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS SYRIA IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
CATAR 
U N I T E O ARAB EMIRAT 
CMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
eANGLACESH SRI LANKA 
THAILANC INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA NEW ZEALANC 
Nederland 
1 000 UCE 
1 0 . 1 0 4 . 5 3 6 
5 . 6 6 3 . 9 4 5 4 . 4 4 0 . 5 5 1 
1 . 9 3 1 . 8 4 5 5 4 6 . 2 6 7 
1 8 9 . 6 3 3 8 9 9 . 7 6 6 
2 5 5 . 9 7 7 
2 . 2 6 5 . 7 6 2 
5 0 7 . 6 5 0 
2 6 
5 . 8 3 3 1 . 7 5 2 . 2 5 3 
2 4 2 . 9 1 1 2 1 0 . 5 5 2 
3 2 . 3 5 9 
7 2 
8 Ç 8 . 9 9 4 1 . C 7 8 . 6 0 4 
2 . 6 3 4 . 5 0 2 
3 8 3 . 4 5 7 
6 4 6 . C 7 0 
3 8 . 9 6 3 
7 3 . 3 1 5 
2 . 9 0 7 5 5 . 5 8 5 
1 8 9 . 1 3 0 
5 5 . 4 1 5 
1 4 2 . 6 3 1 
7 2 . 2 5 5 
1 9 . 9 3 6 
9 1 . 9 6 3 
2 . 5 6 0 3 9 . 1 0 6 
3 7 . 6 7 9 
1 8 . 5 1 6 
8 4 . 6 5 7 
2 3 . 5 7 2 2 4 . 8 6 0 
2 2 . 1 6 C 
1 8 . 6 1 2 
3 2 . 7 7 7 
2 . 9 9 0 
1 7 . 7 7 6 
1 4 . 1 4 6 4 . C 9 7 
1 2 . 1 3 9 
4 0 . 2 3 6 
1 1 . 7 5 9 
99 1 
4 . 4 9 9 
1 7 
1 7 . C 6 C 9 2 . 5 8 4 
1 3 . 7 0 3 
2 2 8 . 2 2 8 5 8 . 9 8 5 
3 . 8 6 8 
1 . 9 8 5 
4 . 3 0 6 
1 3 . 3 3 2 
I C . 8 4 C 
4 5 5 
5 . 1 2 1 
e 3 3 
1 . 2 1 0 
7 5 5 
4 . 3 C 6 3 7 . 6 5 0 
8 3 9 . 9 6 0 5 9 . s e e 4 . 7 7 1 
7 . 6 2 8 
1 2 . 6 3 1 
2 . 6 6 7 
4 . 7 1 7 
t . 146 
9 . 7 3 * 
2 2 4 
3 . 131 
3 5 . 4 5 0 
1 0 . 6 5 5 
1 2 . 5 3 2 
2 . 6 6 4 
4 . 1 3 6 
8 3 . 6 0 4 
7 . 5 3 8 
ï . 155 5 6 . 2 2 4 
2 . 8 2 3 3 . 7 4 Í 7 8 . e 5 2 
2 9 0 . 1 1 6 
4 6 . 4 6 6 
3 8 0 . 2 2 8 1 2 6 . 7 9 7 
1 9 . 3 1 4 
5 1 . 9 0 4 
9 . 0 3 5 
7 . 6 6 1 
3 2 . 2 9 4 
3 . 3 2 3 
2 . 7 0 1 5 7 . 1 7 1 
4 3 . 2 5 1 
4 0 . 7 C 6 
2 1 . 0 6 8 
2 3 . 8 6 0 
2 5 . 3 2 2 
5 5 . 1 3 C 
2 2 6 . 9 8 ' 
3 5 . 4 3 1 
4 5 . 2 1 6 
2 4 . 5 3 2 1 . 2 4 6 6 . 8 1 2 
Indices 
78 
77 
SS 
1 0 9 
8 5 
1C2 113 
1 C 7 
S C 
1 2 6 
7 e 
5 6 
S C 
sc 7 4 
1 1 3 
1 1 2 
1 2 5 
NS 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 7 
7 7 
1 C 5 
le1 
1 1 0 
1 2 5 
1 2 7 
1 1 2 
1 3 7 
5 9 
1 6 5 
1 4 3 
1 0 7 
5 6 
1 0 2 
1 1 1 
9 1 
I C S 
1 3 1 
l e e 
1 4 5 
1 0 6 
1 0 2 
2 5 
1 0 9 
1 0 5 
1 4 0 
6 7 
1 7 ? 
4 7 
1 C 4 
1 9 C 
1 4 6 
6 5 
1 7 7 
1 1 7 
2 2 7 
8 2 
2 2 7 
2 5 1 
3 3 
1 5 C 
8 5 
2 β 5 
4 0 
1 4 5 
1 4 C 
5 1 
e i ec I C C 
5 4 
1 C 3 
SS 
1 11 
1 6 4 
5 6 
6 0 
1 1 6 
2 6 C 
1 4 3 
es 1 1 8 
8 6 
f o 
p o 
ne 
H C 
NS 
5 4 
6 2 
i e t 
7 7 
5C 
3 7 
3 5 
9 5 
1 C 6 
8 ? 
' I 
5 5 
°e 1 0 4 
6 3 
1 1 2 
1 C 6 
1 3 5 
1 0 5 
l ? t 
I C I 
5 7 
104 
23? ¡ 9 4 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
9 . 3 7 2 . 6 4 C 
6 . 4 7 ? . 9 2 1 2 . 6 9 5 . 7 1 9 
1 . 4 1 6 . 5 0 1 4 3 8 . 6 4 7 
1 3 1 . 2 1 8 
5 5 3 . 3 2 3 
2 5 3 . 3 1 3 
1 . 2 8 6 . 2 8 0 2 3 9 . 8 0 4 
3 C 5 
3 7 7 
1 . 0 4 8 . 7 9 0 
1 9 0 . 5 3 7 1 7 2 . 1 6 7 
1 8 . 3 7 0 
4 . 4 0 6 
I . 5 2 5 . C 8 5 
1 . 5 1 6 . 4 3 9 
2 . 1 5 6 . 4 8 C 
3 8 3 . 5 7 5 
8 0 2 . 7 0 2 
3 5 . 2 3 4 
4 5 . 4 C 6 
1 . 7 7 7 5 5 . 0 4 8 
1 3 2 . 7 7 3 
3 6 . 4 6 3 
1 6 1 . 4 3 3 
3 7 . 2 5 2 
1 8 . 9 0 1 
7 8 . 9 3 9 
1 1 . 9 6 7 
1 2 . 1 4 0 
1 5 . 3 7 3 
1 2 . 7 5 3 
1 0 3 . 8 4 4 
2 C . 6 7 1 
1 5 . 4 7 9 1 C . 7 C 1 
5 . 1 6 8 
7 . 1 4 0 
4 . 7 3 9 
7 . 2 6 7 1 6 . 8 5 0 
1 6 . 6 6 7 
7 . 9 9 8 
3 ? 
1 4 . 8 3 4 
8 3 7 
9 5 4 
3 7 
8 . 4 5 4 
1 0 . 2 9 8 
1 . 5 8 6 
3 6 . 2 1 3 
3 . 6 4 8 
1 0 6 
4 1 8 
1 3 5 . 2 6 4 
4 . 6 0 3 
1 . 6 9 4 
2 2 2 . 1 5 7 
6 0 0 1 . 6 1 8 
3 . 0 4 3 
4 1 0 
5 3 . 1 8 5 
5 2 2 . 0 4 1 7 1 . 2 8 2 
6 . 3 2 0 
2 . 6 5 6 
1 . 2 2 0 
3 . 7 1 6 
2 . 9 6 6 
8 . 8 0 2 
2 . 3 1 6 
3 8 8 
1 1 8 
I C . 6 5 1 
1 1 . 2 3 3 
8 0 6 
1 . 7 5 8 
6 . 144 
3 7 . 2 7 5 
1 8 . 7 7 5 
1 . 5 9 2 
3 1 . 8 7 9 
4 9 5 
1 4 . 5 4 4 2 5 . 5 6 9 
1 4 6 . 9 0 8 
5 2 . 0 6 1 
2 9 0 . 1 5 8 
2 4 . 5 8 4 
1 3 . 0 4 9 
6 1 . 6 9 6 
1 1 
2 . 748 
7 2 . 4 4 1 
3 . 5 0 1 
6 5 5 
2 C . 5 5 5 
5 . 749 
1 9 . 2 1 7 
4 . 6 7 3 
6 . 0 3 9 
9 . 4 2 5 
1 7 . 7 8 5 
1 5 1 . 4 0 1 
1 3 . 2 3 5 
2 7 . 0 8 9 
3 5 . 5 9 2 3 . 5 0 1 1 3 . 1 3 1 
Indices 
78 77 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 6 124 
1 0 8 
9 9 
9 7 
9 7 
9 1 
6 4 4 
2 8 3 
9 2 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 6 
7 7 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 7 
1 2 7 
1 4 8 
1 1 1 
1 3 9 
1 8 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 3 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 0 9 
3 1 2 
8 C 
1 0 0 
9 2 
1 3 4 
H O 
1 0 9 
1 0 6 
9 3 
1 2 6 
? 8 9 
'» 
1 0 4 
1 0 7 
1 
2 1 6 
6 9 
4 8 
4 7 
1 4 1 
9 8 
4 4 
9 8 
9 9 
2 
1 9 
9 8 
1 9 6 
6 3 
2 7 
6 2 
1 4 5 
2 6 8 
1 8 
1 0 6 
1 0 1 
9 8 
1 0 5 
5 9 
9 4 
6 4 
7 2 
1 3 8 
3 3 0 
7 2 
1 2 9 
? 6 
1 9 4 
1 1 7 
1 3 6 
9 0 
6 5 
9 5 
1 15 
3 1 
11 1 
1 6 2 
N S 
3 9 
1 1 1 
1 6 5 
7 4 
6 1 
2 6 
4 6 ? 
1 5 7 
5 3 
1 75 
1 0 4 
2 8 
3 1 
8 5 
1 0 6 
7 6 
1 19 
1 1 0 
9 ? 
1 14 
1 1 3 
1 0 9 
5 6 
7 1 0 
1 1 4 
United Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
1 5 . 3 0 4 . 7 0 3 
5 . 7 5 4 . 3 7 1 5 . 5 4 9 . 8 3 ? 
5 . 8 0 8 . 9 1 8 1 . 6 6 5 . 0 2 0 
2 8 2 . 3 7 4 
2 . 2 8 4 . 6 4 4 
1 . 5 7 6 . 3 8 0 
3 . 2 6 4 . 3 4 2 6 0 4 . 4 1 3 
1 3 2 
3 5 . 5 3 1 
2 . 6 2 4 . 2 6 6 
4 5 7 . 0 9 6 4 0 6 . 2 9 8 
4 5 . 7 9 8 
2 4 . 4 7 3 
1 . 1 3 8 . 5 6 0 
5 9 3 . 6 0 0 
8 4 2 . 1 6 6 
1 . 5 7 8 . 7 6 ' 
7 0 7 . 5 8 1 
5 4 2 . 6 7 4 
3 5 1 . 5 2 7 
2 0 . 9 0 5 3 5 4 . 1 4 3 
5 0 5 . 1 1 3 
2 4 1 . 5 6 6 
3 1 1 . 5 3 8 
1 3 4 . 7 1 1 
9 7 . 0 4 4 
1 9 0 . 8 8 5 
1 2 . 1 7 1 
1 5 . 3 8 1 
3 4 . 6 9 9 
2 7 . 4 6 1 
2 0 1 . 1 7 3 
3 1 . 3 6 3 
9 7 . 3 0 3 3 0 . 7 7 0 
1 3 . 3 0 6 
1 9 . 3 9 5 
3 . 9 5 8 
5 6 . 3 0 0 
1 6 . 7 5 6 1 2 . 9 1 9 
3 . 5 1 2 
5 3 . 0 1 1 
1 9 . 5 4 4 
1 0 . 1 6 2 
5 . 2 89 
2 8 3 
3 . 1 1 6 
2 7 . 1 3 0 
6 2 . 2 3 1 
1 0 2 . 6 0 4 
5 . 0 1 1 
3 49 
9 2 1 
3 5 . 2 6 0 
9 . 6 0 8 
3 7 . 7 5 6 
1 7 . 9 5 7 31 . 4 8 3 
7 . 6 9 7 
4 1 . 174 
7 7 . 0 0 5 
4 3 . 8 3 5 
7 9 1 . 7 6 6 
1 . 8 8 3 . 8 9 9 
4 0 0 . 7 4 5 1 3 . 5 8 2 
3 . 0 6 2 
6 6 5 
1 . 6 7 6 
1 . 0 5 7 
2 . 6 8 4 
1 2 . 5 2 7 
2 6 . 6 0 0 
1 9 . 9 5 3 
1 1 . 6 9 9 
2 5 . 0 2 0 
1 0 . 0 4 3 
2 . 0 0 7 
7 . 9 0 9 
9 5 . 7 1 9 
2 1 . 7 7 4 
1 7 . 3 3 9 
5 0 . 0 5 5 
4 7 . 9 6 1 
1 . 0 4 ? 1 6 0 . 4 6 4 
3 0 3 . 0 0 4 
8 2 . 0 0 5 
4 0 3 . 5 4 0 
2 9 9 . 0 1 0 
1 0 . 5 5 9 
1 2 5 . 0 3 3 
3 0 . 9 0 2 
2 5 . 5 5 5 
1 4 8 . 4 1 3 
1 3 . 3 2 4 
1 5 . 4 7 8 
1 7 . 0 3 4 
1 4 . 7 3 6 
7 9 . 9 0 1 
3 3 . 0 5 0 
2 5 . 9 4 4 
3 9 . 0 9 3 
1 0 0 . 4 1 9 
4 9 0 . 0 3 6 
4 7 . 3 7 5 
1 7 9 . 5 6 1 
1 4 0 . 6 8 6 
1 1 . 1 1 3 1 5 4 . 8 4 2 
Indices 
78 / 77 
1 1 1 
l i i 
m 1 0 6 
1 1 7 
1 4 3 
5 9 
1 C 6 
2 
1 0 3 
5 8 
105 1C5 
1 0 2 
1 8 
1 2 4 
9 5 
8 4 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 2 
1 2 C 
106 17C 
1 0 0 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 6 
1 0 1 
1 0 7 
9 8 
9 2 
1 2 3 
5 9 
5 2 
1 1 8 
1 5 2 
8 6 
1 0 8 
8 4 
1 3 6 
1 1 4 
8 2 
c 4 
1 7 C 
2 5 0 
8 5 
1 6 7 
6 0 
4 7 
5 7 
9 9 
1 C 2 
7 4 
1 0 0 
1 9 
2 5 5 
3 0 4 
NS 
7 7 
4 7 
7 7 5 
1 7 3 
2 5 ? 
7 4 
7 = 4 
1 7 8 
1 2 3 
9 3 
8 2 
1 6 0 
9 4 
2 3 8 
2 6 5 
7 1 
3 ' 8 
1 3 5 
1 9 6 
1 0 0 
1 4 1 
1 2 2 
5 1 3 
4 9 
6 6 
7 2 
2 β 3 
1 0 7 
2 C 9 
9 5 
1 3 1 
7 0 
1 C 2 
5 3 
1 5 1 
12 
l c 6 
2 4 4 
1 t l 
9 5 
S 7 
7 7 
1 1 3 
1 4 6 
7 3 
5 1 
1 4 6 
1 C 7 
1 3 1 
1 3 0 
» 4 
5 3 
'si 
H O 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 3 1 7 . 7 2 5 
9 5 8 . 8 4 5 
3 5 e . e s e 
2%%:\%\ 
í í . 6 6 2 
1 0 3 . 1 2 6 
4 C . 2 7 1 
l C í . 1 7 1 
2 e . 3 9 C 
1 ' 
3 5 4 
7 7 . 3 7 4 
2 8 . 0 1 3 
2 6 . 5 4 6 
1 . 0 6 7 
1 6 . 3 4 2 
6 3 . 4 4 C 
3 1 . 8 4 5 
4 3 . 9 5 8 
8 3 . 5 9 4 
2 9 . 6 4 5 
6 9 7 . 2 4 9 
e . 5 1 4 
5 . 7 4 9 
2 1 . 5 7 0 
1 1 . 7 1 6 
8 . 6 1 t 
3 . 1 3 2 
2 . 5 5 1 
8 . 2 0 9 
2 6 5 
4 3 2 
4 1 9 
1 . C 7 ? 
8 . 7 6 3 
2 . 8 5 8 
1 0 . 0 4 2 4 . 1 1 2 
4 7 3 
59 7 
1 0 1 
1 4 8 
1 . 2 9 7 
1 4 C 
9 4 4 
1 4 
1 5 2 
3 7 
1 . 4 5 1 
7 
7 6 
2 . 0 4 2 
6 . 1 2 7 
3 8 6 
1 7 
7 
2 
7 0 4 
6 6 
1 . 4 1 7 
9 
1 2 
1 . 5 4 7 
2 . 7 2 2 
9 3 . 6 4 6 
9 . 4 8 2 
5 7 
22 
7 
1 7 6 
2 1 
1 C . 8 6 6 
2 . 6 7 4 
3 
7 8 6 
2 
1 . 6 2 6 
9 
3 . 1 3 3 
4 
1 . 7 6 ? 
6 7 C 
1 0 
1 7 . 0 O 1 
7 . 1 9 1 
2 . 5 7 2 
1 5 . 0 3 9 
3 . 2 8 4 
6 
1 9 C 
8 . 8 8 7 
2 8 2 
5 5 7 
7 6 2 
3 . 1 9 0 
1 . 2 0 9 
4 0 7 
1 . 0 3 1 
3 . 7 8 7 
3 7 . 9 5 7 
1 . 0 9 7 
2 . 6 5 0 
46 1 
4 3 t 
4 . C 8 1 
Indices 
78 77 
1 1 3 
111 
117 
' Ι ' 
ICS l i t * 
I C 6 
1 5 7 
H C 2C1 
4 3 
5 5 
1 4 8 
1 5 1 
1 0 6 
se 
1 2 2 
1 3 6 
7 2 
1 1 4 
1 C 8 
1 1 3 
5 4 
1 0 5 
1 3 9 
5 7 
5 t 
7 6 
1 0 8 
1 1 2 
2 7 6 
2 5 0 
7 1 
1 0 1 
1 9 4 
1 8 2 
1 1 8 
1 6 5 
1 2 0 
5 2 
1 5 1 
7 2 
6 3 
t o i 
ero 
1 3 7 
1 1 0 
3 1 5 
6 5 
1 5 7 
4 4 
6 4 
4 7 2 
6 4 
6 3 
3 7 1 
7 5 
1 1 3 
7 t 
1 4 6 
t 
NS 
1 0 5 
N S 
N S 
1 6 C 
6 7 
1 3 5 
3 6 
1 4 ' 
4 0 0 
1 Ί 
6 6 
5 6 
1 2 6 
6 6 
3C 
5 C C 
4 C 
1 3 ? 
3 ? 
1 4 4 
2 9 6 
1 4 7 
1 1 2 
1 7 8 
10 7 
7 3 7 
2 1 0 
ee 8 4 
6 5 
NS 
Danmark 
1 000 UCE 
2 . 7 6 2 . 1 4 5 
1 . 3 5 t . 4 6 7 
1 . 4 2 5 . 6 6 6 
1 . C 4 7 . 5 3 3 
7 5 2 . f 5 4 
4 1 . 0 5 9 
16 3 . 2 8 7 
f S . 4 5 3 
2 6 7 . C 5 Í 
2 4 . 2 5 0 2 . 3 2 e 
2 . 164 
2 2 1 . 2 7 4 
1 2 1 . C 6 0 
1 1 6 . 5 6 1 
4 . 4 S 5 
1 1 1 . 4 2 5 
1 C 3 . C 6 5 
1 5 5 . 0 5 0 
6 5 4 . 6 1 7 
e i . 5 9 5 
3 4 1 . 5 6 6 
5 . 1 4 5 
1 . 6 8 4 
1 2 t . 7 3 1 3 6 5 . 5 5 4 
1 2 6 . t C 2 
£ 3 . l e i 
2 5 . C 5 1 
1 2 . 2 5 1 
2 4 . 4 C 8 
2 7 1 
4 . 6 4 5 
4 . 6 5 4 
2 . C 0 2 
5 2 . 9 6 8 
1 7 . 5 5 4 
7 6 . 8 6 ? e . i t e 
4 . 6 2 7 
2 . 3 7 6 
1 . 3 6 5 
¿ • ' I x 
4 ­ i a o 5 3 3 
4 9 7 
2 . 4 2 6 
4 1 1 
4 9 
5 
7 8 7 
1 . 1 4 7 
2 . 2 3 5 
6 . 5 7 4 
5 7 
2 1 1 
1 3 6 
1 . 2 1 0 
1 
1 . 7 7 9 
2 0 
1 . 3 5 3 
3 1 7 
9 9 
2 2 4 
1 . 5 4 2 
6 . 5 5 8 
1 6 5 . 4 7 8 
I 3 . 8 C 9 
4 6 1 
3 . 3 6 6 
1 8 6 
5 2 8 
1 . 2 1 1 
3 8 
2 . 5 3 0 
3 1 
1 4 
6 . 1 4 8 
5 3 C 
1 0 
2 0 1 
5 6 5 
3 1 . 6 5 8 
5 4 2 
3 1 5 
1 9 . 4 8 0 
3 3 1 
7 3 5 
7 C 
3 9 . 5 3 5 
5 . 7 6 C 
5 . 4 3 6 
1 1 . 1 4 1 
5 . 4 0 5 
1 5 
2 . 5 2 7 
7 . 3 1 1 
1 7 1 
6 C 1 
8 . 0 1 1 
8 . 3 3 5 c . 5 t ? 
4 . 7 3 5 
3 . 787 
4 . 3 5 0 
1 7 . 5 3 1 
5 9 . 1 5 7 
3 . 6 4 1 
l t . 7 5 4 
1 . 5 9 6 
4 3 0 
2 . 2 8 2 
'ndices 
78 
77 
5 2 
9 8 
6 t 
ii 
5 4 
5 4 
8 7 
£ 4 
5 3 
7 7 
2 3 3 
6 5 
5 5 
1 C 4 
4 6 
5 1 
5 1 
6 5 
SS 
1 C 7 
1 0 7 
8 4 
S 3 
7 t 
5 7 
5 5 
1 2 6 
6 1 
7 4 
1 C 4 
6 t 
7 e 
1 4 4 
4 B 
1 2 ? 
1 Í 4 
7 8 
5 7 
se I C C 
1 C 5 
8 5 
1 0 1 
6 6 
9 8 
1 9 9 
6 
2 4 
1 
2 6 
6 1 
5 3 
4 5 
1 5 
5 5 
2C 
4 3 
2 5 
6 t 
4 
7 4 
6 1 
4 2 
5 5 
2 5 1 
2 C ? 
5 3 
1 C 7 
2 7 
7 2 
1 7 
5 f 
1 3 1 
1 
7 5 
2 7 
3 6 
1 C 5 
2 3 6 
1 4 3 
I C S 
5 3 
7 3 
se 4 6 
7 3 
4 S 
c 4 
N < 
5 1 
1 12 
' 7 
5 5 
N S 
5 6 
5 3 
2 S 
1 2 9 
1 C 3 
1 C 3 
9 1 
i e t 
1 2 4 
t6 
3 6 
9 4 
7 8 
9 7 
6 5 
3 6 4 
6 9 
Origine 
MCNDE 
I N T R A ­ C F ( F L R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E L R ­ 9 1 
rtiir-l 
AUT. EUR. C C C I C . 
U5A FT CANAC« 
A U T . CLASSE l 
CLASSE 2 ACP 1 5 3 1 
D C M 
T C M 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 FLRCPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
O I V F R S NCN CIASSE 
FRANCE 
B E I G I C L F ­ L L X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . C'ALLEMAGNF 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE NCSVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
Y C L G C S L A M E 
GRECF 
TURQUIE 
UNION S C V I E T I C U F 
R F P . O E » . A H F f A N C F 
POLOGNE TCHECCSLCVACLIE 
HONGRIE 
RCLMAME 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E ! 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SCLOAN 
SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D · ! V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CCNGC 
Z A I R F 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R F P . A F R I C U F r u SLC 
E T A T S ­ L M S 
CANACA MFXICUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D FT 1C8AGC 
COLOMBIE 
VENEZLELA 
SURINA» 
ECLATELR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
* YR I F IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A C L C H E 
KOWEÏT 
QATAR 
EMIRATS A R A e . L M Í 
CMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
I N D C N E S I C 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
P H I L I P P I NES 
CHINE 
CCRFE DL SLC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE P A P O U A S I E , N ­ G L I N F F N O L V F L L E ­ Z F L A N C f 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 0 6 
0 0 7 
O C B 
0 2 4 
0 7 9 
0 3 O 
0 3 ? 
0 36 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Π 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 B 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ' 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? » 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 9 
6 0 0 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 90 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N ­
C o d e 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLANC 
A U S T R I A 
PCRTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (CAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
Z A M B I A 
R E P . SCUTE AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA MEXICO 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
GUACELCUPE 
MART I N I Q U E 
T R I N I O A O , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
S A U D I A R A B I A 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
CHAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N O 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW ZFALANO 
EUR 9 
1 000 EUA 
8 4 . 7 4 5 . 7 1 2 
4 4 . 3 3 8 . 8 9 0 
4 C . 4 C 6 . 8 2 2 
2 0 . 8 6 6 . 0 5 3 
5 . 2 3 1 . 3 4 4 
3 . 1 2 1 . 1 3 0 
6 . 1 3 5 . 0 6 2 
2 . 3 7 8 . 5 1 7 
1 6 . 6 2 2 . 6 6 7 
3 . 2 0 3 . 0 9 8 
2 2 0 . 4 8 5 
1 6 5 . C 1 9 
1 2 . 0 3 0 . 2 6 5 
3 . 4 4 3 . 5 7 3 
2 . 5 9 0 . C 4 6 
4 5 3 . 9 2 7 
4 7 3 . e e i 
e . 5 2 3 . e c 7 
f . 4 2 6 . 2 9 8 
6 . 1 5 3 . 8 7 1 
I C . 5 1 7 . 3 5 2 
4 . 6 3 0 . 5 0 6 
5 . 1 6 6 . 8 6 5 
9 5 6 . 6 4 8 
1 . 2 5 5 . 1 4 3 
5 7 . 2 6 3 
1 . C 6 3 . 4 5 C 
1 . 9 4 9 . 1 0 6 
i C e . 5 1 6 
3 . 3 0 7 . 8 8 6 
1 . 8 9 1 . 5 4 7 
4 5 3 . 5 7 4 
1 . 1 7 3 . 6 3 6 
7 2 . 5 0 1 
7 5 e . C 9 6 
6 9 2 . 2 8 0 
2 6 2 . 6 0 9 
1 . 3 3 7 . 4 6 4 
1 2 4 . 7 9 1 
5 2 8 . 2 9 4 
2 5 6 . 1 1 1 
3 2 6 . í 1 5 
2 6 5 . 2 4 5 
1 2 2 . 5 2 2 
5 5 . 3 1 0 
3 4 4 . 8 4 6 
6 4 1 . 5 9 4 
7 3 9 . 6 2 5 
f C 3 . 0 6 C 
4 2 0 . 1 4 5 
1 2 9 . 0 0 6 
3 3 . 5 9 6 
9 2 . 2 7 2 
1 2 5 . 2 5 C 
2 2 5 . 6 1 1 
1 3 0 . 9 3 5 
6 4 . 3 6 0 
3 3 . 7 1 5 
1 . 2 2 C . 0 2 0 
1 1 1 . 8 0 3 
6 3 . 8 8 5 
5 0 . 6 8 4 
6 2 . 0 0 4 
1 5 7 . 3 3 4 
5 0 . 3 4 9 
6 6 . 8 9 1 
5 5 . 2 0 1 
7 2 7 . 5 6 7 
5 . 3 7 1 . 9 7 8 
7 6 3 . 0 6 4 
2 7 6 . 1 7 2 
4 9 . 0 3 5 
6 3 . 5 0 C 
8 2 . H C 
4 9 . 6 5 3 
6 1 . 5 3 5 
5 9 . 2 0 8 
f 1 . 7 9 1 
5 5 . 165 
1 C 2 . 3 0 2 
4 2 9 . 6 9 C 
6 6 . 7 7 1 
7 2 . 6 7 1 
4 8 5 . 3 3 1 
6 1 . 9 8 3 
2 C 7 . 3 8 0 
8 7 . 0 2 8 
1 7 5 . 8 2 7 
2 0 2 . 4 8 2 
4 1 8 . 4 2 7 
1 . 3 9 6 . 4 7 9 
4 1 9 . 5 5 6 
8 5 . 3 1 2 
1 . 2 4 9 . 5 8 3 
2 5 3 . 6 2 9 
7 3 . 3 7 C 
7 1 . 7 2 5 
2 4 C . 1 6 7 
8 8 . 7 4 3 
6 7 . 6 7 5 
1 5 3 . 3 6 1 
4 3 1 . 6 1 4 
5 4 . 3 8 9 
5 4 . 3 4 3 
1 3 7 . 1 0 0 
3 4 . 4 5 6 
2 6 4 . 8 6 6 
1 5 6 . 3 5 4 
2 4 1 . 4 5 7 
1 2 7 . 4 3 8 
3 3 1 . 4 4 0 
2 0 9 . 1 7 6 
8 4 1 . 4 6 2 
1 4 4 . 5 8 0 
3 6 3 . 2 0 8 
f 6 2 . 9 3 8 1 4 6 . 1 5 0 
Indices 
7 8 
77 
l e t 
106 
1C6 
1C3 
55 
99 
12C 
104 
112 
11C 
115 
89 
113 
IOC 
93 
195 
54 
103 
ice 105 
ICS 
57 
113 
122 
1C2 
ICS 
94 
81 
94 
115 
102 
52 
64 
loe se π ι 65 
ICC 
55 
7 t 
e2 
1C9 
95 
1 0 1 
62 
54 
SS 
172 
1C2 
1 IC 
H S 
136 
57 
4£ 
122 
176 
l f 9 
124 
117 
12C 
4e 
54 
2C4 
166 
177 
1 1 1 
9 2 
107 
Hl 1 5 6 
1 6 1 
63 
1 2 7 
466 
12C 
1 1 5 
143 
1C5 
n e loe 100 
se 55 
15C 
1 2 1 
125 
166 
e3 
S I 
111 
13? 
64 
14C 
1 1 1 
ICC 
76 
96 
66 
146 
1 0 6 
144 
162 
1 6 1 
134 
330 
58 
124 
112 
108 
2 1 4 
122 
119 
129 
133 
92 
EUR 6 
1 000 UCE 
t 7 . 5 3 5 . 1 2 6 
1 5 . 4 5 1 . 6 1 2 6 . 9 0 5 . 7 6 6 
2 . 6 8 2 . 0 1 7 
4 . 4 0 9 . 4 4 9 
1 . 4 5 4 . 8 6 0 
l l . t S C . 9 7 9 
2 . 1 8 3 . 8 0 5 2 0 2 . 9 6 6 
I C 2 . 1 0 5 
9 . 2 0 2 . 0 6 2 
2 . 5 2 6 . 4 1 4 
2 . 5 3 3 . C 3 2 
3 9 3 . 3 9 2 
4 2 4 . 6 6 ? 
7 . 4 C 2 . 7 4 7 
5 . 5 3 2 . 740 
5 . 2 6 2 . 4 1 6 
5 . 3 4 4 . 5 9 4 
4 . 2 8 7 . 9 0 2 
4 . 3 4 8 . 1 1 6 
2 5 7 . 8 3 1 
1 . C C 6 . 6 6 2 
2 9 . 8 3 6 
6 4 4 . 3 6 4 
1 . 2 1 7 . 4 9 4 
3 2 7 . 6 8 8 
2 . 5 6 3 . 3 1 9 
1 . 7 6 7 . 0 5 6 
3 4 0 . 3 C 5 
5 5 2 . 3 7 5 
4 6 . 5 5 0 
6 9 C . 5 8 4 
6 0 4 . 5 5 3 
3 1 7 . 7 2 3 
1 . 1 3 7 . 8 5 1 
9 4 . 7 2 0 
4 0 5 . 8 9 4 
2 2 6 . C 3 4 
2 9 6 . 4 1 2 
2 5 3 . 3 2 3 
1 C 5 . 8 9 6 
3 5 . 3 6 7 
3 0 6 . 8 1 6 
7 7 1 . 1 7 4 
2 7 8 . 1 1 9 
5 1 6 . 7 5 9 
3 4 1 . 1 4 6 
8 6 . 0 9 8 
3 1 . 2 8 0 
8 7 . 5 3 4 
1 0 4 . I O C 
2 1 3 . 0 C 5 
6 5 . 6 7 9 
5 5 . 6 5 6 
2 5 . 6 3 7 
7 6 6 . 4 6 3 
I C I . 0 7 9 
5 5 . 7 2 0 
8 2 . 0 9 6 
4 7 . 7 9 9 
8 3 . 3 1 1 
4 2 . 0 0 6 
6 6 . 1 8 3 
2 0 . 6 3 7 
4 6 9 . 5 3 9 
3 . 5 3 6 . 4 7 0 4 7 2 . 9 7 9 
2 4 C . 9 4 3 
4 1 . 1 6 3 
5 2 . 7 2 5 
5 1 . 5 1 4 
4 . 7 2 6 
6 0 . 4 5 9 
5 7 . 9 2 5 
1 7 . 8 6 5 
2 6 . 5 0 5 
8 1 . 1 6 7 
3 4 7 . 9 5 5 
5 3 . 7 9 6 
5 7 . 7 2 6 
3 8 9 . 3 5 8 
6 4 . 7 6 3 
1 6 1 . o s e 
4 5 . 4 3 3 
1 4 4 . 4 8 4 
1 7 7 . 6 1 3 
3 2 Í . 2 7 4 
l . I C I . 2 4 8 
3 2 5 . 9 1 6 
5 5 . 5 7 1 
5 4 8 . 0 3 1 
1 6 1 . 9 2 9 
2 7 . 3 5 0 
3 5 . 3 9 C 
1 8 3 . 3 8 1 
3 2 . 4 5 9 
4 3 . 4 8 1 
9 6 . 1 4 5 
2 9 9 . 0 4 7 
3 4 . 7 2 1 
3 7 . 0 5 7 
1 0 2 . 5 3 9 
3 1 . 0 6 9 
2 1 8 . 6 1 3 
8 6 . 2 0 6 
1 3 9 . 7 4 8 
7 5 . 0 6 C 
3 0 5 . 2 9 7 
1 7 4 . 0 5 2 
6 0 2 . 3 3 4 
1 1 1 . 6 5 0 
2 4 4 . 7 2 7 
3 4 3 . 2 6 4 3 9 . 7 4 3 
Indices 
78/ 
/77 
1 0 4 
1 0 3 
97 
9 0 
123 
1 0 4 
105 
102 
1 1 6 
103 
110 
96 
39 
198 
96 
1 0 1 
106 
1 0 6 
107 
9 7 
1 1 ? 
1 2 1 
98 
H O 
86 
79 
39 
1 1 1 
102 
9 2 
83 
1 1 0 
98 
112 
6 9 
9? 
96 
70 
3 1 
H O 
9 4 
96 
77 
9 0 
9 6 
122 
9 9 
1 1 1 
1 1 5 
1 3 1 
9 6 
4 2 
120 
172 
179 
1 3 1 
1 1 7 
1 1 8 
4 5 
93 
1 9 ? 
140 
1 5 3 
1 1 1 
71 
105 
HS 
1 6 5 
1 7 2 
1 1 5 
1 2 8 
65 
1 2 0 
1 1 4 
2 0 2 
1 0 2 
1 1 4 
103 
116 
9 7 
93 
1 4 9 
116 
1 2 4 
1 6 8 
8 1 
65 
1 1 2 
1 4 1 
76 
1 3 7 
87 
9 0 
65 
9 1 
108 
122 
9 5 
1 5 2 
1 6 0 
1 7 5 
140 
4 0 6 
95 
1 2 0 
98 
1 0 3 
2 2 5 
1 2 8 
1 2 5 
122 
1 4 5 
?2 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 000 EUA 
2 6 . 1 9 6 . 1 2 9 
1 7 . 2 3 5 . 8 3 3 
1 3 . 9 6 0 . 2 9 6 
7 . 9 7 1 . 3 5 4 
3 . 9 5 1 . 9 1 3 
1 . 1 6 6 . 9 3 5 
2 . 0 5 9 . 4 2 0 
7 9 3 . 0 6 1 
4 . 3 3 7 . 0 6 8 
6 4 5 . 5 4 0 
7 . 3 0 6 
1 9 . 4 7 6 
3 . 6 5 9 . 7 9 6 
1 . 5 9 1 . 2 6 6 
1 . 3 6 2 . 4 7 0 
2 2 8 . 3 1 6 
6 5 . 5 6 4 
3 . 3 5 2 . 4 7 3 2 . 2 2 9 . 5 5 4 
2 . 7 2 0 . 5 6 7 
1 . 8 0 6 . 5 8 2 
1 . 4 7 8 . 3 6 7 
9 0 . 1 1 3 
5 5 8 . 1 7 2 
1 3 . 1 0 4 
3 3 1 . 9 6 1 
7 1 1 . 5 0 3 
1 8 5 . 5 4 ' ) 
1 . 2 7 9 . 4 6 5 
1 . 2 9 1 . 7 4 1 
1 3 9 . 6 C 4 
3 4 4 . 3 3 9 
1 2 . 4 4 3 
4 C 3 . 7 6 4 
2 5 8 . 9 4 6 
1 4 5 . 9 5 ? 
6 4 8 . 9 9 5 
1 9 9 . 7 5 6 
1 4 3 . 1 2 1 
1 7 5 . 1 7 0 
1 3 1 . 6 5 9 
6 2 . 0 0 0 
1 0 . 9 8 9 
3 7 . 3 7 3 
2 4 8 . 8 9 3 
3 8 . 8 5 1 
1 3 7 . 9 4 7 
1 4 0 . 6 7 4 
2 8 . 0 1 9 
2 . 4 4 8 
5 . 7 5 0 
1 0 . 6 7 6 
2 6 . 2 7 3 
4 1 . T C 9 
1 8 . 6 7 9 
5 . 5 1 6 
3 7 3 . 0 1 9 
1 0 . 4 0 6 
3 . 7 8 1 
1 8 . 1 5 3 
1 7 . 8 7 3 
4 0 . 6 6 ? 
1 6 . 5 9 0 
2 . 4 4 4 
1 1 . 6 8 5 
2 5 0 . 3 3 2 
1 . 6 2 9 . 1 1 3 
2 3 0 . 3 0 7 
1 1 3 . 1 0 2 
2 7 . 1 6 7 
2 8 . 8 2 3 
1 7 . 2 3 6 
1 . 5 9 5 
2 . 4 1 0 
2 . 0 3 2 
3 . 7 2 1 
3 . 2 7 2 
3 9 . 3 9 2 
1 6 9 . 5 1 9 
3 1 . 5 7 0 
2 2 . 5 6 1 
1 8 9 . 3 0 0 
3 3 . 8 5 7 
7 8 . 1 8 2 
1 7 . 1 6 9 
3 3 . 9 6 2 
4 4 . 9 0 ? 
1 6 4 . 3 2 1 
5 7 3 . 9 1 0 
9 5 . 5 0 7 
7 6 . 5 6 8 
3 6 5 . 8 4 3 
6 5 . 1 3 1 
1 7 . 2 7 9 
9 . 4 9 3 
7 7 . 6 7 5 
8 . 8 30 
1 5 . 0 4 0 
4 0 . 1 6 3 
1 0 0 . 2 0 1 
1 3 . 4 9 9 
1 0 . 3 7 9 
4 2 . 4 1 7 
5 . 7 9 0 
1 0 6 . 6 ' 7 
4 8 . 9 4 1 
7 2 . 5 0 9 
2 9 . 4 4 4 
2 C 1 . 9 7 5 
7 4 . 7 8 7 
3 2 1 . 5 2 4 
5 5 . 9 7 7 
1 1 3 . 7 5 1 
2 0 4 . 7 0 8 1 6 . 5 1 7 
Indices 
78/ /77 
1C5 
105 
1C6 
'si 
93 
1 3 1 
106 
H C 
109 111 
168 
110 
104 
9 í 
? 0 5 
86 
lol 
107 
97 
113 
1 2 1 
ICC 
41 
79 
ee 112 
105 
57 
e i 
loe 102 
118 
72 
1 11 
7C 
75 
107 
55 
119 
»4 
78 
69 
108 
113 
n e ee 1C2 
77 
9 
147 
154 
' 4 6 
120 
139 
144 
4 4 
100 
145 
167 
127 
115 
eo 119 
131 
129 
157 
2 1 7 
I t t 
144 
26C 
119 
55 
124 
120 
124 
1 2 0 
I C I 
5 1 
50 
134 
141 
l 7 7 273 
6 1 
90 
97 
117 
57 
137 
52 
1 0 1 
43 
1C7 
66 
156 
96 
115 
1C4 
1 5 1 
122 
2 1 4 
1 2 1 
1 1 1 
126 
113 
2 3 3 
127 
177 
102 
192 
77 6? 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 4 . 4 1 7 . 5 2 7 
7 . 6 6 6 . 9 6 5 £ . 7 5 0 . 5 7 2 
2 . 8 2 5 . 2 8 5 
1 . 0 4 2 . 7 5 5 
6 4 C . 2 9 8 
9 1 C . 4 3 9 
2 3 1 . 7 8 9 
3 . 3 9 2 . 2 1 2 
6 1 ) 1 . 2 0 0 
1 8 3 . 0 7 7 
5 2 . 7 5 C 
2 . 2 7 5 . 1 8 5 
6 3 2 . 7 8 3 
4 8 1 . 1 2 9 
5 1 . 6 5 4 
2 6 8 
1 . 5 0 2 . 6 8 6 
8 2 3 . 6 0 1 
2 . 5 6 5 . 4 5 4 
1 . 6 C 0 . 5 9 S 
9 9 4 . 8 0 6 
6 7 . 9 8 6 
K l . 5 6 3 
2 . 7 3 0 
6 5 . 0 3 C 
1 6 4 . 1 1 5 
4 5 . 8 6 1 
5 8 0 . 6 3 t 
1 C 9 . 1 0 4 
8 5 . C 6 3 
2 3 6 . 2 2 7 
3 . 1 1 9 
1 0 9 . 0 5 6 
5 6 . 6 6 9 
6 5 . 8 1 5 
2 1 8 . 9 1 0 
3 2 . 1 4 7 
9 7 . 0 1 2 
2 7 . 5 6 6 
3 6 . 5 6 5 
5 7 . 1 0 7 
1 5 . 3 2 C 
6 . 3 0 1 
2 0 1 . 2 5 1 
2 5 5 . 6 5 4 
1 2 9 . 0 1 6 
1 0 1 . 6 7 1 
5 4 . ISC 
3 1 . 8 0 8 
2 6 . 4 7 0 
6 C . 7 6 4 
3 2 . 2 7 1 
1 5 6 . 8 4 0 
P. 1 0 ' 
2 5 . 8 5 1 
1 6 . 7 7 7 
1 7 8 . 7 0 7 
7 4 . 3 2 1 
5 C . 4 6 7 
i e . 1 1 5 
8 . 6 ? ? 
1 8 . 4 6 7 
5 . 3 7 4 
5 9 . 4 7 9 
1 . 8 8 S 
6 0 . 6 9 C 
7 5 5 . 7 8 8 
1 1 0 . 6 5 1 
5 9 . 7 7 5 
? . 8 ? 5 
1 0 . 9 2 2 
1 0 . 9 4 1 
1 . 7 7 7 
5 4 . e S 8 
5 2 . 1 5 1 
6 . 3 2 6 
4 . 4 6 3 
2 0 . 8 0 6 
4 6 . 6 1 6 
4 . 1 4 2 
5 . 4 3 1 
8 4 . 6 6 5 
1 1 . 3 3 0 
2 6 . 6 8 9 
9 . 5 5 0 4 4 . 5 2 6 
7 8 . 0 1 6 
7 4 . 0 3 8 
7 4 C . 6 6 0 
4 7 . 5 8 3 
8 . 2 5 2 
1 5 2 . 0 ' 3 
3 3 . 5 9 2 
4 . 5 7 2 
1 2 . 6 9 3 
3 2 . 3 3 3 
1 3 . 3 5 1 
1 2 . e 5 1 
2 6 . 3 5 7 
4 0 . 7 3 e 
6 . I O C 
1 0 . 7 4 2 
3 6 . 2 1 5 
1 5 . 2 8 6 
4 2 . 145 
1 4 . 4 £ 5 
2 4 . 6 2 7 
2 β . 7 0 3 
2 4 . 9 2 6 
£ 9 . 5 2 5 
1 0 7 . 2 6 8 
1 5 . 6 9 5 
36 .C4C 
3?:irl 
indices 
78/ 
m 
1C5 
IC3 
1C3 
50 
96 
135 
67 
'S! 
116 
1C7 
112 
9C 
77 
119 
15 
105 
115 
11C 
98 
117 
143 
5 1 
94 
41 
66 
1C2 
104 
94 
94 
6 5 
74 
117 
100 
106 
72 
I C 5 
72 
IC 1 
l i t 
62 
52 
76 
5 0 
52 
13C 
1 16 
13e 
156 
140 
97 
36 
122 
3ce 155 
133 
1C9 
l l £ 
47 
52 
185 
57 
159 
1 1 1 
52 
64 
142 
118 
136 
8£ 
96 
109 
124 
12C 
114 
£ 1 1 
152 
118 
97 
9 4 
64 
117 
134 
l o t 
Ui 
177 ne 65 
174 
1 15 
105 
145 
1C3 
5 1 
65 
65 
2 6 9 
2 6 t 
1C6 
1 ' ? 
7 1 7 
15S 
314 
t e t 
64 
154 
55 
S 1 
64 
116 
114 
115 
1 1 1 
94 13? 
I tal ia 
1 000 EUA 
e . 7 1 2 . 2 7 6 
4 . 2 4 C . 2 0 2 
4 . 4 7 2 . C 7 4 
2 . 1 1 5 . 2 7 2 767.sec 
4 ε 7 . Ρ 9 3 
t e z . 2 2 7 
1 5 1 . 5 7 2 
l . í í í . t 5 7 2 4 1 . 2 8 5 
4 . 2 6 £ 
7 . 5 4 5 
1 . 6 1 2 . 7 5 7 
3 6 9 . 3 6 4 
3 4 7 . 5 5 7 
« 1 . 4 2 7 
5 £ . 5 3 1 
1 . 2 6 7 . 3 5 6 3 3 1 . 4 2 C 
3 4 7 . 7 7 5 
1 . f 6 2 . 3 2 4 
5 2 4 . 4 C 8 
2 6 . 4 4 9 
£ e . 4 £ £ 
2 . C 5 4 
2? . tee 6 C . 6 8 7 
2 4 . 1 8 6 
3 f C . 5 í 2 
2 C 4 . 3 6 5 
5 2 . 1 5 6 
1 4 2 . 3 5 4 
1 6 . 2 6 5 
1 1 6 . 7 1 3 
1 3 7 . 5 3 C 
t e . 4 6 5 
H C . 166 
1 7 . 4 5 5 
f 1 . 3 7 1 
2 C . 6 3 0 
2 5 . 4 2 1 
3 5 . 4 5 7 
1 5 . C 5 9 
5 . 4 3 5 
3 0 . 3 7 5 1 1 7 . 7 5 3 
3 C . 4 9 9 
? 3 C . 1 4 4 
6 6 . 5 5 t 
1 1 . C 2 4 
see 3 . 7 8 e 
2 . 8 6 3 
1 1 . 6 5 5 
S . 6 0 S 
1 . 3 6 1 
2 . 5 7 1 
1 C 7 . C 9 2 
8 . 5 14 
2 . 6 6 1 
5 . 6 8 7 
2 . 1 8 5 
1 2 . 8 1 6 
5 . 3 5 3 
1 . 6 5 2 
3 . 2 5 5 
7 6 . 2 5 2 
f 1 5 . S C I 6 2 . 3 2 6 
4 4 . 6 2 1 
t . 1 7 t 
6 . 3 C 5 
2 . 9 1 4 
3 2 3 
9 2 7 
1 . 3 0 6 
2 . 2 C 2 
4 . 2 i e 
S . 149 
6 1 . 2 5 1 
1 1 . 1 3 4 
1 1 . 3 C 3 
5 C . e t 4 
4 . 6 31 
3 6 . 6 7 8 
1 J . 5 C 7 4 5 . 2 3 5 
3 5 . 4 1 9 
41 . e i l 
1 5 7 . I t s 
2 7 . £ 3 8 
1 3 . 6 4 1 
2 2 6 . 5 5 5 
2 7 . 3 9 6 
4 . 6 C 7 
4 . 5 5 1 
3 2 . 5 1 1 
? . 8 6 ? 
6 . 2 3 1 
1 1 . 7 4 7 
2 5 . 1 1 9 
1 . 0 2 1 
5 . 4 9 3 
6 . 5 5 0 
6 . C 5 1 
S . ISC 
I C . 6 5 3 
1 4 . 6 6 3 
6 . 4 3 7 
3 1 . 2 3 6 
5 . 5 8 1 
6 4 . 1 7 1 
Κ . 6 3 4 
2 6 . 7 3 t 
4 2 . 5 0 2 t . 2 4 7 
Indices 
78/ 
ni 
ss 
103 S7 
se ss 65 
1C4 ice 
ICC 55 
94 
1C4 
ICC 
e? 
76 
2 0 2 
S4 
55 
55 
98 
1C6 
118 
117 
1 11 
156 
ICS 
75 
86 
110 
59 
63 
75 
114 
103 
103 
57 
66 
54 
7C 
S3 
95 
102 
e3 
66 
se IC3 
56 
S3 
S t 
77 c 4 
5 ' 
1C7 
56 
2 5 5 
e i 
245 
57 
125 
4 1 
1C3 
152 
1 3 t 
27C 
52 
44 
166 
106 
se 365 
314 
157 
3e 
76 
83 
115 
1 3 t 
112 
80 
73 
183 
145 
t e 
126 
e2 
.15 
65 
67 
1C9 
107 
118 
117 
77 
71 
t i 
ec 8? 
6? 
55 
207 
se 1 l i 
66 
7C5 
85 
141 
52 
145 
2 6 6 
213 
I C I 
137 
1C5 
57 
Des t i na t i on 
MONDF 
I N T R A ­ C E ( E L R ­ 9 1 
EXTRA­CE ( E L F ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. c e c i e . 
USA F I CANACA 
A L T . CLASSE 1 
CLASSE ? ACP ( 5 3 ) OCM 
TC» 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURCPF C R I E N T A I E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN C I A S S E 
FRANCE 
R F L G T C U F ­ L L X B G . PAYS­BAS 
R . F . C ' A L L F f A G N E 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
IRLANDE 
CANFMARK 
1SLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PCRIUGAL 
FSPAGNF 
»ALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECF 
TURCLIE 
UNICN S C V I F H C U E 
R F P . D E M . A L L F f A N C E 
POLOGNE 
T C H E C C S L C V A t L I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S C A N A R I E « 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C I 6 ­ D M VCIRF 
GHANA 
TCGC 
BENIN ( D A H r C F Y I 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABCN 
Z A I R E 
ANGOLA 
KFNYA 
TANZANIE 
« E L M C N 
ZAMBIF 
R E P . A F P I C L F r i j ; i o 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
GUAOFLCUPF 
M A R T I M C L E 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S N F E R I A N C . 
COLOMBIE 
VFNFZLELA 
ECLATEUR 
PERÇU 
B R F S I L 
C H I L I 
A R G E M I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J C R O A M E 
ARABIE SACLC1TE 
KOWEIΤ 
BAHREIN 
QATAR 
F M I R A T « ARAP. U N I S 
OMAN 
YEMEN OL N C ' C 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANOE 
V I F T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I F 
N C L V F L L E ­ Z F L A N C E 
C o d e 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
CC8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 ? 
? 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 » 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
88Î 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­
Code 
COMfV 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
ERCE TOTAL 
GRANO TCTAL 
1NTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
COM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN FUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . CF GFRMANY 
ITALY U N I T E C KINGDOM 
IRELANC 
OENMARK 
ICELANC NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANES 
MOROCCO ALGÉRIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUCAN 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABCN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
GUACELCUPE 
M A R T I N I C U E 
T R I N I O A C , TOeAGC 
N E T H E R L . A N T I L L F S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDAN 
SAUDI ARA8IA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
VIETNAM 
INOCNESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZFALANC 
Nederlanc 
1 000 UCE 
5 . 9 5 6 . 8 9 2 
7 . 1 0 6 . 7 9 7 
2 . 6 5 0 . C 9 5 
1 . 3 6 3 . e 3 £ 
6 5 C . 3 4 7 
2 3 0 . 0 1 6 
3 4 9 . 5 1 7 
1 3 3 . 5 5 4 
1 . 0 5 7 . 6 6 5 
2 5 2 . 2 3 6 
3 . 5 4 2 
1 8 . 1 5 5 
6 2 3 . 5 3 6 
2 0 0 . 2 2 4 
1 7 8 . 1 1 7 
2 2 . 1 0 7 
1 6 6 . 1 5 7 
1 . 1 2 0 . 4 5 3 
1 . 4 6 8 . 9 8 C 
3 . 1 1 1 . 1 5 6 
4 5 1 . 6 3 5 
7 C 5 . 3 5 7 
3 9 . 5 1 7 
1 6 5 . 7 5 5 
5 . 5 2 2 1 5 0 . 7 2 t 
1 5 7 . 5 t l 
4 C . 9 2 C 
1 6 0 . 4 4 9 
9 5 . 4 7 9 
3 5 . 7 4 0 
l C 3 . 8 2 e 
5 . 7 6 6 
3 4 . 5 5 7 
6 1 . 3 0 1 
2 0 . 4 8 7 
4 5 . 5 6 3 
3 0 . 1 8 4 
3 0 . 5 3 3 
2 2 . 3 2 7 
2 9 . 740 
1 2 . 8 5 3 
5 . 1 4 5 
6 . 5 4 6 
1 5 . 8 1 0 2 3 . 3 9 3 
2 0 . 3 5 8 
1 7 . 6 5 5 
2 4 . 5 4 3 
1 0 . 5 6 4 
1 . 1 9 8 
1 4 . 4 9 5 
5 5 . 7 3 9 
1 1 . 0 6 5 
4 . 0 0 2 
2 . 7 ? 5 
4 . C 6 5 
9 5 . 1 6 6 
4 . 1 7 1 
1 . 1 3 8 
3 . 2 1 7 
8 . 7 4 1 
4 . 2 3 6 
5 . 4 7 8 
I . C 8 7 
1 . 7 6 5 
3 1 . 1 3 4 
3 1 C . 6 1 4 
3 5 . 3 C 3 
1 4 . 6 3 6 
1 . 4 1 3 
3 . 6 8 4 
3 . 1 8 1 
e56 
5 7 3 
1 . 6 3 2 
2 . 4 6 4 
1 3 . 5 6 1 
6 . 7 2 7 
1 7 . 1 5 2 
4 . 9 9 f 
1 1 . 3 7 4 
4 4 . 4 0 4 
3 . 7 6 3 
6 . 1 7 1 
3 . 5 1 3 
1 0 . 4 1 3 
1 0 . 5 7 6 
7 1 . 5 7 1 
6 7 . 7 6 5 
7 6 . 4 6 0 
4 . 4 8 4 
H C . 7 8 4 
1 4 . 6 6 6 
3 . 7 6 1 
6 . 2 5 9 
2 0 . 7 4 6 
6 . 3 8 9 
5 . 6 9 2 
1 2 . 1 1 2 
3 8 . 3 0 t 
1 2 . 5 4 8 
7 . 8 7 8 
9 . 792 
2 . 5 6 8 
4 7 . 8 8 3 
7 . 1 9 6 
1 7 . 8 5 1 
3 . 6 4 5 
1 5 . 5 2 9 
3 . 4 7 2 
5 9 . 3 3 2 
l t . 4 1 6 
2 2 . 6 7 8 
3 6 . 9 1 4 
6 . 1 7 4 
Indices 
78/ 
m 
103 
102 
104 
IOC 
i c e 76 
1C2 
1C9 
113 
H C 
128 
52 
114 
1C5 
56 
7 3 4 
S I 
105 I C 4 
1C4 
9 7 
5? 
65 
54 
104 
153 
75 
5? 
1?4 
1C3 
53 
67 
67 
46 
177 
54 
117 
1C2 
68 
SS 
124 
53 
86 
67 
101 t c 
17C 
1C6 
t 7 
16C 
I C I 
n e 156 
65 
125 
7C 
12e 
106 
65 
4 t 
5 7 
? 6 6 
77 
141 
1C5 
139 
54 
ICC 
124 
1 73 
54 
35 
ICC 
?C 
116 
17? 
126 
96 
IC 7 
S t 
736 
166 
St 
135 
115 
11 1 ICS 
74 
126 
63 
2 3 7 
67 
1S4 
115 
66 
166 
°4 
175 
e t 
122 
2 4 4 
32C 
2 2 1 
85 
31 7 
76 
126 
1 16 
71 
3C5 
71 
16? 
?C7 
178 
St 
63 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
E . 6 5 6 . 3 C 2 
6 . 1 9 5 . 6 9 1 
2 . 4 6 C . 6 1 1 
1 . 1 7 1 . 6 6 5 
5 C 2 . 6 6 2 
1 5 6 . 6 7 3 
4 C 7 . 4 4 6 
1 0 4 . 9 8 4 
1 . C 0 1 . 9 7 2 
1 6 3 . 5 4 4 
4 . 3 7 5 
4 . 2 2 5 
e ? 5 . 7 7 6 
2 1 2 . 7 3 7 
1 6 3 . 3 5 9 
4 9 . 3 7 8 
7 4 . 1 0 2 
1 . 6 7 2 . 4 6 5 
1 . 3 7 C . 4 6 S 
1 . 5 6 6 . 0 2 C 
3 e 5 . 0 6 6 
6 5 5 . 1 3 8 
3 1 . 8 1 1 
1 1 C . 7 C 2 
2 . 3 8 6 6 3 . 0 3 9 
1 1 3 . 7 2 8 
2 6 . 3 6 1 
2 0 1 . 9 8 7 
6 6 . 4 1 7 
2 8 . 7 4 4 
6 3 . 6 2 8 
6 . 9 5 3 
7 4 . 9 9 2 
4 7 . 7 0 7 
1 2 . 9 7 0 
6 4 . 7 1 7 
1 4 . 8 9 0 
2 5 . 7 1 2 
1 4 . 1 8 8 
1 9 . 5 1 2 
1 6 . 7 4 7 
8 . 3 7 2 
3 . 6 9 7 
2 1 . 5 0 3 8 1 . 5 7 6 
9 . 3 9 5 
2 9 . 3 4 ? 
1 5 . 7 5 5 
4 . 6 8 3 
5 7 6 
2 . 7 1 7 
1 . 5 3 1 
7 . 1 5 6 
2 . C 5 6 
3 . 7 4 0 
6 8 8 
6 7 . 4 5 9 
3 . 7 1 7 
2 . 1 7 3 
3 6 . 7 2 4 
1 0 . 4 2 3 
6 . 1 1 0 
5 . 2 1 1 
1 . 5 7 1 
1 . 9 9 9 
2 9 . 1 3 1 
3 7 7 . 0 5 4 
3 C . 3 9 2 
6 . 6 0 9 
3 . 5 7 8 
9 8 6 
1 7 . 2 4 2 
1 7 5 
1 . 3 1 1 
8 0 2 
1 . 1 3 2 
9 7 1 
4 . 5 5 3 
3 1 . 3 8 1 
1 . 9 4 4 
3 . 0 5 7 
2 0 . 1 2 5 
1 1 . 6 6 ? 
1 1 . 1 6 8 
3 . 6 9 4 
I C . 3 4 5 
6 . 7 C 0 
2 6 . 4 9 3 
6 6 . 7 2 4 
6 8 . 3 0 6 
4 . 6 2 6 
9 0 . 7 7 6 
1 1 . 1 4 4 
2 . 7 5 0 
1 . 9 9 4 
1 9 . 7 1 6 
1 . 0 2 7 
3 . 4 6 7 
5 . 7 6 6 
9 0 . 6 8 3 
1 . 5 4 3 
2 . 5 6 5 
5 . 5 2 1 
6 5 4 
1 2 . 7 5 9 
6 . 9 5 1 
1 0 . 0 7 9 
I C . 6 3 1 
3 1 . 2 3 2 
1 6 . 6 3 3 
5 C . 0 3 9 
1 2 . 9 3 3 
4 6 . 5 2 2 
" 3 ­ . 1 9 3 
Indices 
7 8 / /77 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 0 
93 
79 
118 
119 
122 
1 0 1 
1 4 9 
37 
125 
1 0 9 
8 9 
3 7 3 
1 3 1 
1 0 0 
99 
107 
9 1 
1 2 4 
1 6 5 
9 7 
99 
94 
76 
77 
1 2 5 
3 1 
36 
6 9 
1 7 1 
1 0 1 
1 2 1 
35 
37 
75 
6 4 
8 1 
156 
1 7 1 
166 
123 
102 176 
1 0 8 
59 
102 
8 1 
164 
78 
8C 
1 3 7 
96 
326 
77 
1 0 5 
1 0 5 
3 0 
93 
2 9 3 
191 
1 4 1 
133 
1 0 1 
105 
119 
110 
93 
I C I 
oO 
2 3 1 
156 
169 
9 9 
123 
46 
141 
183 
105 
53 
117 
3 2 7 
193 
129 
1 11 
66 
10? 
153 
161 
179 
13? 
55 
150 
90 
I ? 7 
3? 
74 
157 
185 
1 73 
144 
97 
1 4 0 
6 6 
102 
1 1 5 
112 
9 1 6 
2 1 1 
1 4 4 
157 
133 
l9? 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 3 . 5 9 ° . 6 7 8 
5 . 0 2 2 . 6 2 1 
8 . 5 7 6 . 0 5 7 
4 . 4 6 0 . 9 4 0 
1 . 7 3 9 . 2 5 3 
3 6 8 . 6 6 5 
1 . 4 9 4 . 3 7 2 
8 5 8 . 2 0 0 
3 . 6 3 7 . 1 6 4 
9 6 1 . 5 0 3 
2 . 3 3 2 
6 3 . 5 3 0 
7 . 6 C 5 . 3 1 9 
4 4 0 . 2 7 1 
4 0 4 . 1 0 6 
2 6 . 1 6 5 
3 7 . 6 6 2 
9 2 4 . 3 5 3 8 C 5 . 5 7 3 
7 6 4 . 2 3 9 
1 . 0 7 6 . 0 5 3 
4 1 3 . 4 7 9 
6 9 9 . 5 0 0 
3 4 5 . 4 2 4 
1 4 . 6 7 0 
7 7 3 . 5 5 5 
4 3 6 . 4 3 9 
1 4 4 . 7 ? ? 
6 6 8 . 6 0 4 
9 5 . 1 7 3 
1 0 6 . 0 8 5 
1 6 0 . 9 1? 
2 4 . 1 C 4 
5 3 . 8 6 3 
7 5 . 8 4 9 
4 3 . 107 
1 8 8 . 0 9 9 
? ? . 6 9 ? 
1 0 1 . 3 3 3 
2 5 . 7 3 5 
7 3 . 1 4 5 
7 8 . 1 9 4 
1 4 . 9 9 ? 
1 5 . 7 9 4 3 4 . 1 0 7 
5 7 . 7 7 5 
1 0 . 1 8 3 
7 6 . ' 6 7 
7 2 . 6 4 9 
4 1 . 3 6 9 
2 . 4 2 8 
3 . 7 9 0 
1 1 . 2 1 6 
1 1 . 2 5 5 
6 4 . 1 4 5 
8 . 3 9 5 
3 . 9 7 2 
4 2 9 . 7 4 2 
6 . 9 5 7 
3 . 9 9 1 
9 . 0 4 7 
1 3 . 9 9 1 
7 1 . 5 5 ? 
4 3 . 5 4 7 
6 6 1 
3 7 . 9 5 ? 
7 5 0 . 9 4 8 
1 . 7 3 3 . 1 5 5 
2 6 4 . 6 6 7 
3 1 . 4 0 4 
7 . 4 1 4 
6 . 8 9 9 
1 0 . 0 6 5 
4 4 . 6 2 3 
3 3 4 
1 . 0 3 5 
4 7 . 7 5 0 
2 7 . 4 8 5 
1 9 . 6 4 7 
7 4 . 0 0 5 
1 2 . 0 8 4 
1 2 . 7 2 0 
8 9 . 2 0 4 
1 6 . 8 3 3 
4 3 . 5 1 6 
3 8 . 8 5 3 
3 7 . 1 5 3 
7 3 . 4 7 0 
9 0 . 3 7 1 
2 7 4 . 7 9 1 
3 9 . 0 15 
7 4 . 1 7 ? 
7 7 9 . 7 9 3 
1 2 3 . 3 7 9 
4 4 . 1 6 6 
3 5 . 4 2 9 
1 5 1 . 7 7 1 
5 4 . 3 3 3 
2 1 . 3 3 0 
5 4 . 2 5 3 
1 2 3 . 1 19 
1 7 . 9 9 6 
1 6 . 4 3 6 
3 0 . 5 3 3 
1 . 1 2 5 
3 5 . 9 1 3 
6 5 . 4 5 0 
9 6 . 9 1 4 
4 4 . 3 1 3 
2 4 . 9 1 7 
3 2 . 7 7 1 
1 9 7 . 7 9 4 
7 9 . 4 4 8 
1 1 1 . 7 6 3 
3 0 5 . 4 9 5 
1 0 4 . 4 6 3 
om 
Indices 
78/ / 7 7 
l i t 
116 
116 
ice 
111 
66 
1 1 1 
105 
176 
137 
65 
106 
I 73 
140 
140 
145 
74 
UI 
10? 
1?4 
1C5 
172 
114 
1C9 
176 
89 
111 
131 
104 
9 1 
66 
I C I 
96 
107 
48 
??8 
65 
117 
e t 
1C2 
1C6 
163 
58 
143 l f .6 
144 
138 
112 
130 
' 6 2 
105 
122 
148 
190 
124 
9 0 
119 
137 
2 1 3 
114 
6 2 2 
7 1 1 
72? 
56 
1 14 
1 t I 
π ι 
1C6 
1 19 
170 
1C9 
164 
NS 
H C 
15? 
125 
1C9 
1 ' 1 
14C 
61 
S? 
1 ' 7 
i se 144 
124 
He 55 
l i t 
1 12 
1 12 
i i e 
149 
175 
] " 9 
S3 
61 
77 
229 
133 
1 2 Í 
I 71 
1S5 
115 
2 2 7 
54 
111 
143 
120 
117 
101 
1 10 
166 
114 
I C I 
99 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 0 7 5 . 3 1 7 
7 9 4 . 5 0 9 
7 Ό . 8 0 6 
1 3 3 . 5 3 1 
2 6 . 2 3 6 
1 1 . 5 7 5 
7 7 . 1 0 1 
1 7 . 0 1 5 
7 5 . 7 4 C 
1 6 . 6 5 5 
2 0 3 
5 7 2 
5 5 . T I C 
9 . 6 7 3 
7 . 7 0 6 
2 . 3 8 5 
1 1 . 4 5 5 
6 6 . 4 7 4 
3 9 . 2 1 6 
4 8 . n e 
6 4 . 6 9 4 
1 S . 3 9 C 
5 1 1 . 4 3 1 
5 . C 3 7 
192 
2 . 9 5 6 
1 1 . 2 0 2 
2 . 1 5 5 
6 . 5 2 2 
3 . 6 6 2 
1 . 1 6 5 
6 . 1 7 3 
3 2 3 
2 . 0 1 5 
2 . 5 1 6 
106 
3 . 12? 
48 1 
1 . 5 6 7 
191 
7 0 7 
1 . 7 9 8 
4 ? 0 
7 . 3 0 7 
7 . 5 0 0 
3 . 0 0 5 
700 
6 . 5 7 C 
7 . 6 9 3 
3 8 4 
18 
161 
2 9 1 
793 
142 
4 
1 1 . 5 0 6 
1 . 0 9 2 
?i 
4 
1 
4 7 8 
7C6 
10 
1 . 4 0 3 
2 . 2 7 1 
6 6 . 4 7 1 
1 C . 6 3 C 
1 . 9 5 2 
115 
3 8 0 
1 . 7 8 4 
171 
130 
58 
215 
192 
' 2 2 
1 . 2 4 3 
109 
1 . 5 5 5 
1 . 5 1 9 
40 
5 2 7 
3 3 5 
378 
5 9 4 
765 
5 . 8 7 7 
6 7 3 
1 7 1 
e . 5 7 6 
4 3 3 
2 8 2 
68 
9 6 5 
2 4 5 
21 1 
1 . 2 2 3 
234 
160 
4 7 8 
6 2 4 
167 
6 1 7 
6 4 7 
6 6 2 
2 . 3 7 7 
3 6 1 
4 4 7 
7 . 6 8 5 
8 6 4 
9 2 4 
6 . 7 6 0 
7 9 9 
Indices 
78/ 
77 
126 
130 
122 
1 16 
103 
175 
13 f 
83 
123 
I 2 C 
356 
34 
130 
166 
171 
154 
151 
39 
l i e 
1C5 
132 
SC 
76 
40 
113 
115 
173 
i e t 
i e £ 
118 
142 
170 
153 
16 
240 
115 
94 
64 
45 
NS 
NS 
53 
299 
154 
31 
t e c 
i t e 
265 
694 
104 
' 5 ' 
21 
36 
114 
21S 
137 
1 
5 6 5 
159 
51 
126 
93 
136 
136 
277 
1 7 ' 
364 
51 
NS 
193 
65 
189 
' 7 4 
1 14 
122 
5 7" 
NS 
67 
5 5 5 
67 
148 
I f 1 
56 
ICS 
23 
50 
? ' S 
34 
»-29 
37 
3 0 ? 
764 
147 
6 7 0 
39 
NS 
6 6 4 
157 
5 1 
1 1C 
556 
43C 
55 
64 
156 
Κ 
Danmark 
1 000 UCE 
7 . 1 P 7 . 5 9 1 
1 . 0 7 6 . 2 8 2 
1 . 1 C 6 . 2 C 5 
9 1 5 . 6 7 0 
5 5 6 . 5 6 5 
6 6 . 6 6 5 
1 5 2 . 6 9 0 
4 6 . 4 2 2 
2 1 5 . C I S 
' Q . 9 ' e 
1 4 . 4 6 4 
2 . 4 1 2 
1 6 3 . 1 6 4 
£ 7 . 6 1 5 
4 6 . t 2 0 
2 1 . 5 5 5 
56 
'it:5?o 
7 5 . 0 5 8 
4 1 1 . 4 1 1 
1 IC . 1 35 
? c s . 3 i e 
S . 2 6 7 
1 2 - 5 7 5 
1 4 2 . 5 7 3 
2 6 3 . 9 7 1 
3 6 . 7 5 3 
4 5 . C 4 1 
2 5 . 6 6 1 
Í . C 1 5 
1 4 . 2 7 t 
1 . 6 2 4 
1 1 . 6 3 6 
6 . 5 6 2 
I . P 7 3 
6 . 3 5 3 
6 . β 5 6 
1 5 . 5 IC 
' . l i t 
6 . 8 5 1 
2 . 4 3 0 
1 . 3 1 4 
\·αι 1 . 4 2 3 I C . 1 5 C 
1 . 1 2 3 
' . 3 6 4 
3 . Í 5 5 
1 . 1 5 5 
2 7 2 
7 8 7 
5 . 6 5 3 
7 5 4 
9 7 3 
125 
106 
1 2 . 3 0 9 
6 7 4 
2C6 
6 2 7 
2 1 3 
1 . 9 5 3 
4 . C 9 5 
47 
709 
5 . 2 0 9 
1 3 8 . 8 8 ? 
1 4 . 6 0 6 
1 . 5 7 3 
3 4 3 
3 . 4 9 6 
1 6 . 7 4 7 
1 78 
112 
190 
9 6 1 
5 6 3 
1 . 1 6 6 
£ . 4 β 2 
792 
£ 7 0 
6 . 2 5 C 
1 . 3 4 7 
2 . 2 4 9 
ΐ - 3 6 7 
2 . e i 2 
ees 6 . 5 2 3 
l t . 5 £ 3 
3 . 5 5 2 
1 . 4 4 8 
1 4 . C 6 3 
7 . £ 3 8 
1 . 6 3 2 
β39 
4 . 0 6 t 
1 . 2 C 9 
2 . Í 5 7 
1 . 7 3 5 
4 . 2 1 4 
1 . 5 1 2 
312 
3 . 0 C 4 
2 . C 5 5 
5 . 7 1 8 
2 . C 9 1 
4 . 1 3 3 
1 . 6 8 8 
5 4 5 
1 . 5 C 6 
3 4 . 149 
2 . t i e 
( . 2 8 5 
7 . 4 1 5 
1 . 6 4 5 
Indices 
78 
77 
5£ 
i ca 
67 
»3 
64 
S7 
S7 
5? 
63 
ee 122 
5 
S ' 
66 
61 
I C I 
ce 
In7 
1C6 
124 
65 
i e t 
1 0 1 
ICS 
61 ee 65 
116 
1C3 
£6 
5 1 
2CC 
123 
5 t 
' 4 
4 Í 
116 
53 
7 5 
SS 
105 
e ? 
76 
40 233 
£1 
65 
4» 
»6 
NS 
155 
63 
131 
98 
I2C 
40 
61 
2 2 8 
141 
188 
7 
164 
121 
5 2 
21 
i r » 
ICC 
78 
17C 
132 
14 
I C I 
11? 
54 
137 
96 
75 
1 12 
135 
126 
64 
S5 
124 
171 
1.7 
45 
56 
79 
1?3 
H C 
10< 
1 1 " 
t e 
7C 
57 
6 7 
165 
123 
104 
15? 
£2 
I C I 
52 
4 ° 4 
1ST 
77 
63 
65 
75 
68 
255 
117 
94 
1 14 
Destination 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) EX1RA­CE ( F L Q ­ 9 ) 
CLASSE l 
AFLE 
A L I . F L R . c e c i e . 
UÍA E l CANAC« 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
DO" 
TC» 
AUT . CLASSE 2 
CLASSE 3 FLRCPE C R I E M A I E 
A U T . CLASSE 3 
D I V F R 5 NCN C L A S ' E 
FRANÇF B F L G I C U E ­ L L X P G . 
PAYS­BAS 
R . F . O ' A I L E U G N E 
I TAL IE 
R C Y A L M E ­ L M 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISI .ANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDF 
SL ISSE 
ALTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
» A L I E 
YCLGCSLAVIF 
GRECE 
TLRQLIE 
UNION S C V I E T K L E 
R E P . D E » . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C C S L C V A t l l E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I I F S CANSR1FS 
MARCC 
ALGERIE 
T U M S IF 
L I B Y E 
EGYFIE 
SCLDAN 
NIGER 
SFNFGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ O M VOIRE 
GHANA 
TCGC 
BENIN I D A H C » E Y I 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
GABCN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R E U M C N 
ZAMBIE 
R E P . A F R I i L F CL SLC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
GUAOELCLPF 
MARTIN1CLE 
T R I N I D A D FT TCBAGÍ 
A N T I L L F S N F C R I A N C . 
C C L C " B I E 
VENEZLELA 
FQLATFLR 
PEROU 
B R F S I L 
C H I L I 
ARGEN U N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACLCITE 
K r w F I ' 
BAHREIN 
CATAR 
Code 
8§7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
nop 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
Ili 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
??' . 
2 4 0 
2 4 3 
7 6 3 
2 7? 
2 7 6 
2 9 0 
7 6 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6?¡> 
6 12 
6 3 6 
6 4 P 
6 4 4 
EMIR STS AP » P . U M S 6 4 7 
CMAN 
YEMEN CL NC6C 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M 
I N D C N E S I F 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
PHI L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DL SLC 
JAPCN 
Τ ■ A I ­ k A N 
HONGKONG 
AUSTRALIF 
NCUVELLE­ZF1ANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
70 1 
706 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
6 3 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . 
C o d e 
0 , 1 : F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
7 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 C 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Origin 
OOD, BEVERAGES AND 1 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E C ( E ' J R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
C T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 ) 
D O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L ' J X F M B O U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N C 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
F A R O E I S L A N C S 
N O R W A Y 
S W F O E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C L G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
S A C T O M E . P R I N C I P E 
Z A I R E 
B U R U N C I 
E T H I C P I A 
K E N Y A 
U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Δ Ν Ι A 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
» A L A W 1 
R E P . S O U T H A F R I C A 
S W A Z I L A N C 
U ' » S . C F A M F R I C A 
C A N A D A 
M F X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I C U E 
J A M A I C A 
W E S T I N C I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A C O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
NEW Z F A L A N C 
F I J I 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
1 2 . 0 0 9 . 9 5 t 
6 . 1 3 6 . 7 5 8 
5 . 6 7 3 . 1 5 6 
2 . 2 0 3 . C 7 2 
2 4 7 . 1 3 3 
5 7 4 . 5 7 0 
1 . 1 1 8 . 2 4 3 
2 6 3 . 1 7 6 
3 . 3 7 6 . C O O 
1 . 2 7 5 . 5 4 e 
6 6 . 0 9 3 
2 1 . 6 3 4 
2 . C 1 4 . 7 2 6 
? e 9 . 3 6 t 
7 3 7 . 5 3 4 
5 1 . 6 3 2 
7 . 7 1 6 
1 . 4 5 5 . 8 3 8 
5 1 7 . 6 7 4 
1 . 5 7 5 . 3 4 7 
7 4 5 . ? 1 2 
4 E e . 6 1 5 
5 6 1 . 3 7 6 
3 4 2 . 0 1 2 
6 0 0 . 5 7 4 
2 5 . 5 2 2 
1 C . 4 4 5 
5 4 . 1 1 1 
2 f . C 6 S 
1 0 . C 1 6 
6 0 . 0 4 0 
3 5 . 5 4 6 
3 5 . 4 2 5 
3 4 5 . 7 2 5 
4 3 . 2 9 2 
7 9 . 6 8 3 
9 7 . 4 8 2 
1 7 . 3 8 7 
3 C . 5 3 6 
7 2 . 7 7 8 
1 4 . 1 2 6 
6 1 . 7 8 9 
2 1 . 4 8 6 
1 8 . 6 6 7 
6 5 . 5 6 C 
1 0 8 . 1 1 5 
1 1 . 4 7 9 
1 7 . 0 0 2 
7 . 4 0 C 
2 2 . 9 0 3 
6 . 4 3 5 
9 . 7 7 4 
3 7 6 . ' 4 6 
5 3 . 4 1 4 
9 . 0 6 8 
5 1 . 7 1 3 
1 3 7 . 2 1 7 
7 . 7 5 6 
4 4 . 2 7 3 
8 . 6 0 ? 
1 3 . 5 1 2 
e 4 . 3 t 3 
2 7 . 2 5 6 
f 3 . 4 3 3 
t . 5 t 0 
2 1 . 5 2 t 
2 2 . 9 3 3 
3 9 . 5 3 3 
t . 5 7 8 
5 2 . 4 3 6 
6 6 . 5 C 8 
1 3 . 6 7 1 
SC 1 . 6 5 5 
2 1 6 . 5 8 4 
2 6 . 7 9 1 
4 6 . 5 3 3 
2 0 . 4 0 7 
4 0 . 3 1 3 
2 5 . 5 1 7 
4 0 . C 7 5 
1 6 . 4 3 4 
1 7 . 5 8 5 
1 1 . 5 5 6 
1 4 . 1 7 5 
2 6 . 2 0 4 
1 6 . 6 1 2 
1 2 . C 5 e 
1 4 . S 6 C 
I t 5 . 7 3 t 
β . 9 6 5 
1 7 . 2 0 t 
1 2 . 3 5 1 
4 3 . 3 7 0 
1 1 . 1 5 2 
3 Í 2 . 4 1 7 
2 9 . 2 1 f 
7 . 2 2 9 
1 4 . 0 1 2 
7 4 7 . 6 5 1 
2 3 . 8 0 6 
1 1 . 5 8 7 
1 1 5 . 6 4 9 
1 4 . 5 2 1 
9 4 . 5 9 4 
1 6 . 5 7 7 
1 2 2 . 7 6 4 
9 5 . 7 5 2 
2 2 . 5 0 3 
3 6 . 2 2 5 
3 β . 6 6 3 
3 3 . 3 4 1 
2 C . 5 6 4 
3 2 . 7 7 2 
3 3 . 4 5 C 
2 4 . 7 1 7 
1 2 7 . 7 1 4 
1 1 . 9 3 4 
Indices 
78 
77 
1 0 t 
4? 
9 3 
1 C 2 
I C ? 
9 2 
7 6 
9 7 
1 1 1 
1 0 t 
1 1 4 
9 C 
1 1 6 
1 2 C 
I C C 
4 C 4 
1 3 3 
1 0 4 
1 0 2 
1 C 7 
1 C 6 
2 1 ? 
1 4 4 
1 3 C 
2 2 6 
7 C 
SC 
S I 
4 6 
l i t 
1 C 7 
I C I 
1 0 1 
5 2 
I C C 
1 1 7 
7 2 
7 2 4 
I C C 
1 1 4 
1 3 C 
1 1 1 
l i e 
1 1 3 
1 0 1 
5 7 
1 1 S 
3 5 
1 C 7 
74 
3 3 5 
1 1 2 
1 1 4 
4 5 
1 3 1 
1 3 5 
6 3 0 
6 C 
*­e 
5 3 
1 C 3 
4 6 
1 5 C 
7 3 
5 3 
l i e 223 
6 C 3 
2 7 3 
1 1 2 
1 5 5 
6 7 
n e 
7 5 
S t 
1 C 4 
4 6 
6 7 
1 2 5 
8 1 
7 7 
1 C 6 
1 2 1 
1 0 ? 
1 4 7 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 6 
1 5 6 
7 4 4 
2 1 1 
1 2 5 
6 7 
7 C 
1 1 8 
1 2 £ 
1 0 1 
5 3 
S ? 
6 6 
1 0 5 
1 2 5 
7 3 
6 ? 
5 4 
1 2 0 
7 6 
1 1 4 
1 1 2 
1 5 7 
6 6 
1 1 3 
I C 
5 3 
1 0 6 
9 ? 
EUR 6 
1 000 UCE 
9 . 7 1 3 . 3 6 6 
1 . 5 0 5 . 1 5 3 
1 7 4 . 1 8 5 
4 6 7 . 1 1 8 
7 7 3 . 7 1 8 
5 C . 1 3 2 
2 . 5 0 5 . 3 5 5 
6 5 5 . 1 8 3 
6 3 . 5 3 7 
5 . 3 5 4 
1 . 5 8 5 . 3 7 1 
2 4 6 . 1 1 1 
2 0 6 . 9 5 0 
4 1 . 1 6 1 
2 . 7 1 6 
1 . 7 C 7 . C C 9 
4 7 5 . 3 9 0 
1 . 3 4 1 . 4 5 5 
6 3 4 . e ? 5 
4 1 5 . 4 6 C 
4 7 8 . 6 6 5 
1 0 7 . 9 9 3 
7 9 3 . 6 1 1 
1 3 . 5 3 7 
4 . 3 8 4 
7 3 . 6 7 C 
1 1 . 0 1 5 
7 . 6 4 5 
5 4 . 1 7 3 
3 7 . 5 9 4 
7 6 . 5 5 7 
7 7 C . 7 4 0 
4 1 . C 6 4 
6 5 . 4 0 ? 
7 6 . 7 C 1 
1 6 . 3 3 2 
2 3 . 3 7 5 
6 1 . 6 3 7 
1 3 . 4 4 1 
5 6 . 9 B 7 
1 7 . 5 5 6 
1 6 . 5 5 7 
3 1 . 4 7 7 
1 0 1 . 5 7 1 
1 0 . 3 7 3 
1 6 . 9 7 6 
4 . 4 1 6 
1 9 . 5 6 0 
6 . 1 0 5 
8 . 7 1 7 
3 5 7 . 6 3 4 
3 1 . 6 2 8 
3 . 9 1 3 
7 4 . 5 6 6 
1 3 1 . 5 6 6 
7 . 7 9 6 
4 0 . 0 1 1 
7 . 6 9 1 
1 7 . 4 5 ? 
6 4 . 3 ? l 
1 1 . 4 5 4 
3 7 . 5 C C 
5 . 6 3 C 
7 C . 1 5 7 
2 2 . 9 3 3 
1 . 0 4 C 
3 7 0 
6 . 3 6 C 
4 4 . 8 5 5 
9 ? 7 
6 6 4 . 6 1 3 
1 1 9 . 1 C 5 
7 4 . 3 0 6 
4 7 . 2 3 7 
1 5 . 3 6 5 
4 C . 1 1 1 
7 3 . 4 5 7 
3 7 . 9 7 7 
1 5 . 1 1 C 
1 0 . 5 1 0 
1 1 . 1 5 ? 
1 4 . 1 7 5 
7 6 . 7 C 4 
1 . 3 5 3 
2 3 1 
5 7 ? 
1 5 6 . 2 1 9 
8 . 5 3 4 
1 . 2 5 1 
8 . 4 5 9 
4 C . 4 2 5 
1 0 . 4 6 6 
2 3 5 . C 7 1 
2 7 . 9 6 C 
4 . 2 9 3 
1 0 . 1 9 6 
2 0 6 . 5 2 4 
4 . 8 8 5 
6 . 8 3 6 
6 8 . 0 9 C 
6 . 3 5 4 
3 5 . 6 3 1 
6 . 7 4 ? 
1 1 7 . 8 1 8 
8 5 . 7 6 4 
1 6 . 4 6 3 
3 C . 0 9 0 
3 C . 3 0 1 
1 6 . 7 7 9 
1 5 . 5 9 C 
3 0 . 8 6 9 
7 C . 4 2 9 
2 C . 5 4 2 
8 . 8 1 6 
7 1 5 
Indices 
78, '77 
1 0 7 
9 0 
1 0 6 
1 0 7 
8 3 
6 6 
9 6 
1 0 7 
1 2 7 
1 ? ? 
9 0 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 4 
4 0 4 
1 2 2 
1 0 4 
1 0 9 
111 
1 0 7 
7 4 9 
1 1 6 
1 3 ? 
? 5 0 
7 6 
7 3 
1 3 1 
7 7 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 9 
1 0 7 
9 ? 
1 0 4 
1 2 0 
8 7 
6 0 9 
1 0 1 
1 1 5 
1 3 3 
9 9 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 0 
5 7 
1 ? 0 
1 1 1 
1 7 0 
1 7 ? 
3 4 ? 
1 1 6 
1 6 2 
4 8 
7 8 
1 4 0 
6 3 0 
5 7 
6 1 
9 7 
1 3 6 
5 4 
1 0 8 
9 4 
5 0 
1 7 0 
3 9 
? 0 8 
1 3 8 
1 0 8 
1 8 1 
9 1 
9 9 
7 ? 
9 9 
1 0 6 
4 3 
8 5 
1 ? 9 
7 6 
1 P 7 
1 0 7 
1 2 1 
1 0 6 
6 8 
5 1 
7 1 
1 0 5 
1 9 9 
4 3 2 
2 0 0 
1 2 2 
6 7 
7 2 
1 3 8 
8 3 
7 7 
9 6 
1 1 8 
7 8 
1 0 ? 
1 0 4 
6 5 
1 1 3 
9 0 
1 1 3 
8 5 
1 0 8 
1 1 8 
1 3 1 
8 7 
1 1 4 
3 C 
9 3 
1 0 9 
7 2 6 
Deutschland 
1 000 EUA 
3 . 1 4 7 . 7 7 6 
1 . 7 3 9 . 7 6 1 
1 . 4 0 9 . 0 1 6 
4 3 0 . 4 7 8 
6 3 . 3 5 9 
1 9 1 . 2 3 9 
1 8 B . 0 5 4 
4 7 . 7 6 7 
9 3 5 . 8 1 4 
2 3 5 . 0 6 5 
3 0 2 
7 . 5 5 4 
5 9 7 . 3 3 3 
9 1 . 7 2 3 
7 7 . 1 9 9 
1 4 . 5 2 4 
2 
3 6 8 . 9 1 9 
1 5 2 . 4 0 1 
6 9 1 . 7 2 5 
2 2 5 . 9 6 S 
1 1 9 . 3 5 4 
2 6 . 2 t 1 
1 5 1 . 6 3 2 
7 . 2 5 3 
4 4 9 
3 . 0 2 6 
4 . 2 9 6 
I . ' 4 9 
1 6 . 2 C 4 
1 9 . 0 7 1 
6 . 3 0 0 
8 2 . 3 4 3 
1 4 . 7 4 5 
4 2 . 1 2 9 
4 1 . 5 7 2 
4 . 7 6 7 
2 3 . 3 0 0 
5 . 7 4 9 
? ? . 1 ? 6 
9 . 4 2 4 
» . 1 4 4 
9 . 5 8 ? 
7 9 . 7 5 ? 
9 1 3 
7 . 5 1 ? 
6 1 5 
1 . 1 5 2 
5C­9 
2 . 6 4 η 
7 7 . 1 1 6 
1 2 . 9 6 2 
4 . 1 1 0 
6 . 2 Ό 
7 7 . 6 4 9 
4 . 4 5 2 
7 . 1 9 3 
6 . 0 6 0 
4 . 2 9 2 
3 2 . 9 1 2 
2 . 6 2 3 
2 0 . 7 8 9 
1 . 0 1 6 
3 . 7 9 6 
1 1 
4 5 
5 8 
1 . 9 5 3 
2 8 . 5 6 0 
1 3 2 
1 6 5 . 7 1 1 
2 2 . 3 4 ? 
1 4 . 5 0 7 
2 9 . 6 3 5 
1 5 . 8 6 9 
2 3 . 9 2 6 
1 2 . 9 2 4 
7 5 . 7 0 0 
9 . 3 2 6 
1 . 5 6 9 
' 2 0 
4 5 1 
? S 4 
6 7 1 
7 9 
4 4 1 
9 6 . 9 6 3 
2 . 9 C 0 
4 ? 
5 6 
1 9 . 0 9 1 
3 . 3 7 1 
6 1 . 6 7 6 
1 3 . 5 3 7 
6 7 4 
1 . 9 8 ? 
6 ? . 1 4 3 
1 . 0 5 7 
3 . 3 5 5 
3 5 . 3 5 5 
1 . 7 5 ? 
6 . 9 3 ? 
7 . 7 3 7 
? 8 . 1 5 9 
1 7 . 7 9 9 
1 0 . 0 1 6 
I P . 5 9 6 
1 7 . 9 3 3 
6 . 3 0 3 
3 . 5 5 1 
7 4 . 0 0 3 
1 0 . 3 1 ? 
1 4 . 9 6 3 
4 . " 6 4 
3 1 5 
Indices 
78 
77 
1 0 6 
1 1 5 
9 7 
I C C 
9 5 
1 1 3 
5 7 
7 ' 
5 5 
1 1 2 
' 5 ? 
» 1 
9 0 
9 6 
5 ' 
1 1 4 
2 C C 
1 C 6 
5 7 
I C S 
1 I C 
" 1 
I e ? 
1 5 4 
7 5 1 
t o 
c 1 
ss 
3 0 
1 7 t 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 1 
8 9 
1 C 9 
1 3 4 
e4 
9 3 
1 C 9 
1 0 5 
8 1 
1 C 2 
1 2 6 
1 3 0 
1 3 C 
' 5 4 
5 9 
1 3 4 
2 4 3 
5 f 4 
1 5 1 
1 6 1 
5 3 
6 5 
1 3 4 
' 5 6 
t o 
f t 
1 0 4 
1 1 6 
6 5 
1 1 0 
222 
t ? 
4 2 
2 2 3 
l t l 
1 6 3 
1 1 1 
4 0 
5 5 
1 1 4 
6 3 
1 C 3 
1 1 3 
4 3 
7 1 
1 5 0 
l ? C 
1 2 4 
1 1 3 
o 7 7 
NS 
6 4 
9 1 
1 6 6 
5 5 
3 3 5 
9 
1 1 5 
3 7 
6 2 
l i e 
3 2 
t l 
1 1 4 
?7Ì 
1 0 5 
6 0 
6 2 
1 1 3 
7 7 
S 7 
e2 
1 0 1 
1 14 
l t l 
4 7 
1 1 0 
4 0 
7 6 
1 6 4 
' 1 8 
France 
1 000 UCE 
2 . 0 3 4 . 4 6 6 
9 2 9 . 7 9 3 
1 . 1 0 5 . 1 7 3 
' 5 1 . 5 7 1 
3 3 . 1 4 8 
1 5 1 . 7 7 6 
1 5 4 . 6 4 3 
1 7 . 4 0 4 
6 9 3 . 3 6 5 
7 9 9 . 3 3 7 
6 C . 1 6 0 
1 . 1 4 2 
3 4 7 . 7 3 0 
5 8 . 4 0 5 
4 9 . 2 2 3 
9 . 1 6 2 
1 . 4 3 5 
1 5 2 . 8 7 1 
7 3 0 . 5 4 3 
1 4 5 . 7 2 7 
1 3 5 . 6 2 5 
1 7 1 . 7 2 9 
4 1 . 9 9 4 
4 2 . 7 9 9 
1 . C 6 2 
3 . 2 6 2 
1 C . 4 4 2 
1 . 4 1 2 
3 6 5 
1 1 . 4 7 0 
1 . 1 8 5 
7 . 2 1 8 
1 1 6 . 1 2 6 
3 . 8 7 1 
5 . 0 0 8 
1 6 . 2 4 6 
6 . C 6 0 
1 5 . 6 2 3 
1 4 . 0 3 7 
8 2 2 
6 . 1 2 9 
7 . C 9 ? 
4 . 3 4 1 
3 . 9 3 4 
6 C . 4 7 6 
9 . 0 0 6 
1 C . 9 4 7 
1 . 5 9 7 
1 6 . 5 4 5 
' 7 
2 . 5 7 7 
1 5 6 . 1 7 3 
3 . 0 9 5 
1 . 3 9 2 
4 . 0 4 1 
4 0 . 8 6 1 
3 2 4 
I t . 7 t f 
1 . 3 0 5 
3 . 5 4 1 
5 . 1 0 7 
6 . 1 6 7 
1 . 5 6 5 
2 . 3 0 8 
1 2 . 9 4 3 
2 2 . 5 2 C 
5 6 6 
1 2 
1 . 6 7 7 
3 . 7 9 6 
1 1 6 
1 3 7 . 5 4 2 
1 7 . 1 0 1 
6 . C 3 3 
1 . 6 3 3 
8 8 7 
9 3 5 
3 . C 2 C 
1 . 8 0 5 
3 2 6 
3 . 2 2 5 
5 . 9 9 4 
1 3 . 6 Í 4 
7 ' . ' 6 1 
6 6 
5 7 
5 
1 0 . 4 7 3 
1 . 2 1 6 
1 2 7 
1 . 8 6 5 
9 . 1 9 7 
1 . 7 5 5 
3 1 . 5 4 2 
2 . 4 5 5 
2 . 6 2 ' 
4 . 1 5 7 
3 9 . 3 4 5 
2 2 2 
1 . C 8 5 
1 9 . 0 9 5 
9 0 2 
1 9 . 1 C 2 
' . t i c 1 2 . 9 8 7 
1 3 . 4 7 5 
1 . C 4 6 
2 . 2 3 4 
5 . 8 0 3 
5 3 3 
1 . 5 9 1 
7 . 0 9 5 
4 . 8 3 9 
1 . C 2 6 
1 . 7 7 β 
Indices 
78 ' 
77 
1 0 8 
1 2 5 
9 7 
5 7 i es 
1 1 3 
6 5 
7 5 
9 4 
SC 
1 2 4 
l i s 
5 4 
1 4 1 
1 5 7 
5 2 
5 β 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 I C 
1 C 4 
2 3 4 
7 1 4 
1 7 ? 
7 C 1 
1 6 9 
SC 
1 5 C 
1 3 7 
Η ? 
1 0 5 
1 1 6 
1 0 7 
9 4 
I C S 
1 6 t 
9 ? 
5 6 2 
9 5 
5 5 
1 5 6 
1 6 6 
1 ° 1 
1 1 5 
5 1 
5 5 
1 1 4 
2 C 4 
1 1 8 
N S 
N S 
6 7 
1 5 C 
6 3 
6 6 
1 4 ? 
6 5 
5 2 
5 1 
1 4 ? 
6 5 
es 
? t ? 
4 ? 
1 7 C 
N S 
1 C 5 
ee 
1 1 5 
el 
7 Γ 
4 f 
t » 
7 t 
1 6 6 
5 2 
1 8 9 
9 1 
1 2 2 
1 1 7 
9 S 
1 2 ' 
2C 
2 
I O C 
t s 
2 5 2 
2 0 1 
? 1 1 
9 1 
9 ? 
1 1 7 
7 1 3 
9 4 
2 ? 
SS 
9 " 
Ρ 6 
6 7 
l ? t 
1 1 5 
1 6 ? 
7 ? 
7 1 3 
5 7 
? 6 
6 3 
7 0 0 
6 6 
? ? 5 
6 9 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 5 7 5 . 5 5 7 
5 2 2 . 5 6 ? 
6 5 3 . 3 7 4 
2 6 2 . 5 C 7 
5 2 . 3 3 3 
5 C . 6 2 5 
1 6 5 . 7 1 ? 
I C . C 2 7 
3 C e . t 2 C 
5 4 . O S O 
2 . 5 5 C ° t 3 
2 1 1 . 1 1 7 
t C . 6 t 7 
5 6 . C 2 6 
4 . 5 4 1 
1 . 2 7 8 
3 7 1 . 1 6 7 
4 ' . 5 7 6 
1 4 5 . 6 2 7 
2 6 C . 6 C 2 
3 6 . 7 0 4 
5 . 3 3 3 
6 S . Í 7 4 
? . 6 2 t 
6 5 4 
6 . 4 1 8 
4 . 3 6 6 
3 . 1 C 6 
1 6 . 6 9 6 
1 1 . 2 1 7 
6 . 6 0 6 
1 6 . C C 6 
7 C . 6 8 3 
t . 6 7 0 
7 . 6 6 2 
2 . C 4 2 
4 . 4 3 4 
1 6 . 6 £ 6 
5 5 4 
7 3 . 1 4 1 
5 . 6 4 4 
2 . 5 3 1 
' . 6 5 4 
2 6 5 
1 . 3 9 3 
5 7 7 
I . C 1 1 
3 1 . 1 6 5 
2 . 1 8 2 
4 2 1 
£ . 7 4 6 
1 3 . 3 7 1 
i ce 
1 2 . 4 3 6 
6 5 6 
' . 3 1 5 
4 . 3 5 7 
? . 7 2 5 
6 . £ 8 ? 
1 7 2 
7 . 6 5 5 
2 
4 5 
1 . 4 6 6 
7 3 6 
I C E . 1 1 5 
6 1 . 5 5 7 
5 8 4 
2 . 2 7 1 
7 7 4 
1 . 6 3 1 
1 . 6 1 1 
3 . 2 1 5 
1 . C 5 8 
1 . 7 3 C 
2 . 5 0 6 
2 . 5 4 e 
2 6 
2 0 
2 . 4 7 4 
2 . 4 5 5 
5 
£ 7 5 
7 . 7 7 t 
' . 7 8 0 
7 C . C 1 1 
7 . 1 8 t 
4 7 3 
1 . 4 2 2 
4 S . t 5 4 
t 6 2 
' 5 5 2 . 5 Í 7 6C1 3.528 ese 
5 . 4 3 7 
1 7 . 7 E 4 
7 f 2 
7 C 2 
2 . 6 C 9 
8 . 5 9 3 
t . 7 1 6 
1 . 3 2 2 
1 . 4 6 3 
4 4 
' 9 2 
Indices 
78, 
x77 
1 ­ 7 
' i l 
c S 
1 1 1 
8 0 
1 0 4 es 
6S 
c « 
2 2 4 
N S 
6 6 
1 4 7 
1 4 6 
1 6 6 
3 C 5 
1 2 2 
1 C 6 
I C C 
I C S 
2 1 7 
5 7 
1 1 5 
1 6 C 
2 5 
6 6 
1 6 6 
3 8 3 
5 5 
8 ' 
1 6 C 
82 
S ? 
S I 
H 
6 3 
6 S S 
1 6 C 
1 ? C 
1 £ 4 
1 C 2 
1 2 4 
76 
2 7 
te n e ?oe 
1 1 5 
1 5 1 
1 1 7 
1 7 ? 
7 6 6 
4 7 
1 5 4 
1 ? ' 
1 4 6 
5 5 
6 4 
3 7 4 
ice 
»s 
N c 
l e i 
111 
4 ? 
i e 2 
6 C 
I C ' 
1 5 6 
PC 
1 ? 
1 1 5 
1 6 5 
2 3 1 
4 4 
3 6 
iee 
2 C 1 
1 1 5 
1 6 0 
7 2 
6 £ C 
' C 
7 ? 
4 5 3 
4 1 ? 
s ; 
3 C C 
4 6 
6 4 
3 7 ? 
1 5 5 
se 
2 2 4 
2 0 5 
1 4 1 
2 3 8 
1 4 4 
7 3 
1 1 0 
O r i g i n e 
M C N C E 
I N 7 R A ­ C E I F L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C F I E L R ­ 9 ) 
C I A < < E 1 
A E L E 
A L T . E U R . e c c i c . 
U S A E T C A N A D A 
A L T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P ( 5 3 ) 
D C M 
I C » 
A L T . C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
E U R O P E C R I F M A I E 
A L ' . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
9 E L G K U F ­ L L X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
M A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C F 
N C R V E G F 
S U E D E 
F I N I A N O F 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T L G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C c 
T U R C L I F 
U M C N 5 C V I F H C U E 
R F P . D E » . A L L F M A N O F 
P O L O G N E 
1 C H E C C S L C V A C L 1 E 
H O N G R I E ­
R O L M A M E 
B U L G A R I E 
I L E ' C A N A R I F < 
» A R C C 
A L G F R I F 
T U N I S I E 
F G Y Ρ Τ E 
S F N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
l I B E R I A 
C C 1 E ­ D M V C I R F 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M F R C L N 
SAC T E » E , P R I N C I P E 
Z A I R E 
B U R U N D I 
c T H I C P I E 
K F N Y A 
C U G A N C A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B i ; u F 
M A D A G A S C A R 
R F U M C N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R F R . A F R t C U F DU S U D 
S W A Z I L A N O 
F T A 1 S ­ U M S 
C A N A D A 
M E X 1 C L E 
G I A T E » A L A 
H C N O L R A S 
F L 5 Í L V A D C R 
N I C A R A G U A 
C C M A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I 1 1 
G L A O F L C L P E 
M A R 1 I M C L F 
J A M A I C U E 
I N D E S C C C I D F N T A L F S 
T R I N I D A D F T I C B A G C 
C C L C M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A » 
F C L A 1 F U R 
P F R C U 
B R F S H 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι M A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
1 H A I I A N D F 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F 
C C R E E DU SUC 
J A P C N 
Τ ' A t ­ W A N 
A U S T R A L I E 
P A P C U A M E , N ­ G U I N F F 
N C U V E L L E ­ Z E I A N C E 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
? 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
? 8 6 
3 0 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
1 6 ( 
3 7 C 
3 7 ' 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
C o d e 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
Or i g i n 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
' 1 1 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
8 0 4 
6 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E J R - 9 ) 
FXTRA-FC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
C T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
CTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
FARCE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N C 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
POLANC 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
9ULGARIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGER IA 
CAMEROON 
SAC TOME. P R I N C I P E 
Z A I R F 
eURUNCI 
E T H O P I A 
KENYA 
UCANCA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MACAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
R E P . SCUTH A F R I C A 
SWAZ ILANC 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVACDR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N 1 C A C , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUACOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEAL ANO 
F I J I 
Neder land 
1 0 0 0 UCE 
Indices 
78 
77 
. B O I S S O N S ET TABAC 
1 . 3 9 7 . 2 β ΐ 
5 7 5 . 5 6 6 
8 2 1 . 7 1 ς 
2 6 5 . 3 4 7 
6 . 5 7 8 
5 7 . 3 3 7 
1 3 9 . 5 7 4 
5 . 8 5 8 
5 3 3 . 1 1 t 
2 1 4 . 6 3 f 
74 
635 
3 1 9 . 4 7 1 
2 2 . 6 5 2 
1 2 . 9 3 5 
5 . 7 1 3 
1 7 1 . 7 5 5 
1 3 0 . 5 3 2 
1 3 4 . 8 0 3 
2 4 . 1 5 S 
3 7 . 4 1 0 
1 7 . 3 5 5 
i 4 . o c e 
70? 
1 . 8 3 7 
4 7 3 
t C 4 
1 . S 4 7 
5 1 5 
2 . 4 9 t 
3 7 . 4 0 4 
8 6 9 
7 . 5 5 5 
9 . 5 4 1 
1 . 5 5 6 
6 6 4 
3 . 3 7 2 
6 5 2 
4 . 4 4 2 
1 . 4 4 t 
6 4 7 
1 7 . Í 5 ? 
4 . 6 4 0 
? 
19C 
1.CC7 
5 6 1 
5 . 5 6 C 
3 . 5 0 C 
8 6 . c e e 
1 2 . 8 0 3 
2 . 5 C 2 
5 . 5 7 1 
5 5 . 7 6 1 
2 . 8 C C 
1 . 6 3 2 
3C6 
77C 
1 0 . 4 5 5 
4 3 7 
4 . 0 4 1 
1 . 3 6 4 
6 5 7 
134 
4 . 2 9 2 
6 . 4 3 5 
17C 
1 7 ? . t 2 C 
1 1 . 5 5 4 
2 . 157 
7 . C 5 1 
1 . 5 4 3 
1 2 . 5 1 6 
2 . 5 1 5 
4 . 3 9 5 
1 . 5 5 S 
2 . 2 4 1 
4 0 5 
24 
203 
3 
3 
3 7 . 3 4 5 
196 
1 . 1 1 7 
6 . 1 8 5 
2 . 7 0 6 
1 . 2 0 t 
5 4 . 6 2 t 
4 . 0 3 5 
37e 
2 . 3 4 C 
4 C . 9 9 5 
2 . 6 8 2 
59C 
6 . 6 5 3 
2 . £ 9 1 
3 . 9 ' 3 
l . £ 6 7 
4 8 . 2 4 4 
2 9 . 1 4 4 
3 . 3 5 C 
7 . 4 4 7 
7 . 4 0 7 
4?6 
2 . 124 
2 . 1 6 5 
1 . 6 0 5 
1 .C58 
790 
2 6 4 
i ce 
127 
c e 
77 
1 2 1 
1 0 7 
71 
70 
πι 
153 
16C 
4 1 2 
S3 
1 4 1 
142 
14C 
165 
1 0 7 
1C5 
1 17 
2 7 β 
54 
SI 
' C E 
i s e 
143 
71 
154 
5 1 
S3 
104 
156 
54 
117 
81 
IC7 
115 
2C1 
153 
2 4 1 
1 5 Í 
1C8 
54 
£ ï 
3C 
53 
59 
16 7 
175 
185 
2 2 2 
37 
f 7 
127 
535 
7S 
3 t 
42 
341 
3? 
1 14 
46 
66 
615 
1 7 1 
86 
7Γ 
77 
2 1 5 
I C I 
l t 7 
54 
126 
SS 
13? 
2 IS 
l i ) 
6? 
8 
4? 
119 
2 6 4 
ì 74 
2 31 
9 ' 
? I 
73 
I 16 
102 
se 1 14 
115 
122 
ICC 
10? 
44 
I C I 
ss 
10 = 
S6 
IC7 
110 
73 
«5 
ICC 
3? 
2 6." 
1?6 
Be lg ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
S 
1 . C 5 6 . 3 7 4 
7 9 1 . 2 3 5 
7 7 7 . C S 
1 2 4 . 4 6 0 
1 6 . 7 2 7 
2 5 . 5 4 2 
7 1 . 7 3 5 
I C . 0 4 6 
1 3 7 . 8 7 6 
2 2 . 0 3 5 
1 
120 
1 1 5 . 7 2 0 
1 4 . 7 6 4 
1 1 . 5 6 3 
3 . 2 0 1 
1 
2 9 C . 1 6 8 
2 7 3 . 6 5 5 
5 9 . 7 4 3 
2 1 . 6 6 7 
6 7 . 9 6 3 
1 2 . 5 4 6 
1 5 . 4 5 3 
1 . 0 0 4 
19 
1 . 9 4 7 
4 6 8 
1 . 8 2 2 
7 . 6 0 7 
6C? 
3 . 2 7 7 
1 7 . 8 6 1 
3 5 6 
3 . 4 9 6 
3 . 6 8 C 
1 . 3 6 7 
2 . 6 5 4 
3 . ' 6 2 
1 . 2 2 4 
1 . 1 4 5 
1 5 0 
8 6 8 
1 . 4 0 9 
4 . 3 1 7 
1 9 ? 
7 . 0 3 9 
72C 
2 4 7 
7 . 0 6 6 
5 66 
ee 1 . 5 5 6 
9 ? 4 
112 
1 . 9 9 4 
3 6 2 
6 3 4 
1 . 4 4 6 
2 
4 2 2 
7 7 0 
2 6 7 
23 
76 
3 9 3 
5 . 6 3 3 
2 7 2 
6 5 . 6 7 5 
6 . 1 10 
1 . 1 7 5 
2 . 6 4 7 
2 5 3 
1 . 2 C 1 
3 . 2 2 7 
2 . 3 5 3 
2 . 2 5 5 
1 . 7 4 1 
1 . 6 6 7 
1 
3 8 5 
9 2 
1 0 3 
9 . 9 7 4 
1 . 9 2 3 
7 1 4 
1 . 6 6 5 
350 
2 1 . 2 1 6 
7C7 
2 0 0 
2 9 4 
1 4 . 3 9 2 
2 6 2 
5 4 5 
4 . 0 7 C 
see 2 . 1 3 6 
33C 
1 7 . 9 5 1 
8 . 0 7 2 
1 . 2 9 7 
1 . 1 1 0 
1 . 4 4 9 
4 2 5 
1 . 6 0 9 
1 . 2 8 0 
1 . 8 0 6 
3 . 4 C 6 
9 5 4 
I 4 C 
Indices 
78 
77 
1C5 
1 2 3 
76 
6 4 
ι ie 1 0 6 
58 
33 
»7 
91 
9 
167 
86 
115 
123 9 4 
14 
1 2 6 
106 
1 2 7 
93 
? 5 7 
1 2 6 
115 
5 2 0 
4 
64 
108 
95 
1 3 6 
1 6 0 
9 4 
1 1 5 
1C2 
97 
9 1 
86 
2 9 8 
9 1 
1 7 4 
8 1 
1 7 0 
1 7 9 
153 
n e 70 
158 
1 3 4 
1 1 ? 
1 ? 0 
76 
66 
88 
1 4 6 
39 
4Γ 
45 
1 6 6 
77 
3 
95 
4 9 
1 6 c 
15 
1 3 6 
1 0 5 
1?5 
154 
66 
7? 
?? 
9 6 
42 
66 
65 
l l f c 
1 7 1 
97 
51 
25 
176 
? 79 
15 
' 2 6 
4 1 9 
1 1 1 
9 2 
4C 
74 
1 3C 
59 
10 
9 1 
197 
62 
1 12 
747 
71 
146 
8 0 
73 
85 
1 2 4 
107 
95 
69 
1 1C 
» 2 1 7 
' 5 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
7 . 3 7 6 . 6 5 ? 
9 9 3 . 5 1 3 
1 . 3 7 7 . 1 3 5 
6 0 9 . 5 1 9 
4 8 . 9 5 9 
9 1 . 1 5 5 
3 0 0 . 9 8 5 
1 6 8 . 4 2 0 
7 3 7 . 5 1 1 
3 9 4 . 9 2 5 
9 
1 6 . 2 6 4 
3 2 6 . 3 1 3 
3 C . 1 C 4 
2 0 . 6 ' 6 
9 . 4 6 3 
? 1 8 . 5 4 6 
3 5 . 6 0 3 
1 6 1 . 1 7 6 
7 7 . 8 4 ? 
6 5 . 8 0 7 
7 3 7 . 9 1 ? 
7 0 6 . 6 7 3 
1 0 . 7 10 
9 7 0 
7 0 . 6 7 9 
7 . 5 2 6 
1 . 3 1 5 
' . 8 1 4 
2 . 3 7 9 
7 . 1 3 6 
6 7 . 0 e 4 
7 . 0 5 ? 
9 . 4 1 5 
1 1 . 5 8 3 
1 . 3 5 7 
1 
5 . 2 3 4 
5 2 5 
4 . 5 6 3 
3 . 3 3 3 
1 . 5 6 8 
5 5 . 5 4 0 
4 . 9 7 7 
' C 
Ï 9 
2 . 9 5 5 
1 . 6 7 0 
3 3 4 
196 
1 7 . 2 6 7 
5 4 . 2 4 ? 
155 
6 5 . 6 3 5 
3 . 6 2 0 
3 . 1 0 1 
759 
7 7 1 
2 7 . 8 9 3 
1 5 . 7 1 3 
2 5 . 3 6 3 
1 . 3 2 1 
1 . 4 5 9 
3 8 . 3 9 1 
6 . 0 9 0 
4 1 . 1 6 3 
4 0 . 0 15 
1 7 . 7 4 4 
7 1 0 . 0 5 1 
9 C . 3 9 4 
1 . 6 5 3 
1 . 3 3 t 
3?4 
59 
1 . 6 1 3 
9 7 0 
3 4 t 
7 . 0 2 ? 
106 
1 2 . 6 1 2 
1 1 . 8 6 4 
1 4 . ' 9 t 
3 . 6 3 3 
3 1 5 
1 5 . 8 5 9 
3 . 8 5 8 
1 . 120 
1 7 1 
4 3 . 0 2 0 
7 13 
1 . 3 8 7 
3 . 7 2 2 
1 9 . 0 3 0 
1 6 . 4 6 4 
4 . O t t 
4 2 . 3 2 6 
6 . 7 7 9 
5 0 . 3 0 2 
9 . 7 2 3 
6 . 7 3 8 
6 . 0 5 3 
5 . 8 7 1 
5 . 306 
7 . 4 1 6 
1 5 . 7 ' 4 
4 . 0 4 3 
1 . 6 7 0 
1 7 . 0 9 4 
4 . 1 3 4 
1 1 7 . 2 7 3 
1 0 . 5 6 3 
Indices 
78 77 
105 
114 
105 
1C6 
i c e 
" 6 
130 
88 
IC5 
124 
1 12 
50 
90 
S4 
«? 
128 
120 
71 
e t 
119 
1 6 1 
129 
239 
41 
122 
61 
33 
1 10 
? c ? 
67 
84 
11? 
76 
116 
75 
l 
IC7 
84 
114 
26 1 
63 
114 
109 
e ' 6 
20 
46 
7 
71 
ICO 
7C5 
1 60 
1 15 
i t e 
l ' S 
71 
7? 
42 
292 
57 
152 
255 
6 5 2 
3 3 Í 
12? 
1 ' 4 
ι 20 
1 ( 0 
1 ' ? 
i o ? 
t e ? 
I e 
351 
? 5 t 
' 6 
54 
136 
1 7 1 
147 
167 
146 
735 
739 
6C5 
53 
63 
18 
4 7 0 
NS 
I D I 
so 
57 
ICS 
u t 
76 
t s 
2 6 7 
189 
57 
1 7 t 
57 
i s t 
35 
122 
' 9 
57 
106 
°3 
I re land 
1 000 EUA 
1 5 7 . f 5 4 
1 0 4 . 0 4 5 
5 3 . t e s 
2 5 . 1 6 ? 
637 
3 . 5 8 3 
1 5 . 5 7 7 
1 . 2 1 6 
7 8 . C 7 6 
I ' . C I C 
2 
1 5 . 0 6 4 
3 7C 
187 
183 
2 1 . 5 0 3 
5 8 8 
β . 308 
5 2 7 
1 . 7 5 C 
7 0 . 6 2 9 
340 
1 . 2 6 5 
12 
PC 
4 5 ' 
136 
154 
1 . 3 1 6 
9 
13S 
6 5 3 
2S 
3 4 
9 1 
22 
11 
145 
79 
135 
1 . 2 5 4 
76 
£ 1 3 
5 . 5 0 2 
278 
5 
69 1 
66 
272 
9 
2 
1 . 3 8 C 
1 . 0 3 4 
1 5 . 7 0 7 
3 . 8 2 C 
4 0 
12 
176 
6 7 
21 
2 . 6 2 C 
1 
2 
33 
14 
1 . 6 7 6 
797 
1 
4 4 6 
7 6 1 
1 
1 . 5 5 6 
* 7 . 6 I C 
156 
39 7 
4 0 2 
35 
136 
162 
799 
19 
95 
159 
17 τ 
Indices 
[78· 77 
H C 
100 
13£ 
157 
65 
121 
195 
71 
120 
1C6 
13£ 
327 
3C7 
35? 
112 
17 
5 1 
39 
171 
116 
114 
165 
16C 
4? 
5 5 ? 
N S 
64 
133 
4 t 
96 
171 
7 9 4 
65 
72 
5 6 4 
119 
64 
I 11 
45 
64 
57 
1(lc 
33 1 
106 
2C6 
I 5 S 
6 6 7 
NS 
105 
?ec 
135 
100 
NS 
' 1 
6 
93 
13? 
73 
2 5 1 
45 
NS 
606 
6 
45 
1» 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
? t 2 . 152 
8 5 . 7 6 ? 
1 7 7 . C 4 C 
6 3 . 2 3 6 
2 3 . 1 5 ? 
1 2 . 6 6 4 
2 4 . 0 1 3 
3 . 4 C 9 
1 C 3 . C 1 8 
1 2 . 4 3 0 
2 . 5 4 7 
14 
6 P . C 2 7 
1 C . 7 6 1 9 . 7 6 1 
1 .C7C 
1 3 . 7 8 C 
1 . 9 4 8 
1 4 . 3 6 9 
3 t . 6 t e 
5 . 7 5 6 
1 2 . C 8 2 
1 . 1 0 7 
1 . 2 7 5 
2 . B 7 t 4 . 6 0 0 
1 2 . 4 4 9 
5 5 2 
1 . 6 5 0 
6 8 5 
1 . 5 4 2 
f . 6 8 7 
128 
727 
1 . 3 4 5 
159 
1 . i t e 
1 .8 78 
1 2 t 
143 
125 
1 3 1 
2 . 3 5 8 
1 . 4 8 8 
5 3 2 
7 
29 
19 
7 8 5 
6 3 7 
2 . 0 4 2 
1 . 2 1 4 
31 
1 . 1 6 1 
1C7 
2 4 9 
1 . 4 5 6 
20 
1 . 2 7 8 
31C 
2 
176 
1 . 5 3 3 
5 6 4 
2 1 . 2 4 e 
2 . 7 6 6 
2 9 7 
3 . 3 6 C 
6 9 t 
144 
9C2 
5 1 1 
5 1 1 
1 c 
2 5 6 
27 
2 
5 . 6 5 1 
I t 
2 
155 
215 
2 5 . 6 2 9 
542 
1 . 6 4 4 
9 4 
l t . 6 4 5 
188 
6 6 2 
3 . 6 75 
1 . 3 8 2 
1 . 4 5 1 
356 
2 . 6 1 1 
7 . 5 3 3 
5 3 0 
6 5 3 
5 6 4 
30 
5C7 
? e e 
e i e 
1 . 1 2 0 
£ 4 7 
ndices 
78 77 
75 
102 
71 
t ' 
74 
79 
50 
56 
75 
6 0 
t t 
14C 
76 
19C 
25 
I C I 
98 
112 
I C I 
1C3 
1 0 1 
76 
ICC 
62 
115 
74 
H 
123 
5 2 
5 1 
1C4 
43 
17? 
4S 
3C 
NC 
64 
152 
17 
276 
52 
67 
2 9 8 
6 5 
175 
IC 
1 C 
2 1 2 
ç «; 
57 
9 " 
7 
4 ' 
1 5 1 
46 
6.7 
4 
7« 
t l 
2CC 
NS 
325 
46 
45 
57 
J? 7? £6 
14 
5» 
SS 
2C7 
1 
" 6 
32 
?ee 
1 1 1 
3 ; r 
2 c r 
11 ­
63 
75 
1 H 
6 ? ' 
3C 
6 t 
5 ' 
764 
ICS 
s s 
2 e 
61 
125 
i e t 
¿ 14 
52 c f 
42 
47 
43 
6C 
?C 
I C 4 
78S 
O r i g i n e 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( F U R ­ 9 ) 
FXTRA­CF ( F L P ­ 9 1 
CLASSE l 
AFLF 
A U 1 . F U R . C C C I D . 
U5A ET CANADA 
A L I . CLASSF 1 
CLAUSE 2 
ACP ( 6 3 1 
DCM 
TC« 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURCPE C R I E M A L F 
A L T . CLASSF 1 
D IVERS NCN CLASSF 
FRANCE 
B E L G 1 G U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . C M L L F M A G N E 
I I A H E 
RCYAUME­UN! 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
I L F S FERCF 
NORVEGE 
SUCCE 
F INLANDE 
S L I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TLRQUIE 
U M C N S O V I E T I Q U E 
R F P . D F M . A L L F M A N D F 
PCLCGNF 
TCHECCSLCVACLIE 
H r N G R I F 
ROUMANIE 
B L L G A R I E 
I L E S C A N A R I E 5 
MAROC 
ALGERIF 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O I E ­ 0 ' ! V O I R E 
GHANA 
1CGC 
N I G E R I A 
C»»ERC UN 
SAC TCMF, P R I N C I P E 
ZA IRE 
BURLNDI 
F T H I C P I F 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
R E U M C N 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R F P . A F R I Q U E CL SUD 
SWAZILAND 
ε 1 A T S ­ U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUA1E»ALA 
HCNDLRAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
CC5TA RICA 
OANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GLADEICLPE 
M A R I I M C L F 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D E l 1CBAGC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
<Lr. 1ΝΛ» 
' . LATFLR 
D l W( U 
n o e C | L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
CHYPRE 
IRAN 
I SRAFL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDF 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
CCREfi DU SUC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E , . „ 
P A P C U A M F , N ­ G L I N E E 
N 0 L V 6 L L F ­ Z F L A N C E 
F I D J I 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
D03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0C8 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
2C2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 7 ? 
373 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
' 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
396 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
60S 
5 1 ? 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 " 
7 0 1 
7 ' » 
7 7 0 
7 7 3 
7 " 
736 
eoo 
eo i 8 0 4 
3 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N ­
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 84 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Destination 
OOD, BEVERAGES AND 1 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­FC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
0 Γ Η . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TCM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
OENMÍRK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GRFFCE 
S O V I E T u N I C N 
GERMAN CEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
BULGARIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN MAURITANIA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
J I B U T I 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANACA 
GREFNLANC 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T F E R L . A N T I L L E S 
VENEZUFLA 
FRENCH CUIANA 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND V IETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNC­ KONG 
AUSTR AL 1 A 
NEW CALEÇON I A , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
9 . P 3 C . 2 5 6 
f . 1 0 5 . 2 7 2 
2 . 7 2 1 . C 7 Í 
1 . 2 2 8 . 0 1 2 
48 7 . 4 6 5 
12 1 . 9 7 1 
4 7 6 . 9 4 7 
14 1 . 6 2 9 
1 . 3 1 9 . 5 7 C 
3 2 5 . 3 2 9 
5 1 . 0 9 3 
2 1 . 7 7 1 
5 1 5 . 3 7 7 
1 6 7 . 5 8 C 
1 4 2 . 9 8 4 
2 4 . 5 5 t 
6 . E 7 6 
9 5 4 . 7 2 3 
7 6 2 . 6 0 6 
6 3 5 . 6 4 C 
1 . 6 9 3 . 6 4 2 
1 . 0 1 6 . 1 7 6 
8 4 6 . 7 3 5 
1 0 1 . 5 2 3 
9 3 . 0 2 5 
5 . 6 4 4 
4 6 . 5 4 5 
1 0 2 . 6 1 8 
1 7 . 1 2 4 
2 C 7 . Í 9 5 
6 8 . 4 9 6 
1 6 . 5 4 1 
3 4 . 4 2 6 
5 . 9 C 7 
I C . 9 4 5 
1 1 . 0 7 C 
5 0 . 6 3 1 
3 2 . 6 6 4 
1 3 . 3 5 5 
5 9 . 3 7 9 
1 2 . 4 6 8 
1 3 . 3 2 3 
5 . 3 1 3 
1 5 . 1 5 5 
2 5 . 9 4 C 
6 9 . 8 8 6 
2 4 . 0 1 6 
4 3 . 9 8 3 
5 6 . 2 2 5 
1 1 . 2 1 5 
5 . 6 4 C 
16.eoe 3 . 1 3 6 
2 5 . 1 2 4 
1 C . 3 4 S 
6 . 2 4 1 
3 . C 6 C 
1 2 6 . t 4 2 
1 1 . 3 3 0 
7 . 9 1 5 
5 . Í 6 6 
8 . 7 2 5 
1 3 . 6 7 3 
5 . 2 7 0 
5 . 4 7 2 
3 . 8 0 6 
3 . 6 7 7 
1 3 . 5 0 2 
3 . 5 3 5 
1 3 . 5 0 6 
4 C 8 . 8 2 C 
6 8 . 1 2 7 
4 . 1 0 3 
6 . 5 3 2 
1 3 . 4 9 2 
1 5 . 8 3 2 
1 3 . 4 3 9 
3 . 5 0 3 
6 . 4 6 6 
1 0 . 0 9 4 
2 9 . 9 5 3 
3 . 7 6 C 
3 . 6 5 0 
2 e . C 2 5 
1 4 . 7 6 C 
1 1 . 8 6 1 
7 3 . 1 8 5 
2 4 . 0 3 4 
1 4 . 5 5 5 
6 2 . 7 2 3 
1 2 . 7 0 6 
1 0 . 6 3 6 
9 9 . 2 3 1 
2 0 . 1 9 5 
5 . 5 5 1 
3 . 6 2 1 
2 2 . 1 4 6 
8 . 2 4 9 
2 4 . 6 4 4 
1 0 . 5 9 ? 
1 0 . 6 6 6 
1 7 . 0 5 3 
1 C . 6 7 2 
2 7 . 5 7 3 
1 0 . 5 0 4 
1 0 . 4 3 2 
8 . 3 0 2 
1 3 . 4 4 4 
1 3 . 5 1 6 
9 . 1 9 4 
4 . C 5 8 
5 3 . 3 1 7 
7 . 6 7 5 
2 5 . 7 6 1 
3 2 . 0 6 5 
4 . 0 8 5 ' . e i 4 
Indices 
78 77 
1 16 
115 
l i t 
113 
i e t n e l ? t 
102 
1 2 4 
1 1 6 
115 
55 
1 2 6 
e t 
77 
3 0 1 
l i t 
1 2 3 
l ? t 
115 
l i t 
111 
1 0 3 
1 15 
1 1 4 
IOC 
1C3 
57 
1 0 1 
1 7 1 
1 1 0 
5E 
95 
11? 
1C2 
9 1 
1 5 4 
4 t 
1 1 5 
I f 4 
6 1 
5C 
175 
55 
137 
152 
7 5 ? 
I C I 
133 
? 0 t 
66 
1 4 1 
67 
115 
3C5 
9 9 
se 1 7 4 
125 
81 
105 
113 
I E 8 
11 7 
2 3 4 
74 
133 
117 
ICS 
1 0 7 
128 
115 
116 
25S 
2 6 6 
120 
1C6 
115 
133 
125 
1C8 
1C2 
i e 4 4 2 
3 9 6 
65 
63 
96 
96 
132 
73 
135 
153 
94 
6 ' 
9 1 
66 
96 
113 
n e 177 
196 
1£3 
1 7 5 
1 5 1 
3 1 8 
123 
1 5 7 
H C 
102 
171 
105 
167 
114 
57 
9 2 
1 0 1 
EUR 6 
1 000 UCE 
6 . 6 4 1 . 5 4 1 
8 C 5 . 3 2 C 
3 6 3 . 6 0 2 
6 8 . 4 C 4 
2 9 C . 3 2 9 
6 6 . 9 9 5 
5 6 1 . 5 2 4 
2 4 C . 8 0 5 
4 5 . 2 7 3 
1 5 . 6 2 C 
6 5 9 . 8 2 6 
1 1 0 . 3 4 3 
8 9 . 4 0 0 
2 C . 9 4 3 
5 . 8 6 4 
7 1 7 . 3 5 5 
6 6 3 . 5 7 8 
5 1 2 . 1 8 1 
1 . 4 7 7 . 1 1 C 
6 5 6 . 5 1 1 
4 3 4 . 8 4 4 
7 5 . ? 9 3 
7 7 . 3 3 2 
1 . 9 1 3 
1 8 . 9 8 2 
4 9 . 9 8 5 
1 C . 4 6 5 
1 8 4 . 8 6 8 
8 3 . 8 6 3 
1 3 . 5 2 2 
2 5 . 2 2 9 
4 . 9 5 2 
4 . 3 3 1 
" . 7 1 2 
4 1 . 6 0 C 
2 4 . 2 5 9 
9 . C95 
7 5 . 3 6 5 
1 C . 9 9 1 
1 2 . 5 8 0 
5 . 2 2 2 
8 . 2 1 4 
2 1 . 5 2 0 
5 1 . 5 5 3 
2 2 . 0 0 0 
3 4 . 5 8 8 
5 7 . 0 7 3 
7 . 5 3 3 
5 . 6 7 1 
1 5 . 6 3 6 
1 . 3 4 7 
7 7 . 9 5 8 
5 . 5 3 6 
4 . 2 4 5 
5 . 7 9 4 
9 1 . 9 3 3 
5 . 5 1 1 
7 . 3 5 3 
5 . 4 1 1 
8 . 1 3 4 
1 3 . 4 5 4 
7 . 3 0 3 
3 . a t e 2 . 0 1 1 
3 . 5 5 8 
1 3 . 4 5 6 
2 . 6 3 3 
4 . 9 1 8 
2 5 2 . 2 9 2 
3 8 . 0 3 7 
I 
5 . 5 C 1 
9 . 9 5 6 
1 5 . 2 8 3 
1 2 . 3 5 7 
5 5 1 
2 . 0 3 7 
5 . 0 6 3 
1 4 . 8 9 4 
3 . 5 7 9 
7 . 0 9 6 
1 7 . 9 5 1 
1 3 . 9 3 3 
7 . 7 7 5 
1 8 . 1 6 4 
? ? . 3 ' 3 
1 0 . 7 9 0 
6 ? . ? 5 5 
1 0 . 4 9 2 
e . 2 9 1 
6 7 . 4 3 0 
9 . 7 2 5 
2 . 1 5 6 
1 . 9 2 3 
1 0 . 4 4 3 
4 . 7 1 0 
7 1 . C 1 C 
8 . 0 3 C 
5 . 164 
1 5 . 4 0 7 
1 C . 4 4 6 
7 6 . 7 9 9 
6 . 2 4 6 
1 0 . 4 3 ? 
5 . 0 0 3 
8 . 2 9 3 
7 . 0 9 3 
7 . 6 4 3 
3 . 0 6 2 
4 8 . 4 7 4 
f . 4 8 2 
1 4 . 2 3 ? 
1 2 . 6 4 5 
3 . 8 3 C 
3 . 5 7 5 
Indices 
78 
'77 
1 11 
1 2 2 
113 
1 0 8 
1 4 2 
118 
1 2 5 
1 1 3 
114 
93 
1 3 2 
62 
5 2 
3 0 8 
124 
1 2 3 
112 
110 
i n 85 
84 
112 
97 
103 
98 
1 0 0 
125 
1 12 
86 
S3 
1 0 4 
76 
79 
159 
3 7 
96 
77 
57 
51 
72 
84 
132 
123 
3 3 7 
1 0 1 
1 3 6 
4 2 7 
6 9 
1 4 1 
7? 
1 1 6 
3 7 3 
107 
1 0 3 
1 1 8 
1 7 2 
81 
1 0 9 
1 1 3 
2 9 8 
1 0 2 
2 8 5 
45 
1 3 4 
1 1 7 
1 5 0 
100 
1 4 6 
118 
1 0 0 
3 04 
2 9 9 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 7 
131 
125 
94 
1 0 3 
48 
3 8 8 
5 1 0 
194 
75 
99 
95 
161 
102 
1 4 3 
1 4 1 
1 1 0 
77 
85 
6 7 
1 12 
117 
1 0 1 
2 0 5 
2 2 1 
1 7 2 
1 7 4 
128 
3 1 9 
119 
1 4 4 
107 
105 
166 
1 2 3 
2 5 9 
115 
1 1 4 
9 2 
IOC 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 . 1 1 5 . 3 7 8 
7 6 4 . 7 9 9 
3 5 4 . 5 9 0 
1 9 6 . 8 C 9 
1 1 0 . 3 2 7 
1 2 . 4 5 5 
5 8 . 0 4 5 
1 5 . 9 4 1 
1 3 1 . 3 7 7 
3 1 . 2 2 7 
24 
5 5 4 
9 9 . 6 7 2 
2 6 . 4 C 8 
2 1 . 6 2 3 
4 . 7 6 5 
1 5 2 . 0 C 5 
9 5 . 3 4 4 
1 3 4 . 3 6 0 
2 7 4 . 6 7 6 
6 5 . 3 7 7 
1 . 2 5 6 
4 1 . 2 7 0 
5 3 0 
5 . 4 4 ? 
1 5 . 4 6 3 
1 . 9 1 9 
3 4 . 6 0 2 
4 7 . 1 6 1 
5 . 2 7 0 
2 . 9 7 9 
113 
155 
7 . 8 5 9 
5 . 6 1 5 
4 . 6 2 0 
3 . 5 1 2 
6 . 2 5 7 
3 . 236 
3 . 3 4 6 
1 . 5 9 3 
2 . 7 6 5 
1 2 . 4 1 0 
126 
7 . 5 3 4 
2 . 8 0 4 
6 t S 
1 . 0 4 4 
126 
390 
3 4 2 
1 . 0 8 4 
4? 
136 
1 9 . 7 9 6 
2 4 7 
130 
306 
5 2 9 
1 . 0 7 6 
?94 
1 . 1 0 6 
191 
7 
2 3 5 
1 . 0 5 4 
5 0 . 8 3 3 
7 . 2 1 2 
9 1 
7 
7 
9 
4 1 
9 2 
190 
1 . 4 4 2 
1 
158 
1 . 3 7 9 
9 5 1 
8C9 
1 . 6 3 ? 
3 . 9 ? t 
1 . 3 1 8 
t . ? 7 9 
7 . 7 4 5 
1 . 4 6 1 
1 6 . 3 1 3 
1 . 9 7 6 
5 8 1 
6 1 0 
3 . 0 1 7 
1 . 7 9 4 
3 . 8 2 5 
35 
1 . 1 7 6 
6 7 3 
7 . 7 9 6 
4 . 8 3 9 
1 . 7 1 ? 
4 . 7 6 8 
5 6 2 
2 4 3 
?64 
1 . 0 7 6 
? t l 
1 7 . 7 0 ? 
4 . 7 1 9 
9 5 6 
7 . 1 C 2 
4 1 
112 
Indices 
78 / 
/ 77 
1C3 
105 
99 
112 
106 
1C6 
142 
65 
104 
71 
66 
87 
122 
47 
40 
2 6 0 
1C5 
ll"i 
l t l 
79 
77 
11C 
7C 
103 
89 
68 
113 
111 
1 13 
102 
S5 
7C 
154 
43 
77 
5 7 
73 
171 
i e t 
2 3 5 
2C9 
185 
2k 
64 
82 
130 
1 0 1 
107 
56 
4£3 
' 0 
65 
6 7 
140 
101 
44 
96 
147 
1 ' 8 
1 87 
12 
ICO 
148 
160 
146 
120 
97 
2C0 
se 47 
72 
51 
212 
163 
26 
4 1 
59 
107 
52 
63 
171 
173 
ICO 
148 
85 
163 
125 
131 
195 
143 
7 7 5 
sc 1 
NS 
NS 
127 
2C1 
137 
2 5 0 
6 2 4 
145 
7C 
NS 
»S 
90 
NS 
ι ie 
95 
44 
4 1 5 
France 
1 000 UCE 
7 . 1 6 7 . 2 8 0 
1 · ί ? 2 · 4 5 7 
7 5 9 . 8 2 3 
2 6 5 . 6 2 9 
1 1 1 . 7 1 5 
2 2 . 3 9 6 
1 1 C . 7 6 D 
2 C . 7 5 4 
4 3 7 . 5 C 8 
1 3 0 . 5 1 8 
4 2 . 4 3 1 
7 . 7 2 C 
2 5 6 . 8 3 5 
7 6 . 6 8 6 
2 5 . 122 
1 . 5 6 4 
7 8 5 . 2 1 5 
1 6 9 . 5 5 2 
3 5 5 . 7 3 6 
4 1 5 . 2 0 7 
1 6 3 . 7 4 6 
1 9 . 164 
1 3 . 8 3 7 
2 9 6 
5 . 4 9 2 
9 . 4 9 7 
2 . 0 2 2 
8 2 . 9 4 4 
7 . 2 6 9 
4 . 195 
1 2 . 3 9 8 
4 . 4 4 6 
1 . 0 3 1 
4 6 9 
3 . 5 6 4 
5 . 2 9 2 
3 . 0 8 9 
1 4 . 0 1 5 
7 8 7 
4 8 3 
1 . 2 3 t 
5 0 6 
1 1 . 5 6 t 
1 1 . 4 1 2 
1 1 . 4 0 2 
5 . 6 8 C 
? e . 7 6 4 
5 . 7 1 ? 
2 . 5 3 5 
1 1 . 0 1 0 
555 
1 6 . 1 7 ? 
2 . 2 4 4 
3 . 0 2 5 
3 . 4 3 2 
4 0 . 9 1 7 
f . ICE 
6 . 2 1 0 
4 . 2 1 2 
1 . 2 0 1 
1 . 5 4 6 
1 . 2 6 4 
1 . 9 5 2 
2 5 4 
2 . 3 6 « 
1 2 . 2 9 5 
1 . 6 1 3 
1 . 6 1 7 
9 3 . 7 2 4 
1 7 . 0 3 6 
1 
3 . 2 4 7 
13 
1 4 . 6 7 C 
1 2 . C 3 6 
132 
4 5 5 
β37 
6 . 1 5 6 
3 . 3 7 3 
765 
4 . 5 4 7 
7 . 5 1 6 
3 . e 9 ' 
I C . 5 9 1 
6 . 2 C 4 
5 . 5 2 4 
4 3 . 2 3 C 
4 . 1 4 t 
2 . 121 
2 1 . 4 2 0 
1 . 3 3 1 
Í 3 0 
6 2 9 
2 . 6 3 1 
7 7 3 
β . 5 8 1 
3 . 0 1 3 
4 . 0 3 1 
3 . 9 6 2 
2 . 4 9 2 
8 . 7 7 1 
2 . 3 8 7 
1 . 5 1 9 
6 7 7 
4 . 9 5 6 
4 . 5 0 1 
3 . 6 0 5 
1 . 4 7 4 
1 6 . 5 6 β 
230 
5 . 4 8 3 
1 . 3 3 3 
3 . 1 1 5 
2 . e 3 6 
Indices 
78/ /77 
170 
Ì25 
\ìì e i 160 
137 
144 
163 
115 
ee 148 
45 
42 
333 
126 
156 
1C6 
I 16 
9 3 
1C9 
113 
15C 
1 19 
96 
9 0 
131 
e7 145 
71 
100 
73 
1C9 
105 
11 
33 
155 
75 
14 
46 
i l 
51 
58 
335 
2 1 5 
170 
NS 
45 
142 
74 
115 
e45 
9 t 
1 2 ' 
279 
12? 
84 
113 
126 
1C6 
96 
46C 
68 
3 4 ' 
115 
126 
126 
167 
128 
NS 
21 
174 
1C7 
113 
174 
192 
82 
102 
2 1 
2P1 
NS 
2 54 
159 
55 
74 
358 
59 
I ' S 
130 
143 
153 
150 
57 
2 2 6 
344 
NS 
??C 
NS 
Ν« 
7 0 6 
144 
4 3 5 
72 
2 0 3 
122 
154 
116 
153 
25 
121 
79 
95 
103 
Italia 
1 000 EUA 
5 7 7 . 1 3 2 
3 6 6 . C 4 5 2 C S . C 9 7 
1 I 4 . S C 4 
f t . 9 7 0 
1 1 . 3 2 7 
3 3 . 4 0 2 
3 . 3 C 5 
f 1 . 7 0 0 
l C . 5 t 4 
16 
136 
sesee 
3 0 . C S S 
2 5 . 4 5 5 
f 44 
2 . 3 S C 
i c e . f C l 
2 C . 1 8 C 
1 6 . 1 6 7 
I 7 t . S 4 7 
4 1 . 4 6 4 
1 . 2 8 1 
4 . 2 5 6 
143 
1 . 5 2 t 
7 . 6 6 7 
1 . 123 
3 5 . 2 2 9 
I t . 6 1 3 
135 
4 . 3 4 4 
36 
ι . i c e 2 . 7 3 4 
2 . 5 26 
1 2 . 1 C 7 
4 . 2 3 9 
5 . 5 C 4 
3 .2CO 
3 . 6 C 6 
4 8 1 
2 6 6 
1 1 
6 . 3 3 7 
176 
1 5 . 5 5 4 
f . 1 2 6 
2 2 0 
4 8 9 
65C 
95 
1 . 4 3 1 
242 
2 1 5 
126 
3 . 5 6 6 
95 
4 5 7 
2C 
7 t 
4 3 2 
53 
45 
16 
503 
304 
3 C . 3 5 5 
3 . C C 7 
SC 
2 
1 
14 
12 
7C 
6C3 
1 
25 
12 
1C5 
1 . 2 1 0 
2 . 7 4 2 
35 
5 2 7 
184 
754 
5 . 4 9 3 
309 
2 3 6 
25 
282 
236 
3 5 1 
5C3 
7 
19 
4 . 3 1 3 
34 
6 4 2 
94 
30 
169 
2 7 2 
' 1 . 4 4 6 
2ce 
1 . 5 0 0 
η 
11 
Indices 
7 8 / /77 
119 
119 
12C 
122 
116 
2C4 
176 
75 
1C4 
1? 
6C 
36 
116 
115 
193 
SC 
56 
ICC 
133 
126 
127 
132 
12C 
127 
14C 
132 
1C2 
e i 1?1 
115 
SC 
4 ? e 
NS 
112 
145 
2?0 
35C 
3 0 5 
1 1 ' 
114 
11? 
261 
I C I 
55 
NS 
4 2 5 
112 
144 
652 
225 
5 1 
92 
145 
NS 
155 
?S 
279 
146 
7C 
l f 7 
112 
205 
136 
156 
52 
Ν« 
3? 
1 3 t 
75 
31C 
' 5 
ice NS 
7 ' 
47 
76 
2CC 
166 
43 
1 1 1 
1 4 f 
Í 4 
56 
NS 
117 
55 
7 Ï t 
"54 
1 6 
4 t 
15 
41? 
1 
2 5 7 
102 
es 51 
= 7 
66 
t l 
353 
75 
6 2 
7 t 
ICC 
5C 
Destination 
MONDF 
1NTRA­CE I F L R ­ 9 1 
FXTRA­CF ( F L R ­ 9 Ì 
CLASSF 1 
ACLF 
AUT. EUR. C C C I C . 
USA FT CANADA 
A L T . CLASSE l 
CLAÇ5F 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TC» 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E M A L E 
A L I . CLASSE 3 
D I V F R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I C L E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I TAL IE 
R G Y A U » E ­ U N ! 
IRLANDE 
OANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDCRRF 
MALIS 
YCLGCSLAVIF 
GRECE 
U M C N S O V I E T I Q U E 
RFP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACLIF 
HONGRIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIFS 
MARCO 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOLDÁN 
MAURI T A M F 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGC 
BENIN ( O A H C ' E Y ) 
N I G E R I A 
CA»EPCUN 
GABON 
CCNGC 
ZAIRE 
ANGOLA 
D J I B O U T I 
KENYA 
TANZANIF 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICF 
R E P . A F R I C U F DU SUD 
F T A T S ­ U M S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUAOFLCUPE 
» A R T I M C L E 
INDES O C C I O F M A I E S 
T R I N I D A D FT TCBAGC 
A M I L L E S NFFPLANC. 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACUCITE 
KOWEIT 
8 A H R F I N 
QATAR 
F M I R A ' 5 ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCIIC 
YFMFN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E « 
CCRFÉ DL SLC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALIE 
N O U V . C A L E D C M E . O E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OCB 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 3 
70? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
7 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 i e 322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 4 P 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C9 
5 1 ? 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ' 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 
8 ' ? 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N -
Code 
0, 1: Ρ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0 4 2 
043 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
702 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
248 
268 
272 
?7t 
280 
284 
288 
302 
314 
3ie 
'2? 
330 
338 
34t 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
4 4 8 
45e 
462 
471 
472 
4 76 
484 
496 
504 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
656 
66? 
664 
6Ί» 
669 
690 
690 
70C 
701 
706 
708 
7?8 
732 
73t 
740 
600 
809 
87? 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Destination 
RODUITS ALIMENTAIRES 
GRANO TCTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRJ-EC (EUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . FURCPF 
USA ANO CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP (53) 
DCM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS l 
EASTERN EUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LJXFMROURC 
NFTHERLANCS 
F.«. CF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANCORRA 
MALTA 
YCUGCSLAVIA 
GRFFCE 
SOVIET UNICN 
GERMAN CFM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
BULGARI A 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY CCAST 
GHANA 
T3G0 
BENIN (CAHOMEYI 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
JIBUTI 
KENYA 
TANZANIA 
MACAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
R E P . SCUTH AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO cueA GUAOELOUPF 
MARTINIQUE 
WFST INC IPS 
TRINIDAD. T0»AGO 
N F T H E R L . ANTILLES 
VENEZUELA 
FRENCH CUIANA 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
8ANCLACESH 
SRI LANKA 
THAILANC 
VIFTNAM 
INDCNFSIA 
MALAYS!A 
SINGAPORE 
PHIL IPPINES 
SCUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL 1 A 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 
1 000 U C E 
Indices 
78 
77 
, B O I S S O N S ET TABAC 
2.0C6.?SE 
1.562.633 
4 4 ' . 16C 
154.£75 
59.294 
29.843 
93.630 
21.70 3 
'34.179 
51.176 
7.707 
t.578 
173.66E 
14.504 
11.604 
3.30C 
τ) 
26C.67S 
?t3.735 
73C.501 
166.7C5 
177.171 
7. ltt 
15.471 
151 
t. 1 14 
15.869 
4.5C6 
18.631 
10.4t4 
2.555 
4.273 
'fS 
2.3C7 
2.f 46 
15.187 
1.4C4 
1.741 
2.254 
684 
5.165 
159 
4.676 
6.C35 
11.0C7 
lO.Ctl 
7.922 
8. 152 
8'5 
552 
2.e3C 
f9t 
4.5CC 
454 
739 
I.3b« 
23.729 
1.016 
504 
605 
1.755 
3.830 
3C3 
134 
sse 71 
731 
200 
1.773 
73.572 
1C.256 
1.634 
47 
534 
739 
302 
1.052 
3.575 
5.C93 
202 
836 
e. 197 
592 
1.132 
3.4C9 
4.957 
3.592 
9.C43 
3.064 
1.334 
17.316 
4.407 
623 
541 
4.C73 
1.525 
5.223 
4.479 
3.968 
7.616 
464 
t.759 
1.821 
7.649 
3.462 
2. 161 
1.931 
1.166. 
1.324 
12.411 
S3C 
3.255 
7.048 
6 13 
587 
1C7 
let 
1C6 
11 7 1C5 
94 
130 
14-
111 
5 7 
104 
1C3 
lit 
4' 
1' 
413 
15C 
121 
lit 
113 
55 
66 
55 
lit 
116 
99 
1C5 
126 
137 
175 
4C 
' 7 
ne tf 
56 
lie 
4 i 
4? 
£1 
137 
?5 
et 
276 
67 
356 
1 11 
51 
is: 
S f 
? 3C 
6 7 
176 
1?C 
let 
5? 
6 8 
111 
t 1 
147 
138 
ie? 
t ' 
46 
67 
34 
156 
75 
75 
1 31 
123 
'-1 
14 
6? 
121 
1 1 1 
261 
11 ; 
94 
113 
NS 
NS 
392 
66 
4t 
68 
136 
5C 
OP 
63 
16 7 
141 
34 
41 
6 6 
6 0 
56 
12? 
35C 
76 ? 
15C 
234 
107 
857 
129 
15' 
'.6 1 
7C 
266 
156 
ICC 
1C6 
16S 
»5 
• Í 
Belg -Lux 
1 000 E U A 
:s 
766.3 C3 
t36.676 
145.777 
37.304 
15.392 
1 2 . 3 3 ' 
4.292 
5.292 
S£.7£C 
17.3'C 
593 
230 
'8.567 
12.246 
1.556 
1C.65C 
1.471 
156.77 0 
192.56? 
16E.576 
4e.9?3 
37.146 
376 
7.463 
193 
408 
1.779 
49S 
9.45? 
2. 156 
1.405 
1.735 
6 
28C 
4 
1C.7C8 
336 
26 
36 
63 
66 
553 
1.123 
6.397 
236 
2.456 
6.227 
91 
597 
81C 
111 
51? 
371 
774 
180 
3.510 
45 
52 
268 
4.621 
7.040 
10 
615 
533 
123 
447 
82 
17C 
3.768 
524 
435 
9.792 
72 
72 
61 
432 
41 
1.590 
2 
339 
3.443 
9.867 
2.142 1.3'? 
3.544 
3?1 
3.770 
353 
7.055 
1.889 
1.2C? 
83 
113 
490 
77 
2.630 
32 
8.278 
204 
1.657 
292 
854 
3 
901 
229 
1.524 
4.945 
603 
290 
162 
44 
27 
Indices 
78 
77 
ioe 
102 
143 
150 
116 
234 
126 
179 
140 
105 
98 
77 
153 
114 
20 
369 
513 
I 1 0 
9 7 
95 
106 
149 
12 
9? 
6t 
33 
1?4 
310 
119 
?77 
79 
I e 
139 
19 
615 
42 
4 6 
1 
4 
76 
62 
NS 
300 
93 
15? 
174 
91 
100 
767 
76 
91 
83 
136 
65 
7? 
96 
61 
193 
105 
541 
?6 
NC 
* 1 
61 
100 
178 
61 
131 
100 
53 
118 
64 
96 
610 
1?4 
67 
7 04 
20 
47? 
606 
595 
'5 
168 
247 
200 
98 
864 
71 
54 
128 
274 
19 
61 
68 
41 
145 
816 
123 
141 
17 
54 
2 3 
48 
196 
222 
1C3 
1 11 
61 
4? 
United K i n g c 
1 000 UCE 
1.047.75= 
519.939 
527.360 
7?6.'?? 
44.14? 
71.555 
121.240 
49.346 
25C.947 
66.36 7 
1.427 
9.937 
177.666 
4C.552 
39.776 
1.867 
146.3'9 
70.443 
92.1 19 
9 1 . 3 6 ' 
47.424 
71.927 
14.924 
1.027 
11.515 
12.992 
3.607 
9.692 
1 .903 
4.41 1 
7.007 
884 
4.750 
773 
5.342 
5.456 
1.904 
26.5 10 
346 
300 
4.057 
7.263 
2.658 
11.773 
1.709 
1.263 
4.566 
3.341 
19 
978 
1.218 
1 .400 
4.744 
1.917 
7.76? 
25.395 
1. 196 
453 
243 
221 
its 
7.354 
1.459 
816 
97 
370 
1.2 40 
7.859 
96.054 
25.136 
1 .004 
1.352 
499 
35 3 
2.49? 
3.513 
4.2C? 
11.669 
165 
151 
9.450 
719 
3.594 
3.957 
1.2t9 
7.399 
8.9t? 
1.647 
7.044 
2t.532 
6.359 
7.571 
1.6C8 
9.713 
7.961 
7.741 
186 
6 36 
1.581 
94 
867 
7.673 
7.906 
3.377 
4.671 
365 
960 
24.372 
363 
9.266 
14.918 
195 
159 
o m 
Indices 
78 
77 
143 
1 72 
122 
ir? 
76 
1IC 
114 
ICC 
127 
163 
115 
ICC 
122 
NS 
NS 
NS 
166 
176 
1S1 
ltt 
21C 
137 
126 
111 
1 13 
53 
117 
19 
to 29 
109 
2C0 
1 18 
1C5 
179 
NS 
5?t 
NS 
6 7 
144 
NS 
l?4 
?C0 
NS 
162 
S5 
143 
95 
51 
130 
167 
76 
42S 
6' 
S3 
161 
13? 
Pt 
126 
1 36 
NS 
1 14 
2ce 575 
ss 
IO' 
to 
1 10 
1 It 
10' 
14 = 
NS 
1 30 
133 
1 11 
w-14? 
I 17 
61 
126 
574 
'¡1 
38 119 
Í2 
55 
t 1 
IB 
59 
153 
t 7 
95 
ICI 
ice 
et 
77 c 7 
1 12 
8« 
4' 
4 92 
2 77 
121 
217 
127 
130 
186 
1C7 
37 
116 
90 
6'. 
= 5 
Ireland 
1 000 EUA 
410.334 
'S S.6°9 
54.62Í 
lt.664 
4.CC6 
1.65t 
S.e54 
5.299 
35.7C6 
9.116 
tf 
364 
26.160 
2.C6' 
281 
1.794 
12 
46.914 
I1.46t 
25.186 
23.342 
5.55t 
240.32t 
ets 
104 
1.053 
1.374 
330 
841 
206 
5e 
250 
10 
15t 
1.225 
46 
2. 193 
9e9 
1.056 
166 
f .215 
899 
102 
16 1 
235 
745 
2 
4 
5.636 
59t 
82 
95 
1 14 
11 
c 
3t 
213 
4.212 
1.632 
4 
1.734 
56 
163 
176 
103 
711 
6 
1.360 
5 
265 
95 
27C 
566 
7.604 
271 
« 1 
3.C13 
7 1 
10 
3D 
465 
167 
5C 
233 
377 
1 
769 
40? 
221 
430 
334 
3 
2.032 
676 
219 
3.032 
1 
5 
Indices 
78 
77 
141 
147 
1 1 1 
111 
1 75 
245 
1'4 
67 
IC9 
13? 
125 
155 
101 
?tc 
35 
4 
2 9 C 
107 
71 
123 
t? 
162 
ft 
1 15 
132 
152 
ite 
277 
225 
152 
154 
177 
'43 
19 
94 
215 
57 
25 
5 ί 
71 
766 
694 
103 
392 
50 
125 
1 64 
131 
39t 
NS 
?20 
5É 
144 
71 1 
ne 
704 
197 
1 1« 
1-3 
40C 
'71 
It J 
NS 
500 
61 
106 
324 
6 4 
104 
IC 
NC 
15 = 
26 
If 
6 6 
1 1 7 
7 « 3 
1 6 5 
16 3 
1 1 1 
NC 
N S 
NS 
65 
SS 
74 
c α 
216 
7 4 
5Γ 
Danmark 
1 000 UCE 
73C.624 
4 7 5 . I M 
2:1 .49? 
16 6.5 16 
75.716 
IC.3 16 
'5.484 
2C.CCC 
71.351 
6 .«39 
4.327 
1. FCC 
6t.726 
14.675 
14.577 
2 
41.f 15 
If.7 15 
If.155 
161.527 
71.247 
171.565 
3C3 
2.tec 
15.351 
3e.27f 
2.7 18 
12.294 
2. c27 
SIC 
1.939 
It 
1. 162 
1.585 
2.f tC 
3. 145 
2.2tC 
7.503 
1.C85 
443 
'4 
1.489 
673 
6.497 
125 
I.S 13 
tez 242 
33 
436 
17 
f7 
80 
4 
2.t71 
27 
22 
12 
320 
11 
113 
56 
665 
11 
31 
26 
516 
56.262 
3.222 
4. IC2 
23 
60 
133 
257 
695 
721 
2.£89 
11 
1 
575 
104 
247 
l.CfS 
172 
1.201 
e.fse 256 
420 
7.256 
4.541 
et 5 
2fC 
2.527 
511 
I.C42 
2. 143 
5CS 
69 
?32 
163 
1.629 
172 
644 
1 .468 
tet 33 
17.939 
254 
3.C26 
1.47C 
69 
76 
("dices 
78 
77 
1C5 
116 
55 
54 
55 
12 1 
54 
7c 
111 
70 
ne at 
12? 
112 
12t 
127 
114 
1C4 
151 
6f 
1C4 
11 
5t 
56 
S4 
95 
ICf 
St 
c c 
104 
12? 
253 
316 
1 1 7 
6? 
1 7? 
517 
2? 3 
22 
14? 
7Γ 
F» 
321 
695 
124 
C l 
ite 
4? 
67 
53 
45 
1 74 
3 
57 
16C 
45 
75 
eoe 
52 
7' 
If? 
172 
te 
105 
5? 
1 14 
1 16 
72 
<- 7 
146 
144 
96 
£8 
193 
3 
sei sc 
277 
120 
166 
l'I 
1 16 
?ct 
16' 
135 
7 e 
6' 
147 
77 
744 
176 
f.7 
?r 
55 
204 
132 
146 
Ι " 
86 
66 
151 
76 
621 
56 
103 
IC'. 
Iti 
Destination 
MONDE 
INTRA-CF (FUR-9) 
FXTRA-CF (FLR-91 
CLASSF 1 
AFLF 
Aul. FUR. cecie. USA FT CANADA 
A L I . CLASSE 1 
CLAS'F 2 
ACP (531 
DCM 
Te» 
ALT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
ELRCPE ORIENTALE 
ALT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGICLE-LLXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
I 1ALIF 
R C Y A U » F - U N ! 
IRLANDE 
DANE »ARK 
I «LANDS 
NORVEGE 
SLFDE 
FINLANDE 
S L I " E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FCPASNE 
ANDCRRF 
MALIF 
Y C L G C H A V T F 
GRECE 
UNICN S C V I M I C U E 
RFP..3F». ALLFMANCF 
PCLCGNF 
TCHFCCSLCVACLIF 
HONOR IF 
BULGARIE 
ILES CANARIFS 
MARCC 
ALGERIE 
T U M SIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOLDÁN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L IBERIA 
C C T E - O M VCIFE 
GHANA 
TOGO 
RENIN I0AHC»EYI 
NIGERIA 
CA»ERCUN 
GABON 
CCNGC 
ZA IRE 
ANGELA 
DJIBCLTI 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
R F L M C N 
»AURICF 
REP.AFRICUF CL SLC 
E T A T S - L M S 
CANADA 
GROFNLANC 
MEXICLF 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES O C C I D E N T A L E ! 
TRINIDAD FT 1CBAGC 
ANTILLES N F F R I A N C . 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIF SACUCITE 
KCWfI T 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRAIS ARAB. U M « 
CMAN 
YEMEN CU NCRC 
YEMEN OU SUD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIET-NA» 
INDCNF «IF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CCREE DL SLC 
JAPCN 
T ' M - W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRALI E 
N C U V . C A L E O C M E . O E f 
PCLYNFSIF FRANCAIS 
Code 
001 
007 
0 0 ' 
004 
C05 
006 
007 
0C8 
074 
079 
0 3 n 
03? 
036 
C39 
040 
04? 
04? 
046 
049 
050 
056 
058 
060 
06? 
0 64 
069 
?07 
704 
?08 
212 
216 
220 
224 
229 
248 
269 
272 
276 
290 
294 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
338 
346 
35? 
370 
37? 
373 
390 
400 
404 
4 06 
41? 
443 
469 
46? 
471 
47? 
476 
484 
496 
504 
508 
51? 
6C0 
604 
603 
6 1 ? 
616 
624 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
656 
66? 
664 
666 
669 
630 
690 
7- : 
701 
706 
703 
7?9 
73? 
736 
740 
800 
809 
87? 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.­
Code 
3 : F U I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
" 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
Π 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
? 0 4 
? 0 R 
? 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
2 4 0 
? 6 8 
? 8 0 
? 8 R 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 « 
6 0 a 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
L PRODUCTS 
G R A N D ' O ' A I 
I N T R A ­ ­ F C ( C U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( F U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W F S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
C T H E P S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C Ρ ( 5 3 1 
D O M 
T C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S ? 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
R E L G I I J M ­ L I X E M R D U R e 
N E T H F P L A N D S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G D O M 
I R F L A M D 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N ' 
F I N L A N D 
S W I T Z F R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
Y O U G O S L A V ! A 
G R E E C F 
T U R K F Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N D F M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R ! A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
F G Y P T 
N I G F R 
L I B E R I A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M F R O O N 
C F N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C C 
B E R M U D A 
P A N A M A 
O U R A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L E S 
C O ! O M B I A 
V E N E Z U E L A 
P R A Z I L 
A R G E N T I N A 
S Y R ! A 
I R A O 
I R A N 
I S R A F L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A T τ 
B A H R A I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
S O U T H V E M F N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
I N D O N E S I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N O 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 4 . 7 8 1 . 3 7 1 
3 . 1 5 4 . 4 8 7 
1 t . f 7 6 . 6 3 4 
1 . 1 1 0 . 0 4 1 
7 1 2 . 5 7 ? 
9 4 . 2 6 7 
1 4 5 . 3 5 5 
1 5 3 . 8 9 ? 
9 . 5 4 9 . 0 0 4 
7 9 6 . 7 1 0 
? 
2 5 . 4 3 ' 
6 . 7 7 6 . 3 5 9 
9 6 7 . 7 4 1 
5 6 6 . 9 1 0 
1 0 . 3 3 1 
5 9 9 
? C 3 . 1 ? 9 
I S 1 . 7 4 ? 
1 . 6 6 9 . 8 9 4 
4 2 6 . 7 5 0 
1 5 1 . ' 1 ? 
4 3 7 . 0 1 5 
3 7 . 7 6 4 
8 . 4 0 1 
1 4 5 
6 4 6 . 7 0 P 
7 1 . 8 0 4 
2 7 . 2 4 t 
3 8 . 5 1 3 
2 5 . 1 7 6 
9 7 9 
1 3 . 1 5 ? 
4 
4 5 . 7 1 4 
3 5 . 1 9 3 
2 0 4 
7 2 7 . 2 1 0 
4 . 9 3 1 
1 7 6 . 4 3 3 
I P . D I P 
5 . 7 4 ? 
7 3 . 5 7 5 
f . 7 4 0 
2 1 5 
5 . 6 3 6 
7 4 5 
4 6 0 . 8 0 9 
3 4 . 7 5 6 
7 7 7 . 5 9 8 
1 6 0 . 7 3 3 
6 
3 ? 
1 . 1 7 7 
Í 7 5 . 2 4 9 
5 . 0 7 9 
i on 
4 6 . 6 0 1 
1 6 . 7 4 8 
1 7 . 4 4 ? 
3 . 0 0 7 
9 1 . 4 6 1 
1 4 0 . 4 3 1 
9 . 8 7 3 
1 2 5 
? 5 1 
η 
1 0 . 7 7 6 
8 6 . 7 0 8 
2 
1 1 . 0 1 3 
7 5 . 1 » ? 
1 . 5 7 4 
1 0 ? . 3 3 1 
1 3 3 
I ' M 
1 2 6 . B ' 4 
1 . 1 1 1 . 6 7 0 
1 . 6 1 8 . 2 1 6 
4 . 5 4 2 
? . 7 * 9 . I ? 6 
6 9 3 . 4 7 8 
2 . 5 0 C 
1 6 7 . P 5 4 
f 1 1 . 5 9 ? 
2 7 . 6 4 B 
2 . 3 1 5 
7 9 6 
2 . 5 9 7 
3 0 . 2 6 7 
5 6 
7 . ' 6 0 
7 0 . 0 6 3 
η 
Indices 
78 
77 
c ' 
1 r t 
­ 0 
I " 
2 M 
1 6 7 
6 3 
l 'C 
" 4 
­ i 
I D ? 
8 4 
1 1 ' 
I 1 3 
1 ' t 
1 
I C O 
7 5 
I T 
1 3 0 
I t ? 
6 9 
• 7 
f 6 
1 7 9 
3 t 2 
1 6 9 
N S 1 3 Γ 
9 7 
1 4 4 
7 C 
4 4 7 
1 6 3 
N S 
1 1 1 
2 1 5 
6 ? 
1 C 4 
1 6 9 
4 ? o 
NC 
I ­
1 0 5 
1 £ 7 
5 ? 
1 0 9 
7 7 
1 7 4 
1 
7 6 
2 1 3 
7 0 
9 5 
1 5 5 
l c 6 
1 " 4 
6 1 
1 1 5 
N S 
1 
1 7 7 
4 0 ? 
1 6 3 
1 0 5 
N S 
1 3 7 
2 " ? 
7 
1 C 9 
1 0 0 
7 6 
4 5 
0 5 
6 5 
4 1 
■=4 
» 6 
6 7 
c 4 
7 ? 
1 6 C 
5 6 
! 1 4 
3 7 6 
1 7 ? 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 ? . 1 6 4 . B ' 4 
7 " 1 . 5 * 3 
4 5 4 . 6 7 5 
» 6 . 6 P 0 
1 7 0 . 9 9 3 
1 2 5 . 3 6 5 
8 . 0 4 0 . 0 7 ° 
7 6 6 . 4 6 7 
2 
1 1 . 4 5 9 
7 . 7 7 3 . 1 1 1 
7 9 1 . 9 9 4 
7 6 1 . 9 C 6 
I 0 . 0 9 P 
S e c 
1 6 5 . ! 5 C 
1 4 3 . 7 7 6 
I . 4 9 4 . 7 4 5 
3 7 3 . I B P 
1 1 7 . 6 P 5 
7 4 1 . 9 3 9 
I C ] 
4 . 6 7 3 
1 4 ' 
3 6 6 . 0 2 4 
9 . 4 3 9 
1 5 . 6 ! ? 
3 " . 3 6 1 
? 6 . 1 1 I 
7 8 6 
1 C . 6 0 3 
4 
4 6 . 7 1 4 
3 0 . 1 6 5 
? " 4 
5 7 5 . C O S 
4 . 5 0 9 
9 5 . 7 6 ? 
1 7 . 9 9 5 
5 . C < = 5 
7 3 . 6 ? « 
6 . 2 4 D 
2 1 9 
5 . 8 ' 6 
? ? 7 
4 6 8 . 5 3 9 
3 4 . 7 5 6 
7 ' 5 . 0 7 C 
1 4 6 . 3 0 ' 
6 
3 ? 
1 . 1 7 7 
6 0 3 . 0 3 3 
6 . 0 7 9 
1 9 C 
4 6 . 5 0 1 
I 6 . 7 4 B 
1 7 . 4 3 0 
' . o n t 7 3 . 4 7 5 
1 1 3 . 7 4 1 
7 . 7 4 ? 
1 C P 
7 5 1 
9 
i n . 0 t 9 
7 3 . 6 0 2 ·> 
6 . 6 9 3 
1 1 . 7 4 7 
1 . 9 7 4 
9 5 . 7 7 3 
5 9 
1 9 ! 
1 7 6 . R 0 9 
9 4 0 . 9 ' 6 
1 . 7 8 6 . 3 4 ' 
4 . 5 4 2 
7 . 3 4 8 . 0 9 5 
3 P 6 . 6 7 7 
? . 9 C 0 
1 6 7 . 5 3 ? 
4 9 1 . 1 9 ? 
1 7 . 4 7 9 
2 . 3 1 5 
7 9 6 
2 . 9 9 7 
3 0 . 2 6 7 
I a 
? . ? ? 9 
5 3 . 7 1 1 
Indices 
78, '77 
9 3 
1 5 3 
2 7 9 
1 3 7 
5 6 
1 3 7 
= 4 
9 0 
7 7 
1 3 
1 1 2 
1 1 ! 
1 ? 3 
t 7 
9 6 
1 0 0 
1 1 « 
1 7 6 
1 6 0 
9 0 
4 1 
6 6 
I M 
3 5 5 
7 9 3 
NC 
1 3 0 
9 7 
! 1 5 
7 ? 
4 4 7 
1 4 1 
N S 
1 0 7 
? ? 3 
3 D 
1 0 4 
1 7 0 
4 ? 1 
N S 
! = 
1 0 9 
1 4 4 
9 4 
1 0 9 
7 4 
1 7 0 
» ? 
' 1 8 
' 0 
0 6 
1 5 5 
1 6 6 
1 7 " 
5 4 
1 7 6 
N « 
1 
1 7 3 
4 4 1 
9 9 
8 0 
N S 
1 4 4 
1 5 0 
7 
1 0° 
9 6 
7 3 
1 9 0 
8 6 
6 5 
1 0 6 
6 6 
7 6 
9 0 
6 4 
7 ? 
1 5 1 
9 6 
6 1 
3 7 5 
1 0 6 
Deutschlan 
1 000 EUA 
3 . 3 6 < 7 . 4 6 ? 
' . . 3 0 6 . 3 9 6 
7 . 6 5 2 . 0 6 6 
4 0 9 . 4 t f 
' 4 1 . 6 1 ' 
9 . 6 1 3 
3 6 . 7 4 ' 
? ? . O P ? 
1 . 3 1 2 . 3 2 6 
7 4 7 . 7 t 7 
3 . 4 1 9 
1 . 6 6 6 . 6 4 " 
3 3 0 . 5 5 1 
3 7 3 . 6 0 f 
1 . 9 4 6 
? 2 ? 
! 1 6 . 1 2 5 
P 7 . 6 P 9 
9 ? 9 . 1 < M 
4 0 . 6 0 3 
! 3 4 . 9 7 6 
4 9 
3 . 9 TO 
7 7 6 . 3 8 7 
4 . 3 C 6 
1 7 . 9 6 9 
7 3 . 7 1 5 
7 3 . 6 P 4 
7 3 
6 6 3 
6 o ? 
9 . 0 6 4 
7 0 4 
? 5 9 . 3 1 6 
7 ' . 7 6 4 
1 3 . 0 1 9 
' . 7 0 1 
7 4 . 7 7 6 
5 3 " 
7 4 4 . 1 3 1 
7 1 . 9 6 6 
3 7 3 . 1 7 9 
4 . 6 7 4 
3 ' 
1 6 ' . 9 5 5 
1 5 . 4 0 7 
7 . 9 2 7 
! 1 . 0 0 9 
3 7 . 6 5 ' 
7 . 5 6 6 
7 
?C l 
I . 9 7 6 
5 3 . 9 8 5 
7 . 6 6 1 
3 . 1 6 8 
1 . 9 6 4 
7 9 . 5 5 1 
1 4 
!" 
1 7 . 0 6 0 
1 4 . 4 0 6 
3 5 ' . O O R 
1 . 9 9 8 
7 4 B . 4 7 0 
3 6 . 7 3 1 
3 7 . 7 4 1 
1 7 0 . 5 0 " 
8 . 3 9 1 
7 9 6 
5 6 4 
1 7 . 4 8 ' 
1 9 
1 . 5 4 9 
9 . 5 7 5 
d 
Indices 
78/ 77 
1 0 7 
1 ' ? 
1 0 1 
? " 
' 5 5 
1 ' 7 
O C 
" M 
" 3 
1 1 2 
' f 
" 0 
1 6 4 
1 6 4 
C 9 
7 7 
1 3 ? 
1 " ? 
1 1 9 
l t ? 
Ι M 
? o 
l t 7 
6 T 3 
? n f 
1 7 ? 
c ¿ 
' 4 
C K 
1 9 3 
NS 
l f 4 
1 m 1 ­ 7 
1 5 6 
9 7 0 
5 9 
°4 1 4 9 
6 7 
? ? ? 
" 7 
l c 9 
? 1 5 
η ς 
9 ? 
? " 
c o 
4 6 4 
1 " ? 
■7­7 
NS 
? " 0 
4 6 7 
» 1 
4 ? 
9 4 
NS 
n . 
" t 
7 7 3 
C 7 
•.S 
4 " 
« 1 
3 4 0 
4 1 6 
France 
1 000 UCE 
' . 7 7 9 . 8 1 0 
4 9 6 . 7 6 0 
? . 7 9 3 . S 6 C 
1 9 1 . ' 5 5 
7 4 . 6 3 4 
9 . 6 9 ' 
" . 3 6 ! 
6 4 . B H 
2 . 4 3 9 . 6 6 C 
. ' 7 1 . 0 6 7 
? 
2 . 4 P 4 
' . ? 1 t . n o p 
1 6 7 . 6 9 4 
1 6 ? . 6 « 4 
! 5 
? 3 . 6 " ï f 
7 3 4 . 0 1 1 
1 7 6 . 7 0 3 
6 6 . 3 4 7 
6 5 . 4 5 7 
4 P 
3 8 
5 9 . 0 " 6 
3 3 4 
1 4 . 1 0 5 
4 4 
' 4 * 
4 . 0 " 3 
4 
1 
6 . 5 5 5 
1 0 9 . 7 4 6 
1 3 4 
3 6 . 8 5 5 
1 . 3 9 7 
1 4 . 1 9 ' 
5 9 
1 5 4 . 3 6 C 
7 . C 0 7 
7 9 . 6 9 1 
1 1 . 7 6 1 
f 
1 3 1 . 6 7 0 
6 . 0 7 9 
t o n 
7 6 . 5 5 4 
7 . 6 4 » 
s" . ' ?n 
3 ? . ' 6 6 
6 
? 
1 6 
? . 4 P 4 
! 7 
1 3 . 9 6 1 
» 6 
' f 
4 3 . 5 7 0 
4 5 6 . 4 0 5 
? 4 1 . 6 5 6 
C 0 P . 9 1 ' 
5 1 . 3 3 1 
8 T . 1 6 ? 
1 5 0 . 4 5 0 
5 6 
7 . 4 3 3 
1 1 . 1 " 
1 7 4 
1 3 . 9 6 7 
Indices 
78/ 
77 
9 " , 
1 1 1 0 ι 
1 1 7 1 ? o 
? 1 6 
6 7 
1 4 9 
r , 
0 5 
0 " 
1 1 ? 
1 1 ? 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 4 7 
O i l 
1 5 
1 1 5 
3 3 7 
ι «e 
7­ 7 
9 1 
N'S 
1 7 6 
» ? 
6 5 
C 7 
" 7 
1 0 1 
1 7 6 
5 7 
1 0 1 
? 1 9 
f i 
7 7 1 
t " 
1 
6 0 
1 0 6 
1 " = 
I D ' 
t o s 
6 ? 
5 F 
4 6 
9 » 
« 4 
1 
' 5 e 
l i e 
" 
Italia 
1 000 EUA 
7 . 7 6 7 . ­ 4 1 
5 9 . ' 6 e 
7 . I M . 6 e ? 
6 7 . 4 7 6 
1 . 6 4 0 
4 ' . 1 1 1 
' 0 . 6 8 4 
2 1 . 5 9 1 
l . ° 5 C . ? ? f 
' 5 . 1 4 3 
1 . 8 1 9 
1 . 8 6 3 . ' 6 4 
I f c . f 6 7 
U S . 6 t 7 
3 1 4 
l e s e 
7 . 5 7 0 
5 C . 3 1 5 
7 5 . 3 7 0 
6 . 7 4 6 
7 1 ? 
5 6 
? " 
1 . 1 3 7 
2 . C ­ 4 
2 t . ' 3 D 
1 3 . 9 7 7 
1 7 C . 6 7 7 
4 5 
7 6 . 7 6 ? 
7 1 0 
1 . 7 3 7 
1 6 . 7 0 1 
5 . 4 ? ' 
7 1 5 
7 5 
6 ? . 7 5 0 
1 0 . 7 3 ' 
? ' ? . e s c I C 5 . 2 0 1 
4 . 2 6 6 
5 . 7 7 ' 
? . e o £ 
4 . 0 6 8 
3 0 . C 1 1 
£ 7 3 
6 
1 0 . ­ 4 ? 
? . Γ 1 * 
1 . 6 1 5 
? S . 3 5 4 
5 4 . f I B 
' t t . l f 1 
7 6 9 . 5 0 6 
7 . 6 4 4 
6 2 1 . 2 C 7 
1 4 6 . 7 1 6 
2 . s e e 
' 7 5 
c 7 . e e s 
7 . ' 1 6 
6 . 6 5 7 
5 4 1 
1 7 . ' 9 ? 
Indices 
78, 77 
p o 
f . ' r­r 
C 7 
7 ] 
I o " 
4 4 
CS 
0 7 
5 ' 
c ? 
5 4 
' f 
f f 
t ? 
7 0 
6 1 
t 1 9 
7 ? 
4 ? 
? 5 6 
7 ? 
? o e 
N S 
4 ' 4 
8 ' 
56 
C C 
7 7 
1 5 7 
' 1 1 
7 0 1 
N S 
I S 
1 4 ? 
I t " 
6 ? 
7 ' 
1 7 1 
' . 5 
? 4 
1 5 5 
6 6 
4 ' 
1 1 3 
I 7 C 
9 7 
1 2 1 
1 0 2 
H C 
9 1 
ι et se 
5 ° 
1 rr. 
I 
f f 
5 f f 
N S 
l O n 
O r i g i n e 
M O N T 
I N ' T R N ­ C F ( C U R ­ 9 I 
r x ' o n ­ r c ( E L R ­ 9 1 
C L A S S E 1 
A C L F 
AUT. F U R . c r o m . U C A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ' 
A O P ( 6 3 ) 
n p M 
T f M 
A L ' . C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
F U R O D E C R T F N T A L F 
A L T . C I A S S E ' 
D I V E R S N C N O I A S C F 
F R A N C E 
B F L D I C U F ­ I U X B G . 
D A V S ­ B A S 
R . F . D ' A l L F " A O N F 
I T A L I E 
R P Y A U M F ­ U M 
T R I A N D E 
O A N F » A R K 
T 6 L A N D F 
N r P V F ­ , c 
S U C ­ I C 
F I N L A N D E 
S U ! « « F 
A U T R I C H E 
Ρ Π Ρ T U ­ A L 
F 5 P A G N F 
A N D O R R E 
Y C U G ­ S L A V I c 
C P F r c 
T U R Q U I E 
U N I C N S C V I E T T C U F 
R F P . O F M . Ì L I F M A N n F 
P " L C G N F 
T C H E C C S L C V A C L I F 
H O N G R T F 
P r U " A N I F 
B U L G A R I E 
A L ° A N ! E 
I L F S C A N A R ' c « 
MA D OC 
A L G E R I E 
T U N 1 S I F 
L I B Y F 
F G Y P T F 
Ñ T O C R 
L ' " F R I A 
T O G O 
Ν T ­ .CR r A 
C A M E R O U N 
F M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N F ­
A N D O L A 
K E N Y A 
R E f . A r R T C U F OL SUD 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q L F 
" F R M U D F c 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D F ' T r ° A G C 
A N T T L l c S N f F R L A N D . 
C O L O M B T F 
V F N E Z U F L « 
B R F S ! L 
A R G E N T T N F 
S Y R ' F 
Ι Ρ Α Κ 
T R A N 
I S R A F L 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W F I Τ 
P A H R F I N 
D A T A R 
E M I R A T S A P " B . U N I S 
O M A N 
V E » C N D U « U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T N n F 
I N D O N E S I E 
C H I N E 
J A O I N 
A U S T R A L I E 
N O U V F L I E ­ Z F I A N D F 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
n o τ 
0 0 » 
n ' 4 
O ? ' 
0 ' ­
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 " 
Π 4 7 
0 4 ' 
0 4 0 
0 6 1 
" 6 7 
0 5 f 
" 6 0 
0 6 " 0 6 ' 
" 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
? " ? 
' 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
? , ' " 
? 4 0 
2 6 0 
7 9 η 
? 9 P 
' D ? 
' 0 6 
3 1 4 
3 1 " 
3 3 " 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 4 " 
4 4 P 
4 5 ' 
4 5 9 
4 ' ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 9 4 
5 0 9 
5 ? ' 
6 0 9 
M ? 
6 1 6 
6 2 4 
A 3 ' 
6 3 6 
6 4 " 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 6 
6 6 f 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 ? " 
7 3 ? 
B O " 
R 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N -
C o d e 
3 : P R C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
" 2 4 
9 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
D 5 6 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 4 0 
2 6 6 
2 8 0 
7 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
' 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 » 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
3 0 0 
8 0 4 
M A R C H J A N . - M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
I D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
G R A N D T O ' A L 
I N T R t j - F C l c ' J R - 9 l 
F X T R A - F C I E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . F U R D P F 
U S A A N C C A N A " A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 5 3 1 
OOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B F L G I U M - L J X F M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
T C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
Y O U G O S L A V T A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O F M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
N I G E R 
L T B F R T A 
T O G O 
N I G F R I A 
C A M E R O O N 
C F N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A O F L O I J P F 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N E T H F P L . A N T I L L E S 
C O L O M B I Λ 
V E N E Z U F L A 
B R A Z I L 
A R G E N T I N A 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A h R A T N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
Γ Μ Α Ν 
S C U T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
I N C O N F S I A 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NFW Z F A I A N P 
N e d e r l a n d 
1 000 UCE 
1 . 5 8 9 . 2 6 4 
1 9 9 . 5 6 C 
1 . 3 9 0 . 7 7 4 
5 5 . 3 0 1 
I C . 5 1 ? 
2 1 . 2 9 7 
1 1 . 9 0 ? 
1 1 . 6 5 0 
1 . 2 5 1 . 7 1 I 
2 3 2 . 8 5 4 
3 . 6 6 6 
1 . C 2 C . 6 9 1 
7 8 . I P O 
7 6 . 2 7 3 
1 . 5 0 7 
' 6 
1 7 . 5 9 6 
3 4 . 6 1 0 
9 3 . 9 8 6 
l t . 5 ' 1 
3 5 . 7 P 3 
5 
5 6 0 
1 4 2 
5 . 2 1 7 
3 . 7 7 1 
1 . 1 ' ? 
3 5 
? 0 2 
5 6 3 
i e . 6 7 6 
2 . 6 1 5 
4 6 . 8 3 7 
2 . 7 1 6 
6 . 1 9 3 
1 . 5 4 0 
1 5 7 
1 8 . 7 0 4 
7 2 4 
1 6 2 
4 . C 6 8 
4 0 . 1 6 1 
9 . 4 0 3 
1 . 1 7 7 
7 1 9 . 7 6 7 
7 7 4 
7 . 8 9 3 
3 . C 3 1 
9 . 3 4 ? 
? . « 6 C 
1 0 1 
1 . 5 0 7 
5 . 5 7 5 
7 . 0 6 1 
3 . 6 6 6 
5 . 6 6 7 
3 . 3 8 5 
7 9 . 8 7 3 
7 8 0 . 3 0 0 
3 7 9 . 7 3 1 
1 7 6 . 7 9 5 
1 9 . 3 0 7 
5 1 . 8 7 4 
9 . 0 3 1 
3 
8 . 5 5 6 
Indices 
78 
77 
7 1 
1 1 9 
6 7 
7 β 
1 3 6 
1 p o 
7 5 
ς ' 
t ' 
7 4 
1 3 4 
6 3 
1 1 6 
1 7 1 
4 5 
1 6 9 
1 0 1 
7 8 7 
I S ? 
4 3 
I e 
N S 
1 3 1 
H t 
5 5 3 
N S 
6 7 
4 3 C 
i t e 
5 ? £ 
N S 
I D I 
1 5 3 
7 4 
7 7 
7 5 1 
4 7 6 
1 4 6 
3 5 
1 0 6 
l i l 
7 1 
1 4 ? 
I 1 5 
7 ' 
N S 
4 5 
1 « 5 
9 2 
1 3 4 
4 9 7 
5 ' . 
6 1 
7 7 
5 " 
3 7 
' S 
5 6 
1 3 
6 7 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 . 1 7 0 . 7 7 7 
4 3 0 . 0 7 5 
7 4 0 . ? 0 2 
4 β . 5 Π 
7 6 . 2 7 1 
3 . " Η 
1 0 . 7 8 9 
8 . 3 9 1 
6 4 C . 2 6 6 
3 3 . 6 4 1 
1 1 0 
6 0 6 . 5 1 4 
5 1 . 0 1 ? 
4 4 . 7 7 6 
6 . 2 3 6 
1 3 
7 0 . 9 1 I 
7 7 1 . 7 4 ? 
1 7 3 . I P C 
4 . 1 5 5 
1 0 . 0 7 3 
1 5 
2 3 . 8 0 7 
4 9 ' 
l . i ' l 
? ? 1 
Í 4 
2 . 9 ? " 
7 3 
3 8 . 5 3 3 
? . 1 0 7 
3 . 1 9 P 
9 ? 9 
4 
6 . 3 3 6 
1 7 . 7 3 0 
1 1 . 3 5 4 
3 3 . 6 4 1 
4 . 5 3 7 
4 . 6 9 9 
5 . 3 3 9 
1 . 4 4 9 
6 . 2 3 6 
1 1 0 
R 
3 . ' 1 0 
1 7 . 7 7 6 
7 5 . 1 3 ? 
1 4 1 . 7 6 3 
7 9 5 . 9 1 4 
7 4 . o n ? 
1 2 . 9 7 3 
6 1 . 3 4 9 
1 2 
4 . 7 3 1 
Indices 
78.' 
. 7 7 
S 7 
I 1 3 
3 9 
1 3 4 
N S 
6 5 3 
6 6 
I - 7 
0 4 
0 7 
6 3 
1 4 3 
l ' S 
7 
9 7 
1 1 6 
1 7 0 
7 7 8 
4 3 
? ? 
7 3 9 
N S 
' 4 
1 1 4 
6 4 9 
1 ? 9 
6 7 1 
6 3 
1 7 3 
7 9 
| 0 9 
1 0 7 
5 5 5 
9 6 
Ό 6 
7 3 
5 7 
2 6 7 
6 ' 
N S 
1 9 
1 1 1 
7 4 
6 1 
2 5 
' . 6 6 
4 6 
? i n 
U n i t e d K i n g d o m 
1 000 UCE 
7 . 0 3 5 . 6 6 4 
3 7 7 . 1 7 ' 
1 . 7 0 B . 4 7 7 
7 1 7 . 6 7 6 
1 6 7 . 4 7 C 
7 . 5 0 6 
7 7 . 7 " ? 
] 9 , O f R 
1 . 3 9 6 . 1 4 0 
3 7 . 6 9 9 
1 7 . ' 9 ' 
1 . 3 5 1 . 0 4 8 
9 4 . 6 6 ? 
5 4 . 4 5 6 
? 0 6 
7 6 . 9 6 ' 
3 7 . 6 9 9 
1 2 3 . 7 0 9 
3 4 . 6 6 7 
6 8 . ' 6 0 
3 7 . 1 5 3 
3 . 3 7 6 
3 
1 4 3 . 0 6 6 
1 3 . 4 7 ? 
6 . 6 ' 9 
1 0 3 
4 
1 9 3 
7 . 5 4 8 
5 . 0 3 7 
9 1 . 0 6 6 . 
6 5 
' . 3 0 1 
1 6 
2 0 
I 
5 1 3 
1 7 . 7 Ό 
5 ? . 6 ? P 
1 1 . 9 7 3 
1 3 . 1 1 7 
1 2 
1 
3 . 5 6 9 
7 ? . 7 ' 4 
4 ? 8 
1 9 
7 0 6 
l " . ' t l 
4 . 3 7 0 
1 7 . 3 9 ' 
1 6 . 6 1 ? 
3 4 
1 6 
1 5 3 . 7 0 6 
7 3 7 . 9 0 " 
3 ' 6 . 5 5 ? 
7 9 1 . 4 7 6 
« . ' I t 
1 7 0 . 4 1 0 
1 0 . ! " 
4 9 
1 6 . 3 6 ? 
0 
Indices 
7 8 / 
/ 77 
- 4 
7 C 
OCJ 
6 1 I 
NS 
1 " 1 
1 ' 1 
? 6 8 
9 3 
' 9 
1 7 6 
5 6 
1 7 5 
1 7 6 
1 0 9 
4 2 
6 0 
2 D ! 
1 6 4 
c 7 
l ? t 
7 5 
NS 
? ' 0 
N S 
7 1 0 
6 4 
NS 
1 7 ! 
7 9 
NS 
? 1 5 
1 8 0 
5 4 
7 - 0 
J O O 
7 2 
4 4 6 
1 1 9 
4 ' 7 
4 4 4 
1 ' 5 
1 " 6 
1 M 
f 0 
e 7 
1 6 ? 
1 7 
1 e ? 
» 7 
1 0 0 
7 7 f 
I r e l a n d 
1 000 EUA 
1 4 6 . 6 7 ? 
3 6 . 3 6 0 
6 0 . 7 6 ? 
5 7 1 
7 7 
1 
1 7 0 
4 7 ? 
4 3 . 5 7 9 
7 . 0 6 0 
4 1 . 5 1 9 
1 6 . 1 1 ? 
1 6 . 1 1 2 
3 . " 7 7 
4 . 1 7 7 
2 . ' 7 0 
1 . 6 ' C 
1 . 8 ? f 
7 2 . 4 2 9 
7 
? 6 
1 
1 
7 . ° 6 0 
9 . 1 6 ? 
3 4 1 
1 7 0 
2 
7 . 0 6 0 
1 1 . " " 
7 . 1 0 5 
1 9 . 0 6 0 
' . 2 9 4 
9 2 
Indices 
78/ 
/77 
c 1 
0 1 
c ? 
1 2 7 
7 C 
1 4 1 
1 4 7 
8 1 
7C 
1 4 ? 
1 4 3 
N S 
9 f 7 
4 2 
6 5 1 
N S 
0 7 
3 4 
1 7 9 
1 2 " 
l i o 
1 4 ! 
c 7 
f f 
3 0 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
4 4 4 . 2 7 1 
7 1 0 . 3 0 1 
7 3 3 . 5 7 0 
I C C . 7 4 2 
5 C . 5 6 1 
1 
5 . 6 5 4 
4 . 1 7 6 
6 5 . 2 C 7 
6 . 4 8 4 
1 . 5 4 2 
6 1 . 1 6 1 
6 4 . 4 7 3 
6 4 . 4 7 6 
' 7 
7 . 1 4 5 
1 0 . 5 9 1 
6 4 . 6 5 6 
1 6 . 0 6 5 
2 . 6 4 1 
1 1 7 . 6 9 9 
3 4 . 6 7 9 
, 4 5 . 0 ^ 7 
5 . 5 9 5 
4 8 
1 3 
I 
4 8 . 1 ° 6 
3 6 9 
1 5 . 7 6 8 
1 1 ' 
1 . 9 5 ? 
4 . 0 9 9 
4 . 1 3 6 
4 . 3 4 6 
1 . 2 0 ° 
2 . ' 5 5 
1 . 6 4 ? 
4 4 6 
? f . O 0 9 
5 . 4 ? 9 
1 1 . 1 4 1 
" - 4 C 4 
' 7 
Indices 
78 
77 
Q C 
-s 
0 7 
1 7 0 
I I e 
1 7 1 
N S 
4 5 
7 6 
Ν C 
« 5 
1 0 0 
Ì O P 
' " 6 
9 9 
1 ' 
? e 
1 1 ? 
N S 
1 4 9 
3 ? 
1 ' 9 
NS 
1 ' 3 
1 3 0 
1 ' 1 
? ? t 
7C 
1 C 9 
3 6 
N S 
4 " 4 
' 4 
OO 
N S 
? f 1 
4 0 
' 7 
f l 
' 0 0 
O r i g i n e 
M O N D E 
T N T R A . ­ C E ( 6 U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ T E ( F L P ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
» E L F 
A U T . F i j R . c e c i " . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E ! 
C L A S s r 2 
AC Ρ 1 6 3 1 
nr» T O M 
A L T . C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
F L R C P F Γ Ο Τ Ε Ν Τ Α Ι Ε 
A L ' . C L A S S E 3 
n i V E R C N C N C L A « « E 
F R A N C E 
o F L ­ , T C U F ­ L U X " S . 
P A Y S ­ B A S 
P . F . D ' A L I E » A " N F 
M A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T R I A N D E 
D A N E M A R K 
' S L A N n E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D F 
S U ! S 6 F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
F S P A G N F 
A N D O R R E 
v C U G C S L A V T r 
GREC.F 
T U P C U T F 
U N I O N S C V I F M Q U F 
P r o . O F M . A l 1 E W A N " F 
P O L O G N E 
T C H E e c « L e v " e i ! c 
H T N G R T F 
° " L M A N T F 
B U L G A R I E 
A t B A N ' F 
' L E S C A N A R I E « 
M A R O C 
A L Π E R T F 
' U N I S T F 
L ! » V F 
F G Y R T E 
N I G E R 
L I B E R T A 
T O G O 
N T O F R i a 
C A M E O P U N 
F M " . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C O N G O 
A N G O L A 
K C N Y A 
C o d e 
0 0 1 
0 " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 O 6 
" 0 7 
0 0 9 
0 ? 4 
0 ? 9 
n ' " 
0 3 ' 
0 3 6 
0 ' 9 
n i , η 
0 4 ? 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 " 
0 7 " 
7 0 ? 
? " 4 
2 0 9 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
? 4 " 
? 6 » 
7 9 0 
? 3 o 
3 D ' 
' 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 3 0 
3 4 6 
R E O . A F R I Q U E D L « U D 3 9 0 
F T A T S ­ U N T S 
C A N A D A 
MF X I Q U E 
R E R M U D F S 
P A N A M A 
C U " A 
R A H A » A S 
G U A D E L C t J O E 
T R I N I D A D F T T G P A O . f 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C O I C U B I E 
V F N F 7 U F L 1 
B P F S I L 
A P G F N ' I N E 
S Y R T E 
T R A K 
T R A N 
T 5 R 4 E L 
A R A B I E S A C U D I ' E 
K O W F 1 1 
B A H R E I N 
C A T A R 
E M I R A T S AP A P . UN τ < 
O M A N 
Y E M E N D U « L D 
Ρ Α Κ τ S Τ Α Ν 
I N " F 
' N O C N F M E 
C H ' N F 
J A P O N 
A U « T R A L I F 
N O U V E L L E ­ Z E I A N D F 
4 0 " 
4 " 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 4 " 
4 4 0 
4 5 ' 
4 6 0 
4 7 " 
4 7 6 
4 B D 
4 P 4 
5 0 9 
6 7 9 
6 D O 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 " 
6 4 4 
6 4 ' 
6 4 9 
6 6 6 
6 6 ' 
6 6 4 
7 0 " 
7 ? " 
7 3 ' 
3 Π 0 
8 0 4 
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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N ­
Code 
3 : FUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
" 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
" 0 7 
η ο , Β 
0 ? 4 
0 7 5 
D ? 8 
O 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
O ' S 
D 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
7 0 4 
7 0 5 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 2 8 
7 4 0 
? 4 7 
? 4 8 
' 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
? 3 4 
7 9 8 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 ? 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 4 
6 0 S 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 9 
A 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
B O O 
B 0 4 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
L PRODUCTS 
G R A N D T O ' A L 
t N T R V ­ E C ( F U R ­ o i 
F X T R 4 ­ E C ( F U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
D T H . W I E S T . F U R " P c 
U S A A N " C A N A D A 
O T H E R S C L A S S ! 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 ) 
DOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R « C L A S S 3 
» I S C F L L 5 N E 0 U S 
F R A N C E 
B F I G I U M ­ L U X F M P i n u P O 
N F T H F R L A N D S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G n i M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
F A R O E I S L A N C S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z F R l » N O 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S ' A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C AN C H Y S T A ' F 
M A C A 
Y O U G Q S L A V I A 
G R E E C E 
T I J R K F V 
S C V I F T U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N ! A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S I A N D S 
» O R O C C Q 
C F U T A A N C MEI U L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
N I C E R 
R F P . O F C A P F V E R D F 
S F N E G A L 
S I E R R A L F T N ' F 
L I B E R I A 
I V O R Y 0 " A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R F 
F T H T D P I A 
J I B U T I 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
Z A M B I A 
R E O . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C D 
B A H A M A S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L F S 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
SYRI A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
Q A T A R 
U N I T E D S R A P F M I O A T 
O M A N 
N O R T H Y E M F N 
S O U T H Y F M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
O H I L I O P I N F S 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N D 
EUR 9 
1 000 EUA 
4 . 6 6 7 . ? ! 5 
3 . 1 3 5 . 5 4 3 
1 . E ' ! . f ? 
6 1 7 . 7 7 3 
6 2 0 . 6 9 2 
1 l ' . ­ " 4 
1 6 7 . 4 6 8 
? l . D t 5 
3 0 0 . 9 9 3 
1 3 3 . 9 9 ? 
7 6 6 
1 9 . 4 " 
1 4 7 . ( 1 0 
? 7 . 9 6 6 
1 9 . 7 5 0 
9 . I S O 
3 9 5 . 6 0 3 
6 0 ' . 3 5 1 
4 5 6 . 1 9 0 
7 6 6 . 3 3 4 
1 . 1 4 1 . 7 1 0 
1 " . 7 7 ? 
7 3 9 . 9 0 5 
9 1 . 4 7 3 
7 1 3 . 7 9 ' 
' . 6 0 9 
4 . Í 4 1 
4 0 . 3 7 7 
1 0 7 . ' " 0 
2 3 . 7 1 8 
1 6 3 . S ' S 
6 3 . E 7 4 
1 0 . 3 7 6 
' 9 . 0 6 C 
1 . 4 6 7 
' . 0 1 3 
4 1 0 
o . 4 1 e 
9 . 1 5 6 
2 1 . ' 9 4 
2 5 . 7 " 
4 . 6 6 3 
3 . 3 9 2 
3 . 7 1 6 
I . 7 6 B 
3 . 4 4 0 
1 . « 0 4 
1 . 1 4 6 
2 . f 9 7 
1 0 . 3 6 ? 
1 . 0 1 7 
3 1 . 6 7 6 
6 . 4 ' ? 
1 6 . ­ 6 ? 
1 0 . 7 9 t 
1 . 9 P 9 
1 . 1 7 4 
t. 6 ρ 
1 . 7 7 6 
9 . 9 7 6 
5 6 1 
6 . 4 0 7 
6 . S 6 P 
1 . 9 3 Ρ 
1 . 1 1 7 
2 . C 3 6 
4 7 . 6 8 8 
Ε . ' 9 e 
Í . 4 3 7 
6 5 1 
4 9 2 
1 . 4 0 6 
6 0 6 
f 9 6 
1 . 6 0 3 
] D o n 
1 . 2 Í 5 
4 . 3 0 6 
1 6 9 . 0 1 7 
4 . 4 4 1 
' 4 ' 
3 6 . 1 7 9 
4 5 0 
! 6 . " 7 5 
1 . 2 1 4 
5 . 7 3 6 
6 1 6 
7 . 6 6 3 
6 . 7 9 1 
1 0 . 9 P ' 
9 6 5 
7 . 7 7 6 
5 6 ' 
9 3 6 
5 . 6 0 7 
t . « O f 
4 ' 0 
7 . 4 7 7 
5 ? 7 
3 4 5 
f 6 5 
1 . D 3 ? 
4 6 5 
6 . 4 7 1 
' 6 5 
5 . 7 0 1 
1 . 1 5 6 
6 5 6 
9 5 7 
5 1 6 
' . ( R l 
5 3 0 
' . 7 3 6 
1 . 1 6 8 
E S O 
? . 6 6 f 
6 . 6 6 1 
Indices 
78 77 
1 C 3 
1 " 9 
5 1 
c 7 
9 1 
1 0 3 
5 6 
5 9 
1 " 
1 7 0 
3 2 
P I 
1 " 6 
5 0 
Í '_ • : c 
9 3 
1 7 1 
1 " 9 
9 f 
1 1 5 
P I 
1 0 6 
1 C 4 
1 0 7 
1 7 8 
1 0 5 
6 ' 
f. '·■ 
3 6 0 
1 1 5 
1 7 9 
E 7 
0 7 
C A 
' 5 
5 4 
1 0 9 
? 4 7 
9 3 
1 4 5 
7 9 
4 6 
P 7 
1 6 0 
4 1 
6 1 7 
6 0 
3 1 
1 1 4 
1 5 1 
? M 
ee t o 
7 C 
1 7 9 
7 4 
7 6 0 
1"Ó 
7 8 
4 4 4 
6 6 
2 0 7 
4 0 6 
' , 1 
SC 
? ' 9 
6 0 
N « 
1 0 7 
7 5 
' 1 
o n 
• ' S 
C 6 
4 4 3 
2 4 ' 
9 " 
5 5 
2 5 7 
3 = C 
N S 
2 ? ? 
6 3 
3 3 0 
7 7 7 
7 9 
7 0 
BO 
1 4 5 
I C 5 
| 7 9 
S ' 
4 4 
1 P 9 
4 6 
4 7 
C 0 
7 ' 
f 9 
' 0 8 
7 7 9 
6 1 
B I P 
1 0 9 
N S 
1 9 3 
5 6 
7 0 
733 NS 175 339 l ' I 91 
? 7 
N S 
EUR 6 
1 000 UCE 
3 . 9 3 4 . 0 6 0 
6 3 3 . 4 3 6 
3 3 6 . 1 7 7 
1 " C . 9 4 4 
' 9 . 4 6 1 
1 7 . 5 6 4 
7 1 1 . 6 4 9 
9 6 . 4 5 4 
S " ' 
1 . 1 6 9 
1 7 4 . 4 4 ' 
' 5 . D O S 
! 6 . 8 f 3 
5 . 1 4 6 
' 9 6 . 6 0 3 
4 ' 5 . 8 6 ? 
4 9 7 . 3 9 6 
2 1 ' . 6 9 4 
1 . C 1 . 4 . 5 6 4 
1 7 P . S 5 ? 
7 9 1 . 3 3 5 
1 7 . 5 0 ' 
9 4 . 3 1 9 
7 . 9 0 5 
7 1 . 3 5 9 
4 7 . 9 6 0 
4 . 1 7 4 
1 3 3 . 3 7 4 
6 ' . 1 ' 1 
1 7 . 4 0 6 
3 1 . 9 ? ? 
1 . 4 6 6 
? . 9 5 5 
4 1 ­
8 . ' ? 4 
0 . 7 9 6 
' 1 . 3 4 ? 
7 6 . 7 3 4 
? . 6 6 9 
? . 7 6 5 
3 . 1 7 6 
1 . 1 7 1 
3 . 4 0 0 
1 . 4 5 6 
1 . 1 4 6 
7 . 3 4 9 
C . 3 S 1 
1 . 0 0 4 
7 3 . 7 0 7 
6 . 4 7 5 
1 6 . 7 ' 7 
5 . 7 0 1 
1 . 6 7 9 
3 ' 4 
6 5 ' 
1 . 7 7 6 
8 . 9 5 7 
1 6 1 
6 . 0 0 5 
6 . 9 4 0 
1 . 1 7 6 
1 . 0 7 1 
7 . 0 3 6 
4 0 . 9 4 4 
4 . 7 6 C 
1 . 4 3 7 
6 5 1 
' . 9 ? 
1 . 4 C 5 
4 7 7 
6 6 6 
1 . 4 6 1 
1 . 6 9 9 
1 . C 5 4 
? . 1 1 9 
' 7 . 4 2 9 
7 . " 7 ? 
3 1 S 
1 3 0 
9 0 6 
7 0 1 
9 . 6 4 3 
5 0 9 
7 . 7 5 7 
4 . 7 7 7 
1 e . 9 ? 8 
4 6 0 
( . 7 7 6 
6 6 7 
6 7 4 
3 . 6 7 ? 
1 . 0 1 0 
1 7 3 
1 . 4 7 0 
1 8 0 
9 1 
5 0 ' 
2 0 9 
2 4 6 
5 . 5 5 6 
4 7 0 
5 . 2 0 1 
1 . 0 1 9 
2 4 4 
5 6 4 
4 9 0 
3 . 6 B I 
4 9 6 
6 . 9 B D 
1 . 0 6 4 
? 6 5 
3 . 2 9 7 
6 . 5 6 e 
Indices 
78 77 
1 0 3 
» 1 
9 1 
1 " 4 
4 6 
c o 
1 1 3 
1 3 1 
1 7 0 
3 1 
1 D 6 
Q ' 
5 9 
N S 
9 3 
l ' I 
1 1 3 
1 2 5 
1 1 0 
9 6 
1 0 5 
3 5 9 
7 6 
9 6 4 
5 5 
4 6 
1 4 0 
1 1 5 
1 2 8 
9 1 
O l 
" 4 
1 4 
9 4 
1 I O 
" 6 5 
3 7 
1 6 6 
4 9 
4 4 
0 7 
1 6 2 
4 1 
5 4 5 
6 0 
3 7 
I 7 1 
1 9 3 
7 4 1 
BO 
5 » 
6 3 
3 9 3 
6 6 
' 5 5 
1 6 0 
9 6 
1 3 Í 
1 " 0 
? 1 2 
6 6 9 
4 ? 
N S 
? 3 0 
6 4 
N « 
1 0 9 
7 5 
3 1 
6 6 
N S 
I D ? 
4 6 5 
' 3 3 
6 . ' 
' . 6 
N S 
1 9 4 
? 3 ? 
3 1 
7 1 1 
7 7 5 
7 9 
7 6 
7 3 
1 5 6 
6 4 
7 5 1 
9 7 
4 9 
1 0 4 
5 ' 
6 1 
9 3 
6 " 
6 5 
N S 
1 9 4 
3 6 
N S 
1 6 0 
N S 
1 9 7 
1 5 4 
1 7 
3 ' 4 
N S 
1 9 0 
1 6 0 
1 3 2 
9 6 
? 6 
N S 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
9 ? 4 . " 4 4 
5 5 3 . 6 0 9 
? ? " . 4 3 5 
1 6 E . 0 Ç 0 
1 0 6 . 2 5 0 
' 0 . 1 4 " 
3 6 . 7 " 0 
n . 4 4 4 
? 9 . 4 9 6 
4 . 9 * 3 
7 
" . 5 7 1 
1 7 . 4 7 ? 
9 . 1 9 1 
3 . 7 9 ! 
5 " . f ' 7 
1 9 6 . '.. l i ­
l t s . ' 4 0 
5 ' . 9 " ! 
4 7 . 7 5 ? 
3 7 . 7 0 6 
1 . 7 6 6 
1 ' . 1 7 4 
7 " 
' . ' 6 ' 
1 6 . ' 1 0 
I . " ] ? 
4 1 . 9 4 1 
4 " . 4 ? ' 
I . 4 0 ? 
1 0 . 7 5 7 
t. 
6 . 6 7 4 
5 7 9 
7 . 7 0 0 
• 1 . 6 0 4 
! . 3 1 4 
7 . 9 6 0 
5 5 6 
1 . 4 6 1 
2 4 1 
! . 0 ' 5 
? ? 
5 3 5 
' 7 . 0 1 5 
1 . 9 9 6 
0 7 
4 6 ° 
" 0 
4 
1 
4 0 
' 4 
1 7 0 
f ? 
5 1 8 
1 6 
' t " 
1 . 6 1 6 
7 0 6 
7 
7 ! 
0 9 
1 7 7 
? 4 9 
1 . 0 ' t 
1 . 3 6 4 
3 1 . 3 4 5 
1 . 9 6 4 
7 5 3 
7 0 
7 6 6 
7 . 0 0 , 0 
6 0 6 
7 ' 
7 0 7 
4 9 
n i " . 6 5 7 
7 5 7 
1 9 0 
5 7 ' 
7 6 7 
7 1 
I 5 ? 
' 0 
t o 1 7 
f . ' 
3 5 
7 6 1 
7 ? " 
6 1 6 
1 0 7 
3 3 3 
4 9 
3 . " 7 
4 1 5 
6 . 6 4 0 
9 0 ? 
I l l 
4 0 ? 
6 9 
d 
Indices 
78 77 
1 ' 5 
1 5 1 
1 2 0 
l ' f 
1 ­ 1 
? 1 7 
4 4 0 
7 3 ? 
1 6 2 
1 " 4 
4 " 
I 0 9 
1­1 
7 0 
N « 
0 7 
1 3 3 
1 5 7 
? 4 P 
I D S 
' 5 6 
4 . 6 ? 
1 1 1 
? " 0 
4 6 
1 1 6 
1 ' 3 
0 9 
I ' 5 
1 4 6 
1 * 9 
0 6 
4 6 9 
1 ? 
? ' ? 
? * 7 
' 0 
0 7 
1 ' 3 
°9 
1 4 3 
f 0 
7 7 
­s 
? 3 3 
' 7 5 
I 1 7 
1 M 
1 4 ? 
5 
' 0 
NS 
5 O f 
c 0 
A C 
NS 
7 3 6 
3 ? 6 
1 1 0 
7 ­ 0 
1 1 
76 
' . 5 
NS 
^ S 
6 5 
4 ' 7 
NS 
3 ' 0 
71° ? 4 " 
' 9 
6 " 
' 1 ? 
7 1 8 
' 7 
1 ' 9 
7 3 
1 ' 9 
? 7 4 
1 I ! 
4 0 
9 6 
1 1 1 
t o o 
1 7 0 
NS 
7 9 
4 ' S 
7 4 4 
4 6 0 
7 0 6 
" 8 
E 7 
1 9 6 
" I 1 
ie? 1 7 6 
1 1 9 
1 17 
France 
1 000 UCE 
4 0 6 . 9 9 0 
7 1 9 . 9 7 4 
1 8 6 . 0 0 6 
1 ' 7 . " S 
9 7 . 6 6 C 
1 4 . 5 9 1 
1 ° . 9 5 ' 
f . 7 " 
4 7 . 6 0 " 
7 9 . 7 9 ' 
6 4 ? 
1 . 0 1 0 
1 6 . 7 6 « 
9 7 C 
0 6 ? 
7 f 
? 
7 P . E 5 0 
3 " . 6 ' 1 
1 0 9 . 0 7 7 
7 1 . 3 3 ? 
Ί . 4 Β 1 
? . 1 " 1 
7 . C " 7 
4 4 6 
1 . 4 ? " 
4 . ' 3 ' 
6 9 ? 
3 7 . 6 5 4 
6 " 6 
7 . 7 6 " 
1 0 . 6 7 " 
! . Í " 
' 
7 
6.7 
7 . 7 4 1 
' 4 ' 
4 7 0 
7 7 1 
6 6 
B 4 
4 4 
1 0 
7 6 1 
I . B 5 I 
1 
1 . 5 6 7 
9 1 4 
1 . 1 6 ? 
! . 3 0 6 
f 7 7 
',ce 6 ' . ' . 
6 6 ' 
' , 6 R " 
1 
7 . 6 3 7 
' . 5 ' 7 
1 . 1 0 7 
4 1 
1 1 . ? " ? 
1 . 6 0 C 
1 . 4 3 7 
4 R ? 
] " S 
6 ' ! 
6 ' 
7 
ï . e i o I 4 4 
1 6 5 
1 0 . 0 1 6 
3 ' 
6 6 
7 1 
9 7 4 
1 1 1 
? 0 D 
4 
1 
4 0 
7 . ' 4 1 
1 I f 
7 4 5 
' 5 
3 
1 ' " 
7 
' C 
' 1 
? 
6 
< M 
B 
I f 1 " 
6 0 
7 7 
'e 0 
? 5 
l * o 
2 t 0 
7 . " " 0 
? . 9 9 ' 
Indices 
78/ 77 
1 0 0 
9 9 
1 ? 1 
1 10 
1 0 3 
7 ? 
1 9 9 
N S 
1 ? 4 
! 7 ' 
1 3 5 
4 9 1 
1 6 9 
1 6 4 
1 6 ­
M « 
l l f 
I 1 ' 
1 ' 4 
' 7 
O 6 
Ñ S 
6 ? 
N S 
7 4 
4 0 
4 4 t 
1 ' 1 1 6 1 
6 1 
7 1 
0 4 
Τ Γ 
7 7 
4 « 
7 7 
'. c ' 7 1 
7 0 0 
c r 
1 1 1 
0 ' 
' 7 
?e 
4 4 
1 0 0 
7 C 7 
1 0 ' 
c = 7 
5 5 
N S 
Ι 1 7 
7 6 1 
7 ' 5 
1 1 4 
7 0 
3 3 5 
6 0 
τ-9 ' 4 
4 5 
N S 
I M 
' 1 7 
' 3 
N S 
1 4 0 
Ν « 
1 9 9 
1 5 0 
1 4 ' 
1 7 « 
S C 
6 5 
? Ο 0 
4 
". N C 
4 S 
' . ' 5 
7 4 ? 
1 5 S 
5 9 
o r 
4 0 
1 0 0 
3 1 4 
1 ? 
" 9 
N S 
7 ? 
5 0 0 
1 2 1 
l ' . f 
1 7 
7 6 
N S 
N S 
Italia 
1 000 EUA 
' . E 1 . 6 S 5 
I E 7 . 0 0 C 
7 9 4 . C 3 6 
1 7 6 . 4 1 7 
4 9 . C M 
5 5 . 4 1 6 
7 0 . ' 4 6 
l . f ' C 
7 4 . 7 6 ' 
1 ' . ' 0 6 
6 7 . 4 4 7 
6 . 7 4 9 
' . ' 4 0 
« . 4 0 0 
0 4 . 1 1 5 
4 6 . 6 1 4 
5 . 6 7 ? 
4 ' . « 5 0 
6 . f 9 5 
4 P . 7 9 7 
3 . c ? f 
1 . 6 c 7 
1 6 " 
4 
1 . f 4 C 
2 4 . 4 3 3 
7 0 . 0 5 5 
? . " ! 
6 . 1 c ? 
4 1 0 
f . M 5 
! . Ì ? 6 
1 t . 4 7 7 
' 7 . « 9 ' 
7 ? 
I s ? 
1 ' 
1 2 0 
1 . " 7 
1 . e ? f 
1 1 0 
? . t ' . 1 
1 7 . 7 1 ? 
' . l ? o 
1 ? . 4 7 E 
« . 6 7 7 
f f 0 
? . " 5 3 
7 . " 7 f 
4 1 
1 . S 5 5 
? f 5 
1 . 4 E 7 
1 9 
4 " 5 
7 9 1 
6 5 9 
' 7 
1 . 1 6 f 
6 
3 0 
7 0 . ' 4 6 
' 0 
' 4 4 
1 . 1 4 7 
' . 7 1 5 
' . 5 2 7 
7 
2 . 7 4 4 
1 4 6 
7 4 
1 . 0 ( 3 
o ? 
1 7 7 
6 
4 4 9 
' 9 
E . 0 7 6 
1 2 3 
6 . 1 5 1 
1 6 ? 
1 2 
' 9 ' 
7 E 
1 3 
2 ? 1 
1 
1 . 5 7 6 
Indices 
78 77 
9 0 
! 7 1 
7 9 
f « 
9 7 
l ?« 
7 4 
1 3 
9 3 
5 1 
c l 
7 8 
' 0 
N « 
5 4 
1 5 0 
7 7 
9 ? 
Ç Ç 
l f 1 
N « 
N S 
? ! 
2 « 
0 4 
1 ' 5 
S S 
1 6 1 
" 4 
t 1 ' 
1 1 7 
5 8 
1 7 4 
? 
c ­ f 
1 0 0 
7 6 
NS 
5 6 
6 ! 7 
' 1 7 
4 f 
t e 6 0 
? ' £ 
7 0 5 
N S 
I C ? 
". 1 1 1 
7 
' 1 
' r • c 
3 
1 0 ' 
! 7 ' 
i t . 
1 ' t 7 ? ' 
' . f 
r r ' 4 
1 1 
N S 
17? 4 4 
N S 
5 9 
6 4 
N S 
7 7 7 
6 7 
l f 7 
' 
Destination 
M P N O F 
I N T R A ­ C F ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( F U R ­ O ) 
C L A S S F 1 
A F I E 
A U T . F t i . O O O T D . 
U S A F T " A Ñ A D A 
A L T . C L A S S F I 
C I A S S E 7 
A F P ( 5 ' 1 
" C M 
T C » 
A L T . O l A S « c 7 
e 1 \ s s E 1 
F l ' R O P E r R T F N ' A l F 
A L T . O L A « S E 1 
O T V E R C N O N 0 L A 5 C E 
Γ Ρ A N " F 
B F t G T Û U F ­ t U X ' G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . " · At 1 E ν A C N E 
I T A L I E 
R O Y \ l | M E ­ l j N I 
T R I A N T F 
D A Ñ E V A P K 
I S L A N D F 
M F S F F R ­ F 
N O R V E G E 
« L ' E O E 
E P I L A N D E 
« L I S S E 
A U T R I C H E 
' P O R T U G A L 
F E 7 A G N E 
A N 0 " R D F 
D I O R A l T A R 
C I T E " U V A T I C A N 
M A I TE 
V O L C O S t A V I E 
" D E C E 
T I J R C Ü T F 
U N I O N « C V I E ' I Q U F 
" O L C G N F 
T C H E C O S I C V A C L I F 
H O N G R ' F 
R i ­ U M A N ' E 
P L L G A R i c 
A l O A N ' F 
H E S C A N A R 1 C S 
M A R O C 
C F I J T A F I M E | t u A 
A l S E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C L O A N 
M A U R I T A f I F 
N I G E R 
R F P . " U C A O ­ V E R T 
S E N F G A 1 
S I E R R A L F r N E 
L I B E R T A 
C O ' E ­ 0 ' I V C ! C E 
G H A N A 
T O G O 
Ρ Γ Ν Ι Ν ( D A H C F Y I 
N I G E R I A 
rAMERGUN 
E M O . e . F N I P A F R i e A T N 
G A B O N 
C O N G O 
7 A I R C 
e T H I P R 1 F 
D J I B O U T I 
K F N Y A 
T A N 7 A N I c 
7 A " " I E 
R F P . A F R I Q U E DU « U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
MF X I C U F 
B A H A M A S 
Τ Ρ Ι Ν ί η Λ Ο F T T C B A G C 
A N T I 1 1 E S N F F R L A N " . 
V F N E 7 U F L A 
B R F S I I 
C H I L I 
P M V D R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
! " A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A C L D I T F 
K C W E i τ 
C A ' A R 
E M 7 R A T S A R A " . U N I S 
O M A N 
Y F M E N n u N O R D 
Y E M F N D U S L D 
A F G H A N I S T A N 
O A K I S T A N 
I N O F 
T H A Ï L A N D E 
V I E T ­ N A M 
I N D O N E S I E 
M A I A Y S 1 A 
« ! N G A P O U " 
O H Ï I I " P I N F S 
C H I N E 
r c R F E n u « u " 
J A O C N 
T ' A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L ' F 
Μ Γ Ι ΐ ν Ε Ι L F - Z E I A N D F 
Code 
0 0 1 
n " ? 
" 0 ' 
D O ' , 
0 " 5 
0 0 * 
0 0 ' 
" D R 
0 2 ' . 
0 ? 6 
" 7 9 
0 3 " 
O ' ? 
0 3 6 
D i o 
" 4 " 
0 4 ? 
0 4 ' 
0 4 ' . 
" 4 5 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 « ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 » 
0 7 " 
? o ? 
' O C 
? D 5 
7 0 0 
? 1 ? 
? 1 6 
. ' ? " 
7 ? 4 
7 7 9 
7 4 " 
? 4 7 
? 4 0 
7 6 ' . 
' 6 ' 
7 7 7 
7 7 6 
2 3 " 
? « ' . 
? p o 
3 0 ' 
3 " * 
3 1 4 
3 1 0 
3 ? ? 
3 " 4 
3 " 
3 4 * 
7 0 7 
' ' 3 
3 0 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 7 
4 7 ? 
4 7 6 
4 0 4 
6 0 3 
5 1 ? 
t o n 
6 0 4 
6 " ' 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
( " 1 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 0 
6 e ? 
6 5 6 
6 6 D 
6 6 ? 
6 6 4 
6 9 0 
6 5 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 " 6 
7 " 9 
7 7 " 
T ? o 
7 " ? 
7 ' 6 
7 4 D 
sno 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
3 : P R ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
" 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
1 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
7 0 9 
2 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? ? 8 
2 4 0 
? 4 7 
2 4 8 
' 5 4 
7 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 9 4 
7 9 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
' 4 6 
3 6 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 n 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ' 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
' ­ 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N . M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
1 D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
G R A N D T D ' A L 
1 N T R Í ­ F C I F U R ­ 9 1 
F X T R A ­ F C ( F U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
I S A a s ' p C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 ) 
D O M 
T C M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
F A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F P A N C F 
B F L G I U M ­ L ' J X F M P n U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G O O M 
I R F L A N C 
D E N M A R K 
I C F L A N D 
F A R C E I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W F O E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A ' F 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R F F C F 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N C S 
M O R O C C O 
C F U T A A N " M F L T I . L A 
A L G E R TA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N 1 A 
N I G E R 
R E O . O F C A P E V F R D F 
S E N E G A L 
S I E R R A L F D N ' F 
L I R F R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H D M F V I 
N I G E R I A 
C A M E R T C N 
C E N T R . A F R T C A N F M P . 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
E T H T O P I A 
J I B U T I 
K E N Y A 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Τ A 
Z A M B I A 
R E O . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M F R i r a 
C A N A D A 
M E X I C O 
B A H A M A S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
V E N E Z U E L A 
B R A Z I L 
C H I L E 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R TA 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E 1 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
C A T A R 
I J N I T F D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M F N 
S C I J T H Y E M F N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V 1 F T N A M 
I N D C N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C R F 
° H ! L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A R A N 
Τ A ! W A N 
H O N G K O N G 
A ' J S T R A L I A 
NFW Z F A L A N T 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
1 . 8 1 5 . 3 " " 
I . 5 3 1 . 7 7 1 
' 9 4 . 0 7 5 
5 6 . 4 1 5 
4 6 . 7 ? f 
7 . 7 6 6 
1 . 7 6 4 
1 . 1 7 ' 
4 4 . 4 7 0 
3 1 . 6 4 ? 
1 
1 1 3 
1 7 . 6 6 4 
1 . B 5 D 
1 . 4 7 1 
3 7 7 
l e i . ' 8 8 
1 8 3 . 0 3 6 
7 B 7 . 9 7 5 
8 2 0 . 7 6 7 
5 5 . 4 6 ? 
1 7 7 . 7 6 I 
2 . 0 9 7 
5 6 . I P ' 
2 . 1 0 4 
1 0 . 4 9 1 
1 5 . 1 ? 7 
I . 3 1 C 
1 1 . 6 1 4 
f R 7 
4 . 3 9 3 
1 . 0 9 0 
7 . 9 4 0 
1 . 4 5 7 
6 ? 1 
1 . 6 5 6 
6 7 
? B 1 
7 1 6 
6 4 
7 Í 3 
f 1 
P 4 
1 . 3 3 1 
7 . 1 3 6 
5 9 3 
? o p 
3 6 4 
1 . 7 1 ' 
1 . 4 6 6 
1 7 4 
3 3 0 
t 
4 7 ! 
6 . 0 3 7 
" 3 4 
9 R 0 
7 * 
7 7 . 4 7 0 
4 4 4 
9 
' 5 C 
? P 
3 0 
? ' P 
1 3 7 
3 7 9 
1 . 7 4 1 
7 3 
? ? 
1 8 
7 9 ? 
7 4 
1 . 0 4 6 
5 0 ? 
5 
1 8 3 
1 0 3 
2 3 0 
9 8 6 
3 4 
1 7 
4 6 8 
2 6 
f 
7 9 
4 
6 1 
4 4 
6 S 
2 1 ? 
6 6 
1 ? * 
6 ! 
3 6 1 
I 1 
3 0 
7 0 
3 6 
6 9 f 
7 9 
Indices 
7 8 
7 7 
C I 
1 0 4 
7 3 
' . 1 
f I 
4 4 
3 
' 7 
5 ? 
I ­ 7 
? 6 
7 
9 ? 
1 1 ' . 
5 5 
4 t * 
S I 
1 1 0 
9 8 
1 0 7 
1 ? 7 
9 6 
5 3 
7 5 
N S 
l i e 
3 ' 
« 3 
7 4 ? 
1 7 0 
1 ! f 
? t 
4 5 
1 0 0 
I C ' . 
4 * 
6 
1 6 1 
6 7 
1 0 5 
1 * 4 
1 4 ? 
N S 
? 9 
1 ' 6 
? l l 
f 7 
* ­ f 
4 7 
«', 1 7 7 
4 ? 
8 7 
7 6 
1 o ' . 
t 
4 ' , 
6 c 
1 7 S 
3 1 
6 0 
4 * 
7 
1 5 0 
2 0 3 
E E C 
t ' 
3 
1 r o 
7 0 
1 
7 3 0 
7 7 ­
2 7 ? 
2 9 9 
1 " 
7 1 0 
7 4 0 
6 5 
? ' f 
1 0 
3 5 
c ­ 7 
7 0 
4 
1 1 
' f 5 
N S 
7 7 
3 ? i 
1 M 
' ? 7 
, 0 7 
N « 
S " 
' 0 
1 " O 
1 1 ' 
' f 
3 0 
B e l g ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
3 3 6 . 9 4 1 
2 1 5 . 4 5 " 
1 ? 1 . ? 4 ? 
4 3 . 4 7 5 
3 7 . 6 0 ' 
7 . 7 4 ? 
7 . 6 9 9 
4 9 ? 
1 6 . 3 9 9 
6 . 7 Ό 
4 0 
4 4 
9 . 5 3 6 
9 6 0 
9 1 6 
4 4 
f O . 4 6 7 
1 6 . 6 0 ? 
' 3 . 3 3 4 
' 6 . 9 7 1 
6 . 4 0 6 
6 6 . 1 0 4 
7 . 6 ' ? 
I 6 . M 1 
5 9 
6 . 7 7 1 
1 1 . 1 9 0 
7 7 " 
1 7 . 6 4 ? 
1 . 7 7 3 
1 . 4 4 9 
1 . 3 6 3 
1 2 
4 4 
4 0 9 
3 6 6 
5 3 
2 3 7 
3 1 6 
6 5 
1 4 9 
5 5 
9 5 
7 3 6 
1 . 1 8 9 
9 
2 . 1 0 9 
π ι 3 4 6 
9 ' , 
7 3 
1 3 1 
9 3 
6 1 
9 7 
4 9 ? 
7 
4 . 9 1 9 
1 8 
1 6 0 
? 
3 6 6 
3 6 
4 9 
7 3 
3 
1 5 7 
7 . 5 9 1 
B 
6 7 
1 4 
? 
1 7 5 
' 6 
2 3 3 
6 ? 
3 5 
3 9 3 
! ? 2 
1 7 9 
9 1 1 
7 0 ' 
6 5 
6 4 ? 
1 2 2 
9 
7 
1 2 4 
9 
1 1 7 
4 7 
3 9 
7 ? 
6 1 
1 9 
4 1 
1 7 9 
9 
4 ' . 
1 1 9 
7 
Indices 
7 8 
• 7 7 
0 0 
"" 1 4 
6 ' 
7 2 
5 1 
1 4 
0 7 
1 3 1 
3 1 1 
1 6 0 
7 4 4 
9 5 
9 3 
9 ' 
1 1 6 
1 1 3 
R ' 
7 9 
1 1 9 
0 6 
8 ' 
N S 
4 0 
7 0 
1 7 
4 1 
? 1 4 
' 0 5 
1 5 1 
1 0 2 
4 9 
1 5 
1 6 7 
9 7 
1 0 5 
3 
6 1 
6 0 
1 6 9 
1 ? 3 
3 7 
? 7 9 
3 0 
3 7 4 
" NC 
N S 
? 9 
? 1 
9 7 
6 7 
9 6 
7 1 
1 7 8 
N S 
N S 
o f . 
1 7 
1 0 
' 1 4 
! 1 
l ? 9 
7 5 ? 
7 1 
1 4 
9 0 0 
1 6 1 
1 5 1 
l 
9 1 
9 6 
N « 
6 1 
3 5 
1 ? o 
9 ' 
' 7 
" 7 
6 ' 
I 1 6 
6 6 
4 1 
o 
>< 
1 ' 2 
6 6 
1 4 6 
' . 9 
9 ' 
N S 
1 3 1 
3 0 D 
7 6 
« 1 
ι oo 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
" 3 . 4 7 4 
4 4 3 . 3 6 ' 
3 1 " . 0 6 7 
7 3 9 . 1 7 3 
1 4 6 . " 3 3 
7 . 9 0 1 
ο,τι . n " " 
' . O f 4 
9 9 . 3 4 9 
4 P . 4 9 ? 
' n 
1 7 . 1 1 4 
7 7 . 5 1 3 
7 . 6 7 6 
7 . 6 6 4 
1 ? 
« 1 . 4 1 6 
9 . 7 6 9 
6 0 . 0 6 ? 
! ? ' . 4 2 6 
4 . 7 5 4 
" . 0 7 6 
1 1 9 . 4 7 6 
6 6 6 
1 6 . 1 ' E 
1 0 ' . 1 " 
1 9 . 6 2 6 
7 0 ? 
3 1 1 
6 . 9 1 7 
6 . R 9 » 
7 
6,9 
1 9 6 
3 5 6 
4 ' 3 
4 9 
1 . 9 9 4 
3 6 4 
4 0 
9 1 
4 0 
4 9 
3 1 7 
1 . 0 1 1 
1 3 
7 . 5 3 9 
7 
? 1 P 
1 . 4 3 7 
' 1 0 
3 6 0 
S 
7 6 
7 5 9 
3 9 7 
1 ' 
7 1 ? 
1 1 
6 . 7 1 1 
1 . 1 1 6 
1 
1 2 9 
' 9 
1 4 ? 
1 9 ? 
1 6 5 
' . 1 6 6 
9 1 . 5 0 1 
7 . 4 1 9 
1 6 
3 6 . 1 7 7 
3 ? 0 
' 7 . 1 6 9 
4 9 1 
6 4 3 
7 
3 6 6 
6 0 6 
5 
4 9 ? 
6 4 9 
' 0 4 
1 6 ? 
1 . 3 7 5 
4 7 6 
' 4 7 
9 5 7 
7 4 6 
2 6 3 
1 * 3 
0 2 ? 
7 " 9 
4 7 6 
7 0 Q 
1 3 9 
4 1 ? 
3 5 3 
7 5 
1 4 
7 4 9 
1 0 4 
' " 0 
' 6 6 
? 9 3 
o m 
1 nd ices 
7 8 
7 7 
! " 5 
1 " 1 
¡ " 7 
CO 
1 " 3 
" 7 
' 1 
c 7 
1 * 6 
3 * 1 
? 
R l 
1 0 ? 
l « o 
l f 1 
' 1 
1 ? 5 
3 6 
4 9 
1 7 7 
7 9 
ocj 
l f O 
' . 0 
1 ­ 0 
" 0 
6 * 9 
1 1 1 
1 " ? 
1 1 0 
1 ' 4 
f 3 
6 0 
" 1 
7 6 
6 
4 1 Í 
. n 
1 " 
1 0 6 
' f 4 
7 0 0 
7 6 
' 7 
« 4 
7 7 ' 
I 1 7 
1 5 0 
7 0 9 
' 7 0 
1 " « 
6 
0 7 7 
9 
7 0 
3 5 ' 
( 3 
7 7 1 
NS 
1 0 0 
l f " 
M 
«« 7 7 7 
3 3 0 
1 1 3 
7 ? 
1 » 7 
2 1 4 
NS 
M O 
9 1 
NS 
7C 7 
! T 
9 5 
KS 
1 
? 9 1 
7 1 
1 ­ 1 
3 0 
1 0 8 
' 6 
4 0 
' 9 
C 7 
7 4 
RO 
"­1 ' 7 
9 ? 
7 2 
1 2 7 
7 9 
1 * " 
7 9 
0 7 
1 7 0 
1 I ' 
C 
' . 1 
7 ' 6 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E U A 
Indices 
7 8 
7 7 
4 . 9 " 1 7 7 
' . 6 3 3 6 ' 
1 . 1 6 6 I 0 7 
7 7 1 I I B 
7 0 6 1 0 9 
7 7 " C 
? 
7 5 9 ( 7 
6 0 6 >: S 
' I 0 
S o * N S 
3 0 
1 5 ? 1 * 4 
' 6 1 ? 7 
3 . ? 7 ( 6 1 
7 0 6 1 0 O 
1 " N S 
1 0 5 1 
3 9 6 
1 
1 6 9 
' 6 N « 
7 
5 
1 
1 
1 i n o 
7 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
0 4 . 0 4 " 
1 0 . 7 6 1 
4 4 . « 5 5 
4 ' . o o o 
' c . 7 ' 7 
4 . 1 4 « 
1 ? 
3 C 0 
4 4 
1 4 5 
1 1 1 
3 7 1 
' 7 1 
4 4 
I t 
1 . 7 3 6 
' . f t * 
7 6 
6 . 7 5 4 
3 9 
4 . 1 4 1 
3 . 7 9 4 
' 6 . 7 2 2 
I e 
0 
1 4 ? 
7 
1 
4 
3 
' 4 9 
0 
1 
t t 
3 
M 
1 0 
6 
2 ? 
1 3 
1 
1 
6 
6 
Indices 
7 8 
7 7 
f f 
C 7 
f 7 
' ? 
' 4 
1 0 6 
f ­
1 4 0 
4 0 9 
I t i 
c. 0 
5 " 1 
6 0 9 
1 0 6 
I ' 
f ' 
7 " C 
N « 
I I P 
1 0 ° 
7 e 
f S 
7 2 
i t e 
N S 
3 0 0 
7 C 0 
1 5 0 
N S 
2 4 
l " 0 
4 1 3 
SC 
N S 
7 C 
1 ­ « 
7 ( 
1 2 " 
5 0 
D e s t i n a t i o n 
M r f J O F 
T N T O A ­ C F ( E L R ­ 9 1 
E ï T R A ­ Γ Ε f E L R ­ 9 1 
C I A « « E 1 
Λ Γ | E 
A L T . F O R . r r r i D . 
U S A E ' C A N A D A 
A L T . C L A 5 « F ! 
C I A S S E ? 
A C P ( 6 1 1 
P " M 
TÉ V 
A L T . C L A S « « ? 
C L A S S E 1 
F U R D o r O R T E N T A I E 
A L T . C L A S S E 1 
D I V F R S N O N C I A « « « 
F R A N C E 
" E | G T D U F ­ I I I X P O . 
O A Y S ­ B A S 
R . F . r · A I 1 E * A C N E 
M A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
I « L A N C F 
M E S F F R r E 
N C R V r G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
« U I S S E 
A U T R I C H E 
o p p T U G A L 
P E D A G N E 
A N D O R R E 
" TBR A L τ AR 
C I T E o u V A T T C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R F C F 
T L R Q U T F 
U N I O N « C V Ï E T i ç n F 
» Γ Ι E G N E 
T C H E " O C | C V A C L T F 
H O N G R T E 
R C U M A M F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R ' E « 
M A R C O 
C F U T A F T « U l l i 
A L G E R I E 
T U N 1 « T E 
L I B Y E 
F G Y ° T F 
« C L D A N 
M A U " ! T A N I F 
N I D E R 
R F P . D U C A O ­ V E R T 
S F N F ­ , A I 
« T E R R A l c r i E 
L I B E R I A 
C C T E ­ O ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N n W F I I 
NT G E R I Λ 
C A M E R O U N 
F M P . " F N T R A E R i f a i r 
G A B O N 
r C N G C 
' A I R E 
E T H I n o î F 
D J I B O U T I 
K F N Y A 
T A N T A N T F 
Z A M B I E 
R F P . A E R I Q I j r DU «UT 
r T A T S ­ I J N T « 
C A N A D A 
M F X I Q L ' F 
B A H A M A S 
T P I N T D A n F T T C B A O C 
A N U I L E « N E E R l A N D . 
V E N E 7 U F L A 
B R E S I L 
C H M ! 
C H Y O U P 
L I P A N 
S Y R T r. 
T R A K 
T R A N 
T S O A F L 
j r R D A M F 
A O A B I F S A C U " ! T F 
K C W F I τ 
QA T A P 
F M I R A T S A R A " . U N I « 
C » A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUG 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι « T a N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V ! E T ­ N AM 
I N D C N F « I F 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
O H I L I " P I NE « 
C H I N E 
C E R E E D U s u c 
| A O " N 
T ' A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U « τ R A L T F 
N O U V E L L F ­ Z E L A N D « 
C o d e 
n " 1 
0 0 7 
( S o l 
0 " ' , 
D O S 
1 0 6 
0 " 7 
" P o 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? " 
η 3 η 
0 3 ' 
0 1 6 
1 3 " 
0 4 " 
0 4 " 
0 4 ' 
0 4 4 
1 4 5 
0 4 6 
0 4 ' 
" 6 " 
0 * ? 
0 5 * 
0 6 " 
O * ? 
I f 4 
0 6 6 
0 6 ' 
0 7 " 
? " 7 
7 1 4 
2 0 6 
7 0 0 
2 1 ' 
7 1 ' 
? ? 0 
? ? ' · 
? " 
2 4 0 
? ' · ' 
2 4 ' 
7 6 4 
? f 0 
7 7 ' 
? ? f . 
? B " 
? » ' · 
7 0 0 
3 0 ? 
3 " 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 ? ? 
3 7 4 
3 " 
3 4 6 
" ? 
V « 
3 9 " 
4 0 " 
4 " ' ­
4 1 ? 
4 6 ' 
4 " 
4 7 6 
4 9 ' . 
E , " O 
5 1 ? 
6 0 " 
6 0 ' . 
6 " ° 
6 1 ' 
6 1 f 
6 7 4 
6 7 9 
6 " 
6 3 f 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 " 
6 6 ? 
6 6 f 
6 6 " 
6 ' ' 
6 6 ' . 
6 3 " 
6 " " 
7 0 " 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 ? " 
7 7 9 
7 3 ' 
7 ' f 
7 4 " 
8 0 " 
3 D ' . 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N ­
Code 
MARCH JAN­MARS 
1978 
Origin 
2, 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ F C ( E U R ­ 5 I 
F X T R A ­ E C ( F U R . ­ 9 I 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W F S T . E U R O P F 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P 1 5 3 1 
D C M 
T C M 
O T H E R S C L A S S ? 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P E 
O T H E R « C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L C ­ I U M ­ L U X E M B O U R C 
N F T H E R L A N C S 
F . R . C F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C F L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G O S L A V I A 
G R F E C F 
I U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N O 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M C R D C C C 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N i a 
M A L I 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A l E D N F 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N E M P . 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
M A C A C A S C A R 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U F L Í 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N A 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A C E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E C O N I A . O E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
7 . 2 5 6 . 9 9 C 
1 . 5 7 8 . 8 9 2 
' . 3 1 6 . 0 9 6 
3 . 2 2 C . C 6 S 
5 3 0 . 3 3 2 
1 6 9 . 2 2 8 
1 . 4 9 2 . 1 2 5 
6 C 7 . e e 4 
1 . 6 5 5 . 1 4 ' 
5 5 2 . 3 0 5 
3 . 6 3 9 
2 1 . 2 1 2 
1 . 1 1 6 . C 8 3 
3 9 6 . 4 8 5 
3 1 8 . 3 6 2 
8 C . 1 2 7 
4 . 4 0 6 
4 4 6 . 6 5 5 
2 C 3 . 2 8 C 
4 7 C . 4 8 ' 
3 5 3 . 5 5 2 
l i t . 7 5 2 
1 9 3 . 0 9 4 
5 1 . 6 3 5 
1 C 3 . C C 1 
7 . 2 3 8 
9 7 . C 5 2 
3 9 6 . 9 3 9 
2 3 1 . 7 7 6 
4 7 . 3 3 C 
1 1 2 . 3 f £ 
3 9 . 7 3 1 
5 4 . C 6 9 
3 7 . 7 5 7 
3 2 . 5 8 1 
6 2 . 6 5 C 
1 6 8 . C 9 2 
7 . 5 3 2 
6 4 . 3 6 ? 
3 7 . 5 0 7 
1 9 . 9 4 8 
1 5 . 3 7 6 
5 . 3 4 1 
f l . t l ? 
5 . 0 4 1 
1 C . 7 8 C 
1 3 . 5 1 5 
4 7 . 4 7 1 
1 9 . t 1 4 
6 . 7 5 6 
2 . 9 t 4 
1 2 . e e t 
3 . 4 3 t 
4 Í . S C S 
5 . C i l 
2 5 . 1 ? 1 
4 . 6 6 C 
£ 7 . 7 5 7 
7 3 . 3 7 5 
1 6 . C 4 7 
1 4 . 5 C 2 
1 6 . 1 0 t 
2 3 . 6 0 1 
3 . c e t 
3 2 . 3 1 6 
7 . 5 5 5 
1 8 . 2 6 5 
2 . β 4 2 
6 . 6 2 2 
4 . 5 6 6 
3 . 7 3 3 
5 . 5 5 6 
2 1 1 . 8 0 7 
l . 1 Ç 9 . 7 9 7 
3 8 2 . 3 2 8 
3 . l t l 
1 7 . 6 1 6 
1 6 . 7 ' 2 
4 . 4 6 3 
3 . 2 9 6 
4 . 4 5 7 
1 4 . 6 4 5 
1 6 . 9 4 2 
1 1 . 3 2 5 
6 . 3 2 5 
1 3 . 5 7 9 
1 9 . 1 5 6 
1 7 2 . 9 1 1 
3 7 . C 0 5 
2 C . 6 O 0 
1 0 . 4 6 5 
1 6 . 6 9 5 
1 0 0 . 2 5 5 
1 1 . 2 4 7 
2 7 . 5 3 2 
4 6 . 4 0 0 
4 . 3 1 3 
e . 9 3 6 
2 5 . 5 5 5 
1 4 . 7 5 5 
I C . 2 4 7 
6 . 9 7 2 
1 3 . 6 5 1 5 
4 6 . 6 7 1 
2 1 1 . 6 7 6 
2 5 . S 7 2 
7 4 . 4 6 6 
3 . 3 5 5 
6 6 . 9 3 5 
3 . 5 4 5 
4 1 . 3 0 2 
3 . 2 7 1 
3 . 0 7 8 
2 5 4 . 1 2 7 
2 6 . 2 2 1 
1 0 0 . ( 4 6 
1 2 . 2 5 ? 
Indices 
78/ 77 
S I 
5 2 
S I 
S I 
O C 
5 C 
5 0 
SO 
se 
8 4 
7 P C 
6 4 
5 1 
o 1 
e3 i c s 
7 9 9 
°t 
66 9 1 
5 5 
1 C 5 
5 3 
1 1 C 
I C I 
7C 
se 8 4 
I C I 
8 4 
6 7 
7 ì 
74 
8 5 
I C f 
l C f 
7 5 
6 7 
6 3 
i c e i c s ec 
1 0 7 
6 5 
6 4 
4 ? 
l O t 
9 3 
6 4 
4 5 
3 5 
1 5 6 
7 7 
5 3 
1 1 0 
1 4 6 
I C I 
7 5 
7 6 
9 4 
f « 
4 6 
I C 7 
1 5 3 
ec 
1 2 C 
7 5 
4 5 
7 t 
S I 
6 1 
1 C 4 
5 8 
5 6 
7 5 
6 5 2 
6 1 
1 1 C 
1 5 Í 
4 4 
? C ? 
N S 
1 2 7 
4 £ 
1 C 6 
5 5 6 
6 4 
I C I 
1 ? 3 
1 3 6 
1 1 7 
5 4 
1 2 5 
6 5 
5 5 
1 7 1 
4 5 
ec 
7 2 
1 1 0 
1 1 5 
7 2 
1 3 6 
7 5 
es 
1 3 4 
9 5 
1 4 2 
I C f 
9 2 
1 1 7 
9 1 
5 6 
9 3 
1 5 1 
1 1 4 
5 3 
EUR 6 
1 000 UCE 
5 . 7 4 1 . 6 1 0 
2 . 3<3 7 . 6 3 7 
6 0 5 . 0 6 2 
1 1 e . 6 D 9 
1 . 1 1 5 . 1 3 8 
4 5 1 . 6.2 e 
1 . 3 6 6 . 3 3 3 
4 6 4 . 6 2 9 
3 . 3 3 1 
1 7 . 6 6 3 
6 9 2 . 6 4 0 
3 1 3 . 2 2 1 
2 5 3 . 0 1 9 
6 C . 1 8 2 
4 . 4 0 8 
4 C 3 . 3 6 6 
1 3 1 . 7 0 9 
4 1 3 . 5 6 4 
3 4 6 . 4 6 7 
5 4 . 7 1 5 
1 7 1 . 0 0 4 
7 7 . 1 0 9 
8 5 . 5 5 7 
7 . 6 5 6 
5 5 . 2 5 6 
7 6 6 . 7 7 7 
1 C 5 . 1 5 4 
4 7 . 0 0 7 
1 C 7 . 5 4 4 
' 7 . 1 6 8 
4 3 . 4 7 2 
l t . 7 ? 8 
7 9 . 8 9 8 
5 1 . 0 2 3 
I 4 C . 6 4 7 
5 . 4 ? 3 
3 7 . 7 ? 9 
3 1 . 3 0 3 
1 9 . 1 2 ? 
1 4 . 1 C 9 
5 . 0 0 5 
5 4 . 1 7 3 
5 . 0 4 1 
5 . 1 C 6 
1 7 . 2 6 3 
4 1 . 8 1 C 
1 7 . 3 6 7 
7 . 0 6 6 
1 . 7 6 C 
1 2 . 3 3 5 
3 . 4 3 6 
4 3 . 2 5 1 
2 . 6 4 9 
2 8 . 9 1 4 
3 . 2 4 1 
6 5 . 4 4 0 
6 2 . 7 3 5 
1 C . 7 5 1 
1 4 . 1 5 9 
t . 7 8 6 
2 2 . 5 3 0 
2 . 3 6 5 
3 2 . 0 7 2 
7 . 6 6 1 
1 5 . 8 7 t 
2 . 5 2 2 
6 . 2 4 4 
? . 1 9 ? 
3 . 1 3 5 
4 . 7 8 5 
1 4 1 . 4 7 9 
6 6 4 . Ç 4 1 
2 5 1 . 2 9 7 
3 . C C 9 
1 5 . 2 3 1 
1 5 . 1 6 0 
4 . 3 5 7 
3 . 2 1 9 
4 . 3 3 7 
1 . 1 9 6 
1 2 . 2 9 0 
9 . 3 3 0 
6 . 1 1 4 
6 . 2 5 5 
1 5 . 2 0 6 
1 4 C . 9 3 5 
3 2 . 7 6 7 
7 . 7 5 5 
1 C . 0 7 6 
4 . 8 7 4 
8 2 . 1 9 7 
I C . 2 7 7 
2 5 . 1 9 5 
3 5 . 3 7 1 
4 . 0 6 6 
5 . 6 4 3 
1 9 . 2 7 2 
6 . 9 4 3 
6 . 9 4 5 
4 . 8 1 4 
1 2 . 1 2 3 
4 2 . 6 7 4 
1 5 5 . 2 6 6 
2 4 . 0 5 ? 
6 4 . 8 7 8 
1 . 0 2 5 
5 7 . 6 6 5 
3 . 2 2 7 
3 2 . 2 7 7 
2 . 6 7 6 
2 . 0 5 5 
2 1 8 . 6 2 0 
2 0 . 4 9 0 
5 9 . 3 0 2 
1 2 . 2 5 ? 
Indices 
78­
77 
η? 
5 1 
9 1 
0 3 
3 0 
ι ce 
so 
3 2 
3 0 P 
et 
9 4 
3 7 
8 5 
1 0 0 
2 3 3 
0 4 
8 9 
1 0 4 
9 7 
9 9 
9 6 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 8 
9 3 
9 1 
1 0 5 
3 3 
9 6 
9 1 
7 ? 
3 6 
1 2 0 
1 1 1 
8 ? 
6 3 
7 5 
1 1 1 
1 1 3 
7 8 
1 0 6 
8 5 
7 1 
3 8 
1 0 4 
8 7 
6 9 
4 4 
2 9 
1 5 9 
2 7 
9 6 
1 0 5 
1 4 8 
9 2 
7 6 
7 ? 
7 6 
6 5 
3 3 
1 0 4 
1 4 5 
8 3 
1 2 6 
7 7 
6 1 
7 6 
6 1 
9 7 
9 7 
1 0 4 
3 9 
3 ? 
NS 
6 1 
1 0 3 
1 9 7 
4 4 
1 9 9 
7 2 5 
2 1 1 
4 0 
1 1 5 
6 0 8 
6 0 
1 0 7 
1 2 5 
9 9 
1 1 7 
3 9 
1 3 3 
5 6 
1 0 1 
1 7 3 
4 7 
7 4 
8 1 
9 9 
1 1 2 
8 2 
1 5 1 
7 6 
9 3 
1 4 0 
8 9 
8 1 
9 9 
9 3 
1 2 1 
1 2 4 
1 1 4 
9 5 
1 7 8 
1 0 3 
5 )3 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 . 0 1 6 . 7 5 5 
5 6 0 . 3 6 8 
1 . 4 5 5 . 9 9 1 
3 5 7 . 1 1 9 
2 2 6 . 5 4 2 
4 2 . 5 5 1 
4 7 0 . 8 6 5 
1 6 7 . 2 3 1 
4 7 8 . 4 0 9 
1 7 6 . 6 7 7 
2 . 6 5 4 
1 . 2 3 7 
3 4 8 . 3 9 1 
1 2 C U 2 
5 £ . 9 £ 0 
2 3 . 2 0 ? 
1 I 7 . 5 C 7 
5 7 . 3 5 0 
2 1 4 . 1 4 4 
6 5 . S S 4 
5 4 . 0 5 6 
5 . 9 3 6 
5 5 . 3 9 1 
6 1 9 
3 3 . 1 4 0 
1 0 4 . 6 6 3 
3 1 . 9 « 7 
1 4 . 1 4 4 
1 7 . 4 1 7 
4 . 7 6 2 
1 4 . 1 2 0 
6 . 6 5 6 
7 . 7 7 2 
1 3 . 7 7 1 
4 6 . 0 2 3 
1 6 . 0 2 6 
1 8 . 5 5 5 
3 . 7 9 7 
5 . 6 3 3 
1 . 3 6 3 
5 . 9 5 2 
4 1 9 
7 2 5 
4 . 7 6 2 
f . 4 0 4 
2 . 5 4 5 
9 0 2 
1 2 1 
6 0 7 
1 . 5 9 4 
7 
' . 7 7 7 
' . 4 2 6 
4 C . 9 8 5 
1 3 . 6 2 6 
7 . 1 5 3 
6 9 9 
2 0 9 
4 . 5 9 0 
1 0 9 
1 . 7 8 5 
1 . 9 5 9 
4 . 0 2 1 
3 3 9 
4 . 2 8 8 
6 2 8 
5 2 6 
6 5 1 
6 3 . 9 6 6 
3 2 4 . 8 7 4 
9 5 . 9 8 1 
2 . 5 8 6 
6 . 2 0 9 
6 . 3 6 8 
6 3 7 
1 . 6 6 7 
9 6 9 
1 . 1 4 8 
1 0 . 6 0 5 
2 . 1 6 9 
2 . 1 3 6 
1 . 0 5 6 
6 . 3 C 1 
7 0 . 3 6 3 
1 8 . 2 4 5 
2 . 0 9 3 
7 . 3 6 5 
1 . 5 5 1 
2 5 . 8 7 1 
1 . 5 3 5 
1 2 . 0 5 3 
1 9 . 2 2 0 
2 . 4 3 9 
2 . 5 6 1 
4 . 3 8 0 
1 . 8 3 4 
3 . 4 6 3 
1 . 6 1 8 
5 . 4 3 6 
1 7 . 0 7 8 
5 4 . 4 3 3 
7 . 9 9 5 
3 6 . 7 5 3 
4 5 0 
2 0 . 1 6 0 
1 . 5 1 3 
1 0 . 6 3 2 
1 . 2 8 1 
1 . 0 1 1 
8 2 . 7 9 3 
2 0 . 2 2 4 
9 . 9 4 0 
4 0 
d 
Indices 
78 / 77 
5 6 
si 
Ç 7 
c c 
9 3 
ο ς 
l i t 
9 8 
« 9 
NS 
4 9 
1 0 2 
9 5 
9 1 
Π ? 
c ρ 
9 2 
1 0 3 
I C C 
1 D 2 
e i 
H l 
4 C 
5 1 
6 7 
7 5 
1 C 4 
1 0 6 
7 2 
P 5 
1 0 1 
9 7 
S 3 
^ 4 
7 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 2 2 
1 1 6 
« 5 
NS 
2 0 3 
1 6 2 
1 4 0 
?e 
6 9 
n 
1 4 
7C 
1 3 
4 1 
6 4 
1 1 5 
7 7 
5 9 
4 3 
5 
1 0 4 
4 0 
t t 
I C I 
£ 5 
4 ? 
6 2 
2 6 1 
6 5 
4 0 
1 1 1 
8 7 
S 4 
NS 
o ? 
7 4 
1 ? 5 
2 9 
3 0 1 
NS 
2 5 1 
7 0 
6 7 
? 7 1 
6 3 
K I 
1 7 6 
5 9 
1 4 1 
7 3 
1 2 7 
6 0 
I C I 
6 7 ? 
3 7 
7 9 
5 5 
1 2 1 
1 4 3 
3 9 
1 4 4 
1 C 5 
5 9 
9 9 
5 1 
9 3 
1 1 3 
6 C 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 5 
1 1 7 
1 8 1 
1 3 5 
1 8 2 
France 
1 000 UCE 
1 . 2 3 0 . 7 5 5 
3 0 3 . 9 3 1 
9 2 6 . 9 2 4 
4 4 1 . 7 0 1 
1 C 6 . 5 2 « 
' 9 . 0 - 0 
1 7 7 . 9 4 1 
1 2 9 . C 2 7 
4 C 7 . 6 C 6 
1 5 1 . 1 7 S 
4 2 » 
1 4 . 7 9 6 
2 0 1 . 2 6 3 
7 3 . 7 7 8 
6 4 . 9 6 6 
e . e i e 
4 . 2 4 1 
7 0 . 5 2 4 
7 3 . 5 3 2 
£ 7 . 4 6 3 
2 t . S 2 4 
2 6 . 0 5 4 
7 . c o e 
1 2 . 4 2 6 
£ 
6 . 6 2 5 
6 8 . 6 5 7 
2 2 . 9 5 5 
6 . 2 3 5 
' . 8 0 5 
6 . 9 3 4 
1 2 . 7 2 Í 
1 . 2 0 4 
5 . C 9 9 
I C . 7 5 1 
4 1 . 4 7 6 
1 . 5 3 1 
5 . 9 8 3 
1 . 6 1 7 
3 . 4 3 5 
4 . 3 0 e 
7 5 ? 
2 5 . 5 9 6 
7 9 7 
4 . 7 0 1 
4 . 6 9 9 
1 6 . 4 7 6 
9 . 3 3 0 
6 . 4 9 6 
1 . 7 5 5 
1 7 . 0 7 5 
2 . 5 3 3 
1 7 . 0 0 3 
2 . 3 0 6 
1 3 . 1 0 7 
1 6 6 
8 . 3 1 7 
22.149 
3 3 t 
7 . C 6 7 
5 1 9 
9 . 4 6 5 
2 . 3 5 3 
2 S . 2 0 3 
2 . 5 1 5 
2 . 2 6 6 
6 5 2 
3 3 8 
5 6 
7 ? 5 
3 . 4 4 5 
3 7 . 4 9 ? 
1 2 7 . 6 9 ? 
5 C . 1 4 6 
1 2 6 
2 . 2 9 8 
5 7 2 
2 . 1 7 5 
3 7 C 
4 3 5 
3 4 
2 6 2 
2 . 1 7 7 
1 . 5 3 5 
1 5 4 
5 . 0 2 8 
3 0 . 7 2 2 
4 . 9 9 1 
2 . 7 3 7 
2 P 1 
2 . 3 6 6 
1 7 . 5 2 7 
2 . 7 6 1 
4 . 2 0 t 
£ . 4 2 1 
? 5 9 
4 0 7 
7 . 2 9 5 
2 . 2 C t 
1 . C 3 2 
3 8 3 
4 . 2 9 £ 
6 . 3 4 6 
3 7 . ( 5 2 
3 . 6 3 ' 
1 1 . 1 7 7 
1 1 9 
7 . 9 ' C 
1 . 2 7 2 
3 . 2 1 1 
4 6 4 
1 8 6 
6 2 . 2 4 5 
3 4 
2 5 . C 7 9 
1 2 . 0 7 6 
Indices 
78/ 
,'77 
9 f 
S 5 
5 f 
« f 
S ' 
1 1 1 
9 4 
S f 
<; t 
so 1 2 8 
S ' , 
I ­ 1 
o p 
0 , 7 
6 7 
3 0 4 
9 7 
H C 
I C O 
ss 9 1 
1 6 6 
I C f 
t 
BS 
8 7 
1 2 4 
H S 
1 5 6 
7 £ 
9 1 
6 3 
1 4 9 
1 5 6 
3 8 
6 4 
7 1 
1 0 6 
1 4 5 
1 1 7 
I M 
1 2 4 
4 5 
6 4 
7 7 
f f 
6 7 
4 ' 
3 6 
1 6 2 
5 7 
1 1 5 
1 7 1 
1 6 ' 
3 f 1 
5 5 
9 ' 
« 8 
t 1 
7 1 
I C ' 
1 9 4 
5 4 
1 4 1 
f 2 
« 4 
9 0 
7 
3 I C 
1 2 9 
n e 
5 5 
6 5 
2 ? 1 
4 ? 
2 2 t 
7 5 4 
7 7 
1 3 6 
5 6 
6 5 
1 8 8 
1 7 6 
4 ? 
f 1 
9 t 
1 5 S 
1 5 4 
I O C 
2 1 6 
1 5 ( 
1 7 6 
n e 1 9 5 
7 7 
4 t 
1 0 5 
1 0 8 
1 4 ! 
1 5 4 
7 0 0 
6 1 
1 0 5 
1 2 1 
Í 5 
«s 9 S 
9 3 
7 9 
1 5 7 
5 C 
x\\ 
I C 8 
9 2 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 0 9 1 . 4 7 6 
3 4 4 . Í 7 C 
i 4 f . e e t 
4 6 ' . C 6 4 
1 7 7 . 6 5 7 
6 5 . 2 7 7 
1 8 8 . 4 9 3 
6 1 . 4 1 7 
2 2 1 . 4 3 7 
e e . t e e 
4 
t s i 
1 3 2 . C 5 4 
7 2 . 1 5 1 
5 3 . 5 6 6 
1 6 . 2 2 6 
5 3 
1 4 1 . 6 1 5 
1 7 . 6 6 5 
3 2 . 2 2 7 
1 C 2 . C Í 3 
3 7 . 5 1 5 
2 . 7 6 3 
5 . ( 2 6 
3 
4 . C C 3 
2 5 . C 2 1 
K . 3 E 3 
1 6 . 1 4 ? 
( i . s e e ? . 8 ' 6 
6 . 5 1 1 
2 4 . 6 C 5 
' . 5 4 7 
i e . C 4 4 
7 C . 5 E 2 
1 . 7 0 4 
5 . 3 2 5 
1 . f 1 7 
4 . 7 1 C 
3 . 1 6 6 
1 . 2 7 9 
( . £ 5 C 
8 9 0 
3 . 5 5 5 
4 . 9 5 3 
1 6 . 7 2 0 
4 . 1 1 1 
6 2 £ 
3 7 4 
1 6 4 
4 2 
; . e c f 
I E ? 
1 2 . C 2 2 
7 0 3 
I C . 6 2 2 
1 5 . 4 2 " 
1 . 7 6 5 
Ç 
2 . e e e 
? . 7 t S 
i e i ' 3 2 
2 . s e e 
1 . 2 1 t 
1 . 2 5 0 
1 . 122 
1 . 1 3 5 
1 . 2 1 t 
1 6 2 
2 3 . e s o 
1 4 6 . 2 5 7 
4 C . 1 S Í 
4 . 1 6 5 
7 . ( 4 4 
4 3 9 
( 1 5 
1 . C S 4 
2 7 3 
' . 2 3 4 
l . f C l 
1 7 4 
1 . 7 5 7 
2 C . I M 
5 5 3 
6 
1 . 3 8 4 
6 3 6 
1 1 . 8 3 6 
5 . 7 3 5 
7 . 3 2 1 
3 . 1 7 5 
1 . 2 1 3 
5 6 2 
2 . 6 6 1 
5 3 
2 . C C 2 
3 4 3 
1 . C 1 C 
6 . 1 4 5 
1 9 . 4 2 3 
1 . 8 2 2 
2 . 3 3 1 
4 
1 7 . 1 2 1 
3 6 4 
3 . 5 1 9 
4 4 0 
2 4 4 
4 î . e 4 6 
1 9 
6 . 2 C 2 
1 3 6 
indices 
78/ 
ΠΊ 
7 7 
Ϋ, 
7? 
7 « 
7 2 
7 0 
7 f 
7C 
76 
1 
1 2 f 
6 8 
7 6 
7 t 
6 = 
5 4 7 
7 ? 
7 7 
PC 
6 6 
5 5 
1 2 5 
E l 
4 
t C 
7 6 
1 4 t 
7 3 
75 
4 « 
4 ? 
f r 
4 4 
H C 
7 2 
7 3 
8 6 
1 C 3 
es 
5 4 
7C 
SC 
4 5 
2 f 
1 C 5 
c « 
6 3 
4 4 
2 2 
N « 
6 
' 4 
1 7 
2 5 2 
1 4 ? 
5 6 
" 6 
te 
1 
t l 
I 1 8 
4 ? 
1 6 
2 4 2 
S 2 
« t 
f l 
1 2 6 
6C 
5 5 
7S 
£ 4 
f l 
4 ? 
1 6 5 
7 1 
6 4 
2 C E 
i ce 
5 1 
2 C 5 
7C 
2 « 
1 4 7 
I S 
7 
1 7 6 
1 3 
t s 
4 3 
8 S 
t 7 
7 6 
C 7 
É( 6 
7 6 
1 6 6 
1 7 3 
5 2 
7 3 
1 ( C 
6 1 
6 2 
4 5 5 
°1 5 1 
SS 
\% 
5 6 
( i e 
O r i g i n e 
M O N D E 
1 N T R A ­ C E ( E . L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C E ( E L R ­ 9 1 
C L A S S F 1 
Λ Ε Ι Ε 
A L T . F U R . e c e i D . 
U S A F T C A N A D A 
A L T . C L A S S E 1 
C L A S « F 2 
A C P 1 5 3 1 
D C M 
T O M 
A L T . C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
E U R C 0 6 C R I E M A I E 
A L T . C L A « « F 3 
C I V F R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I C L E ­ L L X P G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I I A H E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
« U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C L G C S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
L N I C N S C V I F T 1 C L E 
R F P . D E M . A H E M a N C E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
S C U O A N 
M A U R I T A M E 
M A L I 
H A L I E ­ V C I T A 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G L I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I 8 F R I A 
C C T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
N I G F R ! A 
C A M F R C L N . 
F M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B C N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F P I C U E CU « U D 
E T A T « ­ L M « 
C A N A D A 
G R C E N L A N C 
M E X I Q U E 
G L A T F M A L A 
H C N 0 U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G L A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
M O N G C I I F 
C H I N E 
C O R E E O U SUO 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
p k p C L A S T E . N ­ G L I N F F 
N G I V E L L E ­ Z E I A N C E 
N C U V . C A L E O C M f i . C E P 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 0 6 
00 7 
O C R 
0 2 4 
0 2 P 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
7 7 9 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 6 
3 D ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
BOI 8 0 4 
8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 0 9 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E Ç I E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 1 
DOM 
I C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G D O M 
I R E L A N D 
O E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y C U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
M A U R I T A N I A 
M A L I 
U P P E R V O L T A 
N I G E R 
C H A C 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G G 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A E R I C A N E M P . 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M C Z A M B I C U E 
M A D A G A S C A R 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N C 
M E X I C O 
G U A T F M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A I C A 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N C I A 
8 A N G L A D F S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C U N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
F C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N F A 
NEW Z E A L A N D 
NEW C A L E C O N I A . C E P . 
Nederlanc 
1 000 UCE 
7 K . 3 7 6 
1 S 4 . C 5 6 
5 2 2 . 2 7 2 
3 3 5 . 5 4 6 
6 8 . 4 2 4 
1 8 . 6 6 4 
l S e . 4 6 5 
3 4 . 3 5 3 
1 5 4 . 4 1 1 
' 2 . e o e 
5 6 7 
1 2 0 . f 3 t 
2 7 . 9 1 7 
2 C . 2 7 8 
7 . Í 3 9 
1 
3 J . C 5 1 
3 5 . 7 6 6 
9 2 . 4 2 C 
5 . 4 4 4 
2 1 . 6 4 7 
3 . l i e 
4 . 4 1 0 
1 . 7 6 5 
6 . 5 6 7 
4 6 . 2 9 5 
2 3 . 0 7 1 
9 2 7 
4 . 0 0 8 
3 . 7 β 7 
1 . 6 9 3 
1 . 9 7 C 
I C . 4 7 3 
4 . 4 7 1 
8 . 4 4 8 
2 . 2 C 9 
4 . 7 7 9 
2 . ( 0 3 
β 3 2 
7 C 6 
t 9 9 
6 . 1 0 3 
2 
2 3 4 
5 3 5 
1 7 5 
9 0 
1 3 
I . 1 7 C 
1 5 2 
6 
2 5 4 
2 . 1 7 1 
5 . 0 3 7 
5 7 7 
5 . C 3 7 
2 . 2 2 4 
3 . 1 9 C 
1 1 
7 5 2 
2 8 3 
2 . 1 7 9 
2 3 7 
2 9 3 
7 7 
2 7 4 
1 8 C 
9 . 3 4 7 
1 7 7 . 2 0 4 
2 1 . 7 6 1 
4 5 9 
5 6 5 
9 3 2 
5 6 
1 . 8 3 5 
1 3 
1 . 0 2 2 
1 5 
i es 
6 . 7 5 5 
1 . 9 1 0 
1 0 . 5 7 3 
3 . C 2 9 
1 . ( 9 9 
6 4 0 
1 1 3 
1 1 . 1 2 7 
1 9 3 
e.05c 
4 5 
1 . 1 1 3 
2 . 1 1 5 
9 8 9 
3 1 7 
1 . 6 0 7 
1 . 1 7 7 
1 0 . 4 2 5 
3 2 . 3 6 5 
8 . 6 0 5 
1 2 . 9 2 7 
4 3 4 
5 . 3 7 C 
2 8 
1 0 . 2 7 3 
4 4 9 
1 6 1 
1 0 . 4 2 6 
1 4 2 
4 . 3 4 7 
Indices 
78 
77 
5 4 
9 7 
S 4 
5 7 
5 7 
2 C C 
ee 
1 4 9 
6 7 
6 1 
5 4 
SP 
S 3 
e i 1 5 2 
1 1 1 
9 4 
I C I 
I O C 
7 3 
9 1 
5 4 
5 5 8 
9 6 
9 4 
1 2 1 
1 8 
8 2 
1 2 9 
8 8 
1 3 C 
5 2 8 
1 1 6 
8 2 
ec 9 7 
5 2 
1 2 2 
2 4 
1 0 5 
i ce 
6 7 
1 4 ? 
1 5 4 
3 6 5 
1 0 
? 
1 4 4 
3 8 C 
1 3 3 
7 C 
1 5 
5 4 
2 5 
SC 
2 1 
1 1 4 
4 0 
1 6 £ 
1 1 8 
3 5 
2 4 
5 7 
1 7 5 
2 3 4 
9 7 
6 4 
5 8 
5 4 
8 6 
4 3 3 
1 1 
3 4 5 
1 5 1 
1 
7 4 
Ν « 
1 0 4 
1 1 7 
5 6 
1 £ 3 
4 ? 
5 
1 7 1 
6 5 
9 5 
5 6 
1 C 2 
4 5 
i s e 
9 2 
N S 
S 7 
9 ? 
8 C 
2 1 7 
1 7 4 
8 1 
1 3 7 
2 1 5 
1 5 3 
3 6 5 
6 2 
2 3 5 
1 4 S 
1 6 7 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
6 8 6 . 7 5 2 
3 1 9 . 9 8 8 
3 6 t . e 0 4 
2 4 1 . C 8 7 
5 t . 6 7 4 
1 4 . 2 6 9 
1 2 5 . 6 6 4 
4 C . 4 6 0 
I C 6 . 4 7 C 
2 6 . 3 7 7 
7 5 5 
5 2 
7 5 . 7 9 6 
1 9 . 1 7 3 
I t . 8 6 7 
7 . 3 0 6 
7 3 
1 1 3 . 2 9 5 
9 3 . 6 9 1 
6 3 . 5 3 1 
t . 3 5 3 
3 1 . 1 1 2 
8 . 2 3 4 
3 . 7 1 ? 
? 5 9 
8 . 8 7 1 
7 9 . 7 7 1 
1 C . 7 S 3 
7 . 4 5 4 
7 8 ? 
3 . 3 4 9 
6 . 3 7 0 
2 . 7 9 3 
1 . 6 0 7 
3 . 9 9 1 
1 2 . 1 1 8 
4 7 9 
1 . 2 1 6 
1 . C 1 1 
1 . 3 5 4 
? 7 2 
4 1 ? 
5 . 5 7 3 
2 . 9 3 5 
7 7 
2 . 4 3 5 
7 2 3 
1 . 7 C 6 
5 2 
6 2 2 
4 1 
6 7 8 
1 5 2 
3 . 2 4 5 
7 . 5 C 0 
9 4 0 
1 . 3 4 ? 
9 4 3 
7 . 5 1 6 
7 1 1 
2 1 7 
6 . 7 4 4 
4 
1 9 3 
3 9 4 
3 9 4 
3 2 3 
6 . 7 7 4 
8 5 . 5 7 3 
4 3 . 7 1 1 
2 5 5 
2 . 0 8 0 
7 
2 1 9 
4 8 9 
1 
1 1 3 
1 . 7 3 5 
2 5 3 
7 3 
6 7 C 
8 . 7 5 1 
5 . 9 6 9 
1 . 2 1 5 
2 0 6 
2 0 8 
1 5 . 4 3 6 
2 2 6 
1 . 3 3 2 
2 . 4 9 5 
6 C C 
2 . 5 5 1 
1 . 8 2 1 
7 6 
8 6 3 
2 C 4 
6 3 0 
1 1 . 3 3 9 
1 . 9 9 3 
1 . 6 9 0 
1 8 
2 . 2 8 8 
3 0 
4 . 6 4 2 
2 2 
4 5 1 
1 7 . 3 1 0 
2 1 
1 1 . 7 3 4 
Indices 
78 / 77 
5 6 
1 0 2 
9 5 
1 0 0 
1 3 4 
1 C 2 
9 2 
9 ' 
9 9 
6 4 
NS 
8 6 7 
1 0 0 
7 7 
7 5 
3 9 
6 1 
9 1 
1 1 1 
1 0 4 
9 4 
1 2 0 
1 3 8 
3 7 
1 2 9 
1 5 9 
1 3 2 
1 1 3 
1 4 8 
7 9 
1 7 0 
9 2 
1 1 8 
9 2 
1 2 1 
7 8 
2 6 
4 8 
1 2 5 
1 7 0 
2 9 
6 4 4 
6 6 
3 7 
1 0 
9 0 
3 6 3 
2 1 
7 9 
1 
1 9 
7 6 0 
9 2 
7 7 
6 6 
6 6 
3 4 3 
8 5 
3 0 1 
2 1 
7 0 
1 7 
Θ9 
7 7 
4 9 
1 3 0 
1 0 2 
8 6 
1 0 6 
1 1 5 
? 
N S 
1 2 3 
4 1 
5 ' 
9 9 
5 6 
1 2 1 
1 3 3 
7 C 
1 0 
1 8 1 
1 0 2 
1 5 3 
8 9 
9 5 
2 4 4 
1 0 0 
7 5 
7 1 
6 5 
6 1 
1 0 0 
7 3 8 
9 0 
4 7 
1 2 1 
2 4 
1 6 4 
5 4 
2 2 9 
7 0 
2 3 
1 1 9 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 . 2 8 4 . 4 9 9 
1 9 4 . 2 4 5 
1 . 0 5 0 . 2 5 4 
7 1 1 . 1 9 9 
7 0 3 . 7 3 3 
7 5 . 5 7 4 
3 3 3 . 6 7 4 
1 4 6 . 7 1 8 
? 9 6 . 9 4 4 
7 8 . 5 3 ? 
ι 
2 . 8 0 7 
2 1 5 . 6 C 2 
8 2 . 1 1 4 
6 7 . 7 1 7 
1 9 . 3 9 7 
4 0 . 5 5 7 
7 0 . 3 5 4 
4 6 . 1 4 ? 
7 6 . 5 2 2 
1 9 . 5 2 6 
2 4 . 1 2 9 
1 7 . 0 1 5 
4 . 4 β 9 
3 3 . 5 2 7 
5 2 . 9 0 1 
4 8 . 6 4 0 
3 . 9 6 6 
3 . 9 1 3 
1 5 . 9 9 7 
9 . 0 6 9 
1 . 0 0 6 
3 . 5 9 ? 
1 1 . 2 0 6 
7 6 . 2 1 6 
2 . 0 3 1 
2 6 . 3 1 8 
5 . 9 9 2 
7 2 9 
I . 1 0 5 
3 3 6 
9 . 9 7 9 
1 . 1 8 9 
1 . 2 1 3 
6 . ' 1 3 
1 . 7 4 7 
7 7 4 
1 . 2 1 ? 
1 
3 . 4 3 5 
7 . 3 6 2 
2 0 7 
1 . 4 1 1 
2 . 3 1 7 
9 . 3 9 9 
4 . 4 9 6 
7 . 5 5 0 
1 . 2 1 9 
2 2 1 
8 9 
3 6 2 
7 . 3 7 1 
3 1 0 
7 . 0 6 5 
1 . 1 8 3 
5 5 8 
8 0 8 
6 9 . 1 6 ? 
2 0 6 . 7 0 9 
1 2 6 . 9 6 5 
2 . 3 4 1 
1 . 5 4 5 
6 3 
7 5 
1 2 0 
1 3 . 3 5 3 
4 . 2 5 5 
1 . 9 3 7 
2 1 5 
5 . 3 1 4 
3 . 9 2 3 
3 0 . 9 5 0 
4 . 2 1 8 
1 3 . 0 4 5 
3 6 5 
1 1 . 8 1 1 
1 5 . 5 8 7 
8 5 5 
1 . 9 3 4 
6 . 6 2 4 
2 4 5 
3 . 2 5 9 
i o . o e 3 
7 . 8 1 6 
3 . 0 6 3 
1 . 7 1 3 
1 . 5 8 5 
5 . 0 6 0 
5 1 . 5 4 4 
5 . 6 9 8 
7 . 4 2 1 
2 . 3 2 3 
1 5 . 5 9 9 
6 6 5 
8 . 1 0 ? 
4 7 7 
9 8 0 
3 4 . 6 0 3 
6 . 9 0 6 
3 6 . 8 5 1 
om 
Indices 
78/ 
' 7 7 
6 7 
7 9 
' S 
7 4 
76 
S 9 
9 4 
S 3 
se 
7 4 
5 1 
o p 
7 8 
1 5 0 
1 2 1 
7 9 
4 9 
7 0 
1 6 1 
1 0 2 
9 1 
6 9 
o p 
6 4 
6 8 
5 5 
1 1 5 
7 2 
9 1 
f a 
« 7 
9 3 
f 6 
4 t 
9 5 
S t 
se 
1 0 0 
1 2 8 
( 9 
I C I 
1 6 0 
2 C 3 
2 9 
8 9 
6 0 
5 
6 9 
1 1 7 
7 9 6 
1 7 9 
5 ? 
i se 1 0 2 
6 4 
7 4 
5 β 2 
6 
1 4 7 
5 0 
2 2 
8 4 
« 2 
2 4 
1 7 5 
e7 
1 2 0 
7 5 
t l 
3 6 5 
1 3 6 
3 6 
3 9 7 
NS 
5 8 
1 3 6 
3 4 
6 2 1 
5 0 
9 ' 
1 1 7 
ïeo 1 2 6 
? ie 9 9 
6 6 
5 6 
1 6 5 
1 6 2 
5 7 
6 9 
1 7 3 
1 2 2 
1 6 5 
6 4 
SC 
7 6 
1 1 9 
1 * ' 
2ÍÕ 
1 3 7 
9 1 
1 1 ? 
4 0 
6 ? 
6 3 
9 7 
1 2 6 
Ireland 
1 000 EUA 
5 5 . 7 7 3 
2 5 . 7 4 4 
3 0 . C 2 5 
1 8 . 5 6 5 
1 1 . 1 7 ? 
4 0 5 
7 . 5 1 3 
4 . 4 7 0 
1 C . ? ? 7 
4 . 2 9 8 
1 1 
3 8 4 
5 . 5 3 4 
6 3 6 
6 5 1 
1 9 7 
6 6 4 
4 6 2 
4 . 2 9 5 
2 . 5 7 C 
5 2 3 
1 6 . 8 0 1 
4 2 9 
1 
3 2 7 
5 . 5 3 3 
4 . 5 e 3 
3 5 ( 
2 1 
3 5 2 
2 4 6 
9 
7 
1 5 2 
3 4 9 
6 
2 5 e 
1 0 
2 6 
i . e e 2 
1 3 
3 7 
1 9 7 
? 
1 . 4 2 9 
5 8 C 
1 0 7 
7 
1 3 
1 . 1 4 5 
9 6 7 
1 . 6 0 5 
1 . 3 0 9 
Π 
2 2 
2 5 3 
2 
6 
7 3 5 
6 3 
I D 
5 
6 1 
4 2 
5 7 
7 
1 2 
3 6 0 
2 . 2 5 C 
2 3 
8 2 
1 8 7 
2 
5 6 
6 2 
4 1 9 
3 . 3 8 5 
Indices 
78/ 
77 
« ς 
( 6 
1 2 6 
1 C 9 
1 C 7 
1 2 6 
4 5 
6 7 4 
1 7C 
4 2 5 
Π I 
2 9 8 
2 3 2 
3 9 
7 1 
(7 
5 5 
7 t 
t 4 
4 4 
S 3 
1 ? 9 
5 5 
4 2 
8 1 
1 3 2 
4 
2 2 4 
5 5 
1 1 1 
2 7 
6 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 
' 1 3 
1 0 2 
' 0 
9 7 3 
7 2 
1 3 C 
N S 
5C 
N S 
I ' S 
2 6 
2 3 4 
1 4 
6 5 
NS 
Danmark 
1 0 0 0 U C E 
2 1 6 . i c e 
3 5 . 6 5 C 
l i s . 2 1 6 
1 5 7 . 2 ( 8 
1 1 1 . 3 ( 4 
2 . 6 3 6 
4 C . 2 C C 
3 . O f e 
I S . ( ' 5 
4 . 6 5 0 
1 4 4 
3 3 e 
1 4 . 3 0 7 
Î : s 5 5 
3 6 1 
2 . C Í Í 
1 . 2 5 5 
6 . 4 6 2 
I E . 4 3 3 
i . s e e 5 . 2 8 9 
3 9 7 
S 2 
2 . 5 4 2 
3 2 . 1 2 8 
7 2 . 8 9 9 
1 . 1 0 1 
9 8 P 
2 1 4 
1 . 3 3 1 
5 5 
9 4 
2 6 4 
8 8 0 
7 2 
5 5 e 
2 1 2 
5 7 
1 3 6 
2 . 3 7 9 
4 6 5 
3 0 
4 1 1 
s i e 
2 
2 6 
t 
2 6 2 
îec 3 4 3 
1 . 6 6 1 
5 2 
1 6 5 
2 5 
2 2 
1 0 
3 C C 
4 3 
E 
2 4 9 
3 7 . 4 4 2 
2 . 7 5 8 
1 4 1 
4 4 
5 
3 8 
4 
1 1 4 
5 6 
1 0 
2 3 
2 9 1 
2 β 
I C 
2 . 4 C 8 
I C S 
3 4 6 
3 4 4 
1 2 
3 4 
2 1 2 
1 4 2 
4 ? e 
1 7 5 
6 2 7 
2 . e i e 
1 9 9 
2 . C 8 Î 
Π 
2 EC 
5 1 
6 6 7 
ι ie 4 3 
8 4 2 
4 C 6 
1 . 1 1 0 
Indices 
7 8 / 
77 
I C 2 
5 7 
1 C 3 
i ce 
1 C 4 
1 0 7 
1 1 5 
sc 
7 5 
t 6 
0 c 
3 6 
8 ( 
6 5 
6 8 
6 3 
t e 
ec I C 3 
se ss 
1 1 1 
1 2 6 
2 6 
t 7 
1 C 5 
1 C 7 
1 5 6 
2 C C 
4 6 
1 0 7 
2 0 
f i 
Í 2 
5 t 
3 5 
e i u t 4 5 
2 3 5 
8 5 
I C I 
4 2 
1 1 4 
S 3 
N S 
2 0 C 
6 3 
7 ' 
6 6 
5 9 
7 4 
4 6 
t 
n e 3 3 3 
5 6 
6 ! 
1 2 5 
1 C 6 
1 2 C 
1 1 1 
6 7 
7 2 
S C O 
2 7 1 
1 2 
7 3 
1 1 4 
1 4 3 
1 3 
f l 
t 1 
3 1 
5 4 1 
3 4 
S I 
6 2 5 
eo ' 6 
7C 
4 1 6 
1 7 
6 S 
f f 
t s 6 4 
i es 
6 4 
4 5 
es 4 8 
2C 
1 3 5 
7 1 
Origine 
M O N D E 
I N I R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
F X T R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U I . E L R . C C C I C . 
L S A F I C A N A C A 
A L I . C L A S S E 1 
C I A 6 5 E 2 
A C P ( 5 3 1 
D C M 
T O M 
A L T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S F 3 
D I V E R S N C N C I A S S E 
F R A N C E 
B E L G 1 C U E ­ L L X 8 G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . D ' A L I F M A G N E 
I T A L I F 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S L E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y C L G C S L A V i E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U M C N S O V I E T I Q U E 
R F P . O E M . A L L E M A N C E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S C U O A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T F ­ V C L 1 A 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I F 
G U I N E F 
S I E R R A L E C N E 
l I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
E M P . C E N T R A F R I C A I N 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q L F 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R I C L F CU « L O 
F T A T S ­ L M « 
C A N A D A 
G R C E N L A N C 
ME X I C L E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C U 3 A 
J A M A I C L E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A U A N O E 
I N O C N E S I E 
M A L a V S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E « 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C C R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
P A P C U A S I E , N ­ G L I N E E 
N O U V F I I E ­ Z F I A N C E 
N C U V . C A L E D C M E . C E P 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 ' · ? 0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 9 0 
7 9 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 9 4 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 9 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 C 8 
7 1 6 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -
Code 
2, 4: R 
001 
002 003 
004 
006 
006 
007 
003 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 206 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
238 
302 314 
322 324 
328 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 404 
412 
448 
458 
462 
472 480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
600 604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 647 
6tC 
66? 
664 
666 
669 
68C 
700 
701 
706 703 
770 
728 
732 736 
740 
800 804 
M A R C H JAN. M A R S 
1978 
Destination 
A W MATERIALS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC (FUR-9) 
CLASS 1 
EFTA CTH. WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (53) 
OCM 
TCM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRFLAND 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTR IA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YCUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN CFM. REP. 
PCLAND 
CZECHOSLOVAK I A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO ALGERIA 
TUNISIA 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
S IERRa L ECNE 
L IBER IA 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO NIGERIA 
CAMEROON 
GAEÜN 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUND I 
ANGOLA 
ΕΤΗ IOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANACA 
MFX ICO 
CUBA 
GUADFLCUPF 
MART INI CUF 
TRINIDAC, TOBAGÜ 
COLOMBIA 
VENEZUFLA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYRI A IRAQ 
IRAN 
ISRAEL JORCAN 
SAUDI ARAEIA 
KUWAIΤ 
UNITED ARAB FMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADFSH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I A NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 000 EUA 
2.5E3.665 
2.C4Í.673 
S3£.S9£ 
557.285 
25£.85S 146.233 
1C5.40C 
46.753 
230.564 
45.611 
5.24C 
1.134 
178.5SS 
1C6.755 
56.510 1C.245 
359 
72C.768 
266.571 722.765 
5£t.S14 
4Ct .C75 
1EC.514 
29.22t 
".55Í 
5C7 
15.556 
74.487 
23.207 
8S.891 
72.e78 
15.573 
102.452 
571 
2C.915 
19.215 
4.143 
22.955 
7.Í97 
17.957 
15.352 
lt.CZC 
1C.35D 
4.262 
527 
935 
10.018 1C.77Í 
4.518 
4.410 
6.544 
678 
1.121 
626 
781 
601 
2.C7C 
2.6'5 
742 
18.ttl 
eoi 
ee ι 
1. 765 
1.085 
462 
8. 136 
725 
2. 145 
2.S5C 
1.C75 
1.6C3 
514 
see 
16.952 
88.589 
It.611 
1.557 
52t 
1.384 
1.752 
t63 
1 .435 
4.650 
757 
tee 
(75 
5.512 
1.116 
1.0(0 
2.C88 
726 
4.685 4.COS 
2.67t 
12.384 
5.245 
1.185 
9.50e 
1.8C4 
2.C55 
S7C 
1.S48 
31.303 
6.C25 
653 1.CC6 
2.205 
1.65C 
2.951 
1.6C2 
5.669 
4.577 
21.556 
2.2?5 
3.C6C 
t. eie 1.187 
Indices 
78 
77 
St 
57 
54 
52 
9 4 
84 
96 
1C4 
59 
132 
1C4 
Í4 
S3 
51 
95 76 
1-1 
57 
105 1C2 
57 
67 
104 
55 
54 
66 
9S 
80 
56 
1C4 
100 
sc 
51 
56 
78 
il 
St 
161 
84 
75 
78 
96 
7f 
127 
117 
61 
4t 5? 
76 
111 
8? 
7t 
et? 
SC 
148 
57 
SS 
326 
86 
191 
se 
36 
121 
14t 
1 77 
ltl 
12C 
165 
135 
245 
77 
7C 
25C 
124 
59 
£4 1 14 
163 
111 
124 
65 
1C2 
107 
133 
ES 
193 
se 
84 
77 
7? 
53 
1«' te 
65 
67 
tt 3 1 
1 72 
I H 
61 
156 
77 
ltl 
272 
252 e7 
1?1 
1?? 
ise 
46 
78 
122 
58 
76 
PS 
Κ 7 46 
EUR 6 
1 000 UCE 
2.333.241 
416.828 
213.239 116.924 
65.329 
23.437 
195.565 
37.725 
4.esc 
57C 
152.044 
96.615 
7S.051 7.574 
359 
771.941 755.052 
191.6C3 
444.C65 
117.65S 
141.569 
1C.499 
7S.7C7 
746 
1C.C88 
42.011 
1 1.299 
71.472 
66.716 
11.416 
76.857 
565 
15.372 
16.620 
3.76? 
ÍS.165 
5.297 
17.576 
15.C39 
13.949 
7.55? 
4. 1Θ? 
577 
645 
8.R6C 6.759 
4.363 
4.782 
5.5C5 
531 
1.062 
87? 
7?0 
473 
2.C3Í 
1.452 
7?6 
15.84C 
561 
331 
1.757 
1.049 
472 
7.724 
500 
1.2S9 
2.325 
1.0 79 
1.5C3 
336 
240 
7.153 
56.995 
3.334 
1.374 
467 
1.394 
1.796 
418 
1.133 
3.816 
673 
38C 
487 
4.67t 
90? 
99? 1 . 6 5 C 
526 
4.539 3.324 
2.041 
11.665 
7.956 
1.C69 
e.6oe 
1.569 
1.654 
930 
1.557 
26.329 
5.694 
66 7 455 
1.628 
544 
2.457 
1.151 
7.003 
4.216 
12.178 
1.567 
2.478 
3.373 
651 
Indices 
78 
77 
97 
95 
5f 85 
110 
IC5 
107 
143 
101 
62 
101 
97 
10? 65 
103 
97 
10? 103 
98 
85 
105 
106 
94 
100 
9? 
71 
98 
11? 
100 
94 
90 
57 
93 
78 
53 
?67 
78 
3? 
PC 
99 
65 
134 
117 
81 
44 47 
T9 
I H 
77 
166 
516 
5C 
?38 
76 
96 
247 
86 
280 
74 
38 
122 
142 1 79 
157 
99 
154 
205 
?45 
77 
53 
135 
136 
108 
133 
121 
185 
111 
124 
134 
103 
111 
220 
76 
2?4 
91 
91 
131 
77 
52 
159 61 
87 
109 
63 
77 
196 
129 
89 
Iti 
109 
777 
?69 
748 88 
196 
173 
175 
116 
64 
164 
98 
53 
99 
106 
48 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
6 3 5.766 
395.423 
?40.363 
157.539 
99.447 36.961 
15.551 
5.550 
57.717 
13.692 
91 
52 
43.882 
25.100 
21.817 3 . 2 e 3 
67.396 5P.D85 
100.323 
107.020 
77.489 
7.380 
17.720 
75 
3.736 
13.966 
3.667 
31.57? 
47.154 
4.177 
21.861 
54 3.145 
5.832 
996 
1.3(6 
4.021 
5.097 
7.014 
3.744 
563 
139 
1.892 
2.475 
138 
116 1.327 
371 
44 
59t 
319 
474 
6P7 
76 t.930 
13t 
15 1 16 
176 
91 5.7 16 
394 5 79 
1.584 
165 
19 
212 
129 2.16 7 
12.737 
2.814 
649 
251 
13 
17 
160 
482 1.237 
1 
153 
224 1.419 
67? 
64? 
553 
77 
1 .079 
1.264 
249 4.344 
1.61? 
?46 
3.129 
20 
17 
105 
417 
4. 136 
185 
265 737 
1.032 
221 
1.757 
965 
3.032 
477 
2.193 
983 
1.873 
962 
266 
d 
Indices 
78 
77 
55 
St 
95 
52 
SI et 
127 
94 
1 14 
167 
162 
104 
104 
79 
77 ec 
58 
108 103 
se 
70 
96 
62 
ICC 
S3 49 
se 
120 
ICO 
99 
101 
154 
73 
74 4 5 
71 
6 1 
f 1 
56 7 1 
C 7 
94 
ICO 132 
1C9 
65 
75 
773 
n e 
214 
131 
133 
304 
15 
195 
170 
29 
'8 
374 
165 
143 
127 
ltt 
NS 
2C0 
233 
81 
1C2 
1?1 loo 
1Í7 
NS 
138 
128 lf 3 
54 
ICI 
9 
51 
353 
54 
103 
164 
5Í 
28 
-4 55 
49 
St OS 
74 
617 
12 
2 
169 
71 
62 
181 
ite Sf 
177 
257 
158 
159 
77 
277 
°1 
122 
66 
127 
25 
France 
1 000 UCE 
674.067 
47 1.531 
152.096 
94.716 
31.77e 42.507 
14.175 
E.454 
49.45t 
7.78' 
4.694 
714 
3t.?t6 
8.315 
β.283 36 
lOf.024 36.129 
113.39C 
173.80C 
35.411 
515 
2.312 
2 
742 
6.577 
1.C79 
lt.95S 
2. 759 
3.270 
34. 764 
92 
1.712 
4.642 
1. 57« 
937 
827 
1.854 
1.311 
1. 581 
S"' 
257 
73 
39 
5.426 2.65S 
3. 140 
665 
1.304 
20 
1.C66 
50t 
1 1 
1.354 
7?S 
t5 
860 
384 
804 
ts ', 31 
53 
34 
253 
t 
841 
1.432 
1 1 
4 
1.177 
12.745 
1.431 
162 
22 
1.370 
1.735 
78 
152 
571 
41 
49 
777 
ltl 
'f 
156 
148 
1.344 351 
176 
7.01C 
881 
ltP 
(88 
7 7 
8t 
56 
151 
11.209 
15 
339 " iet 70 
174 
to 
7 
1.589 
3.97C 
136 
58 
255 
48 
Indices 
78 
77 
50 
9C 
85 
ICC 
1C6 65 
15? 
!3f 
et 
ee 
lor 
56 
65 
46 
to 1 
RS 114 9 7 
« 2 
130 
lot 
87 
t 1 
cc 
107 
170 
iet 
77 
176 
65 
?e 
lOt o « 
7 ) 
4P 
42 
4f 
56 1 2C 
'7 2Ct 
64 
IS 
'4 22 
71 
66 tt 
t' 
NS 
35 
44 
SC 
NS 
1C7 
155 t t 
4C 
4? 
ICO 
154 66 2 
37 
26C 
tee 
703 
76 
73 
145 
155 
n e 
67 
N« 
11C 
174 
ICI c?4 22 6 
241 
117 
1C4 
474 
135 7 0 
55 
310 '8 t 3 
15? 
?3í 
43 
740 
5C 2t 1 
20C 
142 
24S 
lt7 
3t8 7C 
291 
1C4 
NS 
ec 
174 
155 
36 
48 
46 
' 1 
Italia 
1 000 EUA 
ItS.134 
91.161 
77.S53 
'5.1C7 
ie.295 IC.t14 
5.671 
2.227 
22.e28 
1. 14C 
1 
21.(67 
u .tse 
13.ICI 3 .545 
'66 
15.561 
7.227 7.777 
44.357 
IC.139 
625 
1.275 
752 
1.662 75 1 
7.775 
t.f C7 
50e 4.521 
?ct ?.?58 
2.370 
159 4.985 
47e '.7ce 
1.113 
1.464 
1.022 
242 
ts 
t3 
931 1.547 
44? 
2.C4C 
2. 346 
1 
2C 
5 
H 
ICC 
15 
8 
246 
5 
5 
6 
27 
57 
311 
2 
1C5 
46 
1.556 
5.545 
326 
261 
26 
93 
325 
1 15 
3 1 
43C 
29 
45 
373 
25 
1.128 394 
241 
1.623 
574 
178 
1.2C8 
e?e 
455 
63 
65 
3.636 
3 
78 
164 
45 
199 
5 
2.570 
1 
9t0 
275 
'13 
761 
?0 
Indices 
78. 
77 
lit 
ICS 
l?f 
ICC 
ICS 7f 
59 
214 
146 
71 
5 
156 
21C 
U S NS 
1C2 
IC 7 
SS lt3 
ICS 
1C7 
27C 
SI 
fl 
78 
145 
14C 
St 
ICf 
60 
8S 
ICI 6 3 
IS 
57e 
71 
163 
133 
68 1 12 
143 
IS 
58 
se 2Sf 
1C2 
n e 
337 ? ? 
NS 
?1 
75 
116 
115 
47 
?7 
It 
e 
71 
SC 
317 
NS 
2CC 
NS 
NS 
C41 
1C3 
f4 lf C 
6 1 
1 71 
2C5 
54 
221 
15 
75 
207 
36 
151 144 
54 
67 
1C2 
142 
87 
154 
236 
55 1 16 
N« 
ICC 
355 
NS 
141 
117 
57 
2 6 6 
134 
125 
2S4 
166 
Destioation 
MONDE 
INTRA-CE (FLR-91 
FXTRA-CF (FLR-9) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. FUR. CC C I C . 
USA FI CANACA 
ALT. CLASSE 1 
CLA««E 2 
ACP (51) 
DOM 
TC" ALT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
FURORE ORIENTALE 
ALT. CLASSE 3 
DIVFRS NCN CLASSE 
FRANCE B E L G I C L E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I«LANOE 
NCRVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ALTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YCLGCSLAVI ε 
GRFCE 
TURQUIE 
UNICN SCVIFIICU6 
RFP.OFM.ALLEMANDE 
RCLCGNE 
TCHFCCSLCVACLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIF« 
MARGC ALGERIE 
TLNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERI A 
CC1E-U'IVCIRE 
GHANA 
ICGC 
NIGERIA 
CAMFRCLN 
GABCN 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICF 
ZAMBIE 
R F o . A F R K L F CL «LD 
FTATS-UN!S 
CANADA 
MFXICLE 
CUBA 
GLADELCUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD Fl 1C6AGC 
COLOMBIE 
VFNFZLELA 
GUYANA 
ECLATFLR 
PEROL 
BRESIL 
CHILI 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFl 
JCRDANIF 
ARABIF «ACLCI1E 
K C W C I Τ 
FMIRA1S ARAE. UNIS 
AFGHANI SIAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDCNE «IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINE« 
CHINE 
OCREE OU SUC 
JAOCN 
T'AI-WAN 
HCNGKCNG 
AL«1RALIF 
NCUVELLE-ZFLANCE 
Code 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
04P 
050 
06? 
056 
058 060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?0? 
204 208 
21? 
216 
220 
224 
240 
248 
264 
263 
272 
276 
280 
299 
302 
314 
322 
324 
329 
330 
334 
346 
35? 
370 
37? 
373 
37e 
390 
400 
404 
41? 
448 
458 
46? 
472 
480 
434 
438 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 608 
612 
616 
6?4 
6?8 
63? 
636 
64' 
660 
66? 
664 
666 
669 630 
7D0 
701 
706 
708 
7?0 
728 
73? 
736 
740 
800 
804 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Destination 
2, 4: MATIERES PREMIERES 
001 002 003 
O04 
005 
0 0 6 
007 
008 
024 
028 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
048 
05O 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
07C 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
24e 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
30? 
314 
322 
324 
328 
3 30 
334 
346 
352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
458 
462 
4 7 2 
490 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
6 16 
624 
628 
632 
636 
647 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 804 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC (FUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
C T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP (531 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY 
UNITFD KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERL «NC 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YCUCCSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN CFM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS 
MORCCCC 
ALGER IA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEDNE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
e-AecN 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
cueA 
GUACELCUPE 
MART INIQUE 
T R I N I C A C , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUACCR 
PERU 
eRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
1SRAFL 
JORCAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UNITED ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLACESE 
SRI LANKA 
THAILANC 
INDONESIA 
MALAYSIA 
S INGAPCRE 
PHIL IPPINES 
CHINA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIA 
NFW ZEÏLAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
f5C.63f 
456.43e 
164. 198 
52.695 
61.e92 16.719 16.780 5.50e 
45.45t 
8.103 63 
202 
37.128 
25.90? 
2 5.676 177 
e3.035 
83.756 
221.477 't.4tS 44.508 
3.500 6.853 
150 
4.051 15.S5E 4.2Ce 12.47e 
12.603 2.344 10.471 
40 
4.567 
2.631 397 
11.474 
2.365 2.22C 4.C72 2.450 
1.C55 1.23t 754 
298 
447 
??5 
412 
453 
793 
73 
4 
176 
110 
73 
151 
15 
37Í 
4.320 
35 
11 
25 
45 
3C 
i.et5 41 
196 
25C 
It 
7 
2 
4 
1.532 
13.993 
2.737 
711 
15? 
46 
14 
18C 
2 75 
1.447 
f 72 ie 118 
S H 
7C 
221 
29? 
247 
f 44 
1.035 
514 
2.S53 
3.551 
313 
3.232 
641 
1.C26 
432 
460 
6.C17 
5.451 
37 
144 
190 
172 
20C 
50 
21 
43 
2.709 
222 
232 
1.053 
?14 
Indices 
78/ 
hi 
104 
1C4 
1C2 
5 4 
ICI 
54 
76 
ICI 
IOS 
21C 
147 
136 
SS 
\?* 1 4 ' 
7 
ICf 
12C 
1C4 
ec 10? 
115 
105 
54 
1C2 
59 
ee ice ice c c 
S3 
20 
91 
171 
5t 
510 
61 
ss et 91 
176 
55 
21 7 
443 
10 
5 
1Í2 
15? 
76 
s? 7 
141 
76 
76 
77 
?3t 
e?i 
134 
ts 132 
54 
N« 
15C 
41 
138 
NS 
ite 15C 
67 
13f 
7'. 
54 
162 
(6 
144 
15t 
14? 
1C2 
65 
229 
56 
142 
14C 
?? 
ICI 
IOS 
H C 
215 
1C3 
133 
155 
39 
95 
161 
ltl 
152 
292 
174 
661 
?75 
(4 
176 
236 
78 
21 
1 
7? 
9C 
51 
se 
iM 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
303.61 Β 
236.811 
66.807 
35.565 
11.376 
7.633 
17.949 
3.55e 
7C.09? 
7.007 
? 
1 
13.08? 
IC.743 
1C.764 
475 
3 
91.979 
47.374 
56.841 
7C.57C 
?4.67? 
7.473 
997 
19 
767 
1.248 
1 .484 
2.6S6 
7.353 
1.21 7 
5.22C 
13 
1.25C 
946 
1 34 
407 
1.627 
1.131 
2.556 
1.420 
823 
1.864 
31 
6 7 
774 
1.409 
235 
8 
133 
66 
76 
S 
10 
7 
t 
751 
7.992 
1 1 
46 
1.539 
3?0 
33C 
50 
4 
2 f2 
174 
65 
6 
57 
761 
1 1.972 
576 
ICI 
13 
177 
18? 
13 
65 
1.339 
2C 
37 
276 
29 
344 
284 
861 
699 
1.338 
164 
351 
46 
66 
2 74 
474 
1.379 
30 
6 
3 
36 
68 
87 
66 
437 
1.7CÍ 
7.346 
345 
2 
318 
133 
Indices 
78/ 
/77 
94 
92 
100 
9 ? 
9' 
8? 
121 
7f 
1 11 
18t 
100 
1 
9? 
112 
109 
444 
85 
90 
94 
88 
129 
87 
72 
271 
63 
38 
96 
77 
108 
58 
100 
57 
67 
5? 
41 
170 
13C 
52 
55 
107 
55 
NS 
558 
9 
1 6 ' 
78 
1 1 4 
29 
54 
s-1 
NS 
?6 
? 
51 
NS 
11 
?5 
160 
127 
151 
46 
6 7 
160 
1 14 
NS 
9t 
513 
72 
120 144 
126 
NS 
75 
565 
62 
NS 
122 
NS 
123 
93 
10 
155 
45 
118 
66 
176 
81 
178 
90 
44 
127 
151 
148 
231 
86 
14 
51 
73 
147 
103 
404 
149 
76 
119 
3 
15, 
United Kmgc 
1 000 UCE 
351.126 
206.542 
144.533 
59.341 
34.996 
26.515 
19.140 
16.751 
27.650 
5.7Π5 
6 
131 
21.309 
17.59C 
14.669 
2.771 
'1.856 
71.299 
25.147 
59.218 
46.945 
1P.2C0 
3.9?3 
25t 
2 . 91 ? 
9.673 
6.5B0 
7.516 
3.70? 
4.701 
2?.OCO 
155 
766 
7.413 
867 
3.017 
1.3C5 
4.527 
2.463 
986 
7.471 
80 
191 1. 109 
1.20t 
150 
63 
806 
14? 
69 
t 
56 
60 
IC 
677 
16 
7.503 
5 
β 
10 
41 1 
107 
5?? 
171 
171 
7t7 
9.6C1 
12.209 
6.931 
144 
59 
6 
245 
254 
336 
93 
227 
13? 
851 
191 
4? 
255 
lf 2 
308 
672 
480 
1.444 1.079 
112 
600 
730 
361 
32 
356 
4.659 
345 
196 
453 
564 
863 
394 
424 
2.661 
337 
5.965 247 
525 
2.550 675 
om 
Indices 
78/ 
77 
86 
57 
74 
76 
76 
78 
t5 
54 
65 
79 
60C 
ICI 
t2 
77 
7C 
17C 
ICI 
1 10 
56 
»7 
ie? 
57 
67 
7C 
te Of 
?<· 
61 
1 18 
77 
S3 
49 
? 7 
46 
79 
f 7 
sc U 
f2 
51 
58 
25 
27 
; '. 48 
Í2 
«η 
165 
29 
421 
tco ?7 
316 
70 
75? 
62 
19 
ICO 
125 
613 
182 
160 
3t 
17£ 
NS 
172 
f 7 
£2 
1"2 
211 
600 
57 
110 
40 
'5 
121 
143 
311 
57 
7 
58 
51 
123 
59 
76 
7 7 
et' iso 75 
9? 
56 
200 
29 
64 
338 
5(4 
61 
56 
108 
124 
18 
177 
20 
75 
35 
1C2 
u 
Ireland 
1 000 EUA 
50.597 
43.144 
7.453 
4.477 
373 
1.53Í 
7.192 
22Í 
2.265 
240 
2 
2.023 
764 
764 
5.624 
7.25( 
1.454 
3.43f 
3.424 
21.534 
416 
151 
lit 
40 
2 
24 
1.502 
14 
f 18 
60 
tf 
1.311 
54 
20 1 
It 
9 
715 
S 
7.19? 
ito 
1 
?9t 
93 
217 
7 
Indices 
78 
77 
146 
14C 
178 
135 
β4 
147 
163 
73 
335 
462 
2CC 
224 
312 
213 
183 
66? 
33 
54 
773 
106 
17? 
67 
16t 
190 
700 
NS 
IS', 
14 
:?S 
?t 
5 
163 
?C5 
ee 
f 8 
135 
13 
Danmark 
1 000 UCE 
ïse.sot 
115.353 
83.553 
74.f 65 
48.3S3 
3.358 
16.735 
4. ISS 
5.C6C 
1.S4 1 
384 
31 
2.724 
3.706 
3. 7fi6 
11.3C7 
3.7?4 
4.565 
(C.255 
17.S43 
17.431 
«2e 
4C5 
6.315 
2c.682 
6.¿se lc.soi 
2.46C 
'32 
2.CS2 
13 
757 
182 
24 
31 
1.C55 
394 
ec4 1.135 
32 7 
3 
6C 
21 
32 
5 
5 
2 
74 
560 
3C5 
36 
1 
3e 324 
454 
7 
1 
145 
17.153 
1.546 
75 
e 535 
1 
1 
6 
185 
23 
36 
143 
?e 
?e u 155 
251 
260 
8 
4 
6 
4 
6 
7 E 
315 
58 
13 
143 
IC 
27 
24 
3.362 
11 
57 
«IS 
Indices 
78. 
77 
58 
57 
55 
IC' 
1C4 
5C 
93 
168 
64 
195 
199 
34 
57 
7? 
73 
75 
SI 
5 4 
ICt 
SC 
')C 
1 8 
es 
lee 94 
114 
136 
S2 
113 
73 
4?3 
13C 
67 
42 
3 
1 26 
73 
ICC 
135 
NS 
43 
If 
42C 
IC 
4 
lt7 
NS 
644 
NS 
2 
755 
e6 
36C 
4C 
loo 
66 
63 
IS 
7 7 7 
? 
40 
4? 
ICC 
113 
61 
c η 
75 
76 
ICI 
83 
SS 
44 
2CC 
35 
36 
74 
5C 
1(( 
2(0 
52 
11 
27C 
73 
212 
22 
46 
27e 34 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE (ELR-91 
FXTRA-CE (FLR-9) 
CLASSE 1 
AFLE 
A U K F U R . cecie. 
USA ET CANACA 
ALI. CL β S SE 1 
CLASSF ? 
ACP (511 
DCM 
TOM 
AL T . CLASSF 2 
CLASSE 1 .. , 
EUROPE ORIENTALE 
ALT. CLASSE 1 
DIVFR« NCN CLASSE 
FRANCE 
BFLGICUE-lLXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. C ' A L L F U C N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U M 
IR!ΔΝΟΕ 
DANEMARK 
I SLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUIS«E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YCLGCSLAVIE 
GRFCE 
TLRCLIE 
UNICN SCVIE11CUF 
RFP.nFM.ÍL!EMANCF 
PDLC-.NE 
1C.HFCCSLCVar.LIE 
HCNGRIF 
R C U M A M E 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIE« 
MARCC 
ALGERIE 
T L M «IE 
LIBYF 
EGYFIE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEENE 
LIBERIA 
CCIF-0'1VCIFE 
GHANA 
TCGC 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABCN 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIF 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RFP.AFRICLF CL SUD 
E1A1S-UNIS 
CANADA 
MFXICLF 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD El 1CBAGC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
FQLA1FLR 
PFRCU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIF SACLCIIF 
KCWEIT 
EMIRAT« ARAB. L M S 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDDNFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILT RPINF« 
CHINE 
CCRFF OL SUS 
JAPCN 
T' AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZFLANCE 
Code 
• 
ooi 
0"? 
003 
004 
C15 
0D6 
0O7 
CC3 
024 
079 
030 
03? 
036 
03 8 
040 
042 
046 
049 
050 
052 
056 
0 5 ' 
060 
C6? 
064 
066 
0 6 " 
070 
?D? 
204 
208 
21? 
216 
220 
274 
24C 
248 
764 
268 
2 7 ' 
276 
290 
289 
'C? 
314 
32? 
374 
323 
3 3 " 
314 
346 
367 
370 
'7? 
373 
378 
390 
400 
404 
41? 
449 
469 
462 
4 7 ' 
490 
494 
498 
600 
504 
508 
512 
E ? 4 
579 
too 
604 
669 
617 
616 
674 
6?8 
61? 
636 
647 
660 
f t ' 
664 
666 
669 
690 
700 
7"1 
706 
709 
720 
729 
73? 
736 
740 
eoo 
804 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-
Code 
5: CHI 
001 
00? 
DO? 
004 
005 
006 
007 
009 
024 
023 
03O 
03? 
036 
036 
040 
04? 
049 
050 
05? 
056 
"59 
060 
"6? 
06 4 
066 
063 
n?0 
'04 
708 
?1? 
'70 
?24 
240 
248 
2 52 
77? 
776 
734 
289 
314 
37? 
346 
370 
372 
376 
377 
379 
igo 
196 
400 
404 
412 
416 
474 
43? 
4 40 
4 4 9 
45? 
451 
456 
464 
471 
47? 
476 
480 
494 
4 9 0 
503 
512 
516 
520 
524 
679 
600 
604 
603 
616 
674 
61? 
6 36 
6 44 
66? 
664 
666 
669 
676 
630 
690 
700 
701 
706 
703 720 
7?4 
7?R 
73? 
716 
740 
900 
904 
MARCH JAN.-MARS 
1978 
Oiigin 
IMICALS 
GRAND T"TAL 
INTRA-EC IEUO-9! 
FXTRA-EC (EUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
DT H . WOGT. EUROPE 
USA AND CANADA 
CTHFRS CL'SS ! 
CLASS ? 
SCO (531 
DOM 
TCM 
OTHER« CLASS 2 
CLASS 1 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
BELG!l)M-l.'JXEs. BOURO 
NETHERLANDS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANC 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDFN 
F1NLAMC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YCUGOSL AVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIFT UNION 
GFRMAN OFM. R F P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANT A 
BULGARI e 
ALOANTA 
MORCCCC 
ALGERIA 
TUNISIA 
FC-VPT 
SUC«N 
NIGER 
SFNEGAL 
GAMBIA 
IVCRY cnasT 
GHANA 
BENIN ΙΟΑΗΠΜΕΥΙ 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
CCMOROS 
MAYDTTE 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
PAHAMAS 
DOMINICAN RFPU9L1C 
JAMAICA 
WEST 'NOTES 
TRINIDAD. TOBAGO 
N E T H E R L . ANTILLES 
COLOMBIA 
VEN6ZUEL1 
GUYANA 
BRA? II 
CHILF 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
CATAR 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDCNESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
RHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SCUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IA 
N'FW ZFALAND 
EUR 9 
1 000 EUA 
6.52-.471 
'..637.678 
3.062.09' 
1.611."66 
667.?"t 
76.471 
910."5° 
117.370 
13R.D61 
78.369 
1 . 0'5 
1.09' 
ID'. 560 
'70.777 
'57.53? 
17.041 
' . ""9 
777.?'l 
769.65« 
540.111 
1.3(4.(59 
7 7 7 . f 70 
595.130 
61.'73 
03.447 
5'? 
55.607 
99.«f 4 
23.330 
4Ô2.C2? 
t°.9«4 
13.707 
64.006 
13.77? 
7.749 
l.'S' 
16 5.57? 
15.91= 
2C.4-0 
16.463 
14.54? 
1 1.567 
3. 676 
1 1 1 
9.154 
l."34 
14.119 
1.759 
54 
1.606 
4 1 " 
1 1 ' 
55? 
744 
115 
990 
51 
1.94C 
225 
597 
0 3 9 
491 
165 
35 
29.52t 
40 
756.549 
51.lie 9.557 
1"P 
795 
715 
48 
7.411 
743 
l?.?«>f 
747 
54 
9 1 
7.316 
533 
7 " 
2.14C 
3.941 
9. 9?6 
1.6"9 
14P 
97C 
146 
15.732 
49 
284 
4 ' 
731 
73.137 
Q " 
f 97 
f 6P 
3'0 
3.73Í 
1?1 
4?1 
197 
eo4 75? 
2.591 
106 
t l 0 
156 
14.5 7', 
2n4 
3. 606 
9 4.73? 
2.377 
'1? 
i.soe 
7.654 
Indices 
78 
77 
133 
I -1 
IDS 
!"6 
114 
I"C 
1-7 
0 5 
0 7 
cf 
SI 
44 
56 
139 
140 
7? 
146 
101 
IDS 
9 6 
IOC 54 
1 14 
l?t 
1"7 
174 
°t 100 
1 10 
lis 141 
136 
174 
94 
50 
34 
2Ct 
109 
126 
P2 
100 
68 
iet 151 
125 
14? 
89 
1«1 
'96 
?! 
71 
161 
f 65 
170 
1 " 
07 
5 6 ' 
St 
Of 
95 
1 CD 
'7 
12? 
ID 
105 
I'D 
'6 
f 5 
IS« 
83 
7 7 
?C9 
147 
777 
τ-
1 
10 
109 
l'I 
147 
0 7 
ICf °6 167 
95 
oc 
SO 
116 
f i 
161 
575 
113 
70 
19 
138 
64 
?17 
117 
147 
4 9 
158 
65 
76 
66 
790 
' '* 1°4
77 
54 
76 
60 
1 ? 
91 
EUR 6 
1 000 UCE 
o.496.26? 
1.715.077 
476.535 
64.C39 
6"6.671 
51.707 
95.303 
17.933 
5(1 
566 
1".554 
741.1?0 
" 7 . 4 1 0 
13.650 
3 . DOS 
6 1 4 . 3 7 ! 
6te.41 -
769.000 
1.097.9'? 
7 1 « . O C E 
4 6 9 , 5 Ί 
1! .76? 1 5 . 4 6 C 
'11 
15.55" 
46.9'1 
14.731 
376.175 
f1.50f 
11.47S 
44.566 
17.167 
6.?'? 
I.06C 
1 op.s-e 
11.171 
16.797 
13.947 
17.146 
11.663 
3.265 
111 
7.7?3 
1.006 
13."19 
! .094 
6 4 
1.697 
3 0 " 
600 
1 
115 
15? 
61 
3.919 
4 
9'? 
761 
40C 
1 '.9 
?t.553 
40 
676.463 
30.710 
7.1 79 
tt 254 
190 
76 
7.131 
773 
". 3"t 
745 
36 
53 
I.349 
965 
134 
1 .656 
'. 145 
909 
148 
661 
109 
9. 5"3 
37 
259 
4 ' 
655 
1 7.601 
69 
697 
665 
63 
7.215 
111 
163 
197 
663 
747 
2.??? 
3', 
349 
153 
1 1.14? 
170 
7.526 
6?.3"6 
1. »36 
7 4 0 
771 
7. 113 
Indices 
78 /77 
1 1' 
1 1" 
11 s 
57 
105 
17 
81 
4 1 
0 4 
4 1 
96 
144 
1 5' 
'5 
14 9 
97 
106 
"4 
5 0 
"4 
! 14 
14f 
116 
1 ?' 0 7 
111 
! 't 
! 19 
163 
141 
127 
91 
',6 
'7 
706 
1"5 
170 
86 
100 
'0 
110 
T"l 
i t o 
146 
0 7 
140 
386 
'1 
6 4 
1 47 
65 
133 
9? 
'? 
10 
70 
96 
1"? 
129 
1" 
106 
739 
SO 
1 9 
197 
96 
3 t 1 57 
150 
71 
PO 
6 9 
7 
6', 
176 
?99 
66 
96 
1"3 
9 6 
' 7 
93 
99 
7 35 
147 
\S 
117 
"7 
46 
5 P 
5? 
719 
106 
147 
«5 
160 
76 
19 
65 
" S 
66 
153 
70 
"l 
S« 
134 
6 
30 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 . ff". 154 
1 ."90.611 
070.593 
417.990 
?! f.? 4 3 
19.51? 
16'.17] 
?¿.9f4 
77.935 
ι.« 7? 
4 " 
19.836 
! ' 7 . 9 6 " 
!'?.4?1 
5 . 1 0 9 
?f1.6t9 
' 6 4 . 6 4 ' 
337.617 
9?."?4 
1 0 1 . '. 6 9 
9.9f 0 
17."1? 
7 0 4 
9. 4'4 
" . 1 7 ? 
7.761 
176.051 
41.735 
E . 7 " E 
11.776 
4.951 
l . " 6 
607 
I'll. 16« 
9.471 
7.59? 
6.90' 
6.191 
1 . 1 " ! 
7 
1.63? 
7f 
6 6 ' 
I ?4 
41 
1 7" 
' , 9 9 ' 
? 
?6 
1.976 
154.D'4 
4. 13' 
1.888 
723 
76 
?1 
1"1 
4 9 
74 
17 
f 
'46 
',"" 115 
6 
7.43? 
1"B 
74 
17? 
10' 
7.507 
2 
3.676 
1 
5' 
664 
6' 
f ' 
1 9 ' 
747 
' 6 
70° 
1 
t' 
1?4 
4.093 
17" 
1.410 
77.710 
1.094 
.9 7 
l'l 
707 
Indices 
78' 
77 
101 
"5 
115 
!"7 
1?' 
1 1 4 
9 0 
6 4 
oc 
r 6 
lf 
59 
l«o 
160 
cc 
1 -1 
c o 
7 0 
"4 
9" 
l'f 
1-? 
' I e CC) 
90 
1 14 
1 1 7 
!" 'C7 
1 '7 
C 4 
57 
10" 
?! 4 
172 
0 1 
°1 f 1 
136 
1?4 
7? 
! ! f 
0 0 
638 
71 
37 
1 0 4 
1 οί­
ο o 
90 
?04 
191 
76 
NS 
'9 
100 
5 4 
" 8 
NS 
0 9 
138 
4 4 
f f 
'60 
109 
79 
141 
442 
40 
1 4 4 
1(0 40 
ID? 
1 
143 
0 4 
NS 
= « C 4 
114 
311 
1 
«0 
France 
1 000 UCE 
1 .4 1 7 . 4 Ό 
" 6 5 . 4 0 7 
', 4 7 . Q 6 7 
'tO.f 40 
1?6.3'6 
l'.4|P 
1 7 0 . 7 7 7 
'0.157 
'1.679 
«. 1 97 
9 7 " 
42 'E . 7 6 " 
E ? . 0 0 7 
60.1°0 
' . «94 
I.BO? 
704.717 
176.079 
366.615 
97.56" 
1"0.16f 
0. Sn? 
9.O'S 
14" 
7.591 
9.443 
7.(0" 
1 "'.BO ? 
5 . 8 " 
7.747 
15.799 
1.479 
475 
76 1 
'6.96 8 
'.066 
4.1«3 
7.677 
1.3'? 
1.732 
4 9 1 
Q 7 
2.3"6 
13« 
t.7of 
0 9 4 
l . " l 
1"5 
'31 
1 
115 
I'? 
El 
" 1 
? 
fl'l 
76! 4 0 0 
its 
'0.749 
16".191 
13.535 
1.167 
14 
1 
11 
6 7 " 
9 ? E 
7?9 
lf 7 7 
!"" 
lf 
1 .346 
" 6 
46 
140 
1.227 
? 
196 
f94 
5.016 
19 
709 
96 
237 
71 ? 
3 6 * 
?9 
1 " 
29 
1.349 
397 
16.BOI 
7 " q 
69 
147 
461 
Indices 
78/ 
77 
l"i 
" P 
117 
! ' 0 
17 5 
10' 
1 ! " 
K I 
P 7 
46 
9 ' 
7 7 
100 
1 4' 
16t f 7 
2 4 ' 
1"' 
c: o 
1-1 
9? 
0 5 
164 
SS 
lf 1 
1 1 ! 
1 1" 
! *C 
17? 
ιος 
1 « 7 
11° 
P7 
c c 
' 0 
I"7 
t o -171 
1 ?" 
1 17 
6' 
S O 
731 
ion 
"1 
"4 
167 
'1 
7 7 
Ρ? 
NS 
1 4' 
11? 
«O 
121 
79 
95 
10? 
126 
109 
700 
99 
IO 9 
471 
1 'S 
lot 
99 
?67 
to" 
77 
80 
155 
4 « 
97 
0 « 
17 
l.'S 
7 4 
0 0 
1« 
s? 7 7 7 
64 
•ι« 90 
60 
l?f 
»! 139 
5» 
7 0 Q 
97 
Italia 
1 000 EUA 
771.-49 
«f f.CS« 
?" 4.c« 4 
lf 1 .ISC 
f f .41« 
16.«?? 
69.599 
I".255 
?C.?67 
If" 
31 
If 
70.ISO 
?".'«9 
'1.743 
7.1 If 
4 
132.Γ41 
««.040 
P7.f71 
7 τ ο / ; ! 
4 f . 1 0 1 
1.566 
'.«1« 
1EC 
59? 
2.S9? 
-71 
sens 5.96 1 
! . ? ! ! 7 . « 7 6 
E.192 
'.79! 
E 7 
7.OS' 
2 . 5 5 5 
1.C4C 
7.6C0 
4.7'E 
?.f 7C 
590 
?1 
1.507 
796 
4 . 7 " 
2 
I' 
ς 
1.703 
f 7.«7« 
1.171 
1 .-«' 
10 
1.744 
? 
1-2 
14 
1.647 
471 
?6 
71 
?.?£" 
16 
5.2CO 
69 
teo 
f t 5 
1 
'60 
e 
79 
1 
! 
77? 
20? 
o.£7t 
?'5 
'7 
262 
44 
»dices 
78/ '77 
s? 
C " 
0 0 
57 
106 
5C 
9" 
c Ç 
Sf 
'. 7 
5 7 
K » 
1 14 
f 7 
9C 
'S 
111 
9° of 
"4 
75 
1 !" 
1 14 
7 7 
7? 
64 
1 1 ! 
1"!. 
SO 
1 13 
cc 
IC' 
7 
?C ' 
51 
6' 
f 1 
144 
1 1 f 
96 
C E 
IE? 
««4 
59 
?0" 
9' 
"D 
OS 
5? 
1 I 1 
7 = 
7 7 7 
1 " 7 
? 0 0 
7 5 
1S3 
! I 1 
1 1 
4 ' 
1 ' o 
NS 
85 
27 
46 
70 
lf 
1 " 
70 
J 
17 
365 
100 
57 
?47 
65 
70 
Origine 
M"NDF 
INTRA-CE (EL"-9| 
CYTPA-OE {CLC-OI 
CLA««F 1 
AFI « 
AUT. EIJR. ΓΓ-Τ". 
U« A E T r A r * " A 
A Ú 1 . e 1.7 « « F I 
CLASSE τ 
A e Π ( E 7 | 
"CM 
if» 
AUT. CLASS« ? 
CIASSE 1 
riiPO'F ORIENTAI F 
AUT. "IA««« 7 
0TVFR5 NEN E | A S C F 
FRANCE 
1FL-,TDUE-tUX"G. 
"AYE-PAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
T'ALI« 
ROYAUMF-'JNT 
TRt ANDE 
DANEMARK 
!«lANDF 
MOD VEG« 
SUEDE 
F INLANDS 
«L'5SE 
AUTO T O M E 
PORTUGAL 
FC7AGNF 
YDLGC«IAVIE 
OPEC" 
TLROU'E 
LNiCN envi"'IDLF 
E«".OFs·. Al 1 FMAN"E 
ori OGN'E 
TC.HECCSLCVACLIE 
HON'GRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Al "ANI E 
M A R O " 
Al OER!" 
TU' ISTE 
FGYPTF 
«OUOAN 
NIGER 
«CNEGAL 
GAM"TE 
COTE-0 " V O I R E 
GHANA 
BFNTN (i)AHOMFY) 
NI ".ERI A 
GABON 
'AIRE 
KENYA 
MADAGA «C A" 
REUNION 
OOMORE C 
M AY"TTF 
7 A«B T F 
»F".AERI-UE TU SU" 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
0 A Ν A η Λ 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H C N ' U R A « 
N I C A R A G U A 
" Α Ν Α Μ Α 
C U B A 
H A I T I 
" A H A J A S 
R E P . D " M T Ν Ι Ο A I N F 
J A M A Ï Q U E 
Τ N O E « O C C I O E N T A I E « 
T R I N I D A D M T C P A O r 
A N M I L F « N F E R I A N D . 
C C I . C M B T F 
V F N F ' U F L A 
G U Y A N A 
» R F S U 
CHILI 
OCLTVIF 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
CHYORE 
1 TRAN 
S Y " |E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOU-TTE 
KDWFTT 
DATAR 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THATLANOF 
VIET-NAM 
TN'DCNF Sic 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHTL!°°INE« 
CHINE 
COREE oij N"RO 
rcREE nu «U" 
JA°CN 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AU«TRAl'E 
NCUVFLLE-ZEliNDF 
Code 
0 0 1 
no? n n p 
OD'. 
00« 
006 
O O T 
0 " 7 
0 ? 4 
0?o 
Ο τ η 
0 3 ' 
Olf 
0 7 O 
0 4 " 
0 4 " 
04-
06" 
"6 7 
05'. 
OS' 
0 6 0 
0 6 ' 
064 
066 
O 6 0 
" 7 " 
704 
7"o 
7 1 ' 
7 7 " 
'7'. 
24" 
74° 
7 5 ' 
77? 
?76 
794 
7 9 " 
314 
3?" 
34f 
' 7 -
37? 
37« 
3 " 
170 
390 
39« 
400 
404 
4 1 ' 
4 1 ' 
424 
41? 
4 4 " 
449 
46? 
4 6 ' 
45' 
464 
47! 
47? 
476 
49" 
494 
49" 
500 
6 1 ' 
5!« 
6 7 " 
6 7 4 
6 7 0 
6 0 " 
604 
6 0 ' 
616 
674 
61? 
616 
644 
6 6 ' 
66'. 
666 
6 6 " 
676 
6 3 " 
6 9 " 
7"" 
701 
706 
7oo 
72-
774 
7 " 
73" 
7'6 
7 4 1 
9 0 " 
0 9 4 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN. 
Code 
M A R C H JAN M A R S 
1978 
Origin 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
001 
002 
003 
"0 4 
005 
0"6 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
036 
033 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
164 
066 
063 
070 
?04 
208 
71? 
7 2 " 
224 
740 
243 
252 
77? 
776 
284 
233 
314 
32? 
346 
370 
372 
375 
377 
378 
390 
395 
400 
404 
412 
416 
424 
432 
440 
448 
452 
453 
456 
464 
471 
472 
476 
490 
434 
483 
503 
512 
516 
620 
524 
523 
600 
604 
60B 
616 
524 
632 
636 
644 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
7C0 
701 
706 
708 
720 
724 
723 
73? 
736 
740 
800 
904 
GRAND TO'AL 
INTRÍ-FC (F'JR-9) 
EXTRA-EC (EUR-9) 
CLASS 1 
FFTA 
CTH . W E S T . EijROPF 
USA AND CANADA 
CTHFRS CLASS 1 
CLASS ' 
AC" 1531 
DOM 
TCM 
OTHFRS CIA«« ? 
CLASS 3 
FASTERN FURO"E 
OTHERS "LtSS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BFLGIIIM-! 'JXFMi»OU"0 
NETHERLANDS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY UNITFD KINGDOM 
1RELAN0 
OFNMAPK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERL AND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGCSL AVI A 
GREFCF 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN DEM. RFR. 
POLAND 
CZFCHOSI Π/ΑΚ IA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIa 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
SUCAN 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBI A 
IVORY COAST 
GHANA 
BENIN ("ΑΗΠΜΕγι 
NIGER IA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS 
MAYDTTF 
ZAMBIA 
RE P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
U.S.OP AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HCNDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A H ! 
BAHAMAS 
DOMINICAN RFPUBL !C 
jaMAica 
WEST 1NDIFS 
TRINIDAD, TOBAGO 
N F T H E R L . ANTILLFS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNT1NA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 U C E 
800.056 
6 7 0.633 
179.47? 
151.1"7 
36.50O 
5.44 5 93.316 
10.077 
12.074 
1.636 
47? 
10.06 6 
16.|4f 
13.9"? 
7.714 
lf 
90.577 
13 5..ΊΟ 
750.607 
7?.707 
in."2 5 .R46 
7.666 
7 0 
1.919 
9.154 
1.641 
77.997 
7f 1 
1.611 
4.702 
5?6 
ft 4 54 7.067 2.607 
097 
76t 
6'6 73? '.6 6 
1.045 
037 
64 
OS 
39? 
«3 
1. '46 
5î.D6( 
3.7?9 
1 .199 
7 
5? 
"4 
6 
lf? 
? 
17 
1.002 
4£2 
13 4 
1.703 
74 
75 ?9 
1.779 
IS 
1 4' 
7.340 
9 
'90 
54 2 
1'? 
605 3 47 
1 
2.05? 
369 7.731 
173 53 
209 
8 39 
ind.ces 78 ' 
77 
104 
106 
97 
ICO 
l'l 46 
1"0 l"3 
« 1 
1 5 
'C 7? 
161 
I 7 1 
SO 
S3 
177 
98 
I 1 I 
1 !4 
134 
1 16 
?" 
70 176 
164 133 6? l"l 
121 
67 
c 
196 
736 
1?' 175 
14? 
95 
lt4 
163 
91 
40 
'f 7 
?7D 
2f 3 
't 
5 7 
SB 
705 
5t 
3'5 15? 
141 
ice 
7« 
35 
A K P 
" '7 
113 4? 
33 
66 
60 
1 10 
12 58 108 67 
23 
75 150 703 
17 
67 101 
43 120 
44 
2°? 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
977.574 
6 6 9 . 9 0 ' 
It?.541 
149.116 
30.619 
7. 14? 
101.965 
6.375 
0.46O 
7.36 1 
3 (·. 1"? 
c. 7 7 ' 
R.396 
3 " 
1 . 1 " 
1 " . D 3 4 
Iff.991 
774.904 
'4.CCS 
1"?.39' 
6. 199 
?.f 14 
PI 
774 
4. 165 
1.?'7 
??.?76 
I .645 
6' 5 
6.711 
740 
1.114 
75 
".91? 
?. 960 
I .606 
477 
26? 32f '3 
73', 
5 
1 
1 1 
114 
1.300 
40 
95.266 
7.690 
1.93? 
11 
1 
7.195 
2 
3 
193 175 
1.130 
7? 
9 I . 34? 
6 
7 
10? 6 
7 
19 
104 
376 
147 6.888 
31 13 
41 
67 
Indices 
78' 
'77 
I 1 4 
11 1 
176 
130 
1"5 165 140 106 
99 
6? 
75 1?7 
117 
1 '6 
46 
St 
1 05 
! 16 
111 9" 137 
??? 105 
461 
If 1 
98 
497 
99 
! 33 
«6 
714 
61 
9( 
N S 
1 I 3 
179 169 
191 
Bl 
79 
7« 
NS 
449 
1? 
141 
109 
16! 
163 
69 
'00 
'5 
60 143 
I 0 9 
?1D 
600 
?on 
1 10 
136 
74 
45 
61 
93 
14? 
15 
456 
31 
import 
United Kingdom 
1 000 UCE 
1 . 0 1 0 . 616 
6 ' 9 . 4 7 ? 
'79.104 
1?'.771 
H 5 . 0 7 1 
ID.19? 
190.759 
??.209 
10.674 
6.9?' 
79 
12" ? 1. 6 « 4 
' " . 6 4 ' 
If.977 
3.6 7.1 
14".764 
» P . ] 3.1 
1 4 6 . 4 7 " 
166.371 
"E.f'7 
' 0 . 3 1 " 
17.75" 
710 
If.179 
71.770 
E . " 4 9 
61.71« 
5. 179 
'.05D 
7.61 3 
1 .600 
714 
339 
6. 96« 
4.0'1 
'. 7'0 
1.610 
1.460 
lf 1 
370 
71? 
?6 
'75 '1 
?1 17! 
139 6? 
741 
699 
71 
71' 6 7 
7 0 
1 
'9 
1 . '99 
161.650 
19.741 
1 .354 
9? 5 
36 
?? 7 0 7 
70 7 7 4 
7 
6« 
1 0 
965 
65 
104 504 3.841 
7.671 
700 
418 7 « 
6.691 
7 
76 
36 4.930 
I' 
? ? " 1.437 10 ?6? 
95 5 
33' 771 
770 1 
3.35Î 14 945 13.924 
410 51 
1.122 
464 
Indices 
78/ 
77 
loo 
1 1 1 
101 
!"t 
1 13 
1 ' 1 
101 
Ef 
'4 
'7 
NS f 0 
113 
115 
1 'f 
c 0 
144 
1-6 
59 
1 10 
«9 
1 13 
95 
! 7f 
91 
1 17 
"8 
171 
106 
! It 
1 19 
Ι Ό η ? 161 ?1? 09 
?78 
E O 
1 of 
f9 
9 3 ' 
1 1 1 
04 
CO 
c c 
3-0 
5 t 
70S tS7 
7"? 
906 
00 
NS 
65 
Ι"? Ill '8 
ι m 
6? NS ' 6 0 
r i 660 1 1 1 16 NS !"? 89 455 
116 
95 
o?4 
1 35 
! 16 
If 3 
! 1 
65 
105 
'9 
?ft 0? 
I?5 
70 0 1 
45 96 
«( 
f 3 
99 105 19 
16 
65 
t« 
Ireland 
1 000 EUA 
161.701 
1?9.9"4 
3 1 . " 7 
1 7.870 
'. If 0 
í.nofj 
! 1.9'f 
1.640 
in.f 't 
Q . ' ] " 
0 
t. "«O 
' . 8 6 ' 
7.777 
O E 
'.715 
f .909 
I 1 .orn 
14.31° 
l.?"7 
00.O6I 
1 .'0? 
1"9 
7'1 4«E 
1.470 
4P" 
'6 
I.019 
16 
«I 
l»f 7. IP 7 
!"4 
op 
l"c 7 
1 944 
1'4 
36 
1 1 .649 
189 
o.'Of 
4 
9 
7 
471 
4 
771 
71 
I 
17 
I 
95 
7 1.609 
? E 
5 
4 
Indices 
78/ 
77 
1 1 6 
!"9 
166 
I 17 
1 7 7 
161 1"0 ?"2 
4'? 
NS 
125 
U " 
13( 
1° 
! 14 
!4f 
5 2 
! I ' 
70 
! 10 
00 
109 
110 
'14 
214 
'«9 
?I7 
145 
31 9 
NS 
'00 
0 4 
7? 
'1 7 
41 
55 
744 
MS 
54 
50 . 
216 
19 
2?( 
179 
31 
Danmark 
1 000 UCE 
?'«.'S? 
1 f 1 .'"Ρ 
5 1.564 
66.4 15 
77.7'? 
1.164 
11.267 
I.70I 
I.359 
4 
I.'54 
6.144 
«.746 
->cf. 
1 4 . E ? 1 
14.706 
2 2 . f ? « 
7« . «'9 
'.6C! 20.536 
'51 
1 1 
77.761 
27.f 73 
'.693 
1 1.703 
1 .939 
16? 
ene 
95 '6 ? 
4 
l.ei ι 
1.794 
1 . 1 09 
759 
0 7 7 
4t 
C 7 
21" 
1 
4 
99 
S . ? 3 S 
1.5.6 3 
15 
49 
77 
536 
1 
13 
14 
32 
39f 
'?9 
1.554 
86 
3 
17 
77 
od ices 
78 
77 
cl 
95 
-4 
97 
c a 
55 
c f 
0 7 
'0 
I " 
'1 
'8 
" ! «1 
ICI 
1 I 1 
loo 
C E 
T 0 
of 
75 
22 
κ 
8 9 
°e |4P 
fl c 4 
f9 
ΙΟΙ '8 
11 I 4 1 
0 ? 
77 I 17 
«S ?5 7« 
7 6 
169 
ei 
4 Ό 
1 7 
?0 
5' 
°? 
|0 
' 1 
5' 
64 
I If 
c 
41 
Origine 
MEN'IF 
INTRA-CE (ELP-91 
FX TRA-rE (FL'R-5) 
CIASSE 1 
Α Π E 
A U T. FIIR. reCT". 
USA Π CANA-A 
AL'. C L » S « E 1 
c 1 A « « E 7 
aro ι 6') ryv τΓ«, 
A U T . Cl A « « E ? 
Γ L A « S E 7 
F L " C P F O R I E N T A I S 
au τ. Π Α « « « ι 
DIV«"« NCN CL1««E 
CPAN-C 
BF| -.TCUE-LUXBG. 
PAYS-PAS 
R.F. 0 'Al I ΕΝ «ONE 
! 'AL!« 
POVAUMF-UN! 
T°lANDE 
DANEMARK 
! « l A N D F 
N O R V E G E 
«L'ED" 
F I N L A N D E 
S U T « S F 
A U T R I C H E 
PORTUGA! 
F SRAGNF 
YCUGO«LAV|E G R E E E 
TURQUIE 
U"!CN' SCVir'1-.LE R F P . D E M . A I L F M A N E E " D L r O N F 
TCHE0CCLGV1CLIF 
HONGRIE 
ROUMANIE Β U L D A R τ ρ 
Al BANIF 
MARCO 
ALGERIE T U N T S I « 
E G γ Ρ τ F 
S O U D A N 
NTGEP 
«F NE-, Al 
GAMITE 
COTE-0'IVE'RE 
GHANA 
BENIN (DAH"MCyl 
NIGERIA 
"ABCN 
Ά τ R F 
KENYA 
MAOAGASCAR 
RFUNT"N 
COMPRE S 
MAYGTTE 
'AM8TF 
RFP.AERICUE OU «U" LESOTHO 
ETATS-UN!S 
CANADA 
MF XI DUE GUATEMALA 
HENDURAS NICARAGUA 
" Α Ν Α Μ Α 
C U B A 
HAT TT 
BAHAMAS 
» F 0 . i c « n i t U N E 
IAMATQUE 
!N"FS CCCTDENTAIES 
TRINIDAD ET TCBAGD 
ANTTLLF« NFERLANO. 
""LCMBIF 
VFNE7UFL1 
GUYAN« 
BRESIL 
CHILI 
ROIIVTE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Ι ΙΡΑΝ 
SYRIE 
TRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUCTTE 
KDWEiΤ 
QATAR 
"AKI STAN 
TNDF 
BAN-.L10F«H 
SRI LANKA 
BIRMAN I« 
T H A U ANDF 
VIET-NAM 
INDDNE«!F MAI AY«!A 
SINGAPOUR P H H T PPTNF« 
"HTNF C"RFF nu NORD 
COREE OU SU" JAPON 
Τ » A Τ - W A N HONGKONG 
AU«TPAI IF 
NOUV clLE-ZELANDE 
Code 
001 
0"? 001 
0"4 
01« 
0"6 r)07 
OC" 
0'4 
0?' 0 7 « 
01? D16 Ol" 0 4 " 
04? 
040 
" 6 " 
O«" 
066 
0 6 O 
0 6 " 
O f ' 
064 
066 
06° 
O'O 
?"4 
?no 71 ' 22" ??'» 
740 24" ?«' ?'? 776 
7 94 
7'P 
314 3?' 346 
3 7 " 
37? 
3'5 
377 
379 
3"0 
11« 
4 0 " 
404 
41? 416 424 4 1 ' 
4 4 " 
449 
46? 45" 466 
464 
4 7 ! 
477 
476 
4P" 
404 
4RO 
6"0 51? 5If 6?0 
5'4 62° 
600 
6"4 6"" 616 6 74 
61? 636 644 
66? 
664 
6(6 
6 6 " 
67f 
680 
69 " 
7"" 
701 
7P( 
700 
7?" 774 
720 
71? 
7?f 
741 
3 0 " 
904 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN­MARCH JAN­MARS 
1978 
Deutschland 
1 000 EUA I n d i c e s 78 
77 
I n d i c e s 
78 
77 
1 000 EUA 
I n d i c e s 
78 77 
1 000 UCE 
n d i c e s 
78 
77 
1 000 EUA Indices 78 
77 
Destination Code 
5: CHEMICALS 
GRAN" T " T A L 
I N T R / f ­ E c r r u ? ­ 9 i 
F X T R A ­ E ' . ( E U R ­ 5 ) 
CLASS 1 
EFTA 
D T H . WEST. FIIRPPF 
ilSA ΔΝΠ CANADA 
DTHFRS CLASS ! 
CLASS ' 
AC" (511 
DOM 
T0M 
DTHEPS CLASS ? 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 1 
" 0 4 
116 
0 0 Í 
0 0 7 
" " o 
0 2 4 
" ? R 
0 7 " 
03 2 
" 1 6 
D i o 
0 4 0 
0 4 2 
046 
" 4 1 
0 50 
1 5 " 
"56 , 
16 9 
" 6 0 
1 6 ? 
16 ' . 
­ S f 
0 5 8 
7 0 4 
7 0 0 
212 
716 
' 7 0 
? ' 4 
?' .» 
2 7 2 
' 7 6 
260 
30? 
114 
' 1 9 
1?? 
1 1 " 
7 1 4 
J 4 6 
35? 
170 
17? 
179 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 1 
' . 16 
' , 7 0 
4 1 6 
4 4 1 
' ,4 9 
4 56 
4 5 0 
' . 6? 
4 6 ' . 
4 7? 
4 7', 
4 8 " 
434 
0 1 " 
604 
S i n 
« 12 
«74 
529 
6 0 0 
6 0 4 
' 19 
6 1? 
' 16 
';". 6 28 
6 1 ' 
63£ 
6 4 0 
6 4 7 
6 5? 
662 
6 6 4 
646 
6 6 1 
690 
? n r 
711 
716 
7 0 0 
7?0 
779 
' 3 ? 
' 1 6 
740 
3 D " 
8 0 4 
CLASS 1 
EASTERN FUROPE 
OTHER« CLASS 1 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BEL GI I IM­1 'JXEs.BnuPC 
NFTHFRLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F n KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWFDFN 
F INL AND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YQUCOSLAVT A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNTTN 
GERMAN CEM. R F P . 
POLAND 
C7FCH0SLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI ή 
BULGARIA 
MCRCcro 
ALGFRIA 
TUNISTA 
L I B Y A 
EGY"T 
SUDAN 
SENFGAl 
1VCRY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
KFNYA 
TANZANIA 
MaOACASCAR 
RFUN ION 
ZAMPI a 
R E P . SOUTH aFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
MFXICO 
BERMUDA 
GUATEMaL ' 
EL SALVADOR 
COSTA RISA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN R F P J B L I C 
GUAOFLOU'E 
MARTINIQUE 
J A M A i r A 
T R I N I D A D , TOBAGO 
NETHFRL . A N T R I ES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
ORAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYRR'JS 
LEBANON 
S Y R i a 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
K'JWAI Τ 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANK« 
THAILAND 
I NOON F S ΙΑ 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P T N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZFAI AN" 
S ° C . ' 3 " 
4 8 3 . 3 ' 6 
5 ? . " 5 4 
? . f f " 
5 8 7 . 7 3 5 
7 1 9 . 1 i n 
6 6 ' . 1 7 4 
1 . 0 6 1 . 6 9 ' 
6 4 ? . " 0 6 
66 1 . 0 4 5 
1 2 7 . 0 5 1 
1 5 7 . 4 1 1 
5 . 9 9 ? 
PP. 191 
? 3 f . 7 9 0 
P C . 4 0 6 
3 t e . S ? 5 
7 0 6 . " 4 1 
6 0 . ( 1 6 
7 0 ' . ' 0 1 
f . 7 6 9 
1 0 0 . 2 9 5 
S 7 . C » 4 
6 7 . 5 4 ? 
1 4 ! . 6 4 7 
3 C . 5 7 3 
6 3 . ? 4 5 
6 6 . 1 ? 5 
O P . P 7 ' 
4 9 . ' 4 5 
? 7 . f ?' . 
3 3 . 5 6 5 
4 6 . 3 ? " 
1 9 . 1 1 0 
1 8 . « 1 ? 
4 5 . 6 1 4 
1 0 . 7 t Ρ 
8 . 6 5'. 
7 3 . 4 1 3 
1 1 . 6 4 1 
1 1 « . 6 1 ' 
1 5 . 3 ° C 
5 . ( 0 8 
4 . 147 
1 ? . l o t 
( . 4 5 5 
4 . 6 " ? 
1 9 . 0 0 1 
1 7 . 0 1 8 
6 . 7 ' 5 
9 , 5 3 3 
9 . 3 0 1 
9 7 . C 7 8 
5 4 6 . 7 5 3 
9 6 . 7 4 6 
3 6 . 6 1 1 
4 . 2 ? 3 
1 « , 9 1 9 
t . 9 4 1 
5 . 104 
5 . 6 3 0 
1 5 . 4 6 4 
4 . 7 ' ! 
E . 6 4 9 
7 . 7 9 4 
5 . 6 7 6 
7 . 9 9 4 
5 . 7 7 ? 
2 7 . 4 3 7 
5 3 . 0 0 4 
1 0 . 0 1 6 
1 7 . 1 4 4 
1 C 9 . 2 " 1 
1 0 . 9 4 ? 
6 . 5 6 6 
2 4 . ' 3 2 
5 . 6 7 4 
2 4 . 7 0 9 
2 0 . 5 3 7 
2 8 . 4 3 7 
1 2 5 . 9 4 " 
4 6 . 7 9 5 
7 . 3 3 3 
5 5 . 1 9 0 
1 9 . 0 6 3 
6 . t l O 
2 1 . 8 1 4 
4 . 4 7 t 
2 1 . 4 4 4 
6 6 . 1 1 4 
9 . 0 9 9 
4 . 3 1 0 
3 1 . 9 7 t 
7 9 . 6 Ί 
2 3 . 5 7 e 
1 1 . 7 6 4 
i e . l i ι 7 ? . " 4 9 
? 7 . 0 « n 
1 7 3 . 7 9 5 
3 9 . 7 1 8 
4 9 . 0 6 9 
8 " . l " 
1 9 . 9 5 6 
S f 
8 9 
I f ' 
1 4 1 
1 3« 
1 1 ' 
1 " 1 
I 0 " 
S f 
1 1 ? 
1 7 1 
9 9 
1 0 9 
5 0 
9 7 
9 6 
1 0 7 
1 0 1 
9 6 
9 1 
1 « 7 
9 7 
SS 
( S 
7 ' ; 
94 
7 > 
0 7 
1 I ' 
119 
114 
! -'. 
74 
104 
75 
0 a 
1 1 ~ 
o 5 
1 1 0 
104 
! ? ( 
1 ? ( 
7 9 
o g 
S I 
! 1? 
71 
1 ' . 7 
I f 1 
1 " 7 
1 I '. 
9 0 
! 1? 
1 C 9 
I 17 
1 7 4 
7 5 
1 5C 
f o 
" 1 
ï ­ : 
7 1 1 
1 0 6 
1 1 ' 
1 ? ' 
1 »6 
1 2 0 
1 4 8 
1 ' " 
! ? 1 
1 7 4 
I C f 
I C S 
9 0 
S', 
6 ' 
79 
247 
8 t 
11 1 
1 1 ? 
1 1« 
7 6 
1 4 0 
1 Οί­
ο ς 
1 0 ' 
9 4 
8 4 
i s o 
, 0 , 
1 - 7 
9 f 
I D S 
1 " . 
1 -1 
o t 
1 ' ! 
171 
' 1 1 
132 
1 16 
9 5 
0 C 
9. 6'?. 766 Π ' 
.923. .74?. '70 
?.6'7.57o 1 .0f4."4? 4«Ί ."9? 697.499 160.146 
! . t ? 7 . Ρ 6 1 
1?".00] 
74.751 
IS.'9C 
1.763.795 
1"4 
ΙΟ' 
Ι"" 
ι -ι 
1 1 '■ 
ι ι 7 
Κ " 
7.eP?.9',7 Ι"? 
I .Ef.91 -654.744 4 11.16 1 471.[07 ???.91 ο 
1 . 7 0 6 . 6 1 2 
? " 7 . 9 0 7 
. ' 1 . 4 1 0 
' . 9 6 t 
9 7 7 . 3 0 9 
6 0 C . 7 9 9 
¡ » » . c i 
Q 1 . 7 ' 7 
' . 6 7 6 
Ρ 7 7 . 3 Ρ " « 0 6 . 7 6 " 
6 1 4 . 9',5 
5 1 4 . o í ' 
6 0 4 . 7 1 S 
6 7 0 . 7 4 7 
3 7 . 7 5 " 
1 ? Ε . 9 6 9 
7 . 5 1 D 
6 4 . 6 9 5 
1 6 6 . ] 6 ? 
6 7 . 9 6 9 
3 1 7 . 0 1 ? 
I 9 1 . 1 1 5 
f 4 . 9 4 ! 
I 7 7 . 6 1 7 
1 . ? ', 9 
9 1 . 1 6 5 
o ? . 6 3 5 
5 6 . 4 6 ' 
1 1 7 . 935 
? ' . 6 9 5 
' 7 . 4 1 3 
« o . 1 4 9 
o 1 . I 6 9 
4 f . 0 1 6 
7 3 . ( 5 « 
3 2 . 2 0 6 
4 4 . « o ' 
! 7 . 5 7 9 
1 7 . 9 1 0 14 .461 6.144 " . l i t 
7 7 . 5 7 4 
« . 4 0 4 
« 4 . 6 6 R 
1 4 . ' 8 9 
« . 6 7 5 
4 . 0 6 4 
1 1 . 0 0 5 
6 . 7 4 6 
4 . 0 7 7 
1 1 . 9 1 8 
5 . 869 
6 . 7 1 1 
9 . 006 
1 . 5 7 7 
4 6 . 76 7 
4 ' 6 . ' 1 4 
4 7 . 4 7 7 
' C . 9 9 9 
195 
1 « , 1 4 4 
6 . 2 7 9 
4 . 4 7 0 
7 . 9 7 0 
1 2 . 1 0 5 
7 . 9 1 9 
5 . 4 1 " 
7 . 6 7 5 
2 . 2 5 5 
' . I " 4 
1 . 9 7 ? 
' 7 . 6 9 7 
4 7 . 1 4 9 
9 . 6 4 0 
5 . 9 6 4 
9 9 . 6 6 1 
9 . 1 1 1 
6 . 6 6 1 
7 0 . 0 5 ? 
1 . 0 1 1 
7 C . I 4 0 
1 7 . 4 3 9 
? " , 6 1 6 
9 6 . 3 9 " 
3 3 . 0 6 ° 
4 . 5 0 4 
3 5 . 8 9 9 
1 1 . 3 7 3 
7 . 1 0 1 
9 . 3 1 4 
3 . 7 0 9 
1 7 . 1 ° D 
6 6 . 2 7 9 
7 . 9 1 7 
7 . 3 3 6 
7 5 . 6 7 9 
' 1 . 4 9 0 
1 7 . 7 6 5 
1 6 . " 3 4 
1 4 . 1 9 ? 
6 6 . 1 9 0 
' 7 . 6 6 0 
1 1 3 . 1 5 5 
1 3 . 0 9 5 
1 4 . 4 7 9 
3 3 . 9 3 6 
t . 9 6 0 
1 - ! 
1 0 ? 
94 
1 16 
I - « 
107 
1 14 
1 1 6 
11 
1 T> 
94 
! Π 
106 
99 
Q q 
ς E 
1 1 ' 
109 
l o o 
ι - ι η 
96 
1 11 
9? 
106 
1 04 
1? 
92 
"Ο 
92 
Ι 16 
1 ? ? 
1 1 1 
111 
ο? 
1 1 6 
I / o 
79 
9 9 
9 9 
1 7 0 
' 1 
1 2 9 
1 ! 1 
1 " 7 
'. 14 
4 1 
ι ο ί 
1 1 « 
1 ? 7 
! 3 0 
1 0 0 
1« ' 
66 
93 
I n r 7 
7 1 " 
" f 
1 17 
Ι 7 2 
1 5 6 
1 4 7 
ι η η 
J 7 " 
ι ! " 
! 40 
1.1? 
Ι - ο 
86 
96 
6 0 
93 
Ι " « 
! 10 
1 ! ? 
' 1 
1 4 " 
1 ?0 
ι -ο 
1 - 7 
112 
6 ' 
Ι 7 ' 
" 4 
1 7 3 
" 6 
1 " 6 
1 Τ 
! - 4 
" 1 
! «5 
1 1 7 
1 . 7 
1 34 
1 11 
99 
1 . 4 " . " " ! 
1 . 7 3 6 . 0 4 6 
9 9 7 , 1 5 4 
6 " ? . ° 1 7 
1 7 6 . Ο Ο Ε 
Ι 7 7 . 7 4 3 
1 7 5 . 1 4 9 
4 9 5 . 4 9 3 
4 1 . " 1 
7 0 7 
6 30 
4 7 5 . 6 0 1 
' 5 9 . 4 4 9 
7 0 9 . ? 0 1 
6 0 . ? ' . ' 
7 9 7 . 0 7 7 
. " 6 4 . 7 6 6 
7 0 6 . O R I 
7 7 7 . 7 7 6 
Ι 7 7 . 9 1 7 
1 5 . 7 7 0 
' 7 . 7 6 9 
Ι . 1 6 6 
7 6 . 4 Ό 
1 0 6 . 6 9 ? 
1 1 . 7 7 7 
1 6 0 . 7 4 1 
1 1 9 . 9 9 6 
1 1 . 4 7 9 
t ' , . 9 f ι 
I . 7 6 3 
6 6 . 1 7 9 
' 0 . 9 ( 1 
' 4 . 6 0 Α 
5 3 . 4 Ί 
' 5 . 6 8 4 
3 6 . 9 7 ' 
4 6 . 0 ( 9 
7 1 . 6 0 5 
1 3 . 6 0 1 
6 . 709 
5 . 9 6 ? 
1 . 9 3 6 
' . P U 
1 3 . 4 6 ? 
? . 6 " 9 
I . 7 ? " 
1 . 7 6 ? 
4 . 1 7 9 
' 5 . 5 1 ? 
I . 7 1 7 
7 6 1 
' 4 1 
6 . 0 9 6 
1 . 0 9 1 
' . 1 4 1 
6 . 5 0 9 
1 . 1 1 4 
1 . 9 " 0 
71 
1 , 9 ' f 
7 6 . " 6 4 
1 5 " . 7 7 " 
7 1 . 6 7 3 
1 7 . 7 7 9 
14 
1 0 . 5 7 7 
' . 0 R 9 
? . ? 9 9 
4 . 7 7 ' , 
' . 4 7 7 
1.9 50 
43 
7 7 
! . 1 ° 7 
9 6 4 
7 7 0 
1 4 . 7 70 
1 7 . 1 6 7 
7 . 1 0 4 
6 . ' 7 1 
4 ' . 0 7 1 
6 . 0 7 7 
' . 4 1 6 
9 . 5 9 1 
1 . 6 1 5 
6 . 0 6 6 
« . 4 4 3 
6 . 8 6 6 
6 " . 9 7 6 
1 7 . 3 3 ' 
I . 6 7 0 
1 7 . 4 2 4 
4 . 149 
4 39 
" . 0 9 0 
1 . 9 11 
7 . 8 1 1 
1 6 . 7 1 6 
1 . 6 6 ' 
1 . 5 " « 
1 3 . 6 ( 0 
1 ' . 4 9 ' 
3 . 0 0 3 
7 . ? 6 9 
( . 5 ( 7 
4 1 . 1 9 3 
I I . s o n 
' 9 . 3 3 1 
1 5 . ' 0 4 
1 6 . 8 6 4 
1 9 . 5 0 2 
3 . 9 1 . ' 
I " " 
1-1 
' 1? ! " 
f « 
1 0 5 
O O 
11 
1 - 3 
1 1 ' 
' 1 ! 
1 7 0 
1 " " 
I I 1 
' Β 
101 
1 0 4 
' 1 
1 14 
1 - ' 
! - f 
5 ! 
I I ? 
I - 1 
1 ' P 
1 I ? 
1 7 0 
4 ' 
1 ' 7 
1"6 
1"9 
112 
! 13 
2 ' 3 
? " 6 
0 4 
7 4 
| " 4 
" 1 
I " 
1 '. o 
1 7 C 
? 1 7 
1 " 
c c 
! - 1 
C O 
1 ! ! 
1 - 7 
1 1 ' 
5 ? 
91 
, C O 
356 
09 
7 4 
5 7 
1 ' « 
70 
I « ! 
! 1 1 
1 1« 
1 · f ' ;'. 
6 7 
1 ' « 
76 
1 ' 3 
Π ? 
ι - c 
110 
IDO 
1-1 
I ?3 
I ? " 
108 
1 ! « 
1 e « 
10? 
7 6 1 . 4 1 ' 
" 5 . ? ° 4 
' O Í . " ' 1 ? 0 . 7 " 5 
O ' , 6 1 ' 
1 4 6 . 6 9 0 
' 4 . 3 1 7 
? ° 6 . 1 7 9 
7 1 . 1 4 1 
7 1 . 9 7 6 
6 . 4 7 3 
1 5 6 . ( " D 
9 1 . 7 6 9 
3 6 . 7 0 5 
6 . 0 6 3 
' . ­ 5 
'. 14 
I 1« ! ! '-
1 4 4 
i - a 
7 5 
' 1 
7 0 0 
1 ' 9 . 
9 9 . 
' 4 ' . 
' 6 0 . 
1 ,' 1 . 
6 . 
1 7 
E 
1 ' 
7 
7 7 
1 6 
1 '· 4 6 
! 1 
1 4 
1 " 
7 4 
E 
1 4 
( I " 
ι 0 
4 
1 9 
? f 
' 1 
? 
4 1 1 
" 6 0 
121 
7 c c 
I f ' 
173 
' 6 6 
237 
6 3 3 
p " 9 
0 K D 
6 3 ? 
774 
I E « 
0 6 6 
190 
' . E 0 
6 7 4 
7 0 1 
0 / α 
','­4 7 9 
4 4 0 
0 4 « 
" 6 7 
' " 7 
9 3 3 
0 1 c 
o n e 
4 ? o 
( . 4 0 1 
I 
1 « 
6 
10 
5 
7 
1 
! 
4 
0 
6 
1 K 
9 
4 
7 
I 
6 
( 
? 
4 
I 
14 
' 
5 
7 
7 
1 ? 
6 
10 
? 
? 
1 
4 
? 
1 
7 
1 
' ,' 7 
7? 
7 
7 
5 
7 7­4 
1 « ' 
1 0 0 
9 ' 
? B 2 
1 4 ' 
0 ' « 
( 4 1 
( « c 
4 4 ­
? 1 9 
4 « 1 
«D 1 
«7 4 
6 ? " 
? f ' 
? 7 7 
?8« 
4 0 6 
. 5 4 « 
1 10 
6 0 0 
7 0 E 
" 1 
. 1 9 6 
R E C · 
4 6 6 
. 7 1 7 
. " 0 5 
219 
c , 7 
5 7 9 
, ? " 4 
. 7 4 5 
636 
. 1 7 0 
. 9 0 4 
709 
/ . c c 
. 7 5 3 
6 7 4 
. 5 | f 
. C O " 
. 3 7 6 
. 5 4 ? 
, ? 9 0 
7 1 ' 
. 0 4 7 
. 7 3 8 
4 9 6 
. 6 0 0 
4 4 7 
. 0 ' 5 
. 9 0 « 
4 4 9 
710 
. 4 ° 7 
. 9 9 5 
. 1 1 0 
. 4 4 7 
. 0 1 5 
. 9 3 1 
. 5 4 ? 
. 9 4 6 
. 1 7 9 
. 0 6 6 
. 4 6 6 
6 6 ° 
1 16 
1 1 ·. 
105 
, 0 0 
1 ' 7 
1 ? ' 
ic° 
I ' D 
1 " ! 
1 0 9 
1 η / , 
! ' 1 
10 6 
1 " c 
9 1 
! 16 
!"! 04 7 1 
«0 
I '. 1 
7 ? 
7 7 
1 7 7 
119 
124 
! 1 > 
77 
1 ­ ' 
7­ 7 
7? 
110 
91 I 1 " 
71 
119 
106 
6 ! 
c C 
9 6 
t " 
C o 
?«7 
I 7 7 
107 
1 1 ' , 
7 0 
106 
! 4 ' . 
1 4 7 
' ! « 9 4 
! 1 ' 64 
■ C o 
15? 
7 7 c 
1 7 0 
109 
1 1 ' 11 ­7 Q 7 
1 " = 
; i « 
97 
! c , 
101 
99 
' 1 
1 1 « 
f ' 
7­ 0 
7 4 " 
( 1 
| 1 C 
11 ', 
\r~ 
3 ' , 
1 " 0 
1 . " 
105 
ο ς 
1 i ' 
1 I " 
' 9 e 
' , 7 f 
O C 
« i 
?0? 
1 7« 
" 1 
66 
1« = 
1 9 " 
1 0 ° 
! Π 
IO» 
111 
O 17 
• ? 6 . S « 3 
? « 5 . 6 4 6 
1 « 5 . ' « 7 
6 0 . 6 7 0 
« 5 . 1 7 7 
1 5 . 1 " ? 
l ? . 2 " P 
1 4 2 . 1 S 4 
1 f . ', 1 7 
164 
5 1 
l ? t . 4 7 ? 
S 1 . C 7 4 
' 9 . C 6 3 
! ? . S 0 ( 
? . ? ! ? 
7 3 . 4 1 2 
? « . ' , ? « 
? ' . ° 5 3 
7 4 . 4 5 ? 
7 7 . 1 3 » 
S 7 3 
' , 7 « 5 
601 
? .S ' ,4 
1 . 4 4 6 
7 7 . 1 ? F 
S . «6 4 
« . 5 6 ' 
I S . 1 4 7 
1.(356 
' 1 . 9 7 6 
1 6 . 7 3 ° 
0 . S 4 ? 
1 ' . « 9 f 
7 . 6 ' ' 
4 .SOO 
3 . 1 ' f 
7 .C39 
4 . 2 " f 
' . ? ? ? 
1 .64? 
t . 5 1 ' 
? . f 0 ° 
4 . 0 7 9 
1 0 . 1 5 ' 
1 .263 
444 
5 ? 1 
3 7 3 
5 . 2 2 1 
1 . 6 7 8 
« 1 
79 
' 3 4 
4 2 2 
« 1 4 
? . - 6 7 
S ? " 
I ' D 
100 
710 
2 . 5 9 1 
' f . 1 6 9 
7 . 7 1 4 
4 , r ' 4 
1 
l . « 0 7 
" 9 
M « 
f f . ] 
14 1 
1 ' 
6 9 4 
.css 
6 7 ' 
' f -
. 1 9 7 e c 
277 
. 1 6 6 
4 . 4 5 1 
6 . 6 1 ? 
7 . 7 0 4 
l C . t ° l 
f . C 8 7 
1 . 7 1 " 
6 . 6 1 6 
1 .270 
6«? 
C 7 7 
» = 0 
516 
17.417 
157 
41" 
I.S74 
598 
c-5 
1 .627 
1 2 . D C ' 
2 . 1 « 7 
1 .61S 
? . ? ° t 
2 . C 4 6 
1 . 2 7 ? 
' 1 = 
42 
1 1 ' 
5 " 
7 7 
1 « s 
I 1 " 
! ' 7 
1 16 
1 - « 
fl2 
1ÓC 
159 
1 95 
ï - « 
1 ' f 1?« 
7 7 E 
pr 
744 
143 
5 6 9 
( E 
5 1 
1 ( 7 
77 
71 
1 «« 
1 1 -
97 
1 ! '. 
54 
f 4 
8 ( 
1 1 f 
91 
7 0 6 °( 
"S 
? ! 7 
ος 
1 ' " 
1 -1 
2 4 6 
1-1 
6? 
f O 
( 3 
I N T o - l - O E f C i . 0 - 9 1 
E X T R A - " « ( E L R - 9 1 
CLAS«« I 
A ELF 
A U T . F IJP . Ο Π Ι Ο . 
USA FT CANADA 
« U T . C L I S « « ! 
Oi ASSE f 
AO Ρ 163 1 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
C I A S S E 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B F L O T C U E - t U X ° G . 
PAYS-OAS 
R . F . D ' A I ! E M A G N F 
I T A L I F 
O0;Y A I J M E _ I J M ? 
I B I ANDF 
0«ΝΓΜΑΒΚ 
I «LANDF 
NORVEGE 
SUE IE 
F INLANDE 
«UISSE 
AU TR I o H« 
POR TUS Al 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GREC.F 
TURQUIE 
U M " N «CVTEITCUF 
R E P . I E M . A L I EWAN DF 
" " L C G N E 
TC.HEC.CSI CVACL IF 
H O N G 0 ' E 
REUMANI E 
BULGARIE 
MAROC 
A t - , E13 τ c 
T U N I S I E 
I IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
SENEGAL 
C O T E - I · 1 v r T R F 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GA"CN 
CDNDC 
' A I R E 
ANGOLA 
F T H i r p T F 
KFNYA 
TAN7ANIF 
MADAOASC AR 
RFUNIDN 
ΖΑΜΒΙΓ 
R F " . A F R I G U E "U «Uf 
E T A ' S - U N I « 
CANADA 
MFXT CUF 
1 E R « l ; n r S 
GUATEMALA 
E| SAI V A O r " 
r p C T a R ICA 
PANAMA 
CU"A 
R E D . n " ^ i N r r A I N E 
" U A D E L r U P 6 
M A P T I N I D U « 
JAMAICLF 
T R I N I D A D ET TCOA-,I 
Λ Ν τ ! I L F S N r c p L A N O , 
OOI ΟΜΟΙΕ 
V F N F ' L F l A 
EQUA T F L D 
PERÇU 
B R F « ! | 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYR t E 
■RAK 
IRAN 
T S R A F l 
JORDANIE 
ARABIE SACL'DITF 
KOWEIτ 
BAHRFIN 
F H I R A T S ARAB. UNI 
YFMEsj n i j NCR" 
PAKT STAN 
I N n F 
BANGLADESH 
SRI I ANK A 
T H A Ï L A N " « 
INDONESIE 
MAI A Y « I A 
SINGAPOUR 
PHTLT PPINE « 
CH INE 
COREE OU S L " 
J A P " N 
T ' A l ­WAN 
HONGKONG 
AIJSTRAL IE 
Ν " υ ν Ε ί Ι Ε - 7 Ε Ι . ANDE 
0 0 1 
0 0 ? 
ñoi 
1 1 4 
0 0 = 
O l e 
Ο Π 7 
1 7 ' . 
" 7 7 
0 1 " 
0 3 ' 
7 7 7 
0 7 7 
0 4 " 
" 4 7 
"4< 
0 4 " 
" 6 " 
0 5 ­
" 5 ' 
O 6 0 
0 6 ­
0 6 ' 
" 6 4 
0 6 ' 
0 6 " 
'"'. 
? 0 9 
7 1 ' 
' 1 ' 
7 7 Π 
7 7 4 
7 4 7 
? 7 ' "', 
7 0 0 
' 1 ' 
314 
7 , a 
1 ? ' 
? " 
1 " . 
14.' 
367 
7 7 7 
377 
379 
7 0 " 
4 1 ­
4 " 4 
4 1 ' 
41 ' 
4 1 ' 
4 ? ' 
4 1 ' 
4 4 ­
4 4 ­
4 5 ' 
4 « 7 
4 6 ' 
4 6 4 
4 ' ? 
4 7 c 
4 0 1 
4 0 4 
E " ~ 
504 
E " 
«1 ? 
5 7 4 
6 7 ' 
6 " " 
604 
6 1 ' 
6 1 " 
61 ' 
674 
6 " 
6 3 ' 
6 " ­
6 4 0 
, 6 4 7 
6 5 ? 
6 6 ' 
f f ' · 
f 6 6 
6 6 " 
6 6 " 
7nn 
701 
706 
7 0 ' 
7 ? " 
7?7 
7 7 ­
73 f 
7 4 ­
R O " 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N . ­ M A R S 
1978 
Destination 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
001 
00? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4( OAB 0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
" 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
' 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 70 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R Í ­ F C ( E U R ­ 9 1 
F X T R A ­ F C ( E U R ­ 9 1 
CLASS 1 
FETA 
G T H . WEST. F'JRDPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 1531 
DOM 
TOM 
DTHFRS CLA«S ' 
CLASS 3 
«ASTERN FURD"F 
OTHERS CLASS 3 
MISCFI 1 ANFOUS 
FRANCE 
B E L G I U M ­ I U X F M B n U R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDO' I 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWFDFN 
F I N L A N D 
SW1TZERL AND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GKEFCE 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN OFM. " F P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGFR IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENFGAL 
IVORY C O A S ' 
GHANA 
N I G F R I A 
CAMEROON 
GABON 
CCNGO 
Z A I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
KENYA 
T A N 7 A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
R F P . SOUTH AERTCA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
BFRMUDA 
GUATFMAI A 
EL SaLV40DR 
COSTa R ICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN RFPIJBL 1 " 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TpoAGD 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUEL A 
ECUAOCR 
PERU 
PRAZ I L 
C H I L F 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A F L 
JORDAN 
SAUDI ­ARABIA 
KUWAIT 
BAHRA IN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YFMFN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L TPPINFS 
CHINA 
SOUTH KDRFA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L ! » 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 4 5 1 . 5 1 9 
9 4 6 . ' I S 
5 D 5 . 7 9 9 
7 7 7 . 9 1 0 
1 0 5 . 2 5 ? 
5 5 . 3 6 0 
8 " . 1 3 7 
7 7 . 5 6 1 
1 7 3 . 6 6 7 
7 7 . 0 3 1 
5 7 1 
1 . 4 7 5 
1 4 4 . 1 PS 
5 e . 6 6 . B 
5 3 . 5 7 6 
4 . t " ? 
146 
1 7 7 . 4 1 4 
1 7 6 . 6 4 8 
3 4 3 . 5 3 5 
S e . 4 0 6 
1 1 9 . " ' 
9 . 9 3 ? 
3 7 . 0 6 ? 
766 
1 1 . 3 5 7 
2 6 . 0 6 ? 
1 7 . 3 0 9 
2 0 . 1 6 5 
1 3 . 7 9 1 
9 . 3 " ? 
3 7 . 1 5 7 
3 5 ' 
7 . 3 6 1 
1 C . 9 1 9 
8 . 5 5 t 
7 . o i e 1 3 . 1 0 6 
1 0 . 2 9 6 
? . C 7 f 
9 . 0 4 6 
6 . D '· 9 
1 . 3 1 6 
1 . 9 0 ? 
I . 7 0 " 
f l 1 
1 . 178 
3 . 6 6 9 
7 1 " 
7?e 
1 . 1 6 1 
4 8 1 
1 3 . 3 5 1 
3 1 9 
4 1 
4 5 
4 0 6 
1 . 109 
3 9 3 
1 . 7 6 9 
5 0 9 
' ? 0 8 
145 
835 
( . 4 7 9 
7 7 . 9 9 4 
7 . 1 4 3 
3 . 0 6 5 
E ? 
6 79 
39? 
3 3 1 
6 5 1 
1 . 0 1 4 
195 
? ? 8 
5 H 
7 ' 6 
5 4 4 
1 . 0 9 ? 
3 . 9 3 0 
7 . K Q 7 
í . i té 1 . 8 1 5 
1 6 . 6 4 1 
9P9 
5 4 9 
? . 4 1 0 
7 7 9 
2 . 1 4 5 
1 . 6 9 9 
3 . 0 7 9 
1 ? . 7 6 9 
? . 8 ' 6 
6 1 ? 
7 . 5 0 3 
7 . 8 0 ' 
2 38 
2 . ' 6 5 
4 " 
1 . 7 3 9 
7 7 . 7 1 6 
5 . 5 9 5 
169 
4 . 8 1 ? 
2 . 3 5 ? 
1 . 2 2 5 
3 . 3 ? 6 
1 . 5 1 7 
3 . 6 7 6 
1 . 5 5 0 
1 3 . 3 1 3 
4 . 9 9 9 
6 . 8 ? f 
6 . 0 1 5 
1 . 7 5 4 
Indices 
78/ 
'77 
" 9 
5 f 
107 
1"3 
1 0 0 
0 E 
1 3 " 
1 ­0 
I 1 « 
67 
4 0 1 
111 
17? 
IDE 
107 
1 « f 
NS 
9 1 
1 ­? 
94 
97 
0 ' 
7 ' 
1 0 1 
°C 
9° 
" 7 
9 ! 
1 16 
104 
0 0 
54 
16S 
75 
11? 
6? 
96 
13? 
' 3 
11 5 
135 
o c 
106 
l O f 
41 
1 oo 99 
3 1 
1?? 
0 E 
I D I 
65 
104 
f 0 
»7 
' 7 
ρ ς 
? 6 ' 
76 
Π " 
63 
73 
?C1 
160 
9? 
176 
177 
3 7 1 
156 
36 
1? 
70 
10? 
7 0 ? 
3? 
3 9 1 
60« 
171 
17? 
105 
1 ' 5 
63 
7 6 6 
I C 6 
1 4 1 
e5 
1 3 f 
S3 
76 
7 ( 4 
" 6 
174 
1 4 0 
°9 
7e 
179 
170 
7 1 5 
I 2 t 
5 
53 
303 
NS 
2 0 4 
l O f 
( 5 
153 
130 
7 1 
159 
4 8 
I C I 
7 4 5 
? 0 7 
113 
96 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 . 1 1 7 . 7 1 7 
9 " 1 . 7 5 4 
1 0 6 . 4 0 3 
1 5 6 . 3 ! f 
6 0 . ? " 6 
1 4 . 4 7 ? 
1 6 . 0 ! " 
1 0 . 5 0 3 
5 6 . ! ' S 
1 7 . 3 9 5 
1 9 1 
7 9 7 
9 0 . 3 1 6 
4 9 . 9 4 1 
4 7 . 0 6 7 
7 . 7 94 
1 6 " 
7 7 9 . 4 " S 
1 1 6 . 0 « ] 
7 7 1 . 7 " 
5 6 . 1 5 4 
' 6 . 7 1 , 6 
5 . 6 5 ? 
1 1 . 0 0 4 
5 ' , f 
1 0 . 6 ' 4 
1 5 . 716 
1 6 . 5 4 7 
2 0 . ' 3 6 
9 . 7 1 0 
5 . 9 5 ? 
1 6 . 7 6 6 
1"7 
4 . 792 
9 . 9 6 0 
4 . 1 17 
9 . 9 ? 7 
t . 594 
7 . 147 
3 . 8 1 6 
I C . 1 3 7 
3 . 0 9 9 
1 . 3 3 4 
' ' . 0 1 9 
3 . 1 6 4 
6 1 ? 
6 ? ? 
' 7 6 
3 7 0 
? t 9 
R40 
2 7 9 
6 . ' 9 ? 
1 . 4 9 1 
193 
4 7 
1 . 6 ? 6 
137 
°9 
1 . 0 4 4 
9 1 4 
49 
6 0 
4 7 1 
7 . 7 1 6 
7 9 . 3 2 ? 
6 . 6 9 9 
1 . 6 7 2 
I . 9 0 I 
1 . 3 2 5 
1 . 1 1 3 
1 9 9 
I . 1 9 9 
7 7 7 
7? 
16 
1 5 9 
1 13 
64 
1 . 2 3 9 
9 . 6 6 4 
1 7 9 
3 4 9 
3 . 5 9 0 
6 ? 8 
7 " 7 
? . 1 3? 
1 0 7 
1 . 5 5 7 
7 9 7 
3 . 5 1 7 
9 . 9 3 1 
4 . 6 1 0 
3 0 7 
7 . 2 9 3 
3 6 4 
31 1 
4 ! t 
1 52 
6 7 9 
1 . 0 0 7 
1 0 5 
9 1 
2 . 736 
1 . 1 4 4 
6 1 8 
I . 1 79 
7 . 4 6 6 
6 . 5 3 5 
1 . 8 3 1 
5 . 3 7 6 
7 . 4 7 7 
7 . 6 9 6 
7 . 6 9 0 
3 1 1 
Indices 
7 8 / 
/77 
1 10 
1 1 " 
1 1 1 
11? 
1D7 
9 6 
99 
1?6 
173 
1 1 1 
' 1 
1 1 ' 
1 76 
I ' D 
1 1 1 
? ? ? 
NS 
1 " 
1 0 " 
104 
97 
1 3 ' 
1 6 5 
99 
" 9 
i ' s 
95 
104 
1 7 1 
1 0 ? 
1 16 
9 0 
1 T 
? f 
1 16 
94 
166 
61 
O f 
76 
7 4 1 
17? 
1 2 6 
1 7 4 
1 4 5 
197 
6 3 
46 
99 
4 ? 
1 2 6 
79 
1 09 
? ' l 
« 1 
ο ς 
0 7 
4 1 
B l 
1 00 
1 11 
7 c 
' 0 
6 ? 
1 4 6 
9? 
1 6 ? 
1 3 1 
S I 
179 
1 1 6 
6 9 
1 6 " 
70 
9? 
' 1 
1 0 4 
7 9 
9 0 
145 
1 6 0 
70 
65 
91 
94 
1 ? 9 
83 
' E l 
? 1 9 
5 ' 
70S 
1 73 
1 9 6 
7 ' , 
0 6 
63 
9 ' 
6 1 
46 
11? 
7? 
53 
4 ' 
9 0 
1 0 1 
1 " 0 
97 
85 
6 5 0 
6 ? 
1 5 0 
1 1 1 
? 6 9 
7 7 
' 1 
United Kingdom 
1 000 UCE 
1 . 5 1 7 . 7 9 6 
6 0 3 . 7 3 4 
" 1 4 . 5 5 ? 
4 6 1 . f " 
1 5 4 . 6 5 6 
5 4 . 7 Π 1 
1 7 9 . 6 1 5 
! 7 4 . 7 7 1 
3 9 7 . 1 3 ? 
1 1 ? . 7 ? 7 
7 7 3 
1 0 , 0 1 " 
7 6 3 . 1 0 0 
6 ' . 7 ? 9 
5 5 . 1 9 1 
Ρ . 6 4 9 
9 ' . 0 4 ? 
1 ? " . 1 > 1 7 
1 7 6 . 7 7 6 
8 0 . 6 5 1 
5 " . 6 4 6 
0 9 . 1 7 " 
2 6 . 9 4 0 
1 . 6 7 ' . 
7 0 . 5 7 1 
4 ' . 1 5 f 
1 6 . 6 6 6 
', ? . " 6 9 
1 1 . 4 1 ? 
1 4 . 1 1 9 
7 3 . 7 4 1 
7 . 9 9 9 
7 . 1 7 " 
9 . 9 5 7 
1 0 . 5 4 6 
7 2 . 7 7 4 
? . ? 3 4 
9 . 1 7 1 
7 . 3 0 ' 
7 . 1 6 3 
2 . 7 0 1 
3 . 7 6 6 
1 . 5 4 9 
1 . 6 7 4 
4 P 8 
5 . 4 7 0 
9 . 5 7 6 
4 . 3 0 1 
309 
6 7 1 
6 . 7 9 4 
6 9 . 9 6 ' 
535 
? " 
' 9 
0 9 9 
1 . 7 1 5 
6 4 3 
6 .7 .90 
6 . 9 75 
! ' 3? 
4 . 0 8 ? 
3 ( . " 5 9 
9 6 . 5 6 4 
3 3 . 9 6 5 
4 . 3 4 6 
3 . 7 9 ' 
606 
4 4 2 
?94 
1 . 6 0 ? 
7 . 6 6 6 
1 . 1 7 7 
1? 
7 0 " 
1 . ' 5 3 
E . 7 0 9 
1 . 6 6 1 
1 . 3 3 0 
1 . 5 3 6 
1 . 1 1 6 
! . ' 6 5 
1 9 . 5 6 5 
7 . 4 7 5 
" 0 6 
1 . 1 3 ? 
' . 1 5 1 
4 . 7 ( 9 
7 . 6 ( 4 
6 . 4 1 7 
2 6 . 5 3 9 
7 . 6 4 ! 
7 . 6 7 4 
1 9 . 1 4 0 
7 . 39α 
4 . 3 ( 3 
1 2 . 7 5 6 
1 . 1 9 1 
7 . 6 2 9 
9 . 5 4 5 
! . 7 5 0 
1 . 3 7 6 
5 . 9 9 1 
7 . 1 4 7 
1 0 . 4 5 0 
1 6 . 7 9 7 
7 . 3 5 6 
6 . 9 6 9 
? . 3 f O 
3 ? . 6 ' 4 
5 . 17? 
1 1 . 6 0 ' 
4 3 . 4 Ί 
1 2 . 5 9 7 
Indices 
7 8 ' 
'77 
1"9 
114 
107 
co 
57 
7 7 
" 4 
1 C Í 
Uï 6 6 ? 
112 
1 10 
! ! 3 
1"2 
1 4 7 
112 
! 4 f 
l e? Ï " " 
1"5 
l ? l 
0 0 
1­7 
«1 
0 7 
! " 7 
1 14 
9 4 
1 ! ! 0 0 
1 ?ï 
" S 
109 
7 f 
147 
0 ? 
t f 
74 
126 
O f 
l ' 3 
99 
1"2 
111 
89 
141 
115 
95 
76 
149 
14? 
9 5 
1 3 ' 
«? 
171 I f 3 
pn 
173 
31 1 
3 f 
107 
?«9 
176 
0 4 
1 4 1 
52 
I 19 
59 
1"9 
47 
' 7 
?«7 
1 6 1 
6 0 " 
7 .C 
1?« 
11? 
? n i 
l ' 3 
176 
7 " 
l ' O 
1"9 
I D I 
1 l f 
6 0 
7 7 
164 
1"5 
117 
1 7 1 
101 
s t l ' f 
96 
03 
! 1 7 
P I 
11 ! 90 
' S 
51 
57 
! 17 134 
1 4 t 
59 
515 
770 
171 
124 
107 
9 1 
o q 
Ireland 
1 000 EUA 
1 1 7 . 9 4 9 
( 1 . 7 7 0 
4 4 . 0 7 " 
7 9 . 4 0 « 
" . ' f ' 
3 . 5 7 7 
1 6 . ? " ? 
f . E O O 
! ? . o " 3 
7 . ­ c « 
6 
7 6 6 
1 " . 4 4 6 
1 . " 0 
1 . 7 " ? 
c 7 
1 0 . 1 4 7 
5 . 7 9 0 
4 . 4 7 ? 
P . 5 ' ? 
? . 7 ' f 
" . 8 " 1 
7?4 
16 
!" I . " 4 4 
76? 
753 
309 
705 
7 . 159 
76 
615 
1 . 0 3 0 
4 7 
79? 
9 3 1 
5 
146 
12 
1 . 3 0 4 
69 
1 
1 . 0 3 ? 
15 
59 
4 
0 7 
10 ] 
4 
6 6 7 
1 . 1 1 7 
1 ? . 3 4 1 
7 . 3 6 ! 
9 ! " 
?51 73 
?0 
? f " 
4 
4 " 
7 
316 
337 
104 
! " E 
514 
1 " 
" 46? 
3D 
71 
344 
1?D 
! . 6 7 ' 
6 1 
I f 
4 0 
1«1 
39 
3 ' 
13 9?0 
2 
168 
0 7 
5 0 
396 
177 
" 4 
579 
79R 
' . 6 7 6 
119 
160 
1 . 7 ( 3 
11 
Indices 
78/ 
'77 
1 l i 
1 " 
1 36 
1 « ' 
1 7C 
104 
ICE 
1 ' 7 
! 1 1 
9 ­
7 c n 
1 1 
157 
11° 
1 1« 
191 
1 " 7 
99 
140 
' ! ' 11 7 
1 14 
714 
17? 
117 
I f 5 
! 0 5 
■11 
764 
119 
I K 
7 ' 
119 
10 
Q O 
1 9 1 
7 
146 
7 7 
4 2 1 
147 
! 1 
109 
7 5 
' 4 ( 
f 7 
193 
69 
7 0 0 
O E 
! 37 
709 
156 
171 
11 179 
217 
4 ­
174 
' 0 7 
1 4 ' 
704 
1 ' 6 
7«2 
f 7 
' 7 
4 " 7 
4 ' 
f 1 
4 " 6 
79 
! 10 
37 
11 
IDO 
49 c c 
' 1 
07 
7 7 ° 
40 
779 
1 ? " 
136 
NS 
109 
1 4 ' 
' 9 9 
I f I 
u s ' 9 1 
110 
?6 
Danmark 
1 000 UCE 
I 6 I . 7 9 4 
« f . 4 " ' 
1 ­ 7 . 7 ­ 1 
6 ­ , c 07 
«C.« 'T 5 . 7 5 1 
1 4 . 5 9 1 
f . I f Ρ 
?1 . 3 0 4 
" . 1 5 ? 
6 7 ? 
? ' " 
1 7 . 7 ' E 
« . C f ? 
3 . 4 6 1 
! . « " ! 
7 c 
7 . 7 5 6 
7 . 7 8 ' 
P . 0 7 7 
I " . « 0 « 
4 . 4Γ f 
1 7 . 4 0 7 
1 . 4 9 1 
1 . 4 7 3 
1 2 . 7 4 7 
' 3 . 2 2 9 
5 . 5 9 9 
4 . 4 0 2 
2 . 4 1 5 
1 . 0 ? ' 
4 . 3 1 4 
4 « 
1 . 1 3 6 
7 . 4 7 7 
4 9 7 
142 
554 
8 2 9 
394 
647 
6 7 9 
174 
69 
«4 
43 
95 
6 7 5 
152 
25 
167 
143 
1 . 1 6 9 
5 1 
3 
103 
' 6 
79 
'DO 
Í 4 4 
? 
1 
66 
1 . ! ' 5 
1 ' . 1 4 4 
1 . 4 4 7 
? f t 
96 
1 " 0 
70 
104 
7 0 ' 
117 
7 ' 
9 
19 
S? 
139 
6 14 
964 
57 
??C 
« 5 5 
' 4 9 
105 
396 
19? 
7 ' 9 
140 
I .? °4 730 
1 .C75 
1 95 
1 . 1 " ' 
190 
?9 
l f ' 
163 
' l t 
4 9 8 
69 
37 
1 9 t 
5 4 9 
196 
909 
534 
1 . 1 7 1 
3 . 9 " 
0 3 ? 
917 
5 4 3 
763 
Indices 
78/ 77 
07 
1"4 
14 
C 7 
0 7 
IC? 
! !? S! 
I " 4 
77 
11' . π­ι 1 ' 
7? 
t5 
ς « 
K S 
I D I 
I D ' 
1?5 
ς τ 
1"6 
104 
104 
111 
34 
62 
51 
114 
115 
74 
130 
66 
0 4 
O f 
55 
79 
' P 
',S 
4 t 
110 
77 
126 
5? 
15 
71 
" 6 
56 
36 
242 
NS 
?4 
67 
IDS 
3"D 
1 60 
17 
?4 
2 6 ! 
70 
4 c 
ς ? 
l l f 
0 ? 
n o 
141 
8 0 
11° 
717 
NC 
79 
14? 
45C 
1 3 t 
?63 
1 4 ' 
135 
174 
157 
α 0 
104 
I » ! 
? " 
49 
97 
?12 
58 
434 
S? 
167 
50 
196 
37 
57 
1?? 
69 
' 9 4 
91 
475 
6 7 
61 
158 
I f , 5 
96 
164 
1 6 1 
89 
136 
136 
97 
0 ? 
Destination 
MOMDF 
! \ T R A - O E ( T U R - S I 
FYTPA-OE ( E | i q _ q ) 
" L A C E E 1 
AELE 
A U T . F U P . - 0 0 ! " . 
USA FT "A f 'AOA 
A U ' . C L A « « F 1 
OlACCF ' 
A C " ( 6 1 1 
" O M 
τ ο ν 
A U ' . CI 4 SEF ? 
CI ASSE 1 
E f R O - F r U F N T n t F 
4 L ' . C l Λ«S« 3 
D Î V F R « NON " l a s s « 
FRANCE 
" F L 1 Ì D U E ­ 1 UXBO. 
P A Y S ­ " A S 
" . E . O ' S t l E h a e ­ N F 
I T A L I E 
R o v A U M F ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PDRTUGA1 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUIF 
UNION S C V I F T I Q U E 
R F P . O E M . A | 1 F M A N D E 
POLOGNE 
T C H E ' c c S L C v a c u l E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIF 
TUN ' IS IF 
L I B Y E 
FOY"TF 
SOUDAN 
SENEGAL 
Ο Π Τ Ε ­ 0 ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
ANGOLI 
F T H ' D P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
RFUNTCN 
ZAMRTF 
REO.AFRIQUE DU SUD 
F T A T C ­ U N ! « 
CANADA 
MFXIO'JF 
BERMUDFS 
GUATFMAIA 
F! S A I V í r C R 
DOCTA R I C » 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N T E A . I N F 
GUADELOUPE 
MAR " N I C L E 
J A M M C U E 
T R I N I D A D E ' TC°A0O 
4 N T T L L F S N C E R L A N " . 
COLOMBIE 
V F N F ' U F L ä 
FQLATELR 
PERCU 
PRFSTL 
C H U T 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
CYR I E 
IRAK 
IRAN 
TERAFL 
JÕRDANTF 
ARABIE SACIJ " ! TF 
KOWFiT 
BAHREIN 
r M I R A T S APAP. UNIS 
V F " F N DU NORC 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
SR! LANKA 
THAILANDE 
I N 1 C N F S I F 
MALAY« !Λ 
SINGAPOUR 
P H I L ! P P I N E S 
CH!NF 
CDRFF DU SCO 
J A " C N Τ ' A I ­ W A N 
HCNGKCNG 
AUSTRAL I F 
N O U V F L L F ­ Z F L A N D F 
Code 
0 0 1 
DO? 
D O ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 ° 
0 5 0 
0 5 ? 
056. 
0 5 ° 0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 ° 
704 
?0B 
?1? 
2 1 t 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 ° 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 " 
10? 
3 1 4 
319 
3 7 7 
3 3 " 
3 3 4 
3 4 f 
35? 
' 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 " 
404 
41? 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
44P 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ' 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 " 
6 0 4 
6ÕP 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 ( 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 f ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 " 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 ° 7 2 0 
7 2 3 
73? 
736 
7 4 0 
BOO 
304 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N ­
C o d e 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
" 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
" 6 3 
' 0 ? 
2 0 4 
? 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 R 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 ° 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
3 1 7 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
Or ig in 
DHINIERY A N D T R A N S P O I 
G R A N n T O T A L 
I N T R j ­ E C ( F l J R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( F U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
" F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C " 1 6 3 1 
D D M 
T O M 
O T H E R S C I . A C S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C F 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N F T H F R L A N D S 
F . R . C F C F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
ICELANC 
N O R W A Y 
S W E D F N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P C L A N D 
C 7 E C H 0 S L 0 V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S ! a 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U O A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A E R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A C A 
G R E E N L A N D 
MEX I C O 
B E R M U D A 
E L S A L V A D O R 
C O S T A R i c a 
P A N A M A 
H A I T I 
J A M A I C A 
W E S T I N " | E S 
N E T H F R L . A N T I L I F S 
C O L O M B I A 
V E N F Z U F l A 
E C U A D O R 
" P A Z I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A 9 I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T F D A R A B E U I R A T 
O M A N 
p a K l S T a N 
I N D I A 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B U R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A 
S O U T H K C R F A 
J A P A N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
P A P U A NFW G U I N F A 
NEW Z F A L A N C 
T O N G A 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
IT EQUIPMENT 
1 5 . 4 0 6 . 5 9 4 
1 ' . 7 3 9 . 3 4 0 
( . 6 1 7 . 1 4 6 
5 . 8 7 9 . 7 3 1 
1 . 7 4 3 . 4 5 5 
4 5 5 . 7 9 1 
7 . 3 8 ? . ' 7 1 
1 . 7 9 9 . 7 0 ° 
4 9 ' . 6 5 2 
I f . ' ? " 
6 " 7 
1 . 1 3 3 
4 t 4 . ? 9 7 
7 " . 9 6 ? 
" 7 . 1 4 5 
1 . 0 0 7 
7 C . O 0 0 
' . 4 9 D . 5 5 7 
1 . 4 1 7 . 7 « « 
1 . 0 4 4 . ' " « 
1 . ' 6 ? . « 0 7 
1 . 4 4 6 . ( 0 9 
9 3 . ' 6 0 
1 9 5 . 6 5 0 
S 7 ( 
5 7 . 9 2 t 
7 0 5 . 1 ? " 
4 7 . 7 7 1 
5 5 5 . ( 7 9 
7 9 4 . ? 1 3 
4 ? . P ( 6 
3 5 1 . P 4 0 
1 9 f 
1 7 8 
2 . 9 7 C 
9 3 . 7 3 1 
9 . ? B I 
7 . C 7 9 
3 3 . 5 7 3 
2 2 . 2 ( 4 
9 5 . 7 4 0 
3 3 . 6 3 1 
7 3 . ( « 4 
1 7 . 7 3 7 
Í . C 6 6 
168 
7 . 4 9 5 
1 . 3 5 2 
4 . 149 
1 . 144 
1 . 4 7 7 
" 5 1 
2 1 7 
145 
7 . 9 0 4 
334 
1 . 1 2 0 
1 . 7 0 5 
' 5 5 
1 16 
l . C t ? 
9 6 4 
3 1 4 
l . K f 
383 
7 . 5 6 7 
7 . 3 1 2 . 9 9 C 
6 5 . ' 8 1 
3 ( 8 
1 7 . 1 7 3 
5 7 4 
7 2 6 
4 0 6 
1 0 . 3 0 3 
3 5 6 
1 7 8 
? 3 0 
2 3 4 
1 . 8 1 8 
5 . 6 9 9 
3 1 9 
5 7 . 4 0 8 
9 0 3 
5 . 6 4 2 
7 6 . 5 7 3 
6 4 C 
1 . 7 7 8 
9 5 6 
4 . 7 1 1 
I D . 7 0 9 
1 . 0 « ? 
7 5 . 7 7 2 
« . 0 6 « 
1 . 6 1 0 
7 7 R 
3 . 6 7 3 
1 9 . 2 9 1 
f 16 
1 7 . 5 1 3 
I t ? 
1 ( 7 
7C7 
594 
3 . 3 f t 
1 7 . 3 3 7 
5 7 . 3 1 4 
1 0 . 4 8 1 
1 . 7 1 4 
4 5 . 1 0 2 
1 . 2 7 4 . 5 8 8 
4 7 . 3 1 C 
5 6 . 4 1 6 
1 3 . « 9 9 
1 1 7 
2 . 0 6 4 
1 1 1 
1 nd ices 
78 
77 
I C S 
1 0 6 
1 1 « 
1 1 3 
I 1 " 
I D ' 
I S ? 
1 3 7 
1 3 5 
1 6 5 
1 0 1 
I ' 4 
1 3 4 
1 1° 
1 ' 0 
S ° 
3 5 S 
! D f 
5 t 
1 1 ' 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 ? 
1 0 7 
1 0 4 
1 9 ? 
9 7 
1 0 ' 
0 0 
113 
1 I t 
117 
114 
?1 f 
51 
90 
7 7 
7? 
1 0 1 
93 
90 
1 9 f 
95 
1 14 
9 f 
176 
41 
71 ( 
131 
713 
7 0 5 
1 ' ? 
! 7 3 
NS 
1 1 9 
? 4 ? 
7 1 
N « 
1 1 f 
NS 
76 
! 6 7 
2 Í 4 
? ι ς 
9 7 
' . t 
9 9 
1 0 9 
5 7 
Ν « 
l e i 
5 ' ? 
tr 
? « 4 
7 6 6 
' 1 
? " 
4 « 
715 
? ' . ' 
6 7 ? 
t l ? 
7 0 ? 
7 5 5 
1 2 5 
NS 
6 1 
N « 
0 ? 
9 0 
5 4 
SO 
6 9 1 
8 5 
1 - 7 
3 4 1 
7 7 4 
NS 
' 4 7 
Ï " 
5 ? 
N S 
l ' o 
1 9 6 
6 1 1 
ς ς 
ι ee 
1 5 7 
H ' 
7 1 
1*7 
1 0 0 
OS 
1 '. ? 
i s o 
1 4 4 
NS 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 4 . 4 5 1 . - 7 " 
1 . « 7 ? . 3 4 4 
1 . 7 5 6 . 1 0 5 
7 0 7 . " ς 
1 . ' 5 f . 7 1 7 
E ' E . 1 ' 9 
' 0 4 . ' I f 
1 0 . 9 1 6 
1 6 6 
' 1 ' 
7 9 3 . 1 ? ? 
1 6 3 . 6 5 7 
I 6 1 . 0 4 9 
6 4 0 
7 0 . ' C O 
' . 0 1 3 . 7 6 7 
1 . 1 7 6 . 0 0 4 
e ' 6 . 5 6 7 
3 . 6 ' 7 . ? 6 1 
1 . C O 5 . 0 P 3 
1 . 1 6 5 . 0 0 1 
3 6 . 5 7 1 
1 3 6 . 6 8 7 
4 7 C 
6 5 . 7 6 5 
4 7 9 . 0 0 1 
' 7 . 1 7 6 
4 6 3 . 1 « " 
7 4 7 . 1 7 1 
3 7 . 0 " ? 
3 0 0 . 9 7 7 
l ' f 
7 
2 . 1 7 1 
9 ? . 1 4 9 
6 . 7 3 ' . 
1 . ( 5 0 
? 6 . 9 4 ° 
1 6 . 1 9 0 
6 7 . 4 6 1 
7 4 . f 7 4 
1 9 . 6 7 1 
! 4 . 9 3 0 
4 . 3 0 4 
f 4 
7 . 3 7 3 
9 6 9 
3 . " 7 6 
9 1 0 
5 0 4 
1 7 6 
9 
1 0 4 
7 . 8 9 0 
2 4 9 
2 C C 
7 3 7 
7 " 9 
6 6 
7 3 4 
0 0 
1 1 7 
3 5 6 
1 1 
? . 1 6 ? 
1 . 3 6 8 . 1 9 3 
7 8 . 5 7 9 
1 9 
l f . 4 t S 
1 
6 9 9 
4 " 3 
I C ' 7 8 
3D 
4 
3 
107 
1 . 1 3 8 
! 56 
7 0 
4 Ρ . 4 Ί 
1 ? ? 
1 . 6 7 9 
55 
4 3 6 
1 . 6 6 3 
6 3 6 
7 . 0 3 7 
7 . 6 0 6 
6 6 0 
1 . 9 1 6 
7 ' ? 
6 7 4 
3 6 
4 5 2 
4 4 0 
1 1 6 
9 . 6 9 0 
6 
161 
3 Ì 5 
2 4 1 
7 . 5 4 1 
1 C . 1 6 0 
4 7 . 7 1 1 
5 . 7 7 6 
5 7 7 
3 6 . C 7 4 
P 6 4 . 8 5 4 
3 6 . 5 6 7 
4 C . 3 0 ? 
7 . 4 9 9 
7 5 
6 9 3 
ndices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 5 
1 1 7 
1 " 8 
1 1 
7 7 
1 3 4 
1 ' ? 
! 7 " 
1 0 6 
1 ' 5 
1 7 1 
1 1 " 
! 1 0 
9 3 
4 0 " 
1 0 4 
9 ? 
i i " 
105 
103 
1 11 
1 ! ? 
1 04 
6 ? 7 
9 0 
ς ς 
9 0 
1 1 " 
! 3? 
1 7 o 
1 1 " 
' l f 
5 
9 7 
7 « 
4 6 
" 7 
1 4 
7 3 
1 4 1 
1 1 1 
1 1 3 
! 1 " 
111 
19 
' 1 3 
9 9 
1 6 6 
' 4 0 
9 0 
1 1 0 
6 9 
9 9 
' 4 7 
7 3 
4 0 0 
' 3 7 
7 7 4 
71 
! 3 9 
1 4 7 
8 5 
4 9 
1 6 
9 1 
" 7 
7 7 
5 7 5 
7 0 ? 
3 
6 0 
7 5 7 
7 6 6 
4 5 
1 0 0 
3 3 
1 7 3 
1 6 7 
3 ' 
' 1 
7 3 P 
1 0 3 
7 4 
6 
4 4 
N S 
4 6 9 
7 ' 
99 
0 " 
6 1 
5 7 
' 3 5 
1 3 7 
4 C 3 
1 ? 3 
9 4 
! 4 6 
1 0 0 
NS 
VC 
I 9 0 
4 7 7 
! i n 
1 0 4 
1 1 ? 
9 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 9 
3 9 
' 6 7 
NS 
1 " 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 EUA 
4 . 4 1 1 . 0 0 7 
' . " 4 . 7 9 9 
1 . 6 7 6 . ' 9 ' 
1 . 4 7 0 . Q 7 1 
5 ? ' . ° 5 6 
1 1 9 . 4 0 1 
4 6 4 . 9 9 6 
' 6 ? . ' 4 6 
1 4 3 . 1 4 7 
7 0 0 
4 5 
7 4 
1 4 7 . 2 o " 
5 4 . ' 7 4 
5 4 . 1 " 
" 1 
5 6 4 . 0 1 5 
6 ( 6 . 1 6 ' , 
4 0 6 . 4 4 9 
' 9 6 . 4 ° 9 
" 9 . 1 6 0 
1 9 . 9 6 1 
5 4 . ' 6 ' 
' 0 
I ? . « « ' 
1 0 3 . 6 1 4 
1 ? . O Q Q 
7 3 3 . 4 3 ? 
1 5 7 . 9 7 7 
1 7 . 4 6 " 
3 1 . 9 " 1 
7 1 
" ( 7 
3 1 . 7 6 4 
3 . 5 9 9 
1 . 7 3 5 
6 . 9 « 1 
I 6 . 3 " 7 
5 . ( ° 7 
1 3 . ' 0 6 
6 . 9 ( 9 
1 . ( 1 4 
7 9 
8 1 
? 
9 6 5 
1 ( 9 
3 ° 3 
96 
3 
33 
l i 
6 9 
11 
4 6 
? " 
« 1 
n 
' o p 
6 
I . 1 1 0 
4 6 5 . 3 0 5 
o . 5 ' l 
3 9 
1 4 . 4 9 7 
5 7 ? 
7C­ÇJ 
9 . 9 6 3 
?? 
4 
1 
? 5 
1 
1 6 . 7 9 3 
1 7 0 
4 6 4 
5 
227 
3 0 1 
4 4 8 
1 . 1 2 0 
2 . 4 0 3 
3 3 1 
8 8 6 
1 3 3 
3 ( 1 
2 9 ? 
3 4 5 
( 5 
4 . 1 3 1 
f. 
1 6 1 
9 9 
? 3 D 
6 . 9 4 ( 
2 4 . 3 0 0 
7 . 3 1 ? 
9 4 
1 4 . 6 7 3 
3 6 1 . 1 7 6 
1 7 . 7 9 6 
7 7 . 1 9 6 
4 4 9 
1 ? 
d 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
I I ' 
1 ' " 
1 1 ' 
11 7 
1 11 
1 ' 1 
1"3 
1 E 4 
1 1 4 
1 7 
0 7 
1 4 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
7 1 7 
1 1 7 
1 ­ 3 
! 1 3 
1 " 3 
l ? n 
1 ­5 
103 
7 E " 
4 6 
l o o 
f ( 
1 1° 
1 ? ( 
" 0 
l t 4 
NS 
" 0 
7 6 
1 8 
1 3 2 
1 ­ 3 
S 7 
1 1 5 
! " 1 
I « ! 
1 " " 
6 4 
4 ' f 
1 
" , 7 
NS 
1 6 ? 
I 0 9 
4 4 
«2 
t n 
i i ? 
NS 
1 l t 
1 9 0 
4 2 
4 ( 
" 6 
1 ­ 3 
1 1 2 
2 " 
« 9 
2 6 0 
NS 
3 ° ( 
1 7 
1 0 " 
1 7 7 
1 0 ' 
S ' 
5 0 0 
I C S 
3 3 3 
4 0 4 
' , ? 
1 7 1 
6 4 
' 7 
I P 9 
1 ' ? 
NS 
1 ­ 1 
6 7 
1 1 6 
7 0 0 
NS 
1 6 4 
1 6 7 
9 5 
I ' ? 
7 ? 
4 c ~ 
c q 
1 « 4 
'.­" 0 5 
7 0 
0 
France 
1 0 0 0 UCE 
' . « 1 1 . 3 7 9 
? . 3 3 4 . 7 0 6 
! . ? ? f . « 4 ? 
! . " 9 7 . 4 1 0 
3 7 6 . 7 7 6 
1 7 3 . 7 4 0 
4 E 3 . 6 0 « 
1.9 3 . 2 4 9 
o i . 5 6 6 
' f f 
4 ? 
O C 
5 3 . 1 5 5 
5 7 . ' " « 
5 7 . " O Q 
1 ! 7 
1 9 . 7 7 0 
? 5 f . 5 3 0 
1 6 ? . " " 6 
1 . 1 7 " . « « 
4 f « . 4 " « 
' o ' . ! ' · ! 
f . ' ­ « 
7 7 . f ­ E 
' 1 . 0 f ' 
T O ' . " 0 0 
? . ? 9 ? 
1 0 1 . ( 9 ( 
" . 9 0 S 
I . 9 0 4 
1 6 6 . " " E 
l « t 
173 
1 7 . S E S 
1 7 6 
7 7 
6 . 9 " ? 
Λ . 4 7 0 
3 0 . 9 6 5 
4 . 5 ' 7 
7 . 7 0 9 
4 . 4 ' « 
7 ? 9 
1 . 9 7 ? 
i«e 1 . 1 0 4 
7 
f 
3 ' 
9 1 
9 
1 7 
? 
1 
4 0 
' 6 6 
4 4 3 . 6 " ' 
1 0 . 1 ° 1 
1 . 4 6 4 
7 7 
l " ' l 
3 
4 ? 
1 . 1 1 9 
t 
1 « . 2 4 1 
69? 
! 1 
3 6 
1 . 6 4 4 
1 
6 4 
6 
7 
1 
0 6 1 
2 7 
« 7 . 4 0 3 
1 Í . H O 
776 
1 l f 
7 . 1 7 7 
1 9 7 . 4 1 8 
7 . 1 4 ? 
4 . l t 2 
4 3 Í 
? " 
Indices 
7 8 / 
, 7 7 
I D ? 
102 
! " 1 
e ? 
7 0 
0 ? 
1 " " 
. ­ 0 
131 
c " 
« f 
717 
131 
1 «1 
1«3 
5 | 
4 0 0 
n 7 
1 ! ' , 
I " l 
I C f 
1 0 3 
I 1 7 
1 0 9 
' 9 5 
f " 
"« 9 1 
7 7 ? 
1 7 1 
" 9 
6 7 8 
« f 
7 7 
3C 
6 7 « 
9 1 
E 0 
« ? ! 
| 7 0 
1 1 " 
Pt 
ο ς 
2 " ( 
9 0 
" 7 
' 0 0 
231 
' 39 
100 
c c 
E n 
1 7 " 
7? 
100 
101 
t ' 
' 2 9 
7 
1 6 " 
191 
1 79 
14 
NS 
6? 
167 
NS 
6 0 
NS 
600 
7 
11? 
6 7 6 
! ' 7 
34 
3 ? f 
94 
137 
129 
101 
9 f 
f f 
125 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 . ( 5 5 . 5 ( 7 
1 . 7 7 0 . C 6 1 
4 7 1 . S C Í 
4 0 7 . 6 ' 5 
l f « . 7 9 7 
t 3 . S l ? 
1 ' 7 . 7 F 5 
4 « . ? 4 6 
' 7 . 4 ° n 
7«7 
f f 
2 ? 
3 6 . 6 1 4 
2 5 . 0 7 5 
2 « . 6 4 ? 
? ' ? 
3CS 
' 4 1 . » 0 ( 
7 e . 6 0 ? 
4 ( . 6 1 ( 
( 0 7 . 6 0 5 
1 « ? . « ! 6 
7 . 7 7 « 
f . 0 1 7 
14 
7 . 6 1 5 
5 1 . ' 3 7 
1 . 5 3 S 
4 7 . 3 0 1 
1 5 . 2 6 ? 
7 . 5 Έ 
' t . I S ' 
4 
36 1 
' f , Q Q 1 
I S ' 
7 7 t 
4 . ( 7 1 
3 . 4 5 5 
6 . I 0 9 
4 . 7 7 4 
2 . 1 2 4 
2 . 6 6 ? 
1 . 4 1 7 
10 
??° 
1 1 
4 6 7 
4 9 0 
' 0 
1 
7 4 
' 6 
11 
8 
? 
? 
570 
1? 
14 
5 
1 ' 
1 7 9 . ' S t 
3 . 6 7 9 
SS 
! 9 
7 7 
1 . 1 4 4 
3 
1 
1 9 
1 4 
0 
1 1 . 4 6 2 
1 
3 6 ? 
4 9 
3 
! f 7 
7 P 4 
' 1 9 
4 9 
4 
6 3 
14 
4 . 3 6 1 
? 1 
660 
4 . 5 4 f 
' 0 9 
165 
3 . 3 5 1 
4 4 . 9 6 1 
' 7 0 0 
4 . 1 6 0 
1 1 8 
1 
t ' 
Indices 
7 8 , 
' 7 7 
C 7 
" 6 
c c 
1 0 0 
!«' 12« 
7 4 
f 4 
177 
144 
N'S 
? « f 
1 ?? 
' 1 
' 1 
c c 
' I S 
ς ' 
f 7 
' S 
ID 1 
171 
1 ' , 5 
76 
s C 
0 A 
26 0 
c 7 
ς -
9 7 
« o 7 
ο ς 
7 
f l 
' ? ! 
7 ç 
6 Γ 
C 7 
«6 
4 7 
C c 
7 0 
1 C 4 
1 4 6 
7 7 7 
N S 
0 
? 5 " 
9 1 7 
o 
1? 
? e o 
' 1 
60 
sec ρ 
I 1 
I O 
' 6 
5 7 
1 « C 
7 5 
' 3 0 
6 « 
7770 
ί"" f l 
Ρ 
ooõ 
S f ? 
«1 
c 
7 0 0 
5 
! ' 4 
136 
" t 
4 ? 
1 " 
NS 
2 4 1 
5 ! 
7 * 
1 1 ' 
1 ' « 
«4 
I C f 
64 
0 7 
f ­
1 « ? 
i o " 
Or ig ine 
M " N ' D F 
I N T R A ­ C r ( E L " ­ 5 | 
E X ' Ρ Α ­ C C ( E L R ­ C 1 
" L A S « " 1 
A E L E 
A U T . E l j R . E r o 1 0 . 
U « A F T " A N A O * 
A Ú T . C 1 1 S « F 1 
Γ 1 A C E E 7 
AC Ρ I 5 3 I 
" Γ * 
TOM 
A L ' . C I A C C E 7 
C I A S « « 7 
r U R " " F C R T F N T A L F 
A L T . C L A S S E 1 
D I V E R S N O N C I A S S E 
F R A N C E 
B E L I I O U F ­ I I J X R O . 
R A Y S ­ B A S 
R . E . D ' A L I E W B " N F 
! T A I | E 
R C Y A U M F ­ U N ! 
| R l A N " E 
O A Ñ E M A R K 
1 «LANDE 
N " R V E ­ , E 
S U F D E 
F ' N L A N D E 
« U I S C C 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A ­ . N F 
A N O O R R E 
G I B R A L T A R 
M Ã L T F 
Y r U G D S l A V I « 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U N I O N S O V T ­ M C I . F 
R E " . D E M . A U « M A N D E 
P O L O G N E 
T C H C C C S i C V ' C L I F 
H O N G R I F 
R C ' J M A N TE 
R U L G AR I F 
T l p S " A N AR ! F c 
M A R O C 
a i o c R i c 
T U 6 T S I F 
L I " Y E 
Ε Ο γ Ρ Τ Ε 
S C U " A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B " » 1 A 
C r i F ­ D ' ! V C I R F 
G H A N A 
N ' O E R ! A 
C A M E R O U N 
D A B C N 
7 A T R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
7 A M " T « 
R E P . A F R I Q U r " L S U " 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R ^ U D F « 
E L S A I V A D E O 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
H A Ï T I 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S o r C I D F N T A l E « 
A N T I I L F S N E C R 1 A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F O L A T E U " 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SVR I E 
I R A K 
I " A N 
! « R A E | 
J O R D A N I E 
A P A B i E s a r u e i T E 
K O W E ! T 
B A H R E ' N 
Q A T A R 
E N T R A T « a " A ° . U N I « 
O M A N 
" A M I S T A N 
I N D F 
S ° 1 L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O C N E C 1 E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H T L T ° P ! N E C 
C H I N E 
C . O P F F D L « I " 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S T F , N ­ G U ! N F F 
N D U V F I 1 E ­ Z F 1 A N D E 
T C N G A 
Code 
O O ! 
0 0 ? 
0 0 ' 
" 0 4 
00« 
" O f 
" D " 
" 0 3 
" 2 4 
o?e " 3 D 
0 3 ' 
" 3 6 
0 3 ° 
040 
0 4 ' 
0 4 I 
0 4 ' , 
" 4 6 
0 4 ° 
" 5 0 
" 5 ? 
0 6 6 
0 5 ° 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
O f f 
0 6 8 
' 0 ' 
7 0 ' . 
? 0 9 
71? 
? l f 
7 ? " 
??4 
740 
7 4 ° 
? 6 P 
7 7 ? 
' 7 6 
7 9 0 
3 " ? 
3 1 ' . 
37? 
3 4 6 
3 6 ' 
3 7 1 
3 7 0 
3 d " 
4 0 " 
4 0 4 
4 0 f 
4 1 ' 
4 P 
4 7 ° 
4 3 f 
4 4 0 
4 6 . ' 
4 6 4 
471 
' , 7 6 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 " 
5 0 ° 
5 7 4 
6 ? ° 
t o n 
6 0 4 
6 0 ° 
6 1 ' 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 1 
6 3 ' 
6 3 6 
6 4 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 " 
6 6 ' 
6 ( 4 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
' Ó 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' " 
7 7 ° 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 1 
3 0 " 
9 0 ! 
° D 4 
3 I ' 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
M A R C H J A N M A R S 
1978 
Origin 
7: M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
028 
DID 
0 3 ' 
0 36 
038 
04D 
042 
043 
044 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
0(4 
066 
068 
70? 
204 
208 
712 
216 
220 
724 
740 
748 
268 
272 
776 
298 
30? 
314 
322 
346 
352 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
41? 
41? 
423 
4 36 
440 
452 
464 
471 
476 
480 
484 
500 
508 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
6 2 4 
628 
632 
636 
640 
6 4 4 
647 
649 
66? 
664 
669 
67? 
676 
680 
700 
791 
706 
708 
720 
726 
73? 
736 
740 
800 
301 
304 
817 
GRAND TOTAL 
INTRH-FC IEIIR-0) 
FXTRA-EC (EUR-91 
CLASS 1 
FFTA 
OTH. WEST. FIJREPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS ! 
CLASS 2 
ACP (6?) 
DOM 
TOM 
CTHFRS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLÍSS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BFLGIIIM-LUXEMBOUR" 
NETHERLANDS 
F.R. OF GFRMANY 
ITALY 
UNITFD KINGDOM 
IREL AND 
OENMARK 
ICFLANC 
NORWAY 
SWEDEN 
F INL AND 
SWITZERLAND 
AJSTRTA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
Y D U G O S L A V M 
GREFCF 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK!A 
HUNGARY 
ROMANIA 
PULGAR!A 
CANARY ICLANC« 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISI A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
N'IGFRIA 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRF 
KENYA 
TANZAN'A 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
BFRMUDA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
P A N A M A 
H A I T I 
J A M A I C A 
WEST INDIES 
N E T H E R L . ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JDROAN 
SAUDI ARA°TA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITFD ARAR EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIA 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILANC 
INDONFSIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KORFA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NFW GUINFA 
NEW ZEALAND 
TONGA 
Nederlanc 
1 000 U C E 
T R A N S P O R T 
7.387.751 
1.755.391 
(27.50? 
5(0.343 
173.475 
19.'CI 
706.7!6 
ltC.96" 
63.763 
6.63? 
64 
45.1(7 
13.7't 
13.7?f 
50 
2" 
237.46? 
?9?.?60 
64?.5ie 
126.456 
193.'54 
3.539 
23.480 
I'D 
9.175 
6 6 . 6 ( 6 
9.C76 
5?.353 
37.014 
1.17Í 
lt.'25 
1 
7 
132 
2.244 
4°( 
104 
2.044 
3.032 
7.553 
3.(3? 
6ÇR 
(46 
3?1 
17 
8? 
46( 
7 0 
3 
39 
6 
7.849 
6? 
164 
187 
1 
49 
3 
106 
373 
702.645 
3.565 
239 
7 
16 
61' 
1 
1 
10 
4.756 
1 
747 
3 
658 
1.631 
20 
766 
1 1 
I 
8 
?6 
181 
315 
9C 
2.304 
87 
7.131 
39 
49 
3.091 
159.621 
9.966 
8.309 
594 
36? 
indices 
78 
77 
104 
10? 
I 1 1 
1 10 
1 7? 
106 
flf 
139 
174 
N« 
7 4 
114 
94 
54 
S3 
NS 
1C6 
»? 
11 1 
9« 
101 
107 
1-? 
973 
47 
114 
?C5 
149 
146 
1(7 
1 1 5 
236 
(? 
61 
NS 
11 1 
e9 
74 
98 
11» 
1 «4 
77 
6 
6? 
NS 
77 
160 
(7 
(OC 
N S 
76 
497 
NS 
700 
3e 
e? 
77 
0 " 
40 
0 7 
114 
SS 
4 
3? 
77 
c c 
(0 
50 
NS 
1 ?? 
600 
?85 
75 
5 
7? 
IIP 
37 
NS 
9C0 
513 
49 
93 
36 
104 
56 
140 
Í K 
144 
71 
'48 
Belg -Lux 
1 000 E U A 
'.181.»"e 
1.577. 394 
4C0.916 
377.e?t 
105.3'« 
16.465 
t'9.133 
1l'.B48 
16.370 
673 
1 3 
? 
15.73? 
17.617 
17.45» 
169 
7.C9S 
4?S.1°3 
??'.e"7 
956.158 
l"1.601 
707.930 
3.56' 
14.633 
316 
4.655 
64.477 
1.9'D 
28.'67 
0.033 
1.56? 
11.101 
1 
233 
4.435 
637 
0 
4.490 
3.735 
1.44' 
1.554 
476 
1.037 
?"3 
9 
11c 
78» 
73 
79 
99 
4 
1 
5 
17 
57 
1 78 
16? 
14 
6 
30? 
137.471 
1.717 
1 91 
39 
54 
2 
114 
1 
1(0 
27 
1 
1 9 ' 
1.364 
194 
161 
1.139 
30R 
791 
535 
30? 
35 
191 
11 
11 
166 
15 
? 
1.144 
514 
1.789 
169 
1.94? 
106.719 
7.776 
1.486 
5.71? 
74 
115 
Indices 
78/ 
'77 
106 
104 
1 10 
1 10 
95 
•17 
l"9 
! 3 ( 
178 
9« 
4 6 
7 c 
130 
0 9 
99 
1 16 
161 
9 0 
1 rn 10? 
97 
11? 
141 
1 IB 
(09 
90 
Q -
107 
1 1? 
86 
1 17 
107 
6?9 
65 
160 
3 
"7 
09 
1 0 ' 
36 
99 
461 
471 
750 
1°5 
15 
1 ' 
N« 
400 
60 
NS 
NC 
33 
78 
110 
51 
116 
?17 
90 
100 
1 10 
1 17 
7 
64 
NS 
N'S 
"96 
1 14 
145 
53 
4 7 
NC 
3(7 
47 
100 
IDI 
NS 
79 
701 
1 19 
94 
132 
144 
66 
941 
730 
United Kingdom 
1 000 U C E 
3. '93.757 
1.991.'54 
1 .»17.003 
1.69?.9«1 
'14.'»9 
6".006 
377.464 
»5(.n94 
1 7! . 7"? 
6. 790 
9 
906 
16«.199 
57.769 
6(.136 
1 .173 
4 21.090 
199.141 
167.331 
93'.127 
751.691 
55.679 
54.355 
459 
7".784 
164.079 
B.534 
71.911 
10.469 
1".77« 
4".4° 1 
171 
333 
4. 197 
4 . " 1 ( 
301 
6.535 
4.1(7 
33.080 
« . 9 4 0 
?.?((. 
7 . 3 6 9 
730 
94 
(9 
433 
I . 1 ? ' 
734 
773 
??6 
'09 
40 
3 
05 
9?0 
918 
14« 
49 
334 
7(( 
1"6 
749 
37? 
6.741 
034.407 
37.977 
? 
664 
522 
137 
?1 
3?6 
174 
??7 
1? 
6R0 
6.53' 
2°l 
' . S ? ' 
781 
3.95? 
76.468 
205 
103 
319 
2.179 
7.01? 
389 
77.770 
4.?93 
833 
347 
3.0(1 
10.361 
494 
2.702 
156 
6 
392 
767 
375 
7.115 
».599 
5.738 
1. 1"3 
8.350 
343.509 
10.164 
14.779 
5. 387 
4? 
967 
111 
Indices 
78 
77 
1?5 
1 '1 
140 
! '( 1 ' 4 
!'·8 
1 '1 
1 45 
7"? 
1«5 
7 3 
106 
?"5 
1'5 
1 4( 
Ï" 0 
1 !4 
170 
! '7 
1'? 
1'6 
1"« 
104 
4 - 0 
1«7 
!'l 
1 16 
116 
? " 
"7 
148 
'3 
58 
1 16 
774 
!?S 
51 
1 1" 
578 
67 
S» 
7 " 
160 
19» 
l"ï 636 
9(8 
1 'e 
134 
131 
NS 
??? 
160 
«7 
NS 
"7 
NS 
45 
?!7 
?S! 
NS 
19? 
48 
5? 
13? 
123 
'3 
»0 
Bit 
61 
7 " 
74 
?°3 
46 
«6 
^S 
NS 
. C 
70 
1'7 
NS 
'"6 
1«9 
31 
119 
71 
160 
N« 
c 0 
70 
141 
113 
NS 
867 
H ( 
09 
60 
71 
137 
NS 
o( 
O 7 
91? 
135 
1(( 
157 
103 
93 
"4 
Pl 
H l 
Ireland 
1 000 E U A 
70E. m » 
?9?.6»3 
"7.5?« 
°(.1?5 
1 '.4Ç7 
1.533 
44.'17 
?6.'9? 
'."»( 
c 
1 
1.079 
7. 30 1 
3.2"2 
9 
7 
7C.D16 
3.4(9 
IO.003 
40.((? 
1 ' . " l 
115.045 
4 . 5 6 0 
1.150 
7 . 0 0 0 
474 
7 . 7 " 7 
' 7 0 « 
65 
1.(66 
755 
11 
10 
149 
'f" 
H l 
?."'O 
17? 
371 
P9 
10? 
7 
5 
1» 
4?.]°7 
2. 1 " 
77 
1 
10 
?5 
5 
'1 
9 
67? 
9 
1.434 
75.96? 
84 
651 
33 
4»9 
Indices 
78 
77 
1?« 
1 7 Λ 
177 
120 
51 
'8 
101 
7 Ε ς 
148 
760 
143 
!7? 
173 
11' 
40 
117 
117 
0', 
1 Í6 
5" 
137 
1?9 
ISO 
131 
loo 
6 » 
7 C 
17° 
6° 
«67 
! »( 
« 7 ' 
24P 
sc 
16S 
l'B 
181 
553 
15 
104 
' 4 
NS 
ICO 
Q 9 
NS 
70 
15 
137 
113 
43 1 
764 
8( 
(2 
63 
?03 
Danmaik 
1 000 U C E 
7'7.««S 
4'f.10" 
'"1.465 
?«6.?ri 
1(7.?S' 
11.C4( 
(5.273 
40.504 
'.4«6 
? 0 
" 7 
1 K 
2.907 
S · (9f 
5 . 6 7 " 
76 
?6.??5 
75.7f? 
'S.C74 
2 75.5?'. 
2E.CC7 
P«.(43 
l.oio 
0 
K . 7 7 7 
114.71? 
f .537 
? l.'(l 
7.579 
«19 
0. " 7 
! 1 
7.1 10 
1° 
6B 
SS1 
l.«47 
4.6?8 
1 . " ? " 
«5« 
17 
393 
1 
1 
197 
1 
? 
1 
1 
4( 
f 0.133 
1.145 
377 
1 
3 
4 
1 16 
17 
11a 
IC 
7 
I 
5(1 
7 
7 
7 
15 
5 
ICO 
9( 
53 
331 
18 
?5 
244 
40.333 
455 
(°4 
1 Ό 
7 K 
indices 
78/ 
hi 
C O 
1"1 
1"C 
SC 
14? 
141 
65 
16 
4 " 
14 
I ? 3 
1 ? ' 
1 ' " 
98 
1 11 
SI 
ies 
ìrt 0 7 
79 
15 
54 
r η 
6 6 
]4° 
7? 
' 7 
1«( 
57 
7'S 
N« 
e? 
76 
?0! 
66 
CP 
35 
'"t 
ico " 
4t e 
14? 
loi 
153 
'1 
199 
7CC 
NS 
435 
NS 
64 
«7 
170 
175 
l 
65 
IIP 
(? 
36 
316 
Oiigine 
MCN"F 
TNT1A-CF (EUR-91 
F X TR A-CE (FLR-C 1 
CIASSE 1 
» E | F 
A'JT. E U R . recio. 
USA "Τ "AN A"a 
AUT. CLASSF 1 
CIASSF 7 
AC» (S') 
n^^ 'CM 
AUT. C L A S « E ? 
CLASSE 1 
FIJB0OF CRTENTAIF 
AiJT. CLflScc 7 
"IVERS N"N CLAS«F 
E R A N C F 
B E L G I Q U E - L U X " " . 
P A Y S - ° A « 
R . E . n · Al Ι E ·< A " N E 
T TAI IF 
R I Y A U M F - U N ' 
IRt A N D E 
D A N E M A R K 
T SI A N O r 
N O R V E G E 
SU rOF 
F INIAN1F 
SUTSCE 
AUTRICHE 
P"RTUG»l 
ESPAGNE 
A N D E " « 
GIBRALTAR 
MAL TE 
Y('UGO«LAViE 
GRECE 
TURQUIE 
UNTCN SCVIEIIQUF 
R E D . " F M . A| | E U A N " " 
POLOGNE 
TCHFCCSLCVACL'F 
HONOR!F 
ROUMANIE 
BULGA»TF 
Il F« CANARI FC 
MAROC 
A| OFRIE 
T U N ! S I E 
LIBYE 
ΕΟ,γρτρ 
SOLDÁN 
NIGER 
SFNFGAI 
LIBERIA 
CCTF-"·!VCIOF 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
7A IRF 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMRIF 
REP.AFRIQUE "L «LO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
DROFNLAND 
MEXIQUE 
BFRMIJ1F « 
FI SAIVACCP 
CrSTA RICA 
PANAMA 
HA! il 
JAMAIQLF 
INDES ereiDENTALES 
AN'TILI FS NFERI ANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BPFSÏL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ABABIF SACIDTTF 
KCWFTT 
BAHREIN 
DATAR 
EMIRATS ARA». U M S 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKt 
NEPAL 
BIRMANIE 
T H A U ANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CTWQAPDUR 
OHT LIPP1NE s 
CHINE 
COREF DU «ue 
JAPCÑ 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
PAPCUASTF.N-OLINFF 
NHUVEILF-ZEI»NOE 
TONDA 
Code 
DO! 
0"? 
0 0 ' 
004 
00« 
0"f 
O D ' 
ODO 
074 
0?o 
(17C 
03? 
036 
Π30 
0 4 " 
"4? 
0 4 ' 
"44 
"4( 
0 4 ' 
0 6 " 
05? 
06« 
OSO 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
' 0 ' 
204 
70» 
71? 
?1( 
??0 
774 
24D 
?40 
26» 
27? 
?7( 
289 
30? 
314 
32? 
346 
35? 
37? 
379 
390 
4 0 " 
404 
406 
4 1 ' 
413 
429 
436 
4 4 " 
45? 
464 
4 7 ! 
4 76 
430 
434 
5 0 " 
50» 
5?4 
6?» 
60n 
604 
60» 
(1? 
61f 
624 
(73 
632 
636 
640 
644 
6 4 ' 
6 4 " 
6 6 ' 
(64 
66° 
67? 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
7?P 
73.' 
736 
740 
800 
301 
804 
817 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -
C o d e 
7 : MA 
O i l 
0 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
7 0 6 
" 0 ( 
0 O 7 
O O P 
n ? 4 
n ? 8 
D O 
0 3 ? 
0 3 ( 
D 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 " 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 n 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
' 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
2 4 0 
7 4 » 
2 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
2 9 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
( 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
M A R C H J A N M A R S 
1 9 7 8 
Dest ina t ion 
CHINERY A N D TRANSPOI 
G R A N D T ' ; T A L 
I N T R A - E Q ( F U R - 9 1 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C L A S S 1 
F F T « 
O T H . W E S T . F ' I R n P F 
I S A A N D C A N A D A 
C T H F R S C L A S S I 
C L A S S ? 
A C " ( 5 3 1 
DOM 
' O M 
O T H E R S E | A C S ? 
C L A S S 3 
F A S T E R N E i j R p p r 
O T H F P « C | A S S 3 
M I S O E L L ANCCIUS 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N F T H E R L A N I S 
F . P . OF C F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R F L A N D 
D E N M A R K 
1 C F L A N D 
N C R W A Y 
S W E O F M 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A ' I S T R I A 
P C R T U O A I 
S P A I N 
Y O U G C S I AV ι A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S C V I F ' U N I O N 
G E R M A N D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y t S l A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I P V A 
F G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I « 
I V O R Y C C A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
A N G O L A 
F T H I C P I A 
SC.MAL I A 
K F N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
u .s .oE aMERica 
C A N A D A 
M F X I C n 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T D ' A G O 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N C 
I N O O N F S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C R F 
P H I L I P P I N F « 
C H I N A 
S O U T H K O R F a 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N C 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
IT E Q U I P M E N T 
3 0 . " 9 6 . 4 4 1 
1 ' , 9 » 5 . 6 9 6 
1 7 . 1 0 ( . ? 5 7 
6 . 1 7 6 . P 5 3 
3 . 0 8 » . 4 " ? 
1 . 4 0 6 . 7 8 7 
7 . 5 0 3 . 0 7 9 
1 . 1 7 7 . ( 2 5 
7 . 6 5 4 . 9 0 S 
1 . 5 7 1 . 9 0 7 
( ' . 5 0 6 
5 4 . 5 9 0 
5 . 9 0 4 . 9 " 
1 . 1 7 5 . 9 1 ' 
I . ' 5 ° . ° 7 P 
I 1 7 . 0 7 4 
- . 9 4 7 
' . ( ? ( . 7 7 1 
1 . 3 6 4 . 7 4 7 
1 . 8 3 6 . 9 1 3 
7 . ( 3 5 . 3 7 6 
1 . 5 1 8 . 4 0 1 
! . 7 7 4 . D I D 
7 8 3 . ( 1 ? 
4 3 1 . 5 0 7 
2 0 . 7 4 f 
4 7 5 . 4 9 5 
7 1 7 . 9 7 0 
' 0 1 . 5 0 5 
« 1 9 . 4 7 7 
6 9 6 . 4 6 9 
2 0 ° . ' 0 7 7 
6 0 1 . 1 Ί 
4 C P . 6 E 1 
7 3 4 . " 5 f 
1 6 1 . 7 5 6 
6 7 7 . 9 4 1 
7 4 . 6 9 5 
7 C 6 . 7 0 7 
5 3 . 4 7 7 
9 6 . ( 7 ? 
1 1 7 . 3 1 1 
4 1 . 4 7 9 
1 ( . 3 ' 3 
1 ( 4 . 1 9 ? 
4 3 3 . « 3 ? 
1 0 5 . 0 9 4 
' 1 4 . 6 4 7 
7 7 1 . 0 1 6 
7 9 . 9 7 1 
1 4 . 5 0 ? 
3 5 . 7 6 0 
1 0 4 . 6 9 ? 
1 C 4 . 8 6 9 
7 ? . ( ( 4 
7 ( . B 3 3 
( C I . 7 9 ? 
4 4 . 3 P O 
? ( . " 0 ( 
4 1 . 5 5 1 
7 ? . 5 5 ? 
1 ( . 7 7 ( 
1 7 . 1 0 6 
5 1 . 4 ? ? 
? ? . 7 1 4 
4 8 . 5 7 0 
7 0 . 3 B O 
2 ( . ? 9 S 
4 5 2 . 4 ( 3 
7 . 1 9 1 . 7 7 " 
3 1 1 . 3 C C 
1 4 6 . 3 5 S 
1 6 . 7 ( 6 
1 7 . 4 7 7 
3 7 . 5 3 7 
3 5 . 5 5 5 
1 7 . 6 0 ' 
1 4 . 3 ' 1 
2 7 . 3 5 8 
« 6 . 3 6 6 
7 2 9 . 5 9 7 
3 5 . 3 9 7 
4 2 . 6 7 7 
7 7 0 . 4 9 1 
3 6 . 7 ( 5 
7 0 . 7 0 5 
1 3 0 . 2 1 1 
4 2 . 1 4 9 
5 7 . 1 4 1 
5 3 . 6 4 2 
2 5 0 . 4 4 P 
7 7 5 . 1 0 2 
1 0 1 . " 1 4 
3 3 . 2 1 5 
5 8 6 . 4 ( 6 
1 6 6 . 5 1 7 
3 ? . 5 8 t 
3 3 . 0 3 ' 
1 Í 6 . 1 9 3 
5 0 . 1 1 0 
7 8 . 5 6 ? 
6 5 . 5 7 7 
1 1 7 . 4 1 3 
2 1 . 0 4 ( 
1 4 . 4 7 3 
( 9 . 3 1 0 
1 6 3 . ? 3 t 
8 7 . 7 6 7 
! ? 0 . ( 4 6 
7 5 . 4 6 8 
6 4 . 4 7 5 
1 3 7 . 4 » 3 
' 8 4 . H I 
( 7 . 0 1 9 
1 3 C . f 1 " 
1 1 7 . 3 4 6 
7 3 . 1 4 « 
Indices 
7 8 
7 7 
1 0 6 
1 0 5 
1 C 4 
1 ­ 1 
5 1 
' 1 
1 ? ' 
t C 3 
107 
1"4 
l ' i 
7 7 
1 0 9 
1 0 5 
' 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
5 9 
1 1 1 
1 0 4 
U 1 
1 0 ? 
1 ! ? 
l i t 
1 0 1 
5 7 
» 9 
7 3 
9 9 
1 1 4 
9 1 
I O C 
0 0 
9 9 
1 1 ? 
6 7 
I ? " 
9 2 
' 5 
5 3 
1 7 6 
1 C 4 
1 1 " 
0 7 
0 9 
0 9 
1 7 t 
1 7 " 
1 1 1 
1 1 6 
1 ' ­
1 0 ? 
4 1 
1 3 0 
1 0 ' 
7 6 ' , 
1 0 ' 
1 3 1 
4 1 
1 ¡ 6 
7 6 9 
1 4 ° 
1 7 « 
1 « ' 
i s 6 
I S « 
1 1 5 
7 0 
¡ " 0 
1 2 6 
1 2 1 
1 ? ' 
4 ' 
1 3 0 
6 7 
0 0 
1 2 6 
I 1 5 
1 « ' , 
1 7 4 
! 1 6 
1 1 6 
1 1 ? 
9 C 
1 3 6 
? 0 3 
1 4 f 
? C 2 
l ' o 
7 8 
0 4 
1 " 4 
1 1 7 
f 4 
135 
l i ­
l i ' 
f f 
9 ! 
0 7 
2 6 2 
H O 
o s 
1 6 7 
7 1 1 
1 7 4 
9 5 
! 1 ° 
Ι Ο Ι 
1 1 1 
I 1 ­
1 ι 7 
1 3 4 
1 3 0 
1 7 « 
0 7 
S " 
EUR 6 
1 000 UCE 
' 4 . 2 1 1 . 6 6 1 
6 . 7 0 9 . Ρ 3 Λ 
2 . 4 6 7 . » 7 9 
1 . 2 1 6 . 9 1 » 
1 . B ' 1 . 6 3 6 
7 3 3 . 5 6 4 
6 . t 5 C . ? 9 0 
1 . 1 " ? . " ? 1 
5 » . 7 8 4 
4 1 . 1 7 1 
4 . 4 » 7 . 3 6 4 
I . 1 4 9 . 3 1 ? 
1 . 0 ( 3 . 3 0 7 
° 6 . 0 " 5 
5 . 5 3 ς 
" . ' ( 4 . 0 1 7 
1 . 6 7 6 . 7 5 6 
1 . 6 7 3 . 4 1 3 
? . 1 ( 0 . 3 6 5 
1 . 3 4 4 . 1 S 5 
! . 6 6 ' . 7 4 I 
9 0 . 5 7 5 
3 4 4 . I 7 7 
1 7 . 5 6 C 
7 ( 9 . 4 6 5 
6 1 1 . 9 4 ? 
I 1 ( . ? 7 1 
7 3 5 . 5 1 1 
( 6 0 . 6 1 6 
1 6 ' . ! ( 6 
4 3 7 . 1 9 " 
3 ( 7 . 6 1 ? 
2 4 1 . 4 ( 3 
1 6 « . 9 ? Ρ 
5 7 3 . 1 4 1 
I S . 7 9 0 
1 6 " . 1 5 3 
9 5 . 4 1 4 
» 7 . 3 7 ? 
S 7 . 4 » C 
1 4 . 7 1 9 
I ' . 3 7 0 
1 4 l . 9 " o 
4 1 1 . 7 ? 4 
9 7 . 7 4 9 
" , 7 . 9 5 o 
1 ' 5 . 9 1 3 
5 3 . 5 6 6 
1 4 . l ' í 
3 3 . 0 5 6 
3 9 . 9 4 6 
9 ( . 8 3 7 
3 B . 3 6 C 
1 3 . 9 ( 4 
4 0 3 . 0 1 9 
3 3 . ( 9 9 
" . 3 4 6 
3 7 . 1 1 4 
1 ? . 1 0 4 
1 3 . 0 9 0 
1 2 . 4 2 6 
4 9 . 0 5 9 
1 7 . 5 3 ? 
1 9 . 7 4 1 
? " . ? ? 1 
1 0 . 6 6 3 
3 1 6 . C 7 8 
1 . 6 5 7 . 1 4 8 
2 ! 4 . 3 » 8 
1 2 « . 5 7 7 
1 3 . 6 » 6 
1 2 . 0 7 4 
3 3 . 5 ? " 
1 P . 4 6 5 
1 7 . 2 ? » 
1 4 . 0 3 1 
4 . 7 6 5 
4 3 . 9 7 4 
1 9 9 . ' 1 3 
7 8 . 9 3 3 
3 3 . 3 9 6 
1 » 3 . 5 9 0 
' 9 . 7 9 5 
1 6 . 1 1 3 
9 5 . 5 5 4 
1 9 . 0 0 3 
4 7 . 7 3 3 
3 1 . 9 ! 1 
1 9 ( . 0 1 » 
6 1 3 . 6 3 1 
7 4 . 7 7 4 
7 5 . 7 ' ? 
4 3 6 . 4 0 6 
7 " . 3 2 1 
1 0 . 7 8 1 
7 0 . 3 0 6 
9 ? . 3 6 4 
1 7 . ( 7 2 
1 7 . 8 7 3 
6 0 . ( 0 4 
' C . 5 6 3 
7 . 6 8 ? 
6 . " 9 9 
5 4 . 3 4 3 
1 4 1 . 7 4 6 
6 1 . 1 6 1 
7 1 . 3 5 3 
4 0 . 7 5 2 
« 6 . 3 1 8 
H 5 . 4 9 ? 
7 0 7 . 6 5 8 
8 0 . 8 9 1 
» 8 . 4 6 8 
1 5 4 . 1 9 1 
1 6 . 7 7 7 
Indices 
78 
77 
1 1 " 
q o 
0 7 
3 9 
1 Ε 
ο ς 
1 1 1 
5 ? 
1 7 4 
I 4 5 
1 1 4 
I ' S 
I 1 5 
1 0 5 
3 6 1 
I f 
7 7 
1 0 4 
I D " 
1 " ? 
1 1 9 
1 7 6 
I D ? 
ο ς 
74 
' 7 
9 ' , 
1 1 0 
9 0 
n i . 
a 0 
19 
11 ' 
6 ! 
1 1 9 
" I 
7 s 
9 5 
I 2 9 
" 9 
I " 4 
7 3 
1 6 
P 6 
1 3 1 
! 1 ' 
1 1 5 
1 " 7 
1 1 1 
1 0 5 
4 0 
1 ' 5 
I " " 
7 3 3 
1 0 9 
1 3 4 
3 7 
1 1 5 
1 7 5 
1 4 5 
1 5 8 
1 7 5 
1 8 6 
1 ' » 
1 1 9 
7 0 
1 0 5 
1 7 5 
1 3 4 
1 ' 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 8 
7 6 
1 7 7 
1 1 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 ' 
1 1 ? 
1 7 0 
7 4 
1 4 ' 
7 1 ? 
1 3 6 
1 5 4 
1 0 7 
7 6 
7 6 
1 " 4 
1 1 4 
8 3 
1 1 5 
3 0 
7C 
5 9 
» 6 
1 « 5 
1 5 0 
9 7 
8 1 
1 " 0 
I S ' 
' 0 6 
" 3 
I l l 
C 7 
9 4 
I ? 3 
1 ' 9 
1 4 0 
1 1 1 
? " 
7 1 
f 4 
e x p o r t 
Deu tsch lan 
1 000 EUA 
1 " . 7 7 7 . 6 3 1 
' · , ' O Q . l f O 
7 . ' 1 1 . ' t ' 
7 . C 6 O . 0 1 1 
I . 6 5 0 . 1 ? » 
5 ( 9 . 4 7 5 
1 . 7 7 E . O 7 7 
4 ( 5 . 1 « E 
7 . ( 5 0 . 4 ( 3 
4 " 1 . 6 7 6 
« . n i ' 
1 4 . 1 " 7 
? . 7 7 9 . 1 6 3 
7 " . " 7 " 
6 7 6 . " 6 
5 1 . 3 4 ' 
1 6 
! . 3 5 " . I K 
9 5 7 . ? 1 ( 
9 5 " . ' 1 7 
6 9 6 . 4 4 1 
' 6 1 . » " 0 
4 " . 1 4 ? 
7 1 9 . 7 0 9 
f . 1 " 
1 1 4 . 6 9 1 
1 4 0 . 1 1 6 
9 7 . 6 " 
4 5 « . 9 7 ? 
5 1 3 . 4 3 7 
f ' . 6 6 ' 
1 4 9 . 4 3 ' 
7 1 0 . 3 1 3 
1 ? " . 7 3 1 
0 5 . O I O 
7 " 4 . 4 » « 
3 9 . 7 3 7 
6 7 . 5 3 ? 
( " , 6 " 9 
4 6 . 1 7 7 
? ( . 0 D | 
S . 9 ' 9 
1 7 . 7 0 9 
1 ( 5 . 0 9 1 
1 7 . 6 " 
T O ! . 4 f ' 
1 0 0 . 4 » 6 
1 9 . 4 9 6 
l . ' » 4 
' . 7 9 1 
( . 9 0 0 
1 ° . 5 1 ° 
7 7 . 3 1 7 
I f . 7 0 ? 
. ' " 4 . 7 1 3 
6 . 7 4 " 
' . 3 7 1 
» . 5 4 1 
1 . 0 4 6 
5 . 3 4 0 
7 . 4 0 4 
7 6 . 6 7 5 
1 " . 5 7 4 
7 . 7 0 " 
1 . 7 2 6 
( . l « t 
1 7 1 . 9 7 6 
1 . 1 7 7 . 1 4 9 
1 4 7 . 7 7 ? 
7 4 . 3 6 " 
] " . 6 P i 
7 . 1 9 » 
. 7 3 . 0 3 4 
4 . 7 9 6 
1 . 7 9 ! 
1 . 3 " 6 
! . 4 " 7 
1 3 . 9 9 " 
1 1 " . 7 3 ' 
l ' . l » 4 
1 1 . 3 ' 8 
9 6 . " ° B 
1 3 . 5 9 5 
1 4 . 5 6 6 
6 5 . " ° 
11 . 7 5 5 
1 6 . 3 3 6 
' 6 . 6 7 3 
1 1 4 . 3 4 9 
1 7 4 . O 1 0 
3 ' . I D I 
1 ( . 3 ° 4 
? 4 1 . » 9 ? 
3 9 . 4 4 1 
5 . 9 « 4 
6 . 4 3 0 
« 1 . 3 1 1 
4 . 6 f 7 
6 . 9 1 4 
1 9 . 5 7 6 
5 0 . 4 7 6 
' . 7 « f 
7 . 6 6 1 
1 8 . 1 4 9 
7 9 . 7 ? 0 
3 ' . 1 6 6 
4 4 . ( 3 ? 
1 7 . 7 0 5 
4 4 . 1 1 7 
6 0 . 9 D 3 
l ' , 9 . ? 4 1 
7 4 . 6 7 0 
( 9 . ( 4 6 
1 1 ' . 7 5 7 
7 . 6 ( 9 
d 
Indices 
78 
77 
1 " 4 
1 " 7 
1 - 4 
1 - " 
o c 
" 0 
1 7 6 
1 " 7 
I - » 
1 " 6 
1 0 7 
. ' I t 
1 " 3 
1 1 7 
l i t 
I 1 0 
i ' c 
" 7 
1 " ! 
1 " 4 
1 - " 
l i t 
! ? 7 
so 
117 
«4 
. 0 
C 7 
lo 'o 
9 7 
" 9 
7° 
1 " " 
1 7 7 
f « 
! 1 ? 
1 1 
P 9 
I ' " 
Pt-
1 « 0 
7 ' 
« 7 
1 7 
1 3 0 
1 4 ' 
1 ? " 
» 4 
I f 4 
7 9 
f 
1 ( ( 
1 7 8 
4 ( 7 
1 « ' 
l « 3 
' 9 
1 7 9 
O E 
1 4 4 
7 5 ! 
7 - 7 
4 f η 
l ' I 
1 1 0 
f ι 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 1 
l f " 
3 ? f 
1 4 0 
1 9 0 
» 0 
1 ' « 
» 9 
o « 
1 2 7 
1 ' 5 
? 5 4 
0 0 
7 4 
1 4 7 
7 4 1 
7 0 ' 
? 6 0 
4 6 6 
« 5 
« t 
7 7 
1 0 9 
'. 1 
1 4 1 
o " 
7 4 
' 4 
1 - ' . 
6 9 
7 4 " 
o p 
5 5 
f ? 
7 7 4 
1 ' 1 
1 >1 
1 - ' 
1 3 0 
1 - 1 
1 » 8 
l ' t 
1 4 « 
7 6 
" 1 
6 9 
0 4 
France 
1 0 0 0 UCE 
« . 7 6 ' . " « ° 
' . ' , 6 7 . 1 ' » 
' . 9 1 9 . 0 " " 
9 6 9 . 5 7 6 
? I 0 . ? 4 1 
' - 4 . " 4 
' 6 6 . 6 1 1 
» 9 . 1 " 9 
1 . 6 3 0 . 6 P 4 
4 0 O . 7 6 E 
4 9 . 6 1 6 
I S . « « ? 
1 . 1 6 3 . 4 4 f 
7 1 e . 0 9 5 
1 5 " . 7 5 5 
I B . 7 ' 4 
' 3 3 
3 5 7 . 7 9 9 
" 7 . 6 7 " 
» f f . 1 6 ? 
4 6 ' . . ° 1 6 
1 0 4 . 1 7 4 
7 7 . 2 7 9 
1 0 . 7 7 0 
! . 1 0 4 
? " . 0 0 ' 
f ' . ( 4 ! 
1 5 . ' 0 6 
1 1 6 . 6 5 » 
4 1 . 6 ' 7 
3 9 . 6 ( 4 
! ( " . ° ? 4 
7 1 . 6 6 " 
" . 9 0 9 
3 1 . 7 0 ° 
1 0 3 . 4 6 ° 
5 . 1 9 3 
3 1 . 6 ? " 
! ? . » ' 6 
9 . 2 ' « 
7 9 . ( 0 1 
4 . 7 9 5 
" . ? « 4 
1 0 6 . 4 4 2 
I 7 7 . 7 ! ! 
6 0 . 0 7 6 
7 ? . 9 ? 5 
3 8 . 5 7 6 
1 9 . 0 6 1 
1 ? . 5 " 3 
7 6 . 4 ( 7 
7 8 . 1 9 9 
7 C . 1 7 0 
1 . ( 4 ' 
1 6 . 7 " 
» 7 . ! 4 ( 
? » . 2 " 
1 9 . « 4 2 
1 0 . ( O 5 
6 . 7 3 C 
7 0 0 
1 ( 6 
1 7 . 0 9 ? 
7 . 7 I Í 
7 . 3 1 1 
1 7 . 6 0 ? 
5 ' « 
6 3 . 4 7 4 
? ? n . n n 1 
' 5 . ( 1 0 
3 " . 1 3 5 
1 . 0 8 1 
l . " 6 9 
6 . 6 3 9 
6 . 3 » « 
1 4 . 1 ( 4 
1 1 . 6 4 1 
( 3 7 
1 6 . 3 1 9 
? t . 5 6 S 
1 . 7 1 7 
4 . 9 ' ? 
7 » . ? ? D 
6 . » 9 0 
7 3 4 
1 6 . 3 ( ' 
? . 9 ° 5 
9 . 6 1 9 
4 7 . 7 1 3 
3 » . 7 6 9 
1 4 0 . Π ? 
1 6 . 3 9 0 
2 . ° 6 3 
5 8 . 3 1 1 
1 3 . 7 7 1 
1 . ( 7 9 
8 . 1 7 7 
1 6 . 9 7 ? 
3 . 7 ( ' 
1 . 6 7 6 
1 6 . 4 7 6 
1 0 . 1 6 4 
7 . 3 1 4 
1 . 0 7 0 
2 8 . 9 ( 6 
7 9 . 3 6 0 
5 . 3 0 0 
7 . 3 4 » 
1 4 . 7 4 " 
5 . 1 ( 0 
6 1 . 4 4 » 
7 0 . » 0 0 
e.oeo 3 . 8 4 » 
1 3 . Ό ? 
1 . 7 7 » 
Indices 
78 
77 
1 " » 
' 1 I 
c c 
C c 
1 0 4 
I 4 1 
f " 
ς ι 
.7 7 
'. 7 7 
1 7 4 
1 0 5 
" 1 
I f 
' " 
« f 
9 4 
1 0 6 
1 I S 
I C » 
1 7 ? 
l f » 
" 1 
7 ·, 
7 7 
1 " 4 
1 7 ! 
( 5 
5 4 
i o ' 
! ? ' 
0 4 
1 " 1 
! 1 0 
5 ' 
« 4 
1 ', ' 
! ? ' 
1 0 6 
4 5 
" O 
" 7 
c c 
l ' I 
115 
141 
! 5 7 
Π » 
5 5 
7 7 
1 ' ? 
1 c * 
? Ί 
Ι 
!'( 4 -
1 4 4 
' 7 7 
1 I » 
? » 
7 ? 
' 5 4 
1 « ? 
1 7 4 
« 4 
«c 
141 
l ' ( 
ι ? 
' 1 
7 0 
° 1 
' ' ! 2 6 
1 1 " 
! ? 6 
! 1 9 
5 ? 
S " 
1 ? 6 
1 0 4 
! ? 3 
3 6 
1 3 6 
0 9 
Ι η ς 
1 7 7 
4 θ 
1 6 7 
1 1 ' 
1 1 0 
1 3 9 
7 C 
' -6 6 
θ α 
« 1 1 
2 1 7 
1 1 3 
« f 
1 6 8 
1 7 6 
S O I 
7 7 
1 ' 5 
? ' 
( Τ 
2 6 
I O C 
E E 
1 ( 7 
H D 
7 4 
4 7 
I t a l i a 
1 000 EUA 
7 . 0 4 f . 7 5 « 
1 . ! 7 " . - 4 ' 
1 . ' 7 t . 7 S ' 
7 ' 7 . f 7 5 
' - S . 7 1 4 
7 7 6 . 0 2 0 
' 0 4 . " 1 " 
5 7 . « 7 < 
7 5 5 . 7 ? ' 
] 7 E . 7C 6 
1 . 7 ? " 
2 . 6 5 5 
6 6 0 . 6 A 9 
1 " . 5 4 ' 
1 2 5 . 5 ' 2 
« . 5 7 1 
'.'.',' 
' 5 1 . 6 8 7 
" 6 . 7 1 1 
5 0 . 7 1 l 
» 6 6 . 6 9 ? 
1 0 - . 1 I O 
1 - . 9 2 D 
7 4 . Γ ? ' 
1 . 1 5 5 
! ' . S 1 9 
? t . 7 l f 
6 . ( 9 9 
7 Ρ . Γ 7 0 
4 6 . 6 4 ? 
' 4 . ' f 4 
7 ? . « ? ? 
t f . " 9 f 
6 7 . 1 6 7 
7 « . ° 0 9 
f é . 4 9 7 
7 . f ' O 
2t.3t° 
6 . 1 4 » 
! C . 9 9 ( 
1 6 . 2 5 7 
? . 7 8 ( 
7 . 7 7 E 
l i . 2 1 0 
4 ' . 1 5 0 
1 « . ' 4 1 
P I . 4 3 » 
? f . 6 7 ' 
f . F ° l 
E 9 
1 . r ' ' 
l . 0 ( 5 
7 . 7 0 0 
7 . 3 3 Õ 
' ? " 
f t . 7 7 't 
3 . « " 9 
4 ' ( 
1 . 7 5 " 
COB 
f . 4 7 ' 
S . 6 ' 8 
0 . 2 5 1 
' . R ' ? 
f . 3 4 9 
5 9 9 
2 . ( 4 ' 
f 7 . 4 7 9 
I P f . l I f 
1 7 . S O I 
1 4 . 7 5 3 
1 . Ί 2 
» . 4 1 0 
2 . 6 9 6 
1 . 7 6 0 
' 5 2 
6 2 ( 
1 . 6 7 7 
f . 7 7 8 
4 5 . 7 6 9 
7 . Γ 5 ? 
6 . ( 3 ? 
2 9 . 0 1 5 
2 . 7 5 ? 
7 1 3 
7 1 . 4 9 ? 
4 . 7 7 ( 
l 2 . 4 9 7 
P . 9 6 1 
2 1 . 7 5 4 
1 " 4 . « " 
1 7 . - 3 1 
5 . 7 7 8 
7 1 . « f 6 
1 0 . 9 9 7 
1 . 1 7 8 
1 . 7 2 0 
7 . 4 7 7 
o " 
" . « ? « 
9 . 4 6 4 
6 . 1 2 0 
774 
i " S 
4 . » 1 5 
6 . 4 0 1 
9 . ' 0 7 
( . ( 6 7 
7 . P C 9 
' . " 7 
7 . 4 - C 
1 3 . 1 5 0 
5 . - 4 4 
4 . 4 0 5 
1 5 . 7 « 4 
7 . 5 9 4 
Indices 
78 
77 
ς « 
ς 7 
- « 
r 
7 ς 
- -1 ? « 
t ' . 0 
1 - 4 
7 t 
l ' I 
c 3 
7 7 
7 7 
t 0 
1 4 7 
- 7 
C 7 
C 0 
e f 
1 1 0 
9 4 
1 1 1 
7 4 7 
] " 4 
t s 
7 3 
I O S 
7 9 
8 « 
P I 
l o o 
" 7 
I C 
6 7 
E 7 
' ? 
1 0 7 
1 4 0 
1 7 0 
7 7 
1 C 
7 7 
9 1 
1 4 ? 
» f 
5 ? 
c 7 
7 
? f 
7 4 
' 1 
2 2 ? 
( O 
1"0 
1"9 
I t 
7 7 
! 1 ' 
1 ( 7 
l f 4 
I f 7 
( 1 
? » " 
f 0 
i o » 
7 4 0 
1 7 7 
l i e 
1 5 4 
1 1 7 
? f 1 
1 0 3 
7 5 
6 » 
1 1 3 
1 4 » 
7 í 
7 6 
? ? ? 
1 ' ? 
6 ? 
I f f 
i « e 
71 
9 5 
' C 5 
4 6 
S ? 
1 1 0 
5 7 
1 7 7 
1 1 ? 
» 3 
4 0 
'.' 4 8 
f 7 
7 0 
» 1 
7 5 
1 « ? 
1 6 7 
9 4 
1 ­ 4 
1 ' . ' . 
1 0 6 
I I f 
1 2 6 
H I 
1 0 ' 
1 7C 
0 7 
» ? 
f 0 
Des t i na t i on 
M O K I " 
1 N' T ' A ­ C E ( C L B ­ C | 
E ï TR Α ­ r c i E L R ­ 9 ] 
C I A « S E 1 
A " l E 
A U T . E i | ^ . " C E l o . 
U S A E T ' í » o ç , 
A U T . e I ' « « τ 1 
r 1 A « « " 7 
\ C " 1 « 3 1 
n o « 
TE V 
f U T . 0 L A C C E 7 
C I A S S E 1 
F I ! " 0 " E O R I E N T A L E 
A U T . C I A S C F " 
D I V E R C NDA C L A « C C 
E R A NC F 
" E | ­ . I O I J E ­ L U Y O " . 
P A Y S ­ » A S 
R . F . D ' A I . L E M A C N F 
I T A L I E 
R O Y A I J M C ­ I J N Τ 
T R I A N D F 
D A N E M A R K 
I « l A N D E 
Ν Γ Ρ V F I F 
6 U " D E 
F I N L A N D E 
S U I E S F 
A U T R I C H E 
P " R T U " A l 
F S " A G N E 
V O L G O « l A V τ « 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U>"TON' S O V I E T I Q U E 
R F P . D F " . A L L F M A M F 
P O I C O N E 
T r H E O . F S I C V A C L I F 
H C N G R ! E 
R P U M A N ' I F 
» U L O S T E 
I L F S C A N A R T F « 
M A R O C 
A | S E R I F 
' U N I M F 
L I B Y E 
E O V P T F 
« " L I A N 
Ν · 1 E R 
S F N E ­ . A L 
L I B E R I A 
r r T F - n Ί v c ' R " 
" , ' M N A 
T C G C 
N T G F R ' A 
C A M Ê R r u N 
G A » C N 
Z A I R E 
A N G O L A 
E T H T D " T E 
S " M A 1 I F 
K C N Y Á 
O U G A N D A 
T A N ' A N T E 
P F I j A i i O N 
? N " " I F 
» F » . A F R I Q U E D U SUT 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
MF X T Q U E 
P E R M U T E c, 
G U A T E R A I A 
P A N A M A 
C U B A 
G L A D F L C L P F 
M A R T I N I Q U E 
T R T N I D A D E T T C » A O C 
C C L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
F C U M E U R 
P E R Ç U 
P R E « T L 
C H I L I 
B O L ! V I E 
A . R G F N Y I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R T F 
Τ Ρ Α Κ 
I R A N 
T S R A E L 
j r R D A N I F 
A R A B I E S A O U D I T E 
K " W E Î T 
» A H R F 1 N 
Q A T A R 
Code 
" 0 1 
O " ? 
" 0 » 
0 0 4 
0 0 « 
""( " 0 7 
D Ó » 
" 2 4 
0 2 ° 
" 3 0 
0 3 ? 
" 1 ( 
0 7 0 
0 4 " 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
" 6 ? 
n 6 f 
0 5 6 
n 6 " 
0 ( 2 
" ( 4 
"(( 0 ( 0 
' 0 ? 
? " 4 
7 0 » 
7 1 ? 
? 1 ( 
7 7 0 
' 7 4 
2 4 0 
7 4 9 
7 ( 8 
2 7 ? 
? 7 ( 
7 9 0 
? o p 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
' 3 0 
3 3 4 
1 4 ? 
' 4 ( 
' 6 0 
' S ? 
7 7 ? 
' 7 » 
1 9 0 
4 " 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 ( 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 ( ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 9 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
« 1 ? 
5 1 6 
« 2 3 
( 0 0 
( 0 4 
( 0 1 
6 1 2 
( T ( 
6 7 4 
( 7 8 
( 3 ? 
( 3 ( 
( 4 " 
( 4 4 
F M ] D A T S A R A » . U N I S 6 4 7 
O M A N 
Y F M F N D U N T R C 
" A K T « T A N 
I N D F 
B A N G L A D E S H 
S » I I A N K » 
T u A T L A N D F 
I N D C N F E I F 
M A L A V E ! A 
« I N O A P O U R 
» M U T " P I N E « 
C H I N E 
C O R E E D U S U " 
J A " " ' ! 
T · A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L F ­ ' E L a N C E 
6 4 9 
( 6 ? 
((' ( ( 4 
6 6 6 
((" ( 8 0 
7 " D 
7 0 1 
T 0 ( 
7 0 8 
7 2 " 
7 7 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 η 
3 0 0 
0 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N -
Code 
MARCH JAN.-MARS 
1978 
Destination 
7: MACHINES ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
10 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 ? 
? 0 4 
?OR 
? i ? 
7 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
7 6 8 
2 ? 2 
2 7 6 
2 3 0 
' 8 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
( 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
( 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
( 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 n 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R Ì - F C ( F I J R - 9 I 
EXTRA-EC ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS I 
CLASS ' 
ACP 1 5 3 1 
D O M 
T O M 
OTHFPS " L A S S 2 
CLASS 3 
EASTFRN FURORE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
R F L G I U M - I . U X F M i n ' J R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF OF»M ANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGCSL AV IA 
GREECE 
TURKEY 
S C V t F T UNION 
GERMAN " F M . R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAK!» 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGFR 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
OAMFROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
SOMAI IA 
K^NYA 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
RFUNIDN 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
MEXICO 
BFRMi ina 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I O A C , TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUEL A 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JOROAN 
SA ' IO I ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T F D ARAB « 3 1 9 » T 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INODNESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I « 
NEW ZFALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
TRANSPORT 
1 . 8 0 4 . 9 0 5 
1 . 0 t 3 . 4 7 » 
7 9 1 . 4 7 7 
3 8 0 . t " 3 
1 ( 7 . ' 4 7 
6 0 . 7 8 9 
7 8 . 0 ( 5 
6 4 . 9 0 ? 
3 7 0 . 4 0 4 
9 6 . 4 3 1 
3 3 3 
3 . 5 7 3 
7 7 0 . 1 1 ' 
4 0 . 4 7 1 
3 6 . 3 6 ? 
4 . C 6 9 
1 5 ( . ? 9 5 
1 3 9 . 4 1 1 
7 6 5 . 7 5 9 
7 3 . 6 8 0 
1 3 6 . 8 0 7 
1 0 . 4 7 " 
' 7 . 6 9 5 
4 . 3 7 0 
2 1 . 9 1 2 
4 5 . 8 7 9 
1 7 . 1 1 7 
4 1 . 1 4 1 
3 1 . 4 4 3 
3 . 6 3 6 
4 4 . 5 4 4 
7 . 5 ( 0 
1 7 . 8 4 6 
9 . 3 1 9 
1 7 . " 1 4 
4 . 9 ' C 
7 . 3 4 ? 
7 . 1 4 0 
2 . ( 6 ? 
1 . ( 0 ? 
6 ? 1 
1 . ( 2 " 
3 . P ( t 
6 . 110 
7 . 0 76 
4 . 159 
9 . 0 5 ? 
7 . 6 8 7 
146 
4 . 5 1 7 
5 7 . 1 1 6 
1 . 6 7 9 
1 . 6 1 ? 
109 
1 7 . 3 7 5 
6 0 ? 
771 
503 
795 
4 1 5 
7 ? 
1 . 1 6 1 
2 2 
1 . 3 3 6 
119 
2?C 
1 4 . 5 3 7 
( 7 . 2 ? 3 
1 0 . » 4 2 
» . 4 9 R 
1 6 
2 3 1 
1 . 1 7 3 
1 . 3 5 6 
3 P 
1 7 1 
3 9 ? 
1 . 3 7 0 
3 . f 3 f 
1 . 8 3 4 
3 . 133 
1 6 . 7 5 1 
1 . 177 
1 4 9 
4 . 2 1 0 
2 7 5 
1 . 9 7 4 
1 . 9 7 7 
1 1 . 4 6 1 
3 3 . 6 0 7 
4 . 5 7 4 
4 " 0 
4 3 . 1 4 7 
3 . 6 6 5 
9 7 1 
4 . 5 9 5 
6 . 7 6 6 
3 . 3 9 6 
256 
3 . 5 8 4 
2 . 1 3 1 
816 
5 3 9 
? . ? 3 2 
3 9 . 6 3 7 
7 . ( 4 9 
9 . 9 1 0 
f 0 7 
? . ( 7 ( 
» 7 2 
? l . ? S 8 
9 . 5 6 ? 
6 . 9 6 4 
1 6 . 1 3 6 
2 . 8 9 1 
Indices 
78/ 
/77 
100 
103 
9 ( 
9 0 
95 
7 ! 
69 
1 ! ( 
1 0 1 
135 
113 
1C( 
9? 
118 
114 
171 
103 
9 ? 
1 1 3 
I 0 " 
l ! 3 
1 0 7 
1 1 3 
6 " 
S ? 
7 9 
! C 7 
! 1 4 
I D I 
1 3 0 
I D O 
! 8 
1 9 1 
6 4 
7 3 » 
1 4 1 
( 7 
4 ' 
149 
«7 
C 
S S 
ς 5 
31 
1 ' 4 
Π ? 
9? 
! 15 
3 1 5 
NS 
??4 
73 
Ι Κ 
16 
5 ? 
105 
'( 1 5 
3 7 3 
» ? 
? 
' ς 
3 9 
1 3 3 
9 9 
73 
5 7 
95 
1 2 1 
59 
70 0 
105 
14 
' 4 
1 16 
144 
91 
91 
116 
2 6 3 
19? 
63 
? 0 9 
»? 
130 
74 
3 5 4 
55 
119 
91 
153 
46 
1 6 5 
96 
78 
3»3 
76 
?7? 
113 
1 10 
( 5 
6 7 
174 
73 
72 
1 0 ( 
175 
65 
7 7 7 
7 0 
' ? ? 
2 5 0 
1 ( 0 
0 ( 
4? 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
7 . 0 6 5 . 7 ( 1 
1 . 5 4 7 . 5 1 " 
6 ? 1 . 7 5 1 
? 6 0 . 8 1 9 
1 2 9 . 7 9 9 
' t . 8 6 0 
5 8 . 7 ( 9 
7 6 . 3 9 ? 
? ι « . 8 0 1 
6 9 . 9 1 4 
' . 0 4 9 
1 . 4 8 5 
I ' S . 3 5 4 
? 5 . 7 8 ( 
' 0 . 4 9 ' 
6 . 7 9 4 
( . 3 4 9 
3 1 ( . 7 0 6 
3 4 7 . 4 1 6 
5 5 5 . 8 6 1 
1 0 6 . 3 6 3 
1 7 9 . 6 4 ' 
6 . 0 ( 1 
3 7 . 4 7 3 
3 4 3 
7 0 . 9 4 1 
7 6 . 7 " ? 
7 . 6 " ( 
4 3 . 7 7 1 
? 4 . 7 7 ? 
6 . 0 4 8 
S . 6 7 ( 
Ι 1 . 0 0 " 
1 1 . 9 2 4 
4 . 183 
7 . 6 9 7 
7 . 4 8 8 
6 . 0 ' Τ 
4 . 7 6 8 
3 . 0 3 1 
7 . » " 3 
5 1 3 
? 3 3 
1 . 13? 
7 4 . 9 3 ? 
2 . 6 1 9 
7 . 9 7 4 
? . 1 " 7 
7 . 7 6 6 
'* » 5 4 0 
6 ( 7 
3 . 0 7 1 
5 4 0 
6 0 ? 
7 7 . 0 ( 0 
1 . 1 1 6 
4 » ( 
1 5 . 2 9 3 
1 . 5 4 5 
45 
7 
9 ? 9 
7QR 
1 . 5 4 6 
2 3 6 
5 6 4 
1 1 . 6 1 3 
6 6 . 4 5 9 
' . 3 1 0 
1 . 2 0 ' 
4 94 
1 1 6 
1 3 7 
5 . 1 7 2 
8 4 3 
? » 0 
ï 5? 1 . 9 6 « 
1 1 . 5 7 ? 
1 . 0 0 0 
3 ( 5 
4 . 4 7 Í 
3 ° 1 4 0 7 
2 . 2 4 1 
? 1 2 
1 . 9 1 3 
1 . 7 3 7 
1 0 . 1 4 5 
1 0 . 3 5 9 
3 . 3 2 3 
3 5 7 
7 1 . 4 9 0 
3 . 4 ( 7 
6 3 9 
4 3 3 
9 . 3 9 6 
1 0 6 
5 5 3 
1 . ( 0 ? 
99 3 
1 . 0 4 ? 
3 »4 
6 3 ? 
5 . 1 7 8 
1 . 7 4 0 
2 . 7 2 6 
4 . 3 " 1 
1 1 8 
1 0 . 3 ( 4 
1 . 1 7 7 
3 . 6 3 5 
3 . 6 1 2 
7 . 7 0 ? 
9 0 0 
Indices 
7 8 / 
/77 
1 04 
1 0 6 
97 
ο ς 
7 7 
» ? 
1 3 4 
96 
104 
R6 
2 4 ' 
1 3 5 
1 1 1 
H O 
I D ? 
1 ( 7 
NS 
9 0 
1 "5 
1 1 0 
98 
! 39 
1 3 5 
Π Β 
4P 
34 
71 
6 0 
1 0 3 
56 
9 4 
' 4 
1 6 1 
' 7 5 
11 
5 6 
Ι 13 
»2 
' 1 6 
1 0 9 
1 2 9 
77 
7 6 
71 
15? 
3 0 
1 9 5 
4 6 
9 0 
' f 
3 ? 
93 
1 4 3 
Π ( 
( 4 0 
73 
( ο 
14 
109 
7 3 3 
19 
Ε ­
τ η 
NS 
5 7 9 
1 3 ( 
1 " ( 
9 4 
1 3 9 
6 9 
6 0 
Ν« 
69 
7 0 
1 ( 4 
' 7 0 
Β ' 
39 
Ι ( 9 
' 0 1 
1 0 9 
' 3 
7 7 
75 
7 5 9 
3 1 8 
6 7 
7 5 ' 
4 4 
9 ( 
Ό 
1 0 6 
5 1 
1 0 4 
4 9 
1 3 7 
7 " 
1 9 3 
16 
3 0 7 
7 7 0 
' 9 
5 4 6 
9 7 1 
5 4 
59 
( 3 
1 39 
1 6 3 
1 3 1 
NS 
8 1 
Ι ? 6 
1 4 7 
1 1? 
7? 
United Kingc 
1 000 UCE 
6 . ? ' 6 . 7 5 ι 
1 . ( 0 3 . 3 0 0 
' . ( 2 1 . " " i 
1 . ( 2 6 . 3 7 6 
4 7 7 . 9 0 " 
Κ " . 303 
5 9 9 . 3 4 ? 
7 ° ? . 77Ρ 
1 . 3 0 6 . 0 4 7 
4 4 4 . 9 ( 8 
6 ( » 
1 3 . 2 4 6 
1 . 3 4 7 . 7 ( 6 
1 5 0 . 1 1 1 
1 7 » . 0 3 9 
1 7 . 0 ' 4 
1 3 3 . 6 2 4 
7 1 " . ( 5 6 
7 3 - . 0 7 ? 
» » 4 . 0 7 9 
1 6 ? . ' 7 7 
1 8 Ε . 1 Ε 4 
» 6 . 9 " » 
4 . ' , 1 ο 
Ι ? 6 . 6 " 
1 1 4 . 0 1 » 
6 ! . 5 ' 6 
7 7 . 9 ' ? 
3 4 . 7 9 Ε 
6 7 . 5 » 9 
6 1 . 1 7 4 
3 1 . 1 3 6 
3 5 . 3 5 ' 
7 4 . 1Ρ3 
9 5 . 6 1 6 
3 . 4 0 Ο 
4 ? . 4 » " 
f . " 7 6 
6 . 6 4 " 
1 ? . ( Q 1 
6 . 1 6 3 
' . 8 ? 3 
7 1 . 9 1 3 
7 1 . 6 1 1 
6 . 4 3 1 
4 5 . 8 0 " 
4 ? . 9 3 » 
2 6 . 4 1 1 
' 5 1 
1 . ( 4 4 
6 . 6 ] 6 
7 . 7 8 3 
3 4 . 1 4 ' 
? . 8 ' 7 
1 9 " . " 9 3 
4 . 0 7 1 
7 . 4 6 9 
4 . 3 3 3 
1 0 . 3 6 1 
» . 6 0 0 
4 . ( ' Β 
41 . 0 7 1 
4 . " 3 7 
2 7 . 2 9 6 
147 
1 5 . ( 3 9 
1 3 3 . 9 2 ? 
5 0 4 . ? 8 7 
9 4 . " ( 0 
7 0 . 3 7 4 
1 . ( 7 7 
6 . 3 3 4 
! . 5 4 6 
3 . 1 3 ' 
19? 
? « " 
' 2 . 9 9 6 
1 1 . 9 7 4 
3 6 . 1 0 4 
5 . 9 6 0 
9 . " 4 1 
3 ' . 5 6 9 
5 . 9 9 6 
3 . 1 7 1 
' 9 . 1 1 8 
7 1 . 4 1 0 
1 1 . 7 2 7 
1 1 . 4 5 » 
5 0 . 6 4 ' 
! 5 4 . ( ( ? 
2 « . 2 3 9 
1 1 . 9 7 7 
1 4 4 . 3 1 1 
9 3 . 6 8 0 
? 1 . 9 9 9 
1 7 . 3 3 6 
7 ? . 7 0 4 
' 7 . 3 9 1 
1 4 . ( Í D 
1 4 . 7 ' 5 
' 9 . 7 3 7 
1 2 . 3 0 6 
9 . 193 
1 3 . 5 6 0 
1 6 . 9 ( 0 
3 6 . 9 4 0 
4 9 . 0 1 0 
3 3 . 1 0 ? 
3 . 4 9 6 
71 .42° 7 1 . 3 ( 4 
1 4 . 3 4 6 
4 0 . 4 4 0 
1 2 " . ( 1 1 
« ( . 3 » 1 
om 
Indices 
78/ / 7 7 
ι?ο 
1 ! » 
Ι ? ' 
! I t 
! ?? 
» 5 
1 7 ' 
Π ? 
1 Ό 
131 
1 " ! 
1"» 
1?9 
145 
1«7 
67 
10» 
115 
Ι " ! 
1 ' 4 
1"4 
14? 
5 7 
1 ! ! 
1°? 
5 ? 
! 1 " 
157 
117 
1 ' 1 
91 
1 "6 
1 19 
4? 
? 7 Ε 
44 
Η ? 
7 0 
S4 
1 " 
1«9 
1 " » 
1 «9 
2 " ? 
14» 
1 «6 
Π » 
1 44 
? ' » 
176 
3 7 0 
7 9 ' 
1 ° 3 
1«0 
107 
1 0 7 
Ι ο ί 
1 4 4 
7 4 7 
165 
746 
7 ? ' 
7 7 0 
719 
»4 
Ο 7 
113 
Ι ' ? 
1"3 
115 
7 5 9 
174 
9 ( 
' 7 
7 0 
1 4 6 
16 7 
7 0 0 
1 4 ? 
" 9 
" Ι 
1 3 4 
1 1 6 
l ' t 
1 5 1 
2 6 Ρ 
4 9 ' 
5 9 
146 
Ι " ο 
1 2 5 
H I 
1 3 8 
7 9 4 
1 " ? 
7 ( 
T7 
70 
7 6 ( 
1 ' 9 
ι. 06 
2 ' 9 
7 4 ' 
Η ? 
»3 
178 
144 
1 4 1 
6 1 
79 
174 
2 ? 2 
114 
1 "6 
102 
Ireland 
1 000 EUA 
1 4 0 . 6 " 6 
! " ? . 7 7 ( 
3 7 . 9 1 5 
" . 4 6 ' 
9 . 2 " 9 
7 . 3 9 ' 
1 0 . 7 7 1 
1 . 1 7 9 
1 1 . 7 6 » 
4 . 0 1 7 
64 
13 
7 . 174 
3 . 7 " ! 
3 . 2 D 1 
3 
" . ? » " 
4 . 1 1 5 
4 . 2 ' 4 
' 1 . 7 1 ? 
4 . " " ! 
5 » . 6 ! » 
7 " f 
7 7 
6 " ' 
3 . 7 6 5 
740 
? . ' 5 0 
1 . 6 5 9 
7 Ε 
5 6 7 
1 . 7 6 4 
5?1 
4» 
1 . 6 6 » 
1 " 
? 
1» 
1 . 0 6 9 
470 
ς 
6» 
70 
? "5 
10 
69 
3 . Ι « » 
199 
? 
' 4 « 
74 
1«? 
235 
1 0 . 1 3 6 
375 
73 
1 
Η 
54 
13 
12 
Ι 
9 ( ' 
? 
1 
«7 
1 
77 
1 . 1 6 7 
171 
40 
1 . 0 3 9 
14? 
154 
?3 
319 
7 Ε 
1 0 6 
I f f 
? 
6 
1 1 
? ι 
8 ' 
1 . Β 0 6 
1 
409 
?6 
747 
359 
1 ? 7 
Indices 
78/ 
/77 
1 ? ' 
! ' 1 
1 ? 7 
I I f 
1 - 6 
1 0 7 
1?1 
51 
1 ' « 
1 17 
NC 
1 0 " 
175 
4 2 ' 
4 ? 7 
134 
134 
1?4 
! 14 
146 
171 
f » 
76 
( 1 
5 4 
' 1 4 
Ι ? » 
175 
« f 
Π ? 
7«6 
Τ 
1 ( ( 
( » 5 
4? 
Ι ! 
' 1 
Ν« 
4« 
4« 
1 4 
1 ' 4 
100 
161 
106 
144 
2? 
NC 
NS 
Ι Ό 
' f 
14 ( 
" 13« 
NS 
91 
- " o 
7 
•OS 
67? 
103 
Κ « 
1 4 ( 
92 
151 
4 ' 
173 
70 
1 7 
NS 
13» 
14 
95 
94 
loe 
7C 
70 
Danmark 
1 000 UCE 
« ! ° . 4 " t 
' C S . " 4 ? 
' C 9 , ', f 4 
1 6 ( . 7 8 0 
1 " . 4 ( ' 
?e.173 
7 ? . 4 3 1 
ï e . f ( 4 
6 7 . 4 C 4 
7 0 . 1 Κ 
» . e o o 
i t e f ' . I 75 
' 4 . 2 7 t 
1 4 . 2 3 1 
1 5 . 5 4 5 
1 
2 5 . 5 6 C 
1 6 . 1 9 1 
? f . 1 « 4 
7 3 . " 9 
7 . ° 3 4 
« 7 . f « 1 
4 . 0 3 3 
3 . 7 4 4 
' 7 . 9 9 ? 
f 4 . l i t 
1 3 . 3 6 9 
P . ( 5 4 
° . 4 6 9 
7 . 5 6 ° 
3 . 9 7 1 
f . ( 5 0 
7 . 7 5 9 
1 . 0 5 1 
7 . 5 1 6 
1 . 5 1 9 
4 . C 1 3 
' , 1 3 ( 
7 . " 3 
1 . 0 3 1 
C 7 7 
1 2 " 
303 
777 
5 1 4 
7 8 4 
2 . 156 
5 2 t 
3 0 
7 6 0 
5 . 1 3 0 
1 9 9 
1 7 ? 
3? 
4 . 6 2 3 
4 0 C 
1 
92 
67 
9 Í 
? 
1 . ­ 0 9 
' 4 5 
7 . " 9 
1? 
«0 
' . 2 2 ° 
1 9 . 9 6 3 
2 . 5 1 7 
1 . 4 7 3 
1 
( 5 
? . 9 9 ( 
1 7 . 5 4 9 
32 
40 
94 
4 0 5 
1 . ' 8 0 
( 1 3 
4 0 0 
' . ' 5 1 
573 
9 ( 6 
1 . 5 3 8 
1 . 7 3 6 
1 . 1 7 1 
17? 
3 . 7 5 1 
5 . 747 
1 . 3 3 0 
576 
3 . 1 6 1 
1 . 9 6 6 
253 
» ( P 
6C7 
72 
1 . 3 7 ? 
199 
I . 5 4 7 
1 . 0 9 7 
! ? 6 
SD( 
6 . 1 3 " 
Í 4 ' 
1 . 7 C 1 
308 
( 7 5 
67? 
4 . 6 4 1 
1 . 7 6 7 
1 . 4 5 5 
2 . ( 8 5 
9 1 1 
Indices 
78/ 
'77 
»7 
S f 
' 4 
7S 
74 
o p 
o p 
1 0 ' 
' 7 
7 7 
1 " , 
1 
75 
" 0 
' 1 
l o c 
7 7 
ς o 
l i t 
1 " 1 
1 1 ' 
74 
75 
1 ' 1 
1 IS 
(1 
' 4 
' 5 
117 
" 7 
( 9 
74 
175 
α o 
31 
78 
130 
46 
A« 
14« 
94 
89 
«4 
15 
1 64 
»( 7 7 
6 4 
o c 
«DO 
»1 
1 ' 
4 « 
I ' S 
' C 
60 
4 ! 7 
I 
206 
1?? 
( 8 
6 
151 
670 
1 3 ( 
4 3 
76 
179 
I O » 
«5 
232 
IOC 
1 ? 
108 
NS 
o ç 
7 6 
o o 
75 
176 
1"8 
96 
! " 4 
N« 
3 3 1 
NS 
NS 
7 C 
( 5 
5 1 
l ' l 
5? 
f " 
1 4 
»2 
117 
S t 
4 ? 
2 " 4 
79 
"7 ?51 
27 
7 ( 
55? 
7 3 1 
75 
13 
NC 
40 
94 
6 ' B 
115 
S7 
117 
Destination 
ΜΟΝΌ« 
I N T R V - C E ( E L R - 9 1 
FVTRA-CF ( F t . R - 9 ) 
O L I « « « 1 
AFLF 
A U T . F i j ? . rrr i o . 
USA ET CANADA 
A U ' . CI ACCE i 
Cl ASS» 7 
AC» ( E i | 
" C M 
TOV 
\ L T . CLASSE ? 
C L I S « « 3 
FURO'F O R I E N T A I S 
« U T . CLA«SF 3 
D l VER S NEN " L a c c E 
F Ρ A NC E 
B F I G I - U E - I U X ' G . 
P a v s - B A « 
R . E . C ' A l l « MA"N F 
" A L I E 
R f Y M I M F - I J N ! 
IPLANDF 
na Ν« M A"K 
T«LANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FC"AGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION « " V i E T I Q l . E 
R E P . O E M . A I L F M A N - E 
"DLOGNF 
T C H E C O S L C V A C t I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L F S CANARIE« 
MAROC 
ALGERTF 
T| ;NI S! F 
L19YF 
FGYPTF 
SOLDÁN 
N I -■ E R 
SFNF-.AL 
L I B E R I A 
C C T E - o Ί V O I R E 
GHANA 
TOGO 
MI OFRI a 
caMEcmuN 
GABON 
' a IRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
SOMALI F 
KENYA 
DUGAN1A 
' A N ' A N IF 
RFIJNTON 
7AM»IF 
R F P . A F R I Q U E OU « L " 
E T A T S - U N ' ! S 
CANADA 
MEXIQUE 
BFRMUOES 
GUATERAI * 
»ΛΝΑΜβ 
CUBA 
GLADEI OU»F 
MARTINIQUE 
T R I N I D A D FT 'CPAGC 
0 " L D M » I F 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
PEROU 
3 » F « I L 
C H I L I 
B " L T V T F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LTBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANTF 
ARABIE SAQLD'TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DATAR 
EMIRATS ARAB. L M S 
OMAN 
YFMFN DL NCRD 
PAKT STaN 
INDE 
BANGI ADF «H 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONF CIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I PPT NF c 
CHINE 
COREE OU SUC 
JAPON 
T ' A T - W A N 
HONGKONG 
AUSERAI I F 
NDUVELLE-ZF1ANDE 
Code 
ODI 
0 1 ? 
O n ? 
0 0 4 
0 " 6 
0 0 ( 
" 0 7 
n o p 
0 7 4 
0 ? » 
0 3 0 
"32 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 ? 
" 4 f l 
" 5 1 
0 6 ? 
" 5 ( 
0 5 » 
0 ( 1 
0 ( ? 
0 ( ' 
0 ( 6 
0 ( 0 
?D? 
7 0 4 
? 0 » 
' 1 ? 
? 1 ( 
7 7 0 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 8 
'(» 7 7 2 
? 7 ( 
? 8 0 
? 8 9 
30? 
314 
32? 
3 3 0 
334 
3 4 ? 
3 4 ( 
3 5 0 
3 5 ? 
37? 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 " 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 ' 
4 1 f 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 » 
4 6 2 
4 7 ? 
4 9 0 
4 » 4 
5 0 " 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5?3 
6 0 " 
6 0 4 
( 0 8 
( 1 ? 
( 1 ( 
( ' 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
( 4 4 
( 4 7 
( 4 9 
( 6 ? 
( ( ? 
6 6 4 
( 6 ( 
( 6 9 
(»" 700 
7 0 1 
7 0 Í 
708 
7 7 " 
7 ? » 
7 3 ? 
7 3 ( 
7 4 0 
8 0 " 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . ­
C o d e 
6 , 8 : C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 t 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
( 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
. 6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E C 1 E U R ­ 9 I 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
0 T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 3 1 
DCM 
T C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
» E L G I U M ­ L U X F M B I I U R C 
N E T H F R L A N D S 
F . R . OF G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G O Q M 
I R E L A N C 
D E N M A R K 
I C F L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y C U G C S L A V I A 
G R F E C E 
I U R K F Y 
S C V I E T U N I O N 
G E R M A N C E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R C M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
E G Y P T 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
C E N T R . A F R I C A N F M P . 
G A B O N 
C C N G O 
Z A I R E 
B U R U N C I 
A N G O L A 
K E N Y A 
U G A N D A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S C U T H A F R I C A 
U . S . O F A M F R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
B F R M U C A 
D O M I N I C A N R F P U B L I C 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
P C L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B U R M A 
T H A I L A N C 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N C 
NEW C A L E C O N I A . C E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡OODS 
2 4 . 9 3 5 . 4 1 C 
1 4 . 4 6 8 . C 6 8 
I C . 4 ( 7 . 3 4 2 
t . 5 4 5 . t 3 3 
3 . C 2 5 . 3 H 
9 6 1 . 2 8 t 
1 . 5 1 9 . 9 7 9 
1 . 4 3 9 . 1 " 7 
2 . 6 5 5 . 1 7 9 
3 2 2 . 6 5 ? 
4 1 6 
Í . 7 4 S 
2 . 3 2 5 . 4 t l 
6 4 5 . 3 6 1 
7 6 « . 3 6 5 
5 3 . C C 2 
1 3 . 1 4 « 
2 . 2 C 6 . 5 1 7 
2 . 3 Í C . S 3 4 
1 . 5 C 5 . 9 0 9 
3 . 7 7 C . 4 2 4 
2 . t 6 4 . 4 1 S 
1 . 5 . 6 6 . 2 0 0 
2 C 8 . 3 5 7 
1 5 9 . 3 0 6 
7 . 3 0 7 
3 1 C . 0 3 C 
7 8 1 . 5 0 1 
4 1 3 . 4 3 t 
6 0 3 . 3 3 1 
5 t 1 . 3 7 3 
1 5 C . 2 8 3 
4 6 1 . 6 2 4 
4 4 . 1 1 5 
1 7 9 . 0 3 4 
2 1 4 . 1 5 3 
6 1 . 1 5 3 
i e 8 . t 6 2 
7 1 . S 7 5 
1 3 4 . 5 5 5 
1 1 7 . 5 5 3 
5 5 . 0 0 7 
l i e . s e e 
2 ( . 5 7 3 
2 . 2 9 t 
3 4 . ( 4 4 
4 . 0 0 4 
4 7 . l i ? 
1 7 . 9 9 6 
2 . 7 ( 3 
1 6 . 6 1 2 
5 . 6 5 3 
7 . 7 0 ? 
4 . 0 ( 5 
1 . 1 8 7 
1 2 . 7 9 8 
4 . 4 1 t 
6 . 3 Í 3 
5 . i e 4 
3 . 4 0 7 
1 4 C . Í 5 C 
2 . l t l 
S . 6 1 C 
3 . 6 3 7 
l . « 2 C 
5 . 6 2 5 
3 . 5 1 6 
5 . 4 6 3 
( 3 . 2 5 7 
7 7 2 . 4 5 5 
1 . 2 9 8 . 2 0 1 
2 2 1 . 7 2 8 
2 C . 4 1 2 
1 . 1 7 5 
2 . 2 9 1 
1 1 . 9 9 6 
5 . 4 1 6 
5 . 7 7 2 
2 1 . 3 6 1 
5 5 . 5 4 4 
5 4 . 1 6 5 
t . 7 8 5 
1 . 1 4 ( 
1 9 . 7 7 C 
3 3 . 2 1 2 
4 . 4 6 3 
2 . 5 7 2 
1 . 5 1 6 
e c . e s t 
1 6 7 . 5 e 5 
2 . 8 5 7 
1 . 2 4 6 
1 . 7 4 5 
8 5 9 
1 . 4 1 1 
t . s s c 
5 2 . 6 C 6 
2 S 6 . 3 2 S 
1 1 . 2 6 5 
5 . 3 6 6 
1 . C 6 5 
1 . 2 4 5 
7 1 . 7 2 5 
2 5 . 7 7 4 
t5.cn 
5 6 . 9 3 5 
3 1 . 2 1 3 
e ? . i 5 s 
4 . 6 7 2 
3 2 3 . 4 9 7 
5 4 3 . 7 7 7 
1 6 3 . 2 5 0 
4 7 6 . s e ' 
2 6 . 9 3 3 
1 1 7 . 1 7 6 
6 . 6 5 3 
4 . C 6 6 
Indices 
78 
77 
1 0 5 
1 C 5 
1 C 5 
I K 
I C 9 
I O C 
ι - ς 
1 2 0 
5 6 
I C I 
1 0 3 
7 7 
S 7 
S S 
ς ς 
ς « 
1 7 5 
1 C 2 
I D I 
9 7 
I C 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 7 
n e 
c i 
9 5 
1 0 1 
1 0 6 
1 32 
1 C 7 
1 2 C 
I C S 
1 4 1 
Pt 
9 8 
7 4 
9 6 
1 2 3 
I - l 
S f 
9 4 
SS 
9 5 
6 7 
6 s 
7 2 
1 0 5 
1 2 1 
Π ? 
2 ' S 
? t 7 
1 1 3 
« 3 
3 4 0 
1 1 6 
6 « 
5 C C 
1 1 2 
6 6 
1 2 t 
NS 
N « 
1 Π 
? I C 
7 8 
I H 
1 t 1 
6 4 
l t 7 
t 1 3 
S I 
7C 
t ? ? 
1 f 
EC 
3 C 2 
I C « 
7 7 
6 7 
6 5 
S ? 
i t e 
i t i 
7C 
1 « 7 
1 4 2 
M C 
l i t 
1 3 1 
f ? 
2 1 S 
14 3 
1 2 1 
4 7 3 
P t 
S 3 
I C I 
Pt 
5 7 
Π ? 
I S ? 
5 4 
7 « 
6 5 
7 5 
7 1 
S S 
4 S 
1 1 3 
9 6 
es 
S 4 
6J6 
1 3 6 
6 3 
l f 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 5 . l ? ? . l ? ? 
4 . 2 5 5 . 3 5 3 
1 . 9 1 7 . 5 9 0 
8 4 6 . 7 3 7 
5 6 4 . 3 C 8 
5 7 4 . 7 2 6 
1 . 5 ( 4 . 5 7 6 
2 3 9 . 0 3 7 
8 7 
3 . 7 7 8 
1 . 7 2 3 . 0 7 4 
6 5 1 . 1 3 4 
5 7 3 . 7 6 » 
7 7 . 3 7 6 
1 3 . 1 4 5 
l . 6 0 5 . 1 7 6 
7 . 0 9 C . 4 6 3 
1 . 7 3 3 . e 6 3 
3 . 1 7 1 . 1 3 ? 
? . 1 4 4 . 6 4 7 
1 . 2 2 6 . 3 4 4 
4 6 . 6 8 3 
1 4 7 . 0 0 ? 
1 . 9 4 4 
1 7 C . D 9 4 
4 C 6 . 4 0 3 
1 S 7 . 0 ? 6 
6 C 8 . 6 3 9 
4 5 4 . 1 9 4 
7 7 . 2 7 6 
3 9 9 . 7 C C 
3 7 . 9 0 7 
1 7 C . C S ? 
1 9 9 . 5 ' 6 
5 6 . 8 7 1 
1 1 6 . 8 9 3 
4 5 . 7 1 5 
1 C 6 . 0 7 D 
S 7 . 8 1 C 
8 3 . 9 2 9 
1 C 5 . 4 3 7 
2 C . 7 9 5 
2 . ' 1 5 
3 4 . 7 8 6 
3 . 8 7 ? 
4 6 . 3 3 8 
1 5 . 3 7 4 
7 . 7 4 5 
3 . 7 C ? 
8 . 9 5 4 
t . 8 6 l 
1 . 3 5 3 
1 . 1 3 1 
3 . 3 8 5 
4 . 3 6 4 
P . 3 4 8 
4 . 5 1 7 
3 . C 3 2 
1 1 7 . 7 4 1 
2 . 1 6 1 
7 0 
2 . 3 1 3 
4 
5 . 1 6 2 
3 . 1 5 9 
7 . 9 ( 4 
4 2 . 5 9 3 
1 1 C . Í S 5 
6 5 7 . 1 0 3 
5 7 . 2 0 5 
1 3 . 2 5 4 
t 7 
2 . 2 4 1 
e . 9 4 ( 
5 . 3 1 5 
4 . 5 2 1 
1 7 . 5 9 2 
7 7 . 9 5 6 
7 6 . C 5 ( 
( . 7 ( 8 
1 . 1 2 9 
1 8 . 5 7 C 
7 7 . 9 7 6 
1 . 8 C 3 
2 . 1 9 1 
9 e ? 
7 2 . 3 5 ? 
1 3 0 . 5 1 1 
3 9 3 
1 1 5 
1 . 0 1 4 
2 C 1 
5 
5 . 7 4 1 
3 6 . 5 3 3 
2 C 7 . C 1 3 
7 . 7 6 2 
7 . 5 7 8 
9 8 0 
4 7 ? 
5 6 . 4 4 7 
7 3 . 7 0 2 
4 Í . 3 5 1 
3 5 . 6 6 2 
7 2 . 2 6 7 
7 2 . 3 8 3 
4 . 4 3 2 
2 1 5 . 1 1 8 
4 C E . 7 1 4 
1 4 5 . 1 2 7 
3 C 1 . 5 2 6 
7 2 . 5 1 0 
5 7 . 2 2 2 
3 . 1 3 7 
3 . 2 6 1 
Indices 
78 
77 
1 C 3 
1 0 3 
1 1 1 
9 8 
1 0 5 
3 2 
S t 
9 ' , 
I D O 
I t 
9 7 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
1 9 0 
9 9 
I D I 
9 7 
1 0 3 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 4 
6 5 
8 4 
1 0 3 
U I 
1 3 0 
1 0 9 
1 3 0 
1 0 7 
1 ( 1 
8 7 
9 5 
7 3 
1 1 1 
1 1 5 
i o ? 
9 3 
9 4 
9 9 
7 5 
8 5 
8 8 
7 ? 
1 0 3 
1 1 5 
1 7 1 
1 9 9 
3 5 7 
9 5 
3 8 
3 4 5 
8 5 
8 5 
5 7 6 
1 1 0 
8 3 
1 0 3 
NS 
^ S 
7 5 
1 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 4 
5 3 
9 " 
1 1 0 
1 0 2 
6 7 
7 4 
3 ( 
7 2 
3 0 C 
1 2 7 
1 0 3 
9 1 
8 9 
1 3 0 
1 6 1 
1 ( 0 
6 3 
2 4 7 
1 1 4 
1 0 2 
1 1 6 
1 3 4 
4 9 
7 8 
1 0 5 
S S 
' 9 
8 0 
9 3 
9 6 
Í 9 
11.9 
1 1 1 
1 4 8 
9 7 
( 5 
9 6 
7 1 
7 7 
I C I 
5C 
1 1 5 
9 1 
1 2 
9 5 
( 5 
S 7 
7C 
1 4 
D e u t s c h l a n d 
1 000 EUA 
7 . 0 7 8 . 0 5 7 
3 . 7 9 3 . 0 5 6 
3 . 2 3 0 . 1 0 1 
2 . 0 7 ' . ' 6 4 
1 . 0 5 4 . 2 0 6 
4 3 1 . 9 9 2 
3 0 6 . 4 2 4 
2 9 0 . 7 4 3 
3 3 7 . 1 9 0 
3 ( . 1 P 7 
l 
7 1 
3 5 0 . 7 3 1 
3 1 9 . 4 3 9 
2 3 9 . 4 0 4 
3 0 . 0 3 5 
8 3 t . 9 ? 6 
7 7 2 . 0 3 3 
5 3 0 . 3 ( 7 
1 . 1 0 9 . 4 β α 
3 1 3 . 4 7 9 
2 1 . 4 1 0 
6 4 . 3 6 6 
1 . 5 0 1 
9 3 . 7 6 3 
1 9 9 . 9 0 9 
1 C 6 . 4 9 0 
3 C 0 . 2 1 3 
1 7 4 . 1 6 8 
2 7 . 9 5 ( 
1 3 C . 3 1 9 
1 8 . 7 3 9 
1 1 9 . 4 7 C 
1 2 6 . 9 7 2 
' 5 . 5 7 f 
2 4 . 4 6 4 
7 2 . 3 1 2 
5 6 . 2 2 8 
5 7 . 1 6 3 
5 7 . 3 5 5 
1 0 . 7 5 4 
5 9 9 
1 2 . 7 1 4 
2 6 2 
1 7 . 0 3 4 
1 2 . 7 2 6 
8 7 
5 
2 1 6 
2 . 2 1 0 
1 . 3 6 2 
5 0 3 
3 9 6 
5 2 
4 6 3 
1 . 2 1 7 
6 . 5 4 3 
7k 
4 ( 1 
1 
2 . 4 6 5 
1 . 2 ( 7 
1 . 2 6 6 
1 4 . 5 5 1 
4 4 . 3 1 1 
2 7 0 . 2 2 0 
3 6 . 2 0 4 
4 . 0 4 1 
2 
7 3 3 
6 . 2 3 6 
6 7 7 
2 . 3 5 9 
2 . 8 2 7 
4 0 . 9 0 9 
3 9 . 4 3 1 
2 . 9 8 1 
3 6 7 
9 . 1 4 1 
1 2 . 5 2 0 
1 . 3 5 4 
1 . 3 0 ? 
5 6 5 
5 5 . 7 5 5 
4 2 . 1 5 6 
1 8 6 
' 6 
5 0 0 
7 
4 . 2 3 2 
1 5 . 3 8 4 
6 2 . 2 2 8 
1 . 4 1 5 
1 . 1 4 1 
( 5 1 
3 5 ( 
3 1 . 1 2 2 
9 . 8 0 9 
1 4 . 7 9 9 
1 9 . 5 6 ( 
1 2 . 0 9 ( 
2 6 . 5 9 1 
3 . 3 9 2 
1 2 4 . 7 2 2 
2 1 3 . 9 ( 7 
7 6 . 1 3 1 
1 9 6 . 8 6 0 
1 0 . 6 7 9 
2 2 . 2 4 4 
2 2 1 
1 
Indices 
78 77 
1 0 5 
1 0 8 
I C 3 
I C f 
1 1 6 
1 C 5 
1 D 5 
E l 
ς ι 
7 3 
l o o 
1 
e n 
5 5 
5 9 
I C S 
I C 2 
1 " 5 
I O C 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 1 ? 
ne 
6 7 
1 0 4 
1 1 7 
1 3 t 
1 1 5 
1 3 5 
1 1 7 
1 3 ? 
5 4 
1 0 4 
S f 
S 7 
5 t 
1 0 2 
I C O 
S S 
8 3 
1 9 8 
1 0 1 
6 3 
1 3 0 
1 7 9 
1 » 9 
8 ( 4 
1 1 1 
7 7 
2 4 5 
2 4 
« 7 
8 5 
S 3 
2 2 0 
NS 
5 2 
2 3 
1 7 2 
1 1 1 
1 4 1 
4 6 
t 1 
1 0 5 
1 - 2 
7 2 
2 
NS 
1 0 3 
2 6 1 
es 
1 2 3 
5 0 
1 0 2 
1 4 7 
1 6 5 
1 1 1 
S 4 
3 1 1 
? ? e 
5 5 6 
ι ie 
1 4 C 
3 8 
1 5 7 
NS 
eo 
I C I 
1 1 9 
I C C 
1 4 3 
1 C 5 
S 4 
2 2 4 
I C I 
« 0 
« 9 
8 3 
7 2 
1 1 7 
' C 
1 13 
e» 
» t 
5 2 
7 ? 
1 4 4 
1 4 9 
F r a n c e 
1 000 UCE 
4 . 3 4 4 . I D ? 
3 . O i t . 1 6 9 
1 . 3 2 1 . 9 4 3 
6 6 S . S 8 5 
3 4 e . 6 7 7 
2 0 3 . 3 3 5 
7 1 9 . 5 4 ? 
5 7 . 0 ' C 
3 l t . t 9 5 
3 5 . 6 7 1 
7 β 
2 . 4 C S 
2 7 3 . 5 3 1 
1 C S . 4 C Í 
6 6 . 5 1 2 
7 C . 4 5 4 
1 1 . 6 Í 6 
7 5 6 . 7 1 3 
1 7 7 . e 6 3 
1 . 0 5 9 . 2 1 6 
7 4 7 . 2 P 2 
2 4 0 . 9 7 1 
1 2 . 3 3 1 
1 5 . 7 8 1 
8 4 
2 0 . 0 9 2 
3 7 . C 1 4 
4 1 . 0 ( 3 
1 3 2 . 6 7 6 
4 2 . 7 7 1 
7 4 . 7 3 5 
1 5 5 . 4 4 2 
9 7 9 
7 . 4 3 5 
3 1 . 6 0 9 
4 . 4 2 5 
1 4 . 1 3 ( 
1 5 . 3 3 7 
1 4 . 7 1 5 
1 2 . 4 0 2 
3 . 3 2 ? 
2 2 . n e 
2 . 0 2 ( 
2Pt 
1 6 . 2 7 4 
1 . 4 3 C 
1 C . 5 1 5 
7 0 4 
4 4 2 
2 . 3 0 C 
0 
1 4 8 
1 . 5 6 4 
3 . 4 1 5 
5 ( 
3 . 8 6 5 
7 5 ( 
6 . 4 4 0 
1 
1 9 5 
' 3 
1 . 7 7 6 
3 . 3 0 7 
1 3 . 1 4 3 
1 0 . 7 4 9 
2 2 1 . 1 2 3 
1 8 . 8 2 0 
5 . 3 0 4 
6 5 
1 . 1 6 5 
1 . C 3 4 
se 3 7 ( 
I . C 7 6 
1 0 . 7 9 5 
7 . 9 ' ? 
2 . t ( 4 
2 4 9 
2 . C 9 5 
5 . 8 0 ( 
2 7 1 
2 ( 5 
4 ( 
4 . 2 8 1 
1 4 . 7 3 « 
( 3 
4 4 f ' 
( 
4 6 7 
5 . 6 7 3 
2 6 . 7 6 3 
2 . 2 8 4 
7 2 4 
1 3 3 
6 ( 
1 1 . 7 2 4 
6 . 6 4 1 
1 5 . 8 4 6 
( . ( 8 ( 
4 . 1 6 7 
1 9 . 5 1 9 
4 1 0 
' 7 . 2 3 2 
7 5 . 6 2 3 
2 4 . ( 5 5 
2 7 . 4 6 7 
6 . 8 4 3 
l-AVi 
3 . 2 7 5 
Indices 
78 
77 
1 0 0 
'S! 
1 0 ' 
1 1 2 
9 9 
I C t 
8 ? 
'2 
6 0 
1 9 5 
2 1 
o c 
5 4 
9 6 
o > 
2 5 6 
5 ' , 
et 
I C 2 
1 C ( 
1 0 3 
1 2 5 
1 0 3 
71 
6 5 
ί ο ς 
1 C 4 
1 3 C 
1 0 3 
1 2 4 
1 0 ? 
1 2 6 
9 C 
o 7 
7F 
8 4 
1 1 7 
1 3 4 
9 1 
o « 
I C 3 
3 2 
P 3 
8 5 
4 1 
6 5 
3 9 
6 5 
8 3 
3 
1 1 ? 
! S r 
7 9 
1 3 
1 1 9 
1 4 3 
o ? 
I r 
2 5 C 
1 
1 1 3 
( 4 
7 3 
1 1 1 
ne 
7 ( 
1 2 ( 
' 7 
5 2 
1 1 2 
5 4 
« s 
5 5 
I C ? 
2 2 2 
1 6 2 
1 3 2 
N S 
2 4 
se 
1 2 1 
5 7 
4 7 
4 8 
3 2 
o « 
5 5 
52 
1 3 2 
1 8 6 
1 H 
4 f 
1 6 5 
5 0 
1 0 ? 
6 C 
9 5 
F ' 
7 3 
1 1 1 
» 0 
5 6 
ne 
6 3 
l f ' 6 
2C 
H a l i a 
1 000 EUA 
1 . 5 C 5 . 3 6 6 
ε 7 3 . 5 1 7 
6 3 1 . 4 ) 1 
4 C 6 . 7 5 1 
1 4 Í . C Í 7 
» 2 . 1 4 C 
1 H . 6 7 9 
6 « . 6 6 6 
l t S . 4 3 7 
? ' . 7 6 C 
( 1 5 5 
1 4 6 . 4 7 t 
6 ( . Γ 3 2 
4 5 . 1 9 C 
I C . 6 5 2 
í 5 C 
2 C C . 5 2 6 
1 CC . 5 15 
5 2 . 7 7 5 
3 1 6 . Í 5 5 
9 4 . 3 6 4 
2 . 2 6 5 
7. ice 
I H 
6 . 5 4 5 
2 6 . 3 2 4 
6 . 1 2 1 
t 4 . 1 0 6 
3 6 . 4 6 8 
6 . 3 8 t 
3 7 . S C 7 
8 0 2 
2 4 . ; C 1 
1 6 . 0 4 2 
7 . C 8 C 
i .s 'o E . C S C 
3 . S O ? 
Í . 1 5 2 
4 . 4 4 4 
1 C . C C 7 
4 . 1 5 8 
4 ( 7 
1 . 3 2 9 
; . 1 6 C 
I . S 7 4 
f 4 5 
' 4 C 
2 8 5 
2 
1 . 3 5 2 
7 5 4 
7 
1 
5 5 
5 . 2 4 ? 
2t 
1 . 5 4 1 
4 e 4 
1 1 4 
9 2 
1 2 . 2 2 1 
1 2 . 8 3 6 
1 C 2 . 7 4 4 
1 C . S ' 4 
2 . 7 3 2 
3 4 9 
5 5 7 
5 5 
1 . C 5 ? 
6 . 2 7 3 
7 . c e ? 
1 6 . 6 2 5 
5 3 2 
4 S E 
3 . 5 7 5 
t . 2 6 7 
4 
e ? 
e 1 . 7 4 2 
3 . 4 6 5 
7 6 
7 7 
' 2 
4 
1 2 4 C 
5 . 5 3 5 
1 5 . S 4 6 
1 . 4 5 5 
t e 5 3 
4 7 
( . 2 6 3 
4 . S 7 8 
Í . S 2 E 
3 . C 2 S 
( 3 2 
1 C . 7 5 4 
5 2 2 
1 l . 1 0 6 
»t .e ee 
1 2 . Í 3 C 
1 2 . f 3 1 
1 . 7 3 1 
I 4 . C 7 2 
1 . C 7 1 
Indices 
78 / '77 
7 5 
ο ­
Η 
c Γ 
= 7 
71 
9 ' 
Ρ? 
7 ' 
« 4 
I ? 
1 ­
14 
t 7 
f 5 
Π 
5 ( 2 
«2 
t 7 
7 ? 
C 7 
9 6 
7 5 
1 3 C 
2 C 5 
5 C 
( 5 
7 5 
1 3 4 
7 1 
r-
1 1 1 
8 4 
t ; 
( 3 
» 3 
t ? 
1 3 6 
6 2 
4 f 
',( 7 ? 
5 6 
1 4 1 
f 1 
l f 1 
H C 
4 ? 
5 7 
N S 
ς ς 
l i c ­
i t 
4 
7' 
7 « 
6 5 
6 7 
« 1 
6 ? 
EC 
S 4 
8 7 
4 5 
1 ' 
? 4 
S 
4 C 1 
1 5 S 
6 5 
6 7 
se 
1 4 5 
« S I 
it 
7S 
1 
7 « 
76 
4 ? 
NS 
6 7 
1 6 
SC 
t 7 
25 
2 C C 
; 2 i 
2 C 4 
5 6 
1 C 4 
6 S 
t 1 
74 
7 4 
1 6 ? 
1 7 4 
( 4 
I C E 
S I 
« 7 
' ? ? 
O r i g i n e 
MONOE 
I N I R A - C E I F L R - 9 1 
E X T R A - C E ( F L B - 9 1 
C I A S Ç E 1 
A E L f 
A L I . F U R . c e c i e . 
U S A F T C A N A C A 
A L ! . C L A S S f 1 
C I A « S F 2 
A C P ( 6 ? 1 
D C M 
I C « 
A U T . C I A S S E ? 
C L A S S F 3 
F U R C P E C R I E M ä L E 
A L I . C I A « « E 3 
D I V F R S N C N C L A S « E 
F R A N C E 
B E L G I C L f c ­ L L x e G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . O i A L l E ' A G N E 
I T A L I E 
R C Y S U M F ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N G E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S C E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P S G N E 
M A L T E 
Y C L G C « L A W E 
G R F C E 
T L R Q L I E 
U N I C N S C V I F 1 I C U F 
R F P . D F M . A L L F M a N C E 
P O L O G N E 
T C H F C C S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R C L « A M E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S F N E G A L 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
C C T E ­ D M V C 1 R F 
G H A N A 
T C G C 
N I G E R I A 
C A M E R C L N 
E M P . C F N I R A F R I C A I f 
G A B O N 
C C N G C 
Z A I R E 
B U R L N O I 
A N G O L A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
C o d e 
0 0 1 
0 0 7 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 " 7 
" C B 
0 ' 4 
0 ? 3 
0 3 " 
0 3 2 
O K 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ( 
C 4 3 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
C 5 P 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 ( 9 
0 7 0 
7 0 4 
' 0 8 
712 
? ? 0 
7 4 8 
2 ( 4 
2 ( 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 7 2 
3 7 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E CL S L C 3 9 0 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M F X I C L F 
B E R M U O E S 
R E P . O C M I M C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R O L 
B R F S I l 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S A C L C I T F 
K C W E I T 
B A H R F I N 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 ( 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
6 7 8 
( 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
( 3 ( 
( 4 0 
F M I R A T S A R A P . L N I S ( 4 7 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E SH 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
« I N G A P O L R 
P H I L I P P I N E « 
C H I N E 
C O R E E D L N C B C 
C O R E E D L « L D 
J A P C N 
H A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N C U V E L L F ­ Z E L A N O E 
( 4 9 
( 6 0 
( ( 2 
( Í 4 
( ( 6 
6 6 9 
6 7 ' 
( 7 6 
6 9 " 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 ( 
7 4 0 
7 4 3 
S°04 
N C U V . C A L E C C M E t C E P 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
M A R C H J A N . M A R S 
1978 
Origin 
6, 8: AUTRES PRODUITS MANU 
882 
003 
004 
005 
oot 007 
008 
iii 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 56 
058 
060 
06? 
064 
06( 
068 
070 
m 2 1 2 
2 2 0 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
32β 
330 
346 
3 50 
352 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
4 1 2 
413 
456 
480 
4 8 4 
492 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
66C 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
73? 
736 
740 
743 
800 
804 
809 
GRANC TOTAL 
INTRA-FC IFUR-91 
EXTRA-EC (EUR-91 
CLASS 1 
EFTA 
DTH. W E ST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
Δ0Ρ (531 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANFCUS 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRLANOS 
F.R. OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANC 
DENMARK 
ICELANC 
NORWAY 
SWEDFN 
FINLANC 
SW ITZERLaNC 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN CEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI« 
BULGARIA 
ALBANIA 
ATGÊRÍS 
TUNISIA 
EGYPT 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
IVORY CCASI 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTR.AFPICAN FMP. 
CABCN 
CCNGC 
ZAIRE 
BURUNCI 
ANGOLA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
U.S.OF AMERICA 
CANAD« 
MEXICO 
BERMUCA 
DOMINICAN REPUBL IC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
ERAZIL 
CHILE 
BCLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UNITED ARAe EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEÍLANC 
NEW C A L F C O N I A . C E P . 
Nederlanc 
1 000 UCE 
FACTURES 
'.Ct6.474 
2.739.616 
826.866 
457.114 
2CS.1Í1 
((.545 
167 . ' 6 ' 
56.(25 
252.747 
16.550 
2 
13 
235.767 
e?.99 1 
73.172 IC.PIS 
í 5 SI 197 
1. 1(3.735 
1 6 4 . 6 7 ' 
192.636 
e.C46 
22.171 
36.C65 
61.734 
24.615 
47.40t 
29. 1Θ8 
10.C22 
31.(25 
604 
14.78t 
15.387 
4.341 
17.C72 
12.72í 
6.543 
12.475 
11.937 
10.539 
635 
641 
1.9-5, 
10.60( 
i.C4e 
2.210 
3.(57 
3.634 
1.287 
151 
523 
83 
33 
483 
769 
85 
31 
75 
682 
1.210 
(21 
E.288 
141.028 
lt.355 
645 
1.C65 
77C 
575 
1.017 
12.C16 
446 
575 
13 
2.669 
2.577 
ICS 364 
320 
7.575 
27.640 
129 
2 
( 5 
22 
4 
771 
3.eio 25.604 
1.387 
70t 
119 
2 
(.971 
755 
4.883 
4.608 
3.442 
IC.426 
? 
46.217 
46.712 
22.(3( 
35.55t 
1.835 
3. 179 
44( 
1 
78 
77 
110 
111 
1CB 
H O 
ice 9? 
127 
ICC 
IC ï 156 
2CC 
14 
102 
ÌCc 
144 
IT« 
H C 
115 
113 
14C 
115 
w 112 
111 
121 
S? 
uè iet 
1C4 
es S3 
te 95 
115 
ICC 
113 
1?C 
111 
797 
52 
l3è 
126 
115 
27t 
4CC 
NS 
2í5 
5 
NS 
NS 
S 1 
17C 
166 
7 
57? 
915 
268 
33 
126 
124 
157 
25 
65 
lie 
313 
522 
ite 2C 
NS 
36 
2C3 
S6 
45 
347 
NS 
12C 
113 
ts ICC 
1 1 
76 
112 
ICt 
174 
ec 541 
91 
IF 
54 
7t 
74 
155 
113 
96 
St 
51 
17 
S3 
545 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
3.127.107 
?.? 7C. 762 
est.345 
434.119 
ltC.27C 
t4.325 
1lt.880 
7?.66 4 
336.513 171.769 
9C 
717.554 
»7.2(6 
7t.5SC 
5.676 
1.C34 
536.921 
476.358 
632.320 
773.212 
384.174 
4.641 
6.616 
U' 14.625 
11.477 
18.943 
(4.030 
15.449 
5.677 
34.907 
11.(34 
4.7C1 
8.516 
4.559 
43.301 
9.0(( 
6. 1 74 
6.5CS 
1.952 
5.354 
3.212 
?? 
7.104 
5.359 
197 
( 
5.704 
724 
41 
10 
e.285 
10( 
701 
56.93C 
2. 129 
13 
41 
1.338 
1.5Θ5 
2.447 
34.472 
121.986 
14.892 
632 
551 
3.851 
15 
4. 399 
Í.94Í 
1 1.421 
16 
? 
1.090 
836 
(5 
187 
19 
3.0(4 
43.015 
51 
41 
1 
1(( 
31 
1.677 
67.473 
1.221 285 
74 
7.367 
1.019 
4.435 
1.823 
1.950 
5.151 
105 
15.241 
31.524 
S.071 
24.572 
1.418 
6.442 
226 
Indices 
78 
77 
11 1 
109 
117 
l i i 109 
123 
84 
ne 
104 
225 
1 23 
152 
157 104 
38 
103 
100 
103 
117 
130 
185 
106 
14 
102 
Π 1 
107 
141 
172 
133 
99 
311 
83 
103 
80 
195 
95 
??3 
93 
78 
134 
342 
88 
16 
121 
Π 
600 
711 
53 
4 
30 
750 
31 
18 
109 
Ν« 
900 
7 
»Ρ 
155 
16 
102 
123 
125 
3C 
67 
334 
39 
60 
91 
105 
321 
76 
155 
46β 
(6 
108 
183 
75 
3 4 
4 
91 
72 
91 
186 
709 
307 
141 
93 
NS 
103 
56 
90 
125 
β 
99 
30 
106 
111 
159 
49 
328 
Uniled Kingc 
1 000 UCE 
4.568.639 
1 .551.496 
1.037.153 
2.261.731 
3C1.4C7 94.346 
514.055 
941.973 
(19.40( 
β'.7?D 
19 
2.817 
532.960 
166.05? 
154. ies 
11.3(4 
275.5(1 713.959 
181.831 
404.oei 
2(3.2C5 
157.794 
55.025 
4 . e t s 9 3 .1C 3 
717.11? 
171.'St 
1(4.74? 
64.051 
61.731 
(1.053 
10.(5? 
(.575 
11.312 
3.955 
(9.9«» 
19.329 
22.355 
K . 5 5 1 
8.177 
11.310 
5.939 
30 
ìli 
770 
?.451 
17 
17.911 
699 
793 
7. 154 
( 9.413 
?( 
7 
211 
2(4 
79.47? 
9.440 
1.507 
1.516 
('1 
356 
1.4 14 
70.716 
661.262 
395.339 
118.716 
7.039 
9C( 
50 
2.9(7 
101 
851 
'.6(0 
14.721 
lt.106 
11 
15 
985 
4.671 
7.576 
(27 
4' 
(.434 
25.777 
2.499 
1.133 
735 
(98 
1.40( 
752 
14.383 
82.(3B 
3.3BÍ 
2. 107 
(7 
77( 
8.253 
2.434 
14.(74 
16.717 
7.747 
1 1 .5(0 
201 
74.545 
113.789 
3 4 . 4 K 
159.493 
3.304 
(4.600 
2.272 
785 
om 
Indices 
78 
77 
1 19 
lì? 
Kc 122 
113 
175 
ice 
178 
56 
57 
57 
SE 
05 
lll 
ss 
1 IS 
134 
117 
127 
tt. 
67 
lDt 
107 
150 
105 
120 
128 
103 
77 
ltt 
1 10 
33 
151 
109 
1C5 
1 i e 
59 
15t 
NS 
'H 
3C1 
?40 
283 
214 
6( 
44 1 
5 3 
9( 
125 
44 
8 
138 
7(1 
421 
NS 
767 
978 
?( 
(57 
?20 
56 
206 
128 
61 
6 2 
»S 
1 
164 
54? 
E 7 
7 4 
77 
7? 
1 
1 15 
293 
81 
627 
2(5 
lii 
115 
53 
2(5 
28.9 
176 
502 
6? 
55 
120 
ne 74 
120 
241 
84 
545 
(3 
67 
04 
«7 
3C 
114 
59 
61 
S? 
SI 
157 
59 
NS 
Irelaod 
1 000 EUA 
376.373 
304.41 1 
7C.9Í2 
S5.e99 
24.'61 
4. (45 
?r.747 f .152 
1C.521 
307 
1C.22C 
4.530 3.927 
(0? 
9.59? 
11. \P*> 
7.(67 
2 1.730 
ie.4f 1 
241.509 
2.781 
4. 16? 
7.322 
Í .704 
3 . c i e 1 .706 
1 .950 
3.9(5 
?(5 
145 
213 
57 
1C9 
305 
1.233 
1.S5C 
151 
1(9 
1 
'4 
2 
46 
12 
5 
1C 
?26 
13.508 
1.635 
15 
2 
1.557 
3 
771 
9 
52 
652 
184 
1. 143 
26 
136 
« 1 
«12 
IBS 
586 
13 
1.54Í 
5.42C 
893 
1.S9C 
89 
202 
204 
Indices 
78 
77 
1 1' 
U t 
11? 
1 ie 
12: 
! 31 
K 2 
5 f 
,ΓΟ 
1(3 
10 7 
16" its 
1 M 
131 
144 
ss 1 16 
U S 
1 IS 
If 1 
103 
!47 
1C7 
175 
S? 
l'C 
H C 
Γ E« 
1 1 3 
111 
(C 
385 
54 
142 
?C7 
127 
446 
NS 
42 
64 
5 S 
1« 
1C3 
53 
25C 
S 
134 
166 
1 13 
423 
35 
124 
133 
35 
148 
103 
104 
135 
5? 
122 
121 
ec s? 
243 
385 
Danmark 
1 000 UCE 
846.22C 
413.651 
4:4.5fS 
;4t.tec 
2E6.6Í3 1?.554 
2C.51S 
1(.?C4 
ÍC.27C 
465 
71C 
154 
«S.717 
27.644 
24.565 
7.(69 
3Í.IE7 
46.252 3C.558 
173.461 
25.SCf 
se.347 
1 .880 
456 ?7.72( 
14e.t5S 
?e.stc 
26.933 
22.373 
S.824 
f .SC2 
26 5 
2.267 
3.to? 
'2C 
1.7C2 
t .t 15 
4.571 
í.tC2 
2.660 
1.S9? 
24β 
4 1 
93 
4 
219 
1 
46 
13 
14 
e 56 
1 1 1 
27 
17 
'C 
1 
Sí 
4E 
2«( 
2í.esi 
3 .st e 
1C4 
152 
163 
227 
1.711 
IC 
? 215 
" 6 
175 
1C2 
453 
2.C55 
Í45 
4S7 
l.SIt 
« . « ' « 121 
3C3 
16 
1 
4 . t e s 
136 
2.561 
4.C24 
S90 
2.Í26 
2( 
12.278 
15.854 
2.e54 
16.574 
1.C30 
154 
4C 
nd ices 
78, 
77 
se 
5 5 
ft 
se 
87 
7É 
76 
El 40 
c? 
NS 
«1 
3? 64 
62 
12' 
SI 
S3 
lr 1 
53 
67 
167 
63 
SO 
Sf 
107 
64 
7'. 
7 e 
El 
73 
ist 
'1 
' 6 
113 
f5 
se 55 
110 
ICC 
241 
10' 
1e 
25 
«ς 
26 
35C 
4C 
74 
ies 
Π ί 
14 
45 
77 
6 6 
ίβ 
'75 
15 
44 
265 
48 
ICC 
fe 4? 
1 Í4 
13E 
173 
SC 
82 
137 
se 7« 
2S 
2C3 
et 1« 
92 
set 
ee 117 
es t? 
42 
76 
76 
PI 
SC 
35 
74 
lf 7 
Origine 
M C N D Γ 
I N T R A - C E I F L R - 9 1 
F X T R A - C E ( 1 1 0 - 9 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU!. EUR. CCCIC. 
L«A FT CANICA 
ALT. CLAS«E 1 
CL A««E 2 
AC Ρ (53 1 
DCM 
TOM 
A L L CL«S«F 2 
CLASSE 3 E L R Γ Ρ F C R T E M A I F 
ALT. CLASS« 3 
UIVERS NCN CLASSE 
FRANCF 
BFLGfCLF-LLXEG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ι AllFeAGNF 
I TAL I F 
R C Y A U M E - U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SU!««E 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
F5RAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQLIF 
LNICN S C V I F U Q L E 
REP.OFM.ALLFVÍNCF 
»CLCGNE 
TCHECCSLCVaCLIF 
HONGRIE 
REUMAN IE 
B U L G A R I E 
a i B A N I E 
" A R C O 
Al G E R 1 F 
T U N I S I E 
F G Y Ρ 1E 
S F N F G A l 
S I E R R A L E C N F 
L I B E R I A 
C C T F - D M VC I R E 
GHANA 
TCGC 
M - E R I a 
CAMERCLN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABCN 
CCNGC 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRICLF CL SLC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUOES 
RE».DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
«URINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BELIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
TSRAFL 
ARaRIE S A C L C H F 
KCkFIT 
» A H R E IN 
t » IR AT S A R A ° . LNIS 
.»AN 
AFGHAN I « Τ Λ N 
"AKI STAN 
I M F 
BANGLAOE «H 
SRI LANKA 
NFPAl 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCLR 
PHILIPPINES 
CHINE 
CCRFF DU NCR-C 
COREE DU SLC 
JA»CN 
H A I - w a N 
HONGKONG 
MACAO 
ALSTRALIF 
NOUVELLF-ZFLANCE 
NCUV.CALECENIE,CEP 
Code 
83? 
003 
004 
006 
0D( 
007 
008 
0'4 
02» 
030 
032 
Olí 
038 
04O 
042 
04( 
04» 
060 
062 
05( 
C69 
060 
062 
064 
0(6 
068 
070 
m 212 
770 
249 
264 
2(3 
272 
27( 
280 
2»9 
302 
30( 
314 
313 
322 
323 
330 
346 
350 
352 
370 
373 
378 
390 
400 404 
41? 
413 
4 66 
490 
494 
497 
504 
509 
51? 
516 
520 
524 
529 
600 604 
(08 
616 
6 24 
(1? 
('( 640 
(47 
(49 
660 
66? 
6(4 
66( 
((9 
67? 
676 
630 
700 
701 
706 
708 
7?0 
724 
728 
73? 
7 36 
740 
743 
800 
804 
809 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
6 , 8 : C 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ( 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 ( 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 2 
7 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 soe 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
M A R C H J A N . M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
G R A N O T O T A L 
I N T R A ­ F C I E U R ­ 9 ) 
F X T R Í ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
F E T A 
C T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P 1 5 3 1 
O C M 
I C M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F P N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B C U R C 
N E T H E R L A N D S 
F . R . OF C E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D κ I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N C 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N C 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G C S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N D E M . R F P . 
P C L A N C 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I d Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H C M E Y I 
N I G F R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I C A D , T O » A G O 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
C M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N C 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S C U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L ANC 
NFW C A L E Ç O N I A , D E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡OODS 
2 Í . S 5 0 . Í 9 7 
1 4 . 4 5 0 . 4 5 4 
1 2 . 4 ( 0 . 2 4 3 
1 . 1 1 6 . 6 5 0 
3 . 5 5 4 . 5 7 5 
7 8 5 . 3 0 Í 
2 . 1 1 4 . 3 3 Í 
Í 1 6 . 2 3 3 
4 . 2 C C . 5 6 4 
7 6 4 . 4 2 0 
7 2 . f 5 ? 
4 3 . 7 6 « 
3 . 3 1 5 . 7 2 7 
1 . 1 4 3 . 2 0 5 
5 4 5 . 7 1 C 
1 5 7 . 4 5 5 
5 . 6 0 5 
2 . 5 7 6 . 8 5 1 
2 . 2 4 C . 6 8 7 
7 . 4 0 6 . 5 5 9 
2 . i ( 7 . 3 5 C 
1 . C 4 6 . 5 C E 
1 . 4 5 5 . 1 5 1 
2 9 4 . 2 1 6 
4 C 1 . Í 9 0 
1 S . 7 Í 7 
4 1 0 . 7 7 6 
t e e . 9 7 3 
1 5 5 . 4 2 e 
1 . 5 5 2 . 2 9 9 
7 4 C . 0 4 0 
l C 7 . t 9 2 
2 t 5 . 3 5 E 
S . f S I 
3 C . 5 5 6 
1 5 9 . 5 9 6 
2 C 2 . 6 7 7 
t f . 2 f S 
4 4 7 . 2 1 3 
4 5 . 3 8 4 
1 5 C . 2 2 2 
5 6 . 4 7 7 
1 0 5 . 0 3 4 
5 9 . 6 3 4 
3 t . e 6 0 
1 2 . 6 0 7 
9 0 . C 3 6 
2 4 C . 4 4 9 
8 0 . 0 3 9 
1 6 7 . ( 5 e 
7 4 . 3 0 4 
2 2 . 2 2 5 
1 1 . 7 6 ' 
2 C . 7 6 6 
7 . 5 9 3 
6 2 . 1 0 2 
2 e . 7 5 4 
1 6 . 1 0 3 
1 1 . 4 5 7 
3 0 2 . 1 1 2 
3 3 . 6 7 2 
2 2 . 0 5 0 
8 . 8 1 6 
2 4 . 7 7 2 
1 0 . 5 7 4 
2 9 . 4 4 1 
I S . 2 0 7 
8 . 0 3 3 
2 1 . 2 2 6 
9 . 6 2 C 
1 4 . 5 5 C 
1 3 5 . 5 3 7 
1 . 6 5 5 . 0 8 7 
2 5 5 . 2 4 5 
7 8 . 5 1 4 
1 2 . 5 7 7 
1 2 . 5 6 0 
1 5 . 9 7 9 
2 1 . C 4 9 
8 . 6 5 t 
1 8 . C 1 5 
1 3 . 3 8 7 
1 4 . 4 3 7 
1 C 4 . 8 5 9 
1 2 . 9 8 1 
1 0 . 4 1 4 
5 8 . 6 5 5 
1 4 . 0 7 Í 
3 7 . e 2 5 
2 2 . 6 5 2 
6 ? . 7 6 ( 
4 7 . 8 2 4 
1 1 3 . 0 3 0 
3 3 4 . 3 2 2 
2 3 7 . 5 4 6 
2 5 . 1 4 C 
4 3 4 . 6 3 t 
9 1 . 6 3 8 
2 7 . C 5 C 
2 3 . 5 3 4 
1 1 6 . 1 2 6 
2 0 . 5 3 3 
2 6 . 1 9 7 
1 5 2 . 3 8 9 
2 2 . 3 6 6 
3 2 . 2 0 4 
2 5 . 4 6 9 
6 5 . 0 6 2 
2 c . e e 9 
1 7 7 . 7 1 7 
3 2 . 7 0 5 
2 4 5 . 8 4 1 
2 5 . 5 7 9 
1 4 7 . 8 1 5 
1 5 4 . 7 4 ' 
3 6 . C i ? 
9 . 3 3 7 
1 nd ices 
78 
77 
1 C 7 
1 0 4 
1 1 1 
i es 
1 C 7 
6 3 
1 ? ( 
K ? 
1 2 C 
1 1 ? 
1 0 9 
sc 
1 ? 2 
9 4 
« 1 
4 C 3 
I D S 
5 9 
1 1 0 
1 C ( 
i e t 
e t 
1 1 8 
1 7 1 
9 6 
1 2 1 
l o t 
6 7 
8 7 
1 2 2 
1 1 0 
6 4 
7 1 
6 4 
1 1 6 
I C C 
1 ? C 
f 4 
P 4 
1 ­ C 
( 2 
( 5 
1 C 7 
S 3 
7S 
1 1 1 
5 6 
1 1 7 
1 0 7 
I C ? 
1 1 4 
I O C 
1 6 4 
6C 
1 5 C 
1 1 3 
1 ( 4 
1 5 3 
1 7 ? 
1 7 C 
1 1 4 
4 4 
6 5 
7 4 
2 5 C 
' 0 4 
I S C 
6C 
I C I 
1 2 ? 
1 2 C 
5 9 
m 3 3 S 
1 5 1 
1 6 3 
1 1 1 
1 1 2 
1 4 7 
1 4 7 
i c ; 
I O C 
3 9 
1 6 9 
t ? 
1 3 C 
1 4 4 
1 ? ? 
1 C 5 
i s ? 
9 1 
H C 
1 1 5 
1 5 9 
1 3 C 
1 4 4 
S t 
1 C 2 
S 7 
1 ­ 7 
9 5 
6 4 
1 S 9 
l i t 
9 ? 
1 2 : 
! ? 9 
1 3 S 
4 t : 
1 4 « 
1 1 2 
1 7 6 
1 2 C 
η 
I C S 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 1 . 6 3 4 . 9 5 9 
5 . 1 4 6 . 6 6 6 
2 . 5 3 7 . 4 β 6 
( 5 1 . 3 9 3 
1 . 5 5 6 . 6 9 9 
3(1 .cee 
3 . 1 6 7 . C P 5 
4 5 3 . S 4 C 
( 7 . 6 ( C 
3 3 . Í C 7 
2 . 5 5 1 . 9 7 9 
I . D I O . 4 6 5 
6 2 4 . 7 C 3 
1 8 5 . 7 4 ? 
5 . 5 4 7 
2 . 7 0 3 . 2 3 C 
1 . 8 6 6 . 3 3 1 
2 . 1 5 1 . 7 6 4 
3 . 7 4 5 . 4 3 1 
S 3 2 . 6 3 5 
1 . 7 6 7 . 2 3 3 
6 3 . 2 0 1 
3 1 1 . 4 7 6 
e . e ? 9 
2 ( 0 . 4 3 4 
3 3 3 . 6 3 1 
9 7 . 9 3 3 
1 . C 1 5 . 3 1 7 
( 8 8 . 2 6 0 
8 3 . 1 4 0 
2 2 5 . ( 4 2 
5 . 1 0 8 
2 1 . 9 1 3 
1 8 7 . 1 5 9 
1 8 5 . 4 9 6 
( C . 8 1 0 
3 3 ( . ' 3 6 
3 C . 4 3 4 
1 3 0 . 5 2 1 
4 5 . 3 ( 6 
9 5 . 1 3 1 
5 4 . 1 8 Í 
3 5 . 1 5 1 
5 . ( 3 2 
8 4 . 4 C 4 
2 2 3 . 1 0 7 
7 e . 7 5 0 
1 ( 4 . 0 4 0 
6 1 . 7 1 0 
1 4 . 2 7 1 
1 C . 5 4 9 
1 5 . 6 8 6 
7 . 1 7 1 
6 C . 4 4 1 
1 2 . 5 5 5 
1 7 . 8 6 8 
1 C . 5 0 S 
1 5 4 . 9 3 4 
3 1 . 6 8 5 
7 1 . 1 4 3 
P . 5 9 3 
7 7 . 3 4 4 
8 . 9 0 7 
1 3 . 6 9 4 
1 C . 2 3 9 
7 . 3 6 7 
7 1 . 7 4 1 
4 . 3 5 2 
4 . 0 C 4 
8 7 . C 7 S 
1 . 4 C C . 9 5 5 
1 5 5 . 7 4 4 
7 3 . 1 1 0 
5 . 7 4 1 
1 0 . 1 7 7 
1 5 . 7 7 2 
2 C . 8 6 9 
1 . 3 5 6 
e . 7 9 7 
1 7 . 7 0 1 
1 1 . 7 7 C 
8 9 . C 3 7 
1 C . 5 1 5 
9 . 9 7 5 
7 1 . 7 7 6 
1 1 . 1 5 0 
7 8 . 9 ( 5 
1 2 . 6 0 4 
5 3 . 6 2 2 
4 0 . 2 7 7 
9 C . 7 5 3 
2 8 C . 4 C 1 
1 9 4 . 6 4 7 
1 8 . 2 2 2 
3 4 3 . 6 5 7 
6 6 . 8 5 3 
1 2 . 1 7 2 
1 0 . 5 5 5 
( ( . 9 7 5 
9 . 5 4 1 
K . 5 5 S 
1 2 2 . 1 0 5 
1 4 . 7 1 7 
2 4 . 0 3 7 
1 3 . 5 4 6 
4 C . 5 3 e 
1 4 . 5 5 7 
1 Í 5 . 4 3 6 
2 5 . 7 ( 6 
1 8 1 . 3 7 1 
1 7 . 1 1 ? 
1 C 7 . 7 7 3 
8 3 . 5 5 3 
5 . 0 4 0 
5 . 2 4 C 
Indices 
78, 77 
I 0 ( 
1 1 1 
1 0 8 
3 9 
1 3 1 
I C S 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 8 
8 5 
1 2 1 
9 ? 
7 8 
4 0 5 
1 1 5 
9 8 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 5 
3 6 
I 1 » 
1 3 1 
9 8 
1 2 1 
1 1 3 
9 0 
8 9 
1 1 7 
' 3 8 
71 
8 2 
1 3 4 
1 0 1 
1 2 2 
6 5 
7 8 
1 0 2 
6 2 
6 3 
1 0 7 
9 4 
9 0 
1 1 5 
9 4 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 2 
1 2 6 
8 9 
1 7 4 
7 7 
1 4 7 
1 1 5 
1 4 5 
1 5 7 
1 2 5 
1 1 7 
H I 
4 3 
3 4 
7 4 
2 3 4 
2 2 7 
1 9 6 
5 8 
1 0 1 
1 ? 1 
3 6 
1 0 9 
Ή 
3 6 9 
1 5 7 
1 6 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 4 
4 5 2 
1 0 7 
1 2 1 
9 3 
1 6 0 
6 1 
i ? 3 
1 3 6 
1 2 4 
1 0 1 
1 9 ? 
7 8 
1 0 7 
1 1 5 
1 7 7 
1 ? 5 
1 3 ° 
9 3 
1 1 6 
' 3 
I C ? 
9 3 
7 1 
2 1 1 
1 0 5 
9 0 
1 3 6 
1 2 6 
1 4 8 
4 5 9 
1 1 0 
. 1 1 3 
■ 1 2 0 
1 " 
9 8 
7 ( 
1 0 9 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
7 . 7 1 7 . 5 0 1 
3 . 9 3 1 . 7 7 2 
3 . 7 6 0 . 7 2 9 
2 . 3 ( 5 . 4 5 0 
1 . 4 0 8 . 3 1 1 
3 2 1 . ( 5 0 
4 8 4 . 3 7 7 
1 5 0 . ( 5 2 
3 8 7 . 6 5 3 
1 1 9 . 5 ( 2 
1 . 3 7 6 
4 . 0 9 3 
7 6 2 . 1 2 ? 
5 2 7 . 5 ( ( 
4 1 2 . 1 ( 7 
1 1 5 . 3 5 9 
9 
1 . Π 9 4 . 1 5 3 
6 7 1 . 3 1 1 
1 . 1 5 2 . 7 9 5 
3 6 0 . 2 5 7 
1 9 7 . 1 1 0 
2 4 . 1 3 7 
1 7 2 . 0 6 9 
5 . 0 4 0 
1 0 4 . 6 9 4 
2 0 3 . 1 3 2 
5 8 . 5 4 7 
6 0 4 . 6 1 1 
4 S 9 . 9 9 1 
3 ? . 7 9 6 
3 5 . 1 2 7 
1 6 4 
7 . 6 9 5 
1 1 6 . 2 2 4 
9 7 . 4 ' B 
2 0 . 4 ( 1 
1 3 9 . 3 9 1 
( 2 . 6 3 4 
3 0 . 7 0 3 
6 5 . 1 7 7 
5 6 . 4 0 2 
1 3 . 0 8 5 
7 . 6 7 7 
9 . 4 3 6 
5 5 . 0 5 9 
1 6 . 4 3 3 
2 5 . 1 3 9 
2 0 . 7 6 3 
3 . 1 5 3 
1 . 0 3 2 
1 . 4 6 7 
1 8 ? 
3 . 0 9 ? 
7 . 3 1 5 
1 . 0 3 9 
3 . 9 7 4 
6 ' . 1 2 0 
1 . 7 8 8 
5 2 1 
1 8 6 
1 . 1 4 6 
4 . 3 Í 1 
6 . 9 9 6 
1 . 0 5 4 
9 9 0 
6 1 7 
1 . 0 5 6 
2 . 2 ( 3 
4 5 . 5 0 8 
4 2 7 . 5 ( 8 
4 6 . 8 0 9 
1 9 . 0 1 3 
1 . 3 0 2 
4 . 6 9 3 
5 4 8 
6 0 0 
5 5 7 
1 . 1 ( 3 
1 . 9 0 1 
5 . 1 5 8 
3 6 . 8 1 3 
5 . 7 5 1 
4 . 4 0 7 
3 4 . 1 ( 0 
7 . 9 7 3 
1 1 . 2 5 6 
3 . 4 1 8 
7 . 9 0 7 
7 . 7 4 9 
3 5 . 7 0 7 
1 7 9 . 1 2 1 
2 1 . 0 4 5 
7 . 9 8 3 
8 0 . 1 2 5 
1 3 . 7 9 0 
5 . 2 0 9 
2 . 7 2 5 
1 9 . 3 2 4 
2 . 3 3 9 
6 . 4 2 7 
2 8 . 0 3 9 
e . 2 ? i 
1 0 . 9 3 8 
( . 7 3 6 
1 7 . 1 2 4 
3 . 4 9 3 
1 1 0 . 1 5 6 
3 . 7 9 3 
6 3 . 9 8 2 
9 . 4 4 3 
3 3 . 8 6 " 
3 6 . 7 7 1 
4 . 1 9 1 
3 4 1 
Indices 
78/ '77 
1 C 3 
l " 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 7 
5 5 
1 4 7 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 8 
SS 
8 2 
3 ( 3 
15 
1 0 2 
1 0 9 
1 C 8 
SC 
1 1 6 
1 1 5 
S í 
1 2 7 
3 5 
S I 
5 5 
1 1 6 
1 1 3 
S 3 
» 1 
es 
Ι Ό 
i c s 
1 19 
E 7 
S 3 
6 6 
5 5 
1 0 9 
9 8 
1 C 2 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 8 
8 7 
7 7 
1 2 7 
7 C 
n e 
( 3 
1 7 5 
l ' I 
1 2 2 
2 ( ( 
1 4 C 
1 3 ( 
1 4 2 
5 1 
1 0 0 
3 5 
2 6 3 
3 1 8 
1 8 4 
1 4 4 
i t s 
5 4 
l i t 
1 1 3 
1 6 4 
l o i 2 1 0 
1 2 9 
1 6 2 
1 0 1 
1 2 4 
2 1 1 
? 1 0 
1 3 t 
1 3 f 
1 0 4 
1 ( 8 
8 2 
1 1 2 
I t i 
1 3 1 
1 3 0 
2 4 Í 
5 0 
1 1 2 
1 2 1 
1 1 7 
l t t 
1 3 6 
S 3 
1 Í 6 
8 2 
1 1 7 
7 ? 
S 4 
1 5 4 
1 2 C 
8 0 
1 I » 
1 1 9 
' 7 
3 9 2 
5 2 
1 1 9 
1 7 4 
1 3 ? 
'Sí 
I C O 
F r a n c e 
1 0 0 0 U C E 
4 . 2 7 4 . 8 8 9 
2 . 2 6 1 . 6 1 3 
2 . 0 2 3 . C 7 5 
S ' 4 . 2 5 6 
3 4 2 . S B 8 
1 6 1 . 3 3 4 
1 5 8 . 1 4 6 
7 1 . 7 8 7 
s i e . 4 e s 
2 2 7 . 5 0 5 
( 1 . 6 7 7 
1 7 . 4 » 2 
( D 3 . S 7 1 
1 7 6 . 1 7 3 
1 5 3 . 7 ( 6 
2 4 . 4 0 7 
1 5 3 
5 4 4 . 3 4 4 
2 C Í . 4 7 4 
6 5 5 . 6 6 2 
3 Í 1 . 6 1 4 
2 3 5 . 4 » 3 
1 2 . 2 2 0 
3 6 . 4 9 Í 
6 3 1 
2 3 . 1 3 6 
6 6 . 3 1 4 
1 5 . 1 3 4 
1 6 8 . C 2 6 
3 6 . 3 2 7 
2 C . 8 6 e 
( 7 . E 7 S 
8 . 0 3 0 
1 . 1 4 6 
2 1 . 5 8 4 
3 7 . 4 β 5 
» 4 . 5 « « 
7 3 . 5 2 t 
1 2 . 3 7 1 
? 9 . t c e 
4 . 1 6 0 
1 3 . 0 7 0 
1 6 . 1 3 5 
4 . 5 4 3 
2 . 1 3 8 
6 5 . 2 1 4 
8 2 . 8 0 2 
4 1 . 4 0 3 
1 6 . 7 2 1 
1 7 . 7 2 7 
Í . C 7 8 
e . « i c 1 6 . 7 4 4 
5 . 3 5 6 
4 6 . 5 3 4 
2 . 3 9 5 
7 . 6 6 6 
4 . 0 4 7 
3 3 . 1 C 9 
' 5 . 4 4 6 
I P . 0 7 8 
7 . 1 1 5 
4 . 7 0 2 
9 3 3 
1 . 6 ( 6 
7 . 1 6 5 
5 . Í 7 3 
i e . e o e 
7 . 4 4 2 
5 5 5 
1 8 . 4 1 0 
3i*:8Se i s . e 9 2 
1 . 7 5 5 
3 . 4 6 6 
1 6 . 3 0 ? 
1 9 . C 5 9 
5 4 
Í . 5 4 7 
1 . 3 ( 1 
2 . 7 ( 5 
1 6 . C 4 5 
1 . ( 6 9 
2 . 3 « 4 
2 4 . ( 1 7 
1 . 0 3 2 
5 . 6 7 ! 
2 . 2 9 4 
1 7 . 0 0 7 
1 7 . 1 ( 2 
? 5 . e 3 e 
4 1 . 7 4 5 
i e . 2 4 « 
2 . 2 9 0 
( 0 . 5 3 7 
l i . I l i 
2 . 1 8 5 
3 . 4 3 0 
1 1 . C 9 4 
3 . 5 8 5 
4 . 5 5 7 
9 . 5 2 3 
2 . 1 5 9 
7 . 6 0 3 
1 . 5 ( 2 
» . 3 7 1 
6 . 0 1 0 
1 5 . 7 8 8 
t e n e 4 0 . I t i 
4 . e 2 5 
1 5 . 7 3 3 
1 1 . 8 5 7 
1 . 3 5 4 
8 . 1 9 3 
Indices 
78 77 
1 0 5 
1 0 3 
1 ­ 7 
1 C 7 
c « 
C 4 
1 2 9 
1 1 6 
1 1 3 
I C 1 
1 0 7 
I C 1 
1 1 5 
« 2 
7 3 
? 9 4 
N < 
ì c t 
l " 7 
1 C Í 
6 f 
1 2 3 
! 5 ( 
6 ( 
S F 
4 ­
ς » 
- .5 
1 1 2 
H O 
3 6 
7 ? 
7 6 
8 5 
1 0 8 
1 7 7 
1 5 4 
6 6 
1 3 C 
7 5 
8 1 
1 3 5 
( 5 
' 7 
SO 
3 7 
1 C 7 
1 7 4 
ice 
1 5 7 
1 5 1 
2 0 1 
8 3 
1 4 7 
1 2 4 
2 0 ? 
1 5 4 
1 1 6 
1 6 7 
I H 
4 2 
6 6 
5 2 
1 2 6 
1 ( 0 
1 7 5 
5 3 
5 E 
1 3 8 
5 4 
1 4 3 
1 3 4 
1 0 1 
" 5 
1 ( 3 
3 C i 
1 1 2 
n e 
3 7 
N S 
1 0 8 
1 2 C 
ss 
1 ( 5 
3 5 
1 6 « 
( 4 
9 5 
ec 
l i ' 
1 3 5 
n e 
i - s 
I l 1 
» 3 
1 6 0 
¡ 5 6 
1 1 2 
6 5 
» ? 
1 4 3 
t ' 
2 1 2 
1 2 8 
1 ? 1 
| 4 ( 
1 7 1 
2 1 4 
3 4 6 
1 5 7 
1 1 1 
1 ­ 1 
1 0 5 
I C I 
» f . 
M « 
t a h a 
1 000 EUA 
4 . C C C . 2 7 ? 
2 . 2 C 1 C 1 
1 . 7 S 7 . 1 7 Í 
S 2 ? . 1 £ 5 
? t ? . ( 7 5 
1 1 « . f 5 4 
' í f . f 3 7 
7 3 . 1 9 5 
7 2 ? . 2 1 2 
f e . 5 7 t 
2 . 3 1 ? 
í . l 1 ? 
( 5 7 . t 5 t 
1 4 t . E 1 4 
1 3 3 . 5 4 5 
π . e t s 
; . s c í 
í 1 1 . C C 3 
1 6 4 . ' C ( 
1 5 í . 4 2 e 
s s í . 5 2 e 
2 C 5 . 4 4 3 
1 C . 6 7 4 
3 C . e i s 
( C ? 
1 6 . 7 5 5 
3 6 . 4 C 8 
1 1 . 1 7 2 
1 6 2 . 5 5 4 
U S . 3 2 5 
E . 4 5 3 
3 1 . 1 6 1 
4 2 4 
5 . 6 7 C 
3 Î . C 3 3 
' 5 . C 3 2 
1 C . C 5 4 
t s . s o s 7 . 5 5 S 
2 0 . 7 3 1 
6 . 2 1 t 
1 2 . 2 7 5 
I C . I l l 
7 . 2 5 1 
2 . 4 5 2 
1 2 . 1 1 8 
2 6 . 6 3 4 
6 . 7 5 7 
H C . 1 7 5 
1 4 . 7 5 5 
7 . 7 5 0 
1 3 4 
1 . 4 4 1 
Í 3 e 
: ­ . S 3 5 
1 . 7 C 7 
3 9 0 
3 4 6 
2 9 . 5 0 2 
1 . 7 6 1 
1 . 7 2 2 
5 2 9 
3 . C 7 3 
7 7 9 
' . ? í í 
5 f 2 
3 1 4 
S 4 ( 
2 4 8 
2 C 9 
i ces7 
2 2 E . 3 4 4 
3 E . 2 S 3 
2 5 . 4 4 8 
5 . C 1 C 
3 ( 7 
5 0 5 
t 5 7 
1 3 2 
4 t e 
3 . Í 4 9 
2 . C C 5 
2 5 . E 1 C 
2 . 1 3 1 
1 . C Í 3 
E.ece 5 9 3 
S . E E f 
6 . 3 6 6 . 
2 2 . 0 6 3 
H . 3 6 9 
1 6 . 4 7 7 
5 S . 0 2 C 
1 7 . 6 Í 9 
5 . f 3 4 
1 ? S . « ( ( 
2 3 . 5 1 9 
2 . 5 C 1 
2 . 3 7 9 
2 3 . 5 6 5 
1 . 2 5 4 
1 . 3 C C 
2 . 7 7 4 
1 . 5 6 1 
1 . 3 3 2 
1 . 2 C 2 
Í . 7 4 Í 
1 . 2 1 8 
1 2 . 3 4 5 
?.s ie 4 i . ese 1 . 7 5 4 
1 6 . 7 4 5 
1 5 . S 6 4 
1 . 2 7 0 
' 4 5 
Indices 
78, 77 
I C ? 
1 C 4 
I C C 
1 C 4 
1 C 6 
» 7 
1 1 3 
9 3 
1 C 4 
6 7 
1 1 5 
I C I 
1 0 6 
7 1 
6 6 
» I C 
6 7 
5 5 
1 0 4 
1 C 2 
1 C 7 
1 2 1 
l ' C 
1 0 2 
6 3 
1 1 7 
o » 
S 4 
1 1 4 
1 C 4 
7 5 
5 6 
1 2 7 
1 1 1 
S 7 
I ' S 
( 2 
5 6 
I C C 
( S 
7 1 
FC 
S 7 
f t 
H C 
1 1 2 
S ' 
8 2 
1 C 7 
5 5 
',' t s 
6 5 
2 C 1 
f 2 
2 ' 4 
1 5 1 
1 4 1 
6 5 
7 t 
5 6 
6 7 
1 5 4 
3 5 7 
1 7 7 
1 1 7 
5 6 
1 2 3 
I l i 
3 f 
7 1 
liï 
sec ? t e 
1 6 
I C ? 
1 2 e 
2 4 
c c 
i ce FP 
5 5 
1 2 4 
t e 
1 2 4 
1 2 S 
1 4 5 
I C S 
1 7 7 
7 4 
7 5 
»s 1 1 7 
n e 1 2 4 
7 ? 
7 7 
t s 
1 ­ 7 
? ! 
2 4 
2ce t e 
5 " 
1 4 7 
1 2 S 
1 ? 7 
t t ? 
' 14 
1 0 4 
l f 2 
1 2 4 
, 7 
S ? 
Destination 
M C N C F 
I N I R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) 
E X ' R a ­ C F ( F L P ­ 9 1 
C L A S S F 1 
A E L E 
A U T . F U Í . C C C I C . 
L S A E T C A N A C A 
A L I . C L A S S E 1 
C L A S S « 2 
A C P ( 5 1 1 
D C M 
I C » 
A L I . C L A S S É 7 
C L i S J F 1 
F U R O R E C R I E M A l E 
A L ' . C l A S « F 1 
D I V E R S NON C L A S S E 
F R A N C E 
B F L G 1 Q U E ­ L L X B G . 
P A Y S ­ B A S 
R . F . C ' A H E f A C N E 
I t » L I E 
R C Y A L M E ­ U M 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
1 S L A N C E 
N O R V E G E 
S L E D E 
E I N L A N D E 
S U I S « E 
A U T R I C H E 
P C R I L G A L 
F S P A G N F 
A N D C R R E 
M A L TE 
Y O U G C S L A V T F 
G R E C E 
I U R C L I F 
U N I C N S C V I E 1 I C L E 
R F P . D F M . A L L E M A N D E 
P C L C G N F 
T C H E C C S L C V A C L I F 
H C N G R I F 
R C L M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N a R I F S 
M A R O C 
A L G F R I F 
T L M S T F 
L I " Y E 
E G Y P T E 
S C L D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G L I N E F 
C C T E ­ D ' T V C T E E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N I D A H C ^ E Y I 
N I G E R I A 
C A M F R C L N 
G A 3 C N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G C L » 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E L M C N 
M A U R I C E 
Z A M B I F 
R F P . A F R I Q L F D L SLC 
E I A I S ­ L M S 
C A N A D A 
M E X I Q L E 
P A N A M A 
C U R A 
G U A D E L O U P E 
M A R I I M C L E 
J A M A I C L E 
T R I M D A O E T u e A G C 
A N T I L L E S N F E R L A N C . 
C C L C » B I E 
V E N E Z U E L A 
E C L A 1 E L R 
P E R O L 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E M I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R » N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A 3 I E S A C L C I 1 E 
K C W E I I 
B A H R E I N 
Q A 1 AR 
C o d e 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 C 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
" 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
" 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 ? 
7 0 4 
? 0 » 
7 1 ? 
' 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 » 
? 6 0 
2 7 ? 
7 7'7 
2 3 0 
? 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 ? 
3 ? 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
( 1 ? 
6 1 6 
( 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
( 4 4 
E M I R A I S A R B E . U N I S ( 4 7 
C M A N 
P a K I S I A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N 0 C N E « I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C C R E E O L S L C 
J A ° C N 
T ' A I ­ W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N C L V E L L E ­ Z E L A N C E 
( 4 V 
( 6 ? 
( ( 4 
( i n 
7 Õ 0 
7C 1 
7 0 6 
7 1 » 
7 ? 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 " 
» 0 4 
N C U V . C A L F C C M E . C E P » C 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N ­
C o d e 
M A R C H J A N ­ M A R S 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
6 , 8 : A U T R E S P R O D U I T S M A N I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
181 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 e 
2 6 0 
7 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
G R A N n T O T A L 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
U S A A N C C A N A C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 1 
C O M 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P F 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N C S 
F . R . O F G F R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N C 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y C U G C S L A V I A 
G R F E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O F M . S F P . 
P O L A N O 
C Z F C E C S L C V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N O S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N I C A H C M E Y I 
N I G E R I A 
C A M E R O O N 
G A B O N 
C O N G O 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . S C U T H A F R I C a 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M F X I C C 
P A N A M A 
C U B A 
G U A C E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I C A C , T C B A C C 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A E R À I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N O 
I N C O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z F A L A N C 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
N e d e r l a n c 
1 000 UCE 
F A C T U R E S 
2 . 1 6 5 . 5 7 7 
1 . 6 3 2 . 8 5 3 
i 3 3 . 0 7 4 
3 5 3 . 2 7 0 
2 1 C . C 5 3 
3 2 . 8 9 7 
6 8 . 3 2 5 
2 1 . 9 5 6 
2 2 1 . 6 5 0 
3 6 . 3 2 8 
4 C ( 
5 . 7 3 6 
1 7 9 . ( 7 1 
5 8 . 2 1 4 
4 8 . 7 ? e 
5 . 4 8 6 
2 0 3 . i t 2 
4 ( 6 . 3 7 0 
6 C i . 5 7 e 
( 4 . 7 7 1 
1 5 4 . 0 7 5 
6 . 8 9 3 
3 C . 5 0 0 
1 . 4 0 3 
9 Í . C 7 S 
3 8 . 2 1 ? 
5 . 4 7 6 
3 5 . 7 4 9 
1 9 . 6 7 3 
9 . 4 9 9 
1 0 . 6 6 0 
9 6 
1 . 2 7 5 
1 C . 5 1 2 
6 . 5 8 6 
1 . 7 0 5 
8 . 2 5 4 
7 . 5 7 7 
7 . 6 B 5 
7 . 2 3 t 
1 0 . 2 7 5 
4 . s e e 
1 . 6 9 9 
i.ilS 
5 . C 4 2 
f . 6 2 5 
2 . 7 2 7 
2 . 7 6 5 
1 . 1 1 C 
Í 9 4 
2 C 1 
1 6 
2 . 4 7 1 
1 . 1 7 7 
1 . 4 4 8 
2 . C O I 
1 3 . 4 3 8 
1 . 6 3 7 
3 0 2 
3 0 5 
4 5 C 
I . C 5 5 
7 7 6 
1 . 9 9 3 
1 1 8 
e t 
5 0 
? f s 
f . 7 1 3 
8 C . 2 9 Í 
6 . C 2 9 
f . 4 3 3 
1 . 2 3 3 
5 8 2 
1 2 5 
1 7 4 
6 7 
2 6 7 
4 . Í 7 4 
tes 3.ooe 5 1 5 
2 7 C 
1 . 7 6 1 
5 f O 
1 . 1 5 1 
5 0 3 
1 . 7 1 6 
9 0 6 
2 . 9 2 6 
S . 0 7 3 
5 9 . 4 6 3 
1 . C 9 0 
3 6 . 4 4 C 
3 . C 8 6 
1 . 2 1 5 
7 3 0 
4 . 5 7 4 
7 0 4 
2 . 1 3 8 
3 . f 6 2 
7 0 2 
2 . 3 9 2 
5 0 7 
2 . 1 C 5 
2 5 2 
6 . 5 8 7 
1 6 8 
9 . C 9 3 
5 4 6 
5 . 1 4 6 
M!. 
5 5 
Indices 
78/ 
In 
1 C 8 
5 9 
1 4 C 
Π3 
1 4 7 
7 5 
l i l 
9 2 
1 5 3 
5 2 
1 1 3 
1 2 ( 
1 7 5 
1 3 5 1 1 5 
N S 
6 7 
1 0 ( 
S S 
6 1 
1 0 4 
I l i 
8 6 
1 5 4 
4 3 2 
9 4 
' S 
1 1 1 
9 6 
1 1 C 
5 6 
1 8 5 
1 4 5 
8 1 
1 2 8 
3 5 
2 2 3 
5 0 
7 1 
1 5 5 
1 1 4 
1 4 1 
l ? i 
iSS ec 5 5 
ice 1 2 i 
5 0 7 
es f 5 
7C 
7 2 
2 5 ? 
6 4 
1 2 C 
7 3 
1 4 Í 
(( 4 ( 
4 4 
3 6 1 
l t s 
3 5 3 
2 5 
t l 
es 1 ? ( 
5 0 
1 ( 6 
1 1 3 
7 5 2 
7 e 
3 C 2 
1 8 7 
1 2 8 
1 7 8 
( 4 
1 7 S 
1 4 ( 
1 5 8 
1 3 ( 
7 6 
U I 
1 7 6 
1 2 5 
1 C 8 
4 ( 7 
4 3 
1 7 5 
8 ( 
5 1 C 
2 1 1 
2 9 C 
l O t 
l t 
t e 
s ? 
( 8 
1 2 e 
4 5 3 
3 9 
1 1 2 
1 C 7 
7 9 
1 2 1 
N S 
1 3 9 
1 2 0 
1 0 0 
7 5 
7 7 
4 ( 
l i e 
B e l g ­ L u x 
1 000 EUA 
3 . 7 3 1 . 3 ( 6 
2 . 6 1 5 . 6 4 4 
l . 1 1 5 . 7 2 2 
5 7 C . 4 6 6 
2 1 1 . 9 1 5 
5 5 . 8 2 9 
2 5 5 . 2 1 4 
4 3 . 5 C 5 
4 4 4 . 0 5 1 
4 7 . 9 6 5 
1 . 4 3 9 
2 . 0 3 C 
3 9 2 . 6 0 3 
9 5 . 6 8 3 
7 6 . 1 C 2 
2 3 . 5 β 6 
1 . 4 7 5 
7 3 6 . 4 1 2 
5 9 6 . C 3 7 
7 8 6 . 3 4 3 
1 2 5 . ( 5 3 
2 ( 5 . 1 1 8 
5 . 4 7 7 
4 2 . 5 5 4 
1 . 2 0 ' 
1 5 . 7 ( 4 
4 6 . 9 6 7 
7 . 5 5 1 
9 9 . 9 7 7 
2 4 . 9 3 4 
1 1 . 5 7 4 
7 6 . 7 9 5 
4 0 4 
6 . 2 2 3 
5 . 4 0 6 
1 2 . 9 5 3 
4 . 0 3 1 
4 5 . 6 5 6 
2 . 5 2 7 
I C . 3 5 9 
2 . C 5 1 
4 . 3 3 4 
7 . 5 5 0 
3 . 5 7 3 
1 . 7 5 5 
( . 3 2 4 
4 C . 3 7 C 
5 . 3 2 8 
t . 6 2 4 
f . 1 5 6 
1 . 1 8 0 
1 7 9 
8 1 5 
4 7 9 
2 . 4 0 5 
3 6 1 
2 . 1 3 5 
1 3 9 
1 5 . 7 6 5 
9 8 1 
5 7 0 
7 4 4 
1 1 . 2 3 3 
1 . 3 7 5 
1 . 9 4 2 
1 . 7 1 1 
2 7 2 
6 5 4 
5 1 6 
5 6 4 
6 . 0 5 1 
2 4 2 . ( 4 9 
K . 5 6 5 
1 . 4 2 4 
4 4 1 
1 . 0 1 7 
2 5 2 
3 7 5 
5 3 1 
3 3 2 
6 1 7 
1 . 1 C 9 
6 . 3 5 2 
3 9 6 
8 8 1 
3 . 2 1 2 
6 2 7 
8 4 7 
1 . 0 2 1 
4 . 5 2 7 
1 . 5 9 1 
5 . 6 0 8 
4 1 . 2 4 2 
5 e . 0 0 5 
1 . 1 7 0 
2 7 . 2 2 9 
4 . 9 4 7 
1 . 0 5 8 
1 . 2 9 5 
8 . 3 9 4 
6 5 5 
2 . 1 7 7 
7 6 . 1 1 7 
2 . C 7 2 
1 . 8 7 2 
3 . 0 5 1 
5 . 6 9 2 
1 . 5 8 4 
2 2 . 5 5 7 
2 . Z C 9 
2 7 . 0 7 2 
5 0 2 
3 5 . 7 3 5 
5 . 1 C 9 
1 . 7 7 4 
2 6 2 
Indices 
78/77 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 0 
1 0 6 
6 8 
1 7 9 
1 3 3 
1 3 7 
9 9 
1 3 1 
2 1 
1 4 8 
1 O 0 
7 5 
7 2 8 
5 7 1 
9 9 
1 0 0 
1 0 6 
7 6 
1 7 6 
1 8 0 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 5 
8 5 
6 7 
1 3 3 
1 1 0 
7 8 
6 2 
1 8 1 
1 9 4 
6 3 
9 0 
3 2 
7 8 
6 7 
5 6 
4 4 
1 0 7 
1 3 4 
2 5 3 
,81 
1 7 4 
1 2 5 
1 4 2 
1 3 5 
6 4 
7 3 2 
5 5 
1 0 3 
1 7 C 
6 4 
N S 
5 5 
1 1 6 
1 1 0 
2 1 
1 9 1 
7 4 
1 4 ? 
? ? 4 
1 5 6 
8 2 
1 8 6 
1 3 4 
8 2 
1 0 0 
1 3 1 
9 9 
8 9 
6 4 
1 6 2 
9 0 
1 2 7 
1 7 5 
1 9 5 
3 6 
1 3 4 
1 1 0 
9 5 
6 6 
7 1 
1 0 3 
7 3 
6 6 
1 6 3 
3 9 
1 5 9 
1 7 9 
1 6 5 
9 5 
1 0 0 
3 3 
.7 0 8 
1 1 3 
1 5 5 
1 8 2 
1 0 5 
2 1 5 
1 4 4 
8 6 
2 0 9 
1 2 2 
3 2 7 
N S 
9 4 
1 7 1 
1 8 6 
1 2 9 
1 0 2 
6 6 
1 7 1 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 U C E 
4 . 2 5 7 . 1 8 6 
1 . 5 4 9 . 1 0 5 
? . 7 4 3 . 0 C 1 
1 . 6 5 9 . 3 8 7 
3 3 9 . 3 9 0 
9 0 . 3 7 0 
4 9 6 . 5 1 9 
2 4 4 . 1 8 3 
9 6 7 . 2 5 7 
7 6 1 . 9 7 6 
4 2 0 
5 . 6 4 ? 
( 5 5 . 7 19 
1 7 1 . 3 7 0 
1 1 0 . 6 3 7 
1 0 . 7 3 3 
7 4 5 . 6 3 7 
3 ( 1 . 8 2 8 
2 2 1 . 3 8 5 
3 0 1 . 9 0 ' 
1 0 1 . ' 8 5 
7 2 9 . 0 0 3 
8 8 . 0 9 5 
6 . 1 7 7 
7 0 . 3 2 1 
1 ? ? . o s n 
4 5 . 0 C 9 
6 7 ? . 5 3 0 
4 1 . 7 3 3 
7 1 . 1 7 0 
3 6 . 0 1 1 
3 7 4 
3 . 5 7 8 
1 0 . 7 6 9 
1 7 . 1 8 4 
5 . 1 5 9 
5 7 . 8 0 2 
1 1 . ( 5 4 
K . 4 4 4 
B . 3 0 4 
7 . 8 3 7 
5 . 0 5 8 
1 . 5 3 5 
i-.m 
1 3 . 2 ( 1 
1 . 7 3 3 
2 3 . 0 4 2 
1 7 . 2 1 7 
7 . 8 8 0 
1 . 7 0 0 
( 0 ( 
4 1 9 
1 . 7 ( 1 
1 5 . ( Í 3 
3 . 2 ? 9 
9 4 7 
1 4 3 . 0 0 3 
1 . 9 4 ? 
7 2 7 
2 7 2 
2 . 3 9 9 
1 . 5 6 8 
1 5 . 4 1 1 
8 . 1 7 8 
6 6 5 
e i 
5 . 2 0 7 
1 0 . 4 0 1 
5 0 . 6 6 7 
4 0 2 . 6 ( 2 
9 3 . 2 7 7 
4 . B K 
2 . 5 ( 8 
2 . 3 3 3 
1 2 8 
1 7 2 
7 . 7 3 5 
9 . 0 9 2 
1 . 0 1 8 
7 . 5 1 6 
1 4 . 3 2 3 
2 . 3 4 1 
1 . 3 5 6 
2 6 . 5 2 4 
2 . 5 ( 8 
9 . ( 2 8 
9 . 8 3 4 
3 . ( 7 4 
7 . 2 0 9 
2 C . 1 3 4 
5 2 . 5 0 9 
5 1 . 6 9 6 
6 . 6 3 1 
8 4 . 0 5 6 
2 3 . 7 8 2 
1 4 . 4 1 3 
1 3 . 1 7 0 
4 8 . 4 8 5 
1 2 . 2 2 0 
P . 3 5 5 
6 8 . 8 2 6 
7 . 2 3 4 
7 . 3 1 2 
1 1 . 2 3 2 
2 3 . 7 2 2 
6 . 1 5 8 
7 . 5 3 2 
( . 7 4 " 
5 8 . 3 3 3 
3 . 6 0 9 
4 3 . 8 5 3 
1 0 3 . 1 5 0 
2 6 . 5 3 3 
e( 
o m 
Indices 78/ /77 
1 14 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
7 6 
1 1 5 
9 5 
1 2 8 
1 2 9 
»C 
1 1 1 
1 2 8 
1 2 9 
1 2 1 
4 0 O 
I C ( 
1 2 7 
H C 
1 1 3 
6 9 
1 1 9 
9 5 
1 2 9 
5 3 
9 4 
e« 1 ? 5 
1 0 3 
7 2 
7 1 
1 ' ? 
e 7 
9 4 
1 0 3 
3 4 
7 2 5 
9 5 
( 0 
1 2 9 
1 0 3 
7 2 
( 7 
5 7 
1 0 1 
8 3 
1 3 ( 
1 1 2 
°? 1 2 3 
3 6 5 
2 1 2 
7 3 5 
f 4 
1 « 4 
1 4 0 
1 ( 8 
1 2 3 
2 1 0 
1 8 7 
1 5 3 
8 0 
3 5 1 
1 9 0 
1 9 0 
1 1 2 
6 0 
1 2 2 
1 4 3 
9 8 
1 1 7 
ι ο ί 
1 7 8 
1 ( 4 
2 7 6 
1 3 6 
? e ? 
1 5 3 
5 0 
1 3 9 
5 6 
1 5 4 
2 C 7 
(( U I 
1 6 4 
1 1 5 
4 2 3 
1 C 7 
1 2 5 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 6 
1 6 ! 
1 0 7 
5 4 
1 3 5 
1 0 7 
9 5 
1 2 e 
1 7 5 
1 4 4 
9 2 
1 1 7 
1 4 0 
1 2 2 
4 7 8 
3 1 0 
5 6 
1 3 7 
H f 
5 5 
S 3 
1 5 4 
I r e l a n d 
1 000 EUA 
7 5 7 . 1 0 6 
7 0 7 . 5 5 3 
5 4 . 7 5 3 
3 9 . 7 7 ? 
I C . 1 7 2 
2 . 0 2 9 
7 3 . 9 3 5 
3 . ( 3 2 
1 3 . 1 1 5 
» . 3 6 3 
7 7 
3 3 ( 
9 . 3 7 ' 
1 . 8 ( 3 
1 . 3 1 5 
5 4 » 
1 C . 4 7 C 
4 . 0 9 5 
I 1 . C 8 5 
2 3 . ( 4 0 
3 . C 4 2 
1 4 8 . 0 ( 0 
2 . 1 6 1 
3C 
1 . 0 3 2 
4 . 1 9 2 
7 8 ? 
2 . 9 3 5 
9 3 9 
2 6 3 
1 . ( 5 1 
8 
5 5 
1 4 Í 
1 3 ( 
S 
1 2 4 
4 9 1 
4 4 6 
7 7 
1 8 4 
4 
1.2ÍÍ 
2 1 S 
1 5 
5 1 
1 2 1 
1 4 5 
4 3 
1 4 C 
1 . 6 ( 5 
( 8 
2 
1 
5 5 
4 ( 7 
1 
3 2 
1 2 S 
( 7 2 
1 9 . 7 7 2 
4 . 1 6 7 
est 1 8 2 
7 6 
4 5 
2 6 
7 7 
4 
3 5 
4 
1» 
2 C 
5 7 
5 C 
1 5 5 
2 8 
3 7 
2 3 9 
1 7 C 
3 2 
4 . 1 2 9 
6 9 
9C 
I C 
1 0 4 
5 ? 
2 6 
( 5 
1 5 3 
1 
1 7 
1 5 2 
4 2 
? 8 1 
4 « 
1 . 4 7 3 
4 4 
2 5 5 
1 . 3 7 5 
1 1 2 
2 
Indices 
7 % 7 
1 1 ? 
1 13 
1 15 
1 1 1 
Ρ 7 
è t 
1 7 ? 
7 2 
1 = 4 
1 7 0 
1 3 5 
2 7 9 
1 7 1 
1 2 1 
I C « 
1 1 3 
1 6 5 
1 1 1 
f « 
1 1 1 
1 C 6 
1 ? t 
2 C 
1 7 ? 
S f 
1 8 5 
7 6 
1 9 3 
H t 
2 0 0 
7 ' 
S I 
1 0 8 
7 
9 8 
1 7 6 
S ' 
2 í 7 
4 0 5 
Κ 
9 C 6 
N S 
3 0 C 
3 5 C 
2 5 1 
3 8 2 
NS 
7 7 6 
9 5 
3 5 e 
π 
9 1 7 
2 í 2 
N S 
l t l 
SC 
1 1 5 
1 7 7 
N S 
2 4 9 
1 4 0 
4 3 
1 0 5 
37 
« 7 
I C i 
I 16 
N S 
5 3 
3 6 5 
1? 
2 7 
5 1 
1 2 t 
2 6 7 
7 C 7 
3 1 
6 5 
Η 
4 2 
3 4 7 
Í 5 C 
4 6 4 
NS 
» 3 
1 Í 3 
1 6 5 
2 2 1 
NS 
t ? 
6 1 
1 5 3 
7 4 
4C 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
5 1 1 . 2 4 6 
' 0 7 . 5 3 3 
3 C 7 . 7 1 3 
7 f 6 . C 3 C 
2 C 6 . S 2 7 
1 1 . C l * 
3 7 . 7 5 5 
7 . 3 3 0 
2 ? . I C ? 
5 . 1 2 1 
4 . 5 5 5 
1 6 0 
2 » . ? C 7 
5 . 5 1 7 
S . C 5 C 
4 6 7 
6 2 
1 5 . 4 Í 4 
6 . 4 3 3 
2 2 . 7 0 1 
5 2 . 4 1 7 
E . Í 4 Í 
4 5 . 6 5 E 
2 . C 1 4 
4 . 7 3 1 
7 C . 5 8 5 
S S . 1 9 9 
1 1 . 7 C 4 
1 1 . 5 1 7 
S . f 1 9 
1 . 1 6 9 
7 . 0 4 6 
1 
S S 
1 . 5 0 2 
6 6 1 
2 5 1 
2 . 5 6 1 
6 1 5 
2 . 5 1 ? 
7 3 C 
1 . 8 8 2 
? e t 
1 7 4 
tti 
3 . e t 2 
4 1 
4 6 5 
2 5 t 
2 2 5 
1 4 
4 7 2 
1 
2 5 7 
3 1 
6 
1 
2 . 5 C 6 
1 7 7 
leo 1 
2 7 
7 8 
2 8 1 
2 7 3 
1 
7 
2 5 
5 6 
1 . 1 6 5 
» 1 . 6 9 8 
t . e t ι 
1 ? 2 
e t 
3 5 
3 
e l i 
I O C 
9 1 
1 1 7 
S Í S 
1 1 5 
C 7 C 
2 5 8 
1 7 5 
l f 4 
3 C 5 
3 1 C 
2 . I C I 
1 . 1 7 3 
I . C 3 5 
2 5 5 
2 . 6 5 4 
5 3 4 
2 6 5 
1 5 5 
S i l 
1 2 0 
1 7 7 
1 . 3 5 2 
2 1 4 
6 5 4 
2 7 2 
Í 4 C 
1 3 2 
» 1 6 
1 5 4 
4 . 1 6 4 
1 6 4 
S 3 C 
I . Í 2 C 
' 7 7 
5 
ndices 
78/77 
I C I 
I ' D 
9 2 
ς ? 
es 5 7 
1 1 ? 
5 3 
1 C 2 
1 5 C 
n e 5 5 
S ' 
Í 3 
f 1 
1 C 2 
2 5 5 
1 1 1 
I I B 
1 2 2 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 8 
1 7 1 
',? 
P I 
Ρ 2 
1 1 1 
π ι 7 7 
F f 
? e 
t e 
«C 
6 7 
C 7 
3 3 
t s 
7 3 
1 2 5 
1 2 3 
2 4 4 
I 3 C 
' Ï Î 
2 « e 
1 5 
2 2 
2 4 
4 C ' 
2 6 C 
6 4 3 
2 
3 1 C 
2 7 
a t 
I C 
2 2 7 
1 3 5 
N « 
2 6 
2 2 
3 7 1 
1 5 4 
7 2 
3 
t c 
1 4 5 
3 2 
1 1 0 
i ? r 
8 5 
1 7 7 
i e 
i e t 
1 5 C 
4 C C 
7 Í 
7 5 
7 3 
S 1 
1 5 4 
2 5 ' 
4 4 c 7 
2 7 f 
i » 
5 4 
1 2 C 
5 7 
5 4 
5 4 
1 1 3 
et 
S t 
8 8 
6 1 
4 5 
f ? 
3 4 
1 2 3 
2 6 1 
1 C 4 
N S 
SC 
5 6 
7 5 
2 7 5 
6 5 
1 0 3 
1 5 2 
1 7 2 
6 i 
1 1 7 
5 C 
D e s t i o a t i o n 
M O N D E 
I N T R A ­ C F [ F L R ­ 9 1 
F X T R A ­ C F I E I . C ­ 5 ) 
C L A S S E 1 
A F L F 
A U T . F U R . r e c i o . 
U S A E T C A N A C A 
A L I . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P 1 5 3 1 
DCM 
t r» A L T . C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
E U R C ° F C R I F N T A t F 
A L T . C L A S « E 3 
D I V E R S N C N C I A S S E 
F R A N C E 
B F I G I C U E ­ L L X P G . 
P A Y S ­ B a s 
R . F . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S L E D E 
F I N L A N C E 
« L I S S E 
A U T R I C H E 
P C R I U G a L 
F S P A G N F 
A N D C R R E 
M A L T E 
Y O L G C S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S C V I F T I Q U E 
R F P . D F M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H F C C S L C V A C L I F 
H O N G R I E 
R C L M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E ; «^CANARIES 
A L G E R I E 
T U M S I F 
L I B Y E 
F G Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E 
C C T E ­ D M V C I R E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N ( C A H C E Y I 
N I G E R I A 
C A M E P C L N 
G A P C N 
C C N G C 
Z A I R E 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A n A G A « C A R 
R E L M C N 
M A U R I C E 
Z A M B T F 
R E P . A F R I Q U E C L S L O 
E T 4 T S ­ L M 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C L B A 
G L A I F L O L P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I Q L E 
T R I N I D A D F T T C P A C C 
A N T I L L E S N E E R L A N C . 
C O L O M B I E 
V F N F Z L F L t 
E C L A T E U R 
P E R Ç U 
B R F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A C L C I T E 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A E . L M S 
C M 8 N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N F S I F 
M A L A Y S I A 
5 I N G A P C L R 
P H I L I P P I N E « 
C H I N E 
C O R E E D U SUC 
J A P O N 
T ' A T ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O L V E L L E ­ Z E I A N C E 
N C L V . C A L E C C M E . C E P 
C o d e 
O D I 
O D ? 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ) ( 
" 0 7 
" 0 9 
0 2 4 
0 7 8 
D i p 
0 3 ? 
0 3 f 
C » 8 
0 4 " 
0 4 ? 
C 4 3 
0 4 6 
Π 4 » 
0 5 ­
0 5 ? 
0 5 t 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 ( 4 
0 6 6 
0 ( 8 
m 2 0 8 
7 1 ? 
? 1 ( 
7 7 0 
? ? 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 Í 
2 3 0 
2 9 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 " 
3 7 ? 
3 ' 3 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 ( 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? » 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
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